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S Z Ó B E S Z É D .
E ’ hatodik K ötettel, Magyarország földleírása, a’ 
Katonai Végvidék statistikájával együtt be van fe­
jezve.
Van-e ennyi fáradozásomnak valami közhaszna, 
valami érdeme: arról szólanom, tilt a’ szerénység. 
De hogy olly férjfiak, mint: Csaplovics, H orvát 
István, Kölcsey Ferencz, R ö sz le r , Schedel, egyes  
botlásokon fen nem akadva, az egészről nagy di­
csérettel emlékeztek: a z , számtalan kellemetlensé­
geimre balzsam, tövises pályám folytatására ösztön, 
munkásságomért egyetlenegy jutalom vala. Azonban, 
az érdemnek, ha vau, igen csekély része sajátom. 
A ’ sokkal nagyobb rész azon lelkes hazafiak tulaj­
dona , kik engem nem csak egyes adatokkal, hanem 
kéziratokkal is segítettek; valamint az i s ,  hogy illy 
roppant költséggel járó munka világra jöhetett, fő­
képen a’ t. ez. aláíró uraknak, ’s különösen Trattner- 
KárolyP könyvnyomóintézetének tulajdonítható; melly- 
nélfogva mindnyájoknak az egész Hon színe előtt,
bálás köszönetemet nyilvánítani, fő kötelességemnek 
ismerem.
Kiadhatom-e még azon dolgozataimat, mel- 
lyek szándékomban voltak: egészségem , és a’ n. é. 
olvasó közönség kegyes pártfogása határozandja-meg; 
mellyért tehát továbbra is alázatosan esedezik.
Pesten, nov. 28ikán, 1839.
a szerző.
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Lap
MAGYAR KATONAI VÉGVIDÉK
E K i Ő  R É S Z .
A L A P E R E J E .
I. SZAKASZ. FÖLD.
1* § . F e k v é s e .  H a t á r a i .
A . '  Katonai Végvidék, a’ Magyar birodalomnak, nevezetesed 
Horváth. Magyar, Erdély országnak, Törökországgal szom­
szédos határszélein nyúlik - e l , még pedig Dalmátiától kezdve 
egész fel Bukovináig ; ’s ha a’ legvégső dél - nyugpti ponttól, 
vagy is a’ Zermagna völgyétől, a’ másik északkeleti végső 
pontig, az aranyos Besztercze mentiben fekvő Piatra hegység 
völgyéig közép vonal húzatnék, ez 108 geographiai mértföldöt 
tenne. E’ szerint az egész Vidék, Lipszky után,«az északi szé­
leség 44° 8 ' 30" ’s 47° 33' 40" és a’ keleti hosszúság 32° 
34' 0 " , és 44° 9' 0" közt fekszik, azaz egyenlő fekvésű a’ 
kies éghajlattal biró Velencze és Lombárd országokkal, ’s déli 
Francziországgal. Ezen térföld, a’ polgári törvényhatóságok 
határaitól elkülönözött Egészet képez $ kivévén Erdélyországban 
a’ három székely, és az első oláh ezeredeket, mellyeknek el- 
kulönzött vidékei nincsenek, hanem a* polgári törvényható­
ságok közt vegyesen osztattak-fel. Továbbá minden egyes 
végvidék rendeltetéséhez képest határos a’ Török birodalom­
mal , kivévén a* varasdi végvidéket, melly a’ szélektől elválva 
a’ vármegyék közt fekszik) ismét a’ sichelburgi kerületet,
V I ,  Kötet. 1
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szluini ezerednek egy része, ’s Zágráb vgye és Krajna ország 
közt foglalt helyet), és a’ második oláh ezeredet. Azon vo­
nal, m elly’a’ török határt érinti, ’s melly éjjel nappal őrizte­
tik, Liechtenstern szerint 227,7, mások szerint csak 182 mért­
földet tesz, ’s a’ jurtával kötött egyességeken, különösen a’ 
sistovi békésségkötésen , ’s az ahhoz tartozó 1791. aug. 4-kén 
kötött különös egyezkedésen alapszik, melly a’ bánsági vég­
vidéken Orsóvá szigetjével általellenben egy csekély térséget 
(hossza a’ Cserna vizétől, az A lion töve mentiben, a’ Bachna 
patakig 2420 öl) mint neutralis földet tű zö tt-k i, ’s a’ károly- 
városi végvidékhez Czettin és Dresnik helyeket adá. — A’hosz- 
szan nyúló Végvidéknek, határai is nagyon különbözők. A’ ká- 
rolyvárosi végvidéket délre Dalmátországtól a’ Wellebit hegy­
sorai választják - e l ; keletre Török - Horvátország felé a’ Pii- 
schevicz hegyeken túl, helylyel helylyel az Unna és Korona vi­
zek mentiben megy a’ határ, ’s mesterséges határokra csak itt 
ott van szükség, a’ további keleti határt a’ báni végvidék felé 
a’ Petrowa (lóra teszi; északra magas bérezek, völgyek, 
közönként a’ Dobra és Kulpa vizek vonnak határt Zágráb vgye ’s 
a’ Magyar Tengerpart, és végvidékünk közt; nyugotra fekszik 
az adriai tenger, mellynek itten való része Móriak-csatorná­
nak neveztetik. A’ szluini ezeredhez tartozó sichelburgi kerü­
letről fentebb szólottunk. — A’ báni végvidéknek legtermésze­
tesebb határok jutottak ; mert északra Zágráb vgyétől a’ Kulpa 
és Száva folyók; kelet északra a’ gradiskai végezeredtől ugyan 
csak a’ Száva ; kelet-délre Török - Horvátországtól az Unna 
vize; délre és nyugotra a’ Petrova G ora’s Zrina hegyei Török 
Horvátországtól,’s a’ károly városi végvidéktől szakitják-el. A ’ 
varasdi végvidéknek szomszédja északról Kőrös vgye, melly- 
től a’ kalniki ’s kapronczai hegyek, ’s a’ Dráváig némelly mo­
csárok , ’s ismét Somogy vgye, mellytől a’ Dráva vize választ­
ják  el ; keletre Verőcze , Posega vgyék, a’ gradiskai végeze- 
re d , elébb a’ Harsány ’s Billovo hegyek, majd az Illova vize 
vonván határt; délre Posega, Kőrös, Zágráb vgyék; nyugotra 
Kőrös, ’s egy kís részben Zágráb vgye, nagyobb részt a’ Lá­
nya, majd a’ Glogovnicza vizei tűzvén - ki a’ határt. A’ ma­
gyar végvidéknek, melly most hibásan szlavóniainak neveztetik, 
holott felállítása alkalmával helyesebben m a g y a r n a k  nevez­
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te te tt, °j határai északról Posega, Verőcze , Szerem vgyék,  
’s egy kis részben a* Duna, melly Bács vgyétől, ’s a’ vég­
vidékhez tartozó, de a’ Tisza és Duna összefolyó vizek szege- 
letében elválva fekvő Csajkás vidéktől választja - e l ; keletre a’ 
német - bánsági végezeredtől szinte a’ Duna által szakittatik- 
e l ; délre egész hosszúságban a’ Száva von határt Török-Hor- 
v á t, Bosnyák, Szerb országok közt; nyugotra a’ varasdi vég­
vidéktől, Posega és Zágráb vgyéktől, az Hova és Lónya vizek 
választják - el. A’ bánsági végvidék határos északra Torontói, 
Temes, Krassó, Hunyad vgyékkel; keletre Havasalföldével, 
vagy Oláhországgal, ’s egy kis részben Szerb országgal; délre 
Szerb országgal; nyugotra a’ péterváradi végezereddel ’s Csaj- 
kások kerületével; Szerb országtól a’ Duna, a’ péterváradi 
ezeredtől ugyan ezen folyó, a’ Csajkásoktól a’ T isza, Oláh­
országtól sziklás bérezek, ’s kis részben a’ Cserna vize, az 
említett megyéktől felváltva folyók, mocsárok, hegyek, völ­
gyek, vagy mesterséges határok választván-el. Az erdélyi vég­
vidék különösen elválva nem lévén a’polgári törvényhatóságok­
tó l, ennek határát megszabni lehetetlen, így az első oláh 
ezered keresztülmegy Hunyad, Alsó és Felső Fejér vgyéken , a’ 
szebeni, szászvárosi székeken, Fogaras^s Brassó vidékein. Itt 
dél-keletre hozzá csatlakozik a’ 2-ik székely ezered, melly 
a’ Háromszékben, ’s az udvarhelyi székhez tartozó Bardócz 
fiók székben osztatott - fel. Ettől északra esik a’ CsikésGyer- 
gyó székekben lévő 1-ső székely ezered. Legfentebb az észak­
keleti részen van a’ 2-ik oláh ezered, mellynek vidéke Kolos 
és Doboka vgyéből, ’s a’ beszterczei kerülethez tartozó rad- 
nai járásból kivágva, egy összefüggő egészet képez, de a’ török 
határszéleket sehol sem érinti. Erdélyországnak déli és keleti 
határjai 1769-ben , határjárás ’s igazítás alkalmával; kiebb ter­
jesztetlek, ’s ezeket, a’ porta 1791-ben, a’ sistovi békesség kötés­
ben elismervén, helybenhagyta, ’s most ezen tér visszaszer­
zett havasok neve alatt (revindicate Gebirge) legfelsőbb helyről 
szabad használás végett a’ végőröknek engedtetett által.
*) Lásd Hietzinger, Statistik der Militärgrünze, I. Th. 1.3θ·
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42 .  § .  N a g y s á g a .
A’ Magyar Katonai Végvidék, még mindég azon tarto­
mányok közé tartozik, mellynek nagysága hiteles mérnöki fel­
mérés hiányában bizonytalan. Voltak ugyan a’ horváth, ma­
gyar, ’s bánsági végvidékeken a’ múlt század második felében 
több felmérések, ’s 1801—1806-ig a’ régiek megigazitására 
újabb felmérés történt, de a’ roppant kiterjedésű erdők trigono­
metriai felmérése mindenikből kimaradt, ’s ezeknek felmérése 
csak 1807-ben kezdetett - el. Ez az oka, hogy különböző írók, 
mint Liechtenstern, Demian, Lipszky, a’ katonai végvidékek 
kiterjedését különbözőképen adák-elő. Azonban meggondolván 
a z t , milly pontossággal és szorgalommal készité Lipszky ab­
roszát, a’ sok különböző adatok közt, valamint a’ vámügyek­
nél, úgy a’ Katonai Végvidéknél is , a’ kiterjedést Lipszky 
szerint tenni f e l , legczélirányosabbnak találtuk. Az itt követ­
kező felszámolások tehát szerinte vannak feltéve, záradékban 
az 1802-ki hivatalos statistikai leírás’ eredményét is hozzá csa­
tolván :











„  (0,08) 
„  (0,06)
Báni Végvidék 50,0 (59,36)
Első báni ezered 25,3 (43,0)
Második báni ezered 24,7 (15,7)
(Petrinia „  (00,5)
(Kostainicza „ (00,6)Katonai közönségek
Varasát Végvidék 67,4 f] mfd, (67,78) 
Körösi ezered 29,6 (31,7)
Szent-Györgyi ezer. 37,8 (35,9)
(Bellovár ,, (0,17)
Katonai közönségek (Ivan.ch ^ (0,o t)
Magyar v. Szlavóniai Végvidék 139,5 (119,64)
(iradiskai ezered 30,4 (28,6)
Brodi 36,0 (26,0)
Péterváradi 56,6 (48,07)
Csajkások zászlóalja 16,5 (14.65)
(Pétervárad „  (0,54)
Katonai közönségek (Karlovicz „  (0,90)
(Zimony „  (0,88)
Bánsági Végvidék 182,2 045,17)
Német-Bártsági ezered 75,3 (68,0)
Oláh - Bánsági 106,9 (75,0)
(Páncsova
Katonai közönségek (FejérteI|lpIom ))
(1,57)
(0,50)
Az illyr bánsági zászlóaly, melly csak 1838-ben szakitatott-ki 
a’ német-bánsági és oláh - illyr ezeredekből, már az említett 
ezeredekbe bele számitatott.
E’ szerint, mind az öt előszámlált végvidék összes kiter­
jedése, Lipsky után tesz 609, 8 négyszégű mértföldet, az 1802- 
ki statistikai leírás következésében pedig 539,19 [] mfd. — 
Az erdélyi végezeredek földje, a’ polgári rendűekével együtt ke­
verve lévén, a’ kiterjedést meghatározni lehetetlen. Liechten- 
stern bizonyos kiszámítás szerint, az erdélyi végvidék nagyságát 
elébb 216,75, később 253,3 [] midre becsülte. De ezen summa 
felette nagynak látszik, mert e’ szerint a’ végvidék közel 1[i  
részét tenné az egész Erdély kiterjedésének, (Liechtenstern ezt 
1053 08 és 1046,80, majd 1047,63, Lipszky 1109,8 [] midre 
teszi, a’ visszakapcsolt magyar vgyéket természetesen bele 
értvén), holott a’ végvidék népessége az 1830-ki hivatalos ösz- 
szeirás után csak 168.061 lélekre rúg, ’s igy mintegy 12-ed 
részét tesz· az egész Erdély népességének, meily 1831-ben közel 
Ü.000,000-nak találtat ott. Hogy azonban az egész Katonai Vég­
vidék nagyságát valamenynyire csak közelítőleg is meghatároz­
hassuk , talán legkevesebbet hibázandunk, ha az erdélyi vég­
vidék kiterjedését, a’ végvidék, és az egész Erdélyország népes­
sége közt létező arányból számoljuk - k i ; ’s o’ szerint az erdélyi 
végvidék kiterjedése mintegy 93, vagy kerek számmal 100.
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négyszegű mértföldet tenne, ha t. i. Erdély nagyságát Lipszky 
után 1109,8 [] mfdben állapítjuk - meg.
Az előbocsáfotfak után tehát tesznek:
A’ Horvátországhoz tartozó végvidékek 288.1 [ j infdct.
A’ Magyarországhoz tartozó végvidékek 321,7 ,, „
Az Erdélyi végvidék . . . .  100,0 „ ,,
Összesen a’ Magyar Katonai Végvidék . . 709,8 | j mfd.
És így az egész Magyar Birodalomnak (G175 [ j mfd. Dal- 
mátországot is ideszáinlálva) 212 [ j  mfd. híján 9-ed részét teszi; 
17 [J mfddel nagyobb mint a’ Hannoverai (Gy2 [_'j mfd.) királyság; 
79 [] mértfölddel nagyobb mint az összes Szász (272',4 [1 mfd ) 
és Würtemberg (359 % [] mfd.) királyságok, és csak 244 Q  
mfddel kisebb Csehországnál (953 [J mfd)
3. §. H e g y e k .  T é r s é g e k .
A’ Sz. Gothárdi hegynek fő ága, elébb Graubündeni havasok, 
tovább különféle nevezetek alatt Tyrolison, Carinthián , Carnio- 
lián, H orvát, Dalmát országokon keresztül dél-keletnek tartván, 
a’ Fekete Tengernél végződik. A’ horvát. és magyar vagy 
szlavóniai végvidékeket elborító hegyek, mind az említett fő 
hegylánczbót veszik eredetüket. Ellenben az erdélyi és bánsági 
végvideTiek hegyei, a’ Kárpát hegyéből származnak. A’ Ka­
tonai Végvidéknek két szélső végén, t. i. a’ dél-nyugoli, és 
az észak keleti részen vannak a’ legmagasabb ’s legkiterjed­
tebb hegységek, mellyek a’Vidék középpontja felé alacsonyabb 
hegysorokban ágaznak - e l , ’s a’ két oldalról összejövő ágaza­
tok közt, a’ bánsági és magyar végvidékeken egy széles térség 
te rü l-e l, riielly része a’ magyarországi nagyobb rónaságnak. 
A’ károlyvárosi végvidéket észak - nyugotról, dél-keletre, két 
dinar! havasokhoz tartozó hegyláncz futja keresztül, u. m a’ IS 
mfdnyi hosszú Kapella , és a’ két mérlfölddel kurtább Welle- 
bit. A’ Kapella ismét nagyra és kisre osztatik; a’ nagy, 
Klek sziklás csúcstól, melly Haquet szerint 6500 franczia láb 
magas, az ogulini ezeredbcn lévő Plitviczai, tavakig terjed; in­
nen kezdve pedig a’ Kumetiicxa Goru nevű szirtos ágazatáig
7az ottosaczi egeredben, Kis Kaméliának neveztetik. A’ Wel~ 
lebit, melly a’ Kaméliánál sokkal magasabb és zordonabb , Zeng 
mellett a’ Vratnik hegyenéi veszi kezdetét T ’s az adriai tenger 
mentiben, a’ likkai ezerednek déli részéig, a’ Zermányu völgyig 
húzódik. Ostariatól kezdve, a’ dalmatiai szélekig, egy kőszik­
lás hegygerinczet képez, melly néhol a’ havasi magasságot el­
éri, *) ’s a’ tengerszine felett 900° emelkedik-fel. Vratniktól 
Ostariáig a’ Wellebit jóval alacsonyabb, ámbár még itt is 600° 
magas. Már legalsó része'n ezen zordon hegységnek kövek és 
kavicsok szemlélhetek; csak közepe táján vannak erdők tű és 
lombos levelű fákból állók , és fűszeres legelők; a’ tető szik­
lákból á ll, rnellyek egészen kopárok , itt ott vad rozmarinnal, 
thymiannal, ’s mas füvekkel benőve. A’ Vlissevicza , az otto- 
sacziezeredbnn, már nem olly zordon és meredek; nyugoti ol­
dala kopasz, keleti oldala fenyvesektől borittatik , a’ Kamenicza 
Gorával, és a’ Kis Kapellával kapcsolatban van. A* Wellebittel 
együtt legmagasabb hegye Horvátországnak, mert Kitaibel 
szerint déli csúcsai 5550 lábbal emelkedtebbek a’ tenger színé­
nél. A’ Kamenicza Gorához csatlakozik a’ likkai ezeredben 
a’ kősziklás Verlucska S iaza;  sokkal alacsonyabb a ’ szluini 
ezeredből az Unna vizéhez húzódó erdős Vetrova Gora, melly 
ágait Wranowa Glawa, vagy Zrina  nevezet alatt a’ báni vég­
vidékbe bocsátja, a’ Kulpának és Unnának a’ Szávába való be­
folyásoknál ellapulókat. A’ siohelburgi hegyek, részint ko­
paszok, részint erdővel borítottak, több csúcsai igen magasak, 
’s a’ krajnai hegyekkel összeköttetésben vannak. — Az elő­
számlált hegyekben igen számosak a’ hegyhasadékok, mély­
ségek , és barlangok, ’s ez utóbbiak különösen a’ Plissevicza és 
Kis Kapella hegyeiben, ’s az adriai tengerben több helyt fellö­
vellő édes viz után Ítélve, a’ Wellebitben is. Legnevezetesebb 
barlang azonban Thuinnál találtat ik az ogulini ezeredben, a' Nagy 
Kapella hegyében. Ez kettős, ’s régen a’ községtől huvó
*) Demian 21 magasabb csúcsot számlált, ’s Waldstein és 
Kitaibel szerint Badany és Velika Viszochicza csúcsok a' 
tenger színénél 694 és 723 öllel magasabbak. Legmaga­
sabb csúcs mindazáltal a’ Szírét,Ϊ Kérdő hegy, Dahnót- 
országszélén, melly, mivel tetején a’ horpadásokban, a’ hó 
nyáron sem olvad - e l , tehát 6000 lábnál több lehet.
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és lakhelynek is használtatott, a’ rabló csoportoktóli félelem 
miatt. — A’ völgyek az említett hegyek közt szinte számosak 
és különfélék. Legnagyobb a’ likkai, nielly 300° fekszik fel­
jebb a’ tengerszinénél. (A’ Becs mellett fekvő Leopoldhegyi 
templom toronycsúcsa csak 212 öllel magasabb a’ tengersziné­
nél.) Hossza 4 ,  legnagyobb szélessége 1 mértföld. Valamivel 
kisebb a’ teknő formájú korbuviui völgy, nagyobb részt a ’ 
Kamenieza Gorától kéri tetve. Elmellőzvén a’ inassinai, az 
unnai szűk völgyet, a’ szomorú tekintetű popinai szikla pusz­
taságot , csak az ehhez közel lévő, ’s evvel ellenkező Zermu- 
nya völgyét említjük, melly az egész likkai ezerednek legszebb’s 
legtermékenyebb vidéke. Az ottosaczi ezeredben nevezetes völ­
gyek : a’ Kosin, Perrusich, a’ kétágú G ács ka, és Korenicza. Az 
ogulini ezered völgyei nagyobbára szűkek, meredekek, gyak­
ran tölcsér formájuak; legnevezetesebb a’ Jezerana völgy, és 
a’ sokágú, hosszú és keskeny József völgye. A’ károly városi 
végvidék zordon sziklás hegyeihez, ’s hegyszorúlataihoz épen 
semmit nem hasonlítanak a’ báni végvidék hegyei, 's e’ szerint 
völgyei sem. Széles térségek azok, mellyeket a’ Glina és Szunya 
kigyódzva keresztül futnak; mosolygó völgyek környezik az 
erdős hegyeket; ’s a’ Száva, Kulpa, Unna mentiben termékeny 
rónaságok teriilnek-el. A ’ krajnai hegységnek egy mellékága, 
a1 karm ai, a’ Száva és Dráva folyók közt a’ Duna felé húzó­
dik , ’s a’ varasdi, és magyar vagy szlavóniai végvidék hegyei 
innen Származnak, A’ varasdi vidékben legmagasabb a’ Kőrös 
vgyéből általjövő Kal/iik , ámbár ez jóval alacsonyabb a’ ká- 
rolyvárosi hegyeknél. Még kisebb ennek folytatása, az erdős 
Kaproticza, és a’ délkeletről, délnyugotra menő Garitsch. 
Egyébiránt a’ varasdi végvidéken csaknem mindenütt a’ dom­
bokat , kellemes térségek váltják - fel, ’s a’ természet minde­
nütt, nyájas alakban mutatkozik. Szinte ezt kell érteni a’ ma­
gyar végvidékről is. A’ gradiskai ezered, ’s a’ brodinak egy 
része észak felé Posega és Verócze vgyékből kap hegyeket, ’s 
a’Szeremségena’hires bortermő Fruska Gora, nagyobbrészt a’ 
péterváradí ezeredhez tartozik. Mind ezen hegyek azonban nem 
magasabbak458 ölnél, a’ közel fekvő folyók viz színénél, mi­
vel a’ drávántúli kerület vármegyéiben is , a’ legnagy óbb hegy­
csúcs , csak ezen magasságot éri-el. Legmagasabb hegyek vjan*
9nak még a’ gradiskai ezeredben Pakrác* szomszédságában, de 
mindenütt sűrű erdők állnak, ’s a’ buja tenyészetet kopár kö­
vek sehol nem szakítják - félbe. A’ Duna, Száva, Bossut men­
tiben rónaságok terülnek-el, rnellyek a’ péterváradi és brodi 
ezeredekben legkiterjedtebbek, *s mivel a ’Száva és Duna vizei­
nél 20 lábbal magasabban feküsznek, felemelkedett síkságok­
nak méltán nevezhetni. A’ Csajkások vidéke nénxelly homok 
dombokat kivéve, egészen róna. — Erdélyország köröskörűi 
magas bérczekkel ’s havasokkal van bekerítve, mellyek elvá­
lasztják a’ szomszéd M agyar, Moldva, Oláh országoktól, ’s 
igy a’ széleken lakó végőrök vidékei is felette hegyesek. Ne­
vezetesebb hegycsúcsok: a’ 2 ik oláh ezeredben a’ P ia tr i In- 
ulu i, a’ székely ezeredekben az ék formájú Büdöshegy ; ’s az 
első székely ezered földje legmagasabban fekszik egész Erdély- 
országban, több igen magas, de méretlen havascsúcsokkal; az 
első oláh ezered vidékén , a’ brassói kerületben az 1034 öl ma­
gas Butschetsch, ’s Fogaras vidékén, és a’ szebeni székben a’ 
Sxurul, több csúcsokkal. mellyek közt a’ legmagasabb 6468 
franczia láb ; ’s végre a’ regényes Hatszeg völgyében emelke­
dik-fel Erdélynek legmagasabb hegye, az 1300 öl magas 
Retyezat. A’ székely huszár ezered földje Aranyos székben, 
és Torda vármegyében egyenes, egyebütt hegyes. A’ Három­
székben a' számos kénkőt lehellő barlangok említést érdemlő­
nek. Ezen magas hegyeken keresztül a’ szomszéd országok­
ba vivő gyalogösvényeket nem említvén, több szoros utak 
visznek á t, miilyenek Moldva ország felé: a’ horgát, radnai, 
a’ szűk piriczkei, a’ tágasabb gyim esi, tölgyesi és ojtosi. Oláh- 
ország felé: a’ bozai, régi sdnczi, lömösi, tőrcsvári, vörös­
toronyi, volkányi. Magyarország felé vezet a’ vaskapui, bor­
zasztó kősziklák közt.— Erdélyt és Oláhországot az oláh-bánsági 
ezeredfől zordon sziklacsoportok választják-el, mellyek vadság­
ra ’s darabosságra nézve a’ liptai, szepesi havasoknak semmit 
' sem engednek. Ezek az erdélyi kárpátok ágazatai, ’s az érin­
tett ezeredet egészen elborítván, a’ bánsági - illyr zászlóaly, ’s 
a’ német - bánsági ezered vidékein Magyarországnak tenger sík­
ságában elvesznek. Ezek közt tűnik szembe a’ borzasztó zsi- 
vátiylarlang (Tiatra Kupcseguli) , ’s itt képezik repedő szik­
iak a’ meredek Cserna völgyét. Legmagasabb hegy itt a’ Sem m i,
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továbbá a’ Mure (nagy), és Mika (kicsin), melly utóbbiknak 
magasságát Griseiini közel a’ tetőhöz 2130 bécsi lábnyinak ta­
lálta, Egy szirtos hegyláncz, felső és alsó Klissura nevű, 
húzódik el a’ Duna bal partján Alibeg és Allion csúcsairól, ’s 
a’ Veterani barlangról ismeretes. Egyébiránt a’ sziklás bér- 
ezeket közép magasságú erdőkkel borított hegyek kötik - össze , 
vagy választják - el, mellyek közt völgyek nyú lnak-el, mint 
p. o. a’ tündér szépségű Almás völgye.
4. §. Folyóvizek. Tenger. Tavak. Mocsárok.
Az egész Katonai Vidék, az adriai tengertől kezdve , az 
aranyos Beszterczéig, a’ Duna folyó vidékéhez tartozik. Ezen 
hatalmas viz, Péterváradnál érinti a’ Katonai Vidéket, ’s itt 
a’ Csajkások kerületét, ’s a’ német-bánsági ezeredet a’ péter- 
váradi végezeredtől elválasztván, Zimonyon alul jobb part­
já t a’ szerbeknek engedi, bal partjával a’ német-bánsági és 
oláh-bánsági ’s illyr zászlóaly mocsáros vidékein folyván, Pa­
lánkén tú l, mind a’ két oldalrul magas hegyek szoritják-össze, 
’s ámbár Moldaván felül 600 ölnyi széles, csak hamar tajték­
zó habjai 80 ölnyi széles mederbe szorittatnak. Itt emelik fel 
fejüket az úgy nevezett papagáj sziklák; itt veszélyeztetik a’ 
hajózást a’ mederben lévő szirtok, ’s a’ tátongó örvények ; és 
ámbár Orsovánál ismét 330 ölre szélesül, lentebb a’ Vaskapu­
nál (Demir Capi) újabb veszedelem áll elő. A’ hajózás aka­
dályainak elhárítására, a’ mederben elrejtett sziklák kipuskáz- 
tatása már régen szándékban lévén, ezt legközelebb a’ gőzha­
jók felállítása még ohajthatóbbá tette, ’s valóban ezen nagy­
szerű vállalathoz a’ kormány gr. Széchényi István felügy elése 
alatt hozzá is kezdetett 1834- és 1835-ik években,’s a’ meder 
jó darabra kitisztitatott, de a’ vállalat óriási erőt, azaz egész 
országnak együtt való munkálkodását szükségesképen megkí­
vánván, a’ dolog bizonytalan ideig félbehagyatott, hanem c’ 
helyett a’ bal parton temérdek munkával, a’ szirtok oldalain, egy 
minden tekintetben remek út nyittatott meg. A ’■Száva, Szi­
szeknél jön a’ báni végvidékbe, ’s ezt majd a’ gradiskai eze- 
redtől elválasztván, csak hamar jobb partjával Török - H orvát, 
Bosnyók , Szerb országokat nedvesíti, ’s határt vonván a1 ma-
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gyár végvidék,’s az említett országok‘közt, Zimonynál a’ Du­
nába szakad. Folyásában nagyobb részt mind a’ két oldalrul 
mocsárok és erdők kísérik , csak a’ jobb partján vannak he­
gyek egész O Gradiskáig és ßrodig. A’ folyónak számos te- 
kerületei, a’ mederben lévő tőkék, a’ partiút hiánya, hajómal­
mok, a’ felfelé való hajózást igen akadályoztatják; ’s kicsiny 
vízállással, vagy áradás idején lehetetlenné teszik. 1812-ben 
a’ magyar végvidéken, a’ partot kisérő erdők 15 öl szélességre 
kivágattak. A’ rajta járó hajók (Tonipassok) Gnrkfeldig (az 
Illyr királyságban) 150—180 mázsával lentebb 2000—3000 
mázsával terheltetnek-meg; 1838-ban pedig egy dunai gőzhajó 
felfele próbát teve, egész Sziszekig menvén-fel,’s ez első próba 
szerencsésen ütött k i , ’s némelly kevés akadályok elhárítása 
mellett, a’ gőzösök szabad járhatása biztosan reméllhető. A’ 
Dunába való ömlésétől fel felé menvén, a’ bal parton magához 
veszi a’ Bigy vizével összekapcsolt Bossut folyóját, a’ S ln t-  
g á i, Orlyuvát, Ternovát, mind a’ magyar végvidéki ezere- 
dekből; a’ varasdi végvidékből a’ Pakra által megnevekedett 
lllo vd t , Lányal, melly a’ Glogovtiiczúval öblösödött Ckas- 
mál nyeli-el; jobb partján a’ báni végvidékből magához veszi 
a’ Suny ü t , Unnál, és K ulpát, melly két utóbbi hajókázható* 
Az Unna már eredeti helyén, a’ likkai ezeredben nevezetes 
folyóvá alakulván , magas szirtok közt folyik, ’s elébb a1 ká­
roly városi végvidéket bal partjával érintvén, majd egészen Tö­
rök-Horvátországba megy által, de 8 mfdnyi útja után is­
mét határ folyóvá válik, a’ báni végvidék, és Török-Horvát- 
ország közt, ’s végre Jeszenovával által ellenben a’ Szávába 
ömlik. Kostainiczáig és Noviig 200 mázsa terhet elbír, hanem 
a’ gyakori fövenytorlások , ’s a’ török hatalom nagy akadá­
lyára vannak a’ hajózásnak. A’ beleömlő nevezetesebb pata­
kok közűi, csak a’ Kiokot, és Sirovacz patakokat említem, 
az első a’ károlyvárosi, a’ második a’ báni végvidékből jővén. 
Nagyobb fontosságú a’ magyar kereskedésre a’ K ulpa, melly 
az illyr széleken eredvén, Zágráb vgyét nedvesíti, ’s majd 
ezt a’ szluini, ’s két báni ezeredcktől elválasztván, Sziszekhez 
közel, Czaprak falunál a’ Szávába szakad. Károly várostól kezdve 
hajókázható, ’s 10ü—300 mázsa terhet hordoz, de a’ hajózás 
ezen a ’ rohanó vizen a’gyakori sziklák :s csekély mélységek
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miatt veszedelmes. Hogy Károlyvároson fölül egész Brodig 
hajókázhatóvá akarák tenni, erről bővebben emlékeztünk Zá­
gráb vgye leírásánál a’ 10§-ban. A’ végvidékről e’ következő 
vizek folynak bele, u. m: az ogulini ezeredből a’ Dobra, melly 
Gyula név alatt a’ földbe elveszvén, nem sokára ismét Dobra 
nevezettel napfényre jö n ; épen igy a’ Miesnicza a’ föld alatt 
eltűnik, ’s mint Thuinchicza foly tovább; a’ szluini ezeredből 
a ’ Mreznicza és Szluinchicza ; az ogulini és szluini ezeredek- 
ből a’ bővizű Korona, ’s mind ezen vizek sok helyt gyönyörű 
vizomlásokat képeznek; a’ báni végvidékből a’ Glina és Pe- 
tr in ia , melly utóbbi a’ M ajával erősödve könnyen hajókáz­
hatóvá igazitathatnék. — A’ károlyvárosi végvidéknek több 
igen különös folyóvizei vannak, mert ezek a’ mélységekben, 
a’ föld alatt elveszvén, többé nem bukkannak-elő, mint a’ 
fenemlitett Dobra ’s M iesnicza, hanem földalatti csatorná- 
jokban egyenesen a’ tengerbe szakadnak. Hlyen a’ szirtok 
közt hempelygő L ib ia , melly az ottosaczi végezeredben, több 
hegytorkolatoktól végképen elnyeletik; ugyan itt a’ Gacxka 
5 ágaival, meliyek közűi 4, magas sziklák közt tavat képez, 
’s ez egy vizomlás által, magának föld alatt keres u tat; szinte 
iilyen viz a’ Korenicza, ugyancsak az ottosaczi ezeredben. A’ 
likkai ezeredben a’ Zermanya egyetlen egy folyóvíz, melly 
a’ földszinen ömlik a’ tengerbe, de már Dalmátországban. A' 
varaséi végvidék északi részét nedvesítő Dráva, itt a’ Sdulla 
vizét, Koprivnictkát, és a’ Bisstrával egyesült Strngot ve­
szi magához. Folyása felette sebes, erdős partjait szaggatja, 
fő medrét gyakran változtatja , ’s a’ répást csatorna (Sdalia 
vize vagy árka) ezéljának meg nem felelt, sőt csak föveny­
toriatokat okozott. A’ hajózás könnyítésére (felfelé csakBar- 
csig lehet hajókázni), ’s az árvizek korlátozására, szabályoz- 
tatása már 1811-ben szóban volt, az idén pedig Ürményi Fe- 
rencz k. biztos felvigyázása alatt, a’ környék nagy örömére , 
újabban czélban vétetett. A’ T is za , a’ Csajkások kerületét 
elszakítja Torontói vgyétől, és a’ német-bánsági ezeredtől, ’s 
úgy Titelnéi a’Dunába szakad. Az utóbb említett ezeredben, a’ 
Custoscsatornán által magába veszi a’ B egat, mellynek egyik 
ága Karos nevezet alatt Leopoldovánál egyenesen a’ Dunába 
ömlik. A’ Temes, nagy részét öntözi a’ német - bánsági ezercd-
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n ek , ’a mivel Tomasovecztől kezdve közel 1000 mázsa terhet 
megbir, a’ kereskedést nagyon előmozdítja. Páncsovánál a’ 
Danaba merül. A5 Karas vagy Krassó, Krassó falunál ered , 
’s a’ bánát-illyriai zászlóaly vidékére Lagerdorfnál jön -be , ’a 
Uj Palánkénál a’ Dunába szakad, közel oda, hol a’ Ne'ra is hab­
jait e’ hatalmas folyóba vezeti. A’ Néra, az oláh-bánsági ez- 
eredben a’ Szemnik hegyéből fakad, ’s a’ regényes almási völ­
gyet , majd Krassó vgyét keresztül futván , a’ fenemlitett zász­
lóaly vidékén a’ Dunába vegyül. Járhatatlan bérezek közt 
rohan le a’ Cserna az oláh-bánsági ezered hegyeiről, a’ me- 
hádiaí völgybe, hol a’ Béla - Rékával öblösödvén, utat keres 
magának a’ Duna felé, ’s ezt az Allion tövében csendes folyás­
sal meg is találja. Az erdélyi végvidék számtalan patakjait, ’s 
kis vizeit nem is említvén, csak a’ bajókázható Olt és Maros 
folyókat hozom - elő.
A' károlyvárosi végvidéknek nyugoti oldalát nz adriai 
tenger szegi be, 20 >/2 mfdnyi hosszúságra. Ez a’ tenger itt 
számtalan parthoz közel lévő, ’s nagyobb szigetekkel van meg­
rakva , ’s Morlákok csatornájának neveztetik, ’s ezen a’ részen 
több jó kikötőket számlál, mellyek közt Zeng, Sz. György, 
Jablanacz, Karlopago legnevezetesebbek. Egyébiránt vize só- 
sabb mint a’ nagy tengeré, de az időként! apadásban 's daga· 
dásban, semmi különbség nem vétetett - észre. A’ szélveszek 
gyakoriak (többnyire délkeletről jövők), ’s a’ hajózást vesze- 
delmezletik. — T a v a k  csak a’ károlyvárosi végvidékben 
találtatok. ’s a’ már említett gacskain kívül az ottosaczi eze- 
redben, még az ottosaczi és ogulini ezeredek közt a’ Kis Ka- 
pella hegységében fekvő 8 plitviczei tavak nevezetesek. A’ leg­
nagyobb , melly vizét a’ Plissevicza hegy forrásaiból kapja, 
egy másik kisebbe omlik át, melly ismét harmadikba foly - le. 
A’ negyedik egy széles szírt falról gyönyörű vizrohanást képe». 
A’ hatodiknak regényes fekvését egy fenyvessziget nagyon 
emeli; ebből vizomlások által képeztetik a’ hetedik, melly szinte 
mint a’ nyolezadik borzasztó sziklák közé retjve, csaknem 
hozzáférhetetlen. Hegyi tavak vannak az oláh-bánsági ezeredben 
a’magas Szemenik hegyén; Erdélyben a’Retyezát, Butschetscb, 
Borszék hegyein. Ugyancsak az első székely ezered vidé­
kén említést érdemel a’ Piriczke tava, mellynek kigőzölgése
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a’ felette repülő madarakat elhódítja. ·— A ’ fenelős/ámlált folyó­
vizek, talán az erdélyieket kivéve, mindenütt nagyobb kisebb 
mocsárok okozói, különösen a’ Száva, Dráva, ’s Duna menti­
ben szélesen elterjedt mocsárok találtatnak. Csak magában n’ 
gradiskai ezeredben 23 helységnek határai egészen, 21 hely­
ségnek résznyire, a’ viz árjának rendesen ki vannak téve.
Sok helyt pedig nem csak a’ folyók , hanem a’ íöldalaiti 
források is szaporítják a’ posványságokat, így a’ likkai eze­
redben, Barra vidékén, Grachacznál mintegy 300 forrás, két 
keresztül folyó pataktól segittetve , mintegy 1000 hold földet 
sokszor évenkint kétszer is vízzel femet-el; ’s ugyan ezen eze­
redben, a’ korbaviai völgyben, Hersich vidékén, egy 35 hegytor­
kolatból kilövellő víztömeg egyesül, melly 1904 holdnyi mo­
csárt csinál. Hason eredetű továbbá a’ likkai ezeredben a’ 861 
holdnyi tomasnvaczi mocsár, a’ Csajkások kerületében a’ Geor- 
giewo , a’ német-bánsági ezeredben, ’s bánsági-illyr zászlóaly- 
ban az Ilaucsa és Aliim nár mocsárok , mellyek azonban a’ ver- 
seczi és berzavai csatornák segedelmével nagy részt már kiszá­
ritattak , valamint a’ többi állóvizek is, a’ kormány atyai gon­
doskodása által kisebb körbe vétettek, A’ járcsina csatornának 
fa ’ péterváradi ezeredben) még 1810-ben elhatároztatott kitisz- 
titatása közel 80 000 hold termékeny földet biztosit. A’ ma­
gyar, vagy mint hibásan nevezik szlavonai végvidékieknek a’ 
kiszárított mocsárföld tulajdonúi átengedtetik, ’s ezen felül 12 
évig az adófizetéstől szabad. (Hietzinger Stat. d. Milifär- 
gränze I. Th. 100 I.)
5. §. F ö l d  t u l a j d o n s á g a .
A’ károlyvárosi végvidék földje csaknem egészen, a’ 
báni, varasdi, gradiskai, oláh-bánsági, erdélyi végezeredeknek 
hegyek közt fekvő részei soványacskák , ’s marhatartásra alkal­
masabbak , mint földmivelésre. Ellenben j ó , ’s néha kilünő- 
leg termékeny szántó földek vannak a’ báni, varasdi , brodi, 
péterváradi, német bánsági ezeredek, a’ csajkások és bánság- 
illyr zászlóaljak síkságain, vagy szelíd domboktól áthasitott 
rónaságain, valamint Erdélyben a’ szélektől beljebb eső vidé­
keken. Az épen uem ritka szűk évk a’ Katonai Végvidékben,
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nem a’ föld roszaságának , hanem az árvizeknek tulajdonítha­
tók. Különösen rósz esztendők valónak az 1803, 1808, 1815 
és 1816-ki évek, ’s ez utóbbi kettőnek mostohaságát leginkább 
érezték a’ károlyvárosi, báni, erdélyi végvidékek, az oláh- 
illyriai és gradiskai végezeredek, A’ károlyvárosi végvidék­
ben a’ YVellebit tetői, az oltalműl szolgáló erdőktől megfosz- 
tatván, most kopaszok , ’s ámbár a’ hegyek derekain derék 
erdők, ’s részenként felette jó  legelők találtatnak , mindazáltal 
még a’ völgyekben is a’ mész és homok alsó földréteget, csak 
egy pár hüvelyknyi vastag termőföld fedi. Egyébiránt a’ Ka- 
pella, (egyes sziklafalakat, ’s a’ kopár Klek szirtcsúcsot kive­
vőn) egészen termőfölddel borittatik, ’s ezen hegyen lévő legelők 
különösen jók. A* terméketlen Likkán, a’ két hüvelyknyi vastag 
termő föld, csak nehezen fedezgeti az alant lappangó sziklákat 
’s homokot, és egy 1462 holdnyi térség (Itudaicza), csupán pap- 
rágygyal (Farrenkraut. Polypodium. Linn.) van benőve. A’ 
száraz hideg masinái völgy, a’ még kopárabb popinai völgy bús 
tekintetével, egészen ellentétben állnak a’ természettől meg­
áldott zermanyai, koreniczai, korbaviai, bründeli nyájas völgyek­
kel. A’ károlyvárosi végvidék északkeleti részén, már több jó 
föld találtatik, mert a’ szluini ezered nagyobb részt termékeny, 
nehéz és könnyű agyagos földdel bir, mellyinég termékenyebb 
a’ báni végvidéken, kivált a’ Száva mentiben, hol egyszer’smind 
gazdag erdő termő föld találtatik. Kevesbbé jobb ezen vég­
vidéknek a’ Petrinia és Dubicza közt a’ Suriya mentiben fekvő 
tájéka, hol a’ vörös agyagosföld sok munkát kíván, ’s mégis 
csekélyül fizet. Ennél szerencsésebb a’ hegyekkel ’s dombok­
kal borított körösi ezered, mert itt a’ kemény agyag is bőven 
visszaadja a’ reá fordított munkát, ’s a’ sz. györgyi ezerednek 
Dráva mellékén eső része kövér termőfölddel dicsekedhetik, va­
lamint a’ Lónya, Chasma, lllova mellékein is termékeny inező- 
ségek terülnek-el. A’ kapellai századnak ( Compagnie) észak- 
nyugoton, a’ többiekhez képest roszabb föld jutott. A’ gradis­
kai ezeredben is a’ hegyi vidékek soványacskák, sőt itt, és a’ 
szomszéd brodi ezered nyugoti felerészén, még a’ síkság sem ter­
mékeny, mert nagyobb részt kemény, és nehéz mivelésű agyag­
föld találtatik; de helylyel vannak igen termékeny agyagfoldek 
is. Ellenben televényben (humus) felette gazdag földje van a’
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brodi ezered másik felerészének, a’ péterváradi, német · bánsápi 
ezeredeknek, a’ bánsági-illyr, és Csajkások zászlóaljainak. A5 
Szeremséget már Taube mézzel. téjjei folyó tartománynak ne­
vezte, hol a’ könnyű agyagos föld, gazdag uzsorával téríti visz- 
sza a’ belevetett magot. Szinte Hlyen gazdag földdel áldattak 
meg a’ többi most említett vidékek, ’s szerencséjükre még 
a1 kemény szívós agyagrétegek alatt is vastag homokrétegek 
találtatnak. Taube állítása szerint, a’ Szeremségen, (hová a’ pé­
terváradi ezered is tartozik), a’ búza trágyázott földben 30 szoro­
son, a’ tengeri 3<)Oo szeresen fizet; az ezeredek hivatalos tudósí­
tása szerint pedig (in der stat. Beschr. 1802) a’ péterváradi eze* 
redben a’ búza 6—7 , a’ tengeri 80 magot, a’ német - bánsági 
ezeredben a’ búza 12, a’ tengeri 50 magot á d ; azonban ezen 
kiszámítások alaptételeit nem tudhatván, ezekből nem sokat ítél­
hetünk. Egyébiránt a’ Csajkások kerületében, különösen pe­
dig a’ német-bánsági ezeredben, ’s a’ bánsági - illyr zászlóaly- 
ban a’ gazdag fekete búzatermő földek mellett, egyszer’smind 
széles kiterjedésű homok buczkák szemlélhetők. A’ két utóbbi 
végvidéken 71.503*54 hold (1600 [} ölével) homoktérség méretett 
fel, mellynek egy harmda futó sivatag homok, ’s csak két harmada 
van fűvel benőve. Ezen homokdombok, egymás mellett nyúló 
lánczolatokban húzódnak dél - keletről észak - nyugotra , majd 
szélesebb, majd keskenyebb körben, ’s egyik sem haladja fe­
lül a’ 30 öl magasságot. Az igen finom futó homok alkotó 
részei: igen kevés agyag és televény föld, apró kavics, vasas* 
föld, ’s csigahéjjá hazai állatok maradványai. A’ homokréte­
geknek mélysége 1 hüvelyktől kezdve egész 30 ölig felhág; 
az alapréteg sárga agyag lévén. Ezen homokos pusztaságot a’ 
Karas v. Krassó vizén kívül, több források és tavak nedvesítik; 
mocsárok, ’s állóvizek sem hibáznak , de némelly helyeken kút- 
vizben nagy szükség érezhető. Nagy szél alkalmával, (uralkodó 
szél a’ dél-keleti), a’ szomszéd termékeny feketeföld ki van téve 
az elhomokosodás veszedelmének; így csak 1811-ben 140 hold 
termékeny földet borított el a’sivó homok. Az oláh - bánsági 
ezerednek hegyes földje inkább marhatartásra [alkalmatos, de 
vannak termékeny szántóföldjei is a’ mehadiai és almási völ­
gyekben. Az erdélyi ezeredek áltáljában nem a’ legjobb földdel
dicsekedhetnek. Legtöbb első osztálybeli földje van még az 
első oláh, és a’ székely huszár ezerednek, amannak 4443 hold , 
800 [] ö l, ennek 3780 hold; a’ 2-ik székely gyalog ezerednek 
van 1654 hold, 1000 f ] ö l ,  a’ 2-ik oláh ezerednek csupán 163 
hold, 800[] ö l, a’ magas Csikban fekvő 1-ső székely gyalog 
ezerednek pedig eped semmi első osztálybeli szántóföldje 
nincs·
it
6· §. É g j  haj l at«
A’ Katonai Végvidék, éghajlatára nézve 3 részre osztható, 
u. m. 1. hideg, 2. mérsékelt, 3. meleg éghajlatúra. A’ hideg 
éghajlatúhoz számittatik a’ Végvidéknek két szélső vége, t . i ,  
a’ károlyvárosi végvidék hegyek közt fekvő része, és Erdély­
ben a’ magas bérczekkel borított két székely gyalog, és a’ 2-ik 
oláh ezeredek vidékei. Itt általában véve sem a’ szőlő, sem 
a’ szederjfa nem diszlik. Minden katonai vidékek közttagad- 
hatatlanúl legzordonabb a’ károlyvárosi, mennyire t. i. a’ Wel­
lebit , Kapella , Plissevicza hegyektől körülkerittetik, A’ tavasz 
itt csak májusban kezdődik, ’s az ősz már September elejéd 
beáll. A’ nyár nyomasztó hőségű, ’s a’ sokszor már October* 
ben elkezdődő tél felette hideg, ’s ekkor a’ hó gyakori, a’ fagy 
és felolvadás hirtelen váltogatják egymást; ekkor gyakoribbak, 
mint nyáron a’ zivatarok, mellyek igen veszedelmesek, kivált 
a’ Wellebit mentiben, ’s különösen fa’ Likkában. Ellenben 
nyáron, ha a’ jégeső ’s szélveszek dühösködnek is , ezek nagyobb 
kiterjedésű vidékeket ritkán érnek. A’ tavasz és ősz esős, 
szeles, a’ köd és dér miatt a’ növényekre káros befolyású, ’s 
a’ tél és nyár időjárásait eléggé világosai! kifejezi a’ likkai la* 
kos az által, hogy a’Wellebit és Kapella hegyeit két-sárkány* 
nak nevezi, mellyek a’ nedvességeket , mellyeket a’ nyár el- 
nyél, télen kiokádják. Uralkodó szél kettő van, t. i, az észak* 
keleti, vagy a’ Bora, ’s a’ délnyugoti, vagy a’ jugo  v. Zugo ; 
amaz hideg, száraz, ez meleg, nedves; mindenik erőszakos, 
háztetőknek, fáknak veszedelmes ; amaz télen és nyáron, ez 
ősszel és tavaszszal uralkodó. A’ tengerparton a’ nyugoti szél 
is (die Tramontana} dühösködik, ’s a’hajósokat veszedelemmel 
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fenyegeti. Egyébiránt nem mindég illy zordon volt itt az ég­
hajlat, mert Aurnhammer még a1 YVeliebit; nyugoti oldalán egy oh 
fige , mondola fákat, ’s szőlőültetvényeket oltalmazó kőfalakat 
ta lá lt , de a’ gondatlanul kipusztitott erdők, a’ hideg szeleknek 
szabad járást nyitottak, ’s ez által a’ hajdan gazdagabb tenyészet 
eltűnt. Azonban a’ tengerparton szelidebb éghajlat uralkodik , 
kivált a’ meleg Zermanya völgyében, hol bor is terem, ámbár 
elég rósz, ’s a’ szüret már august usban kezdődik, holott beljebb 
a’ hegyes részeken , még ezen holnapban ritkán arathatnak. Er­
délyben , a’ fenemlitett ezeredek vidékekein a’ tél szinte felette 
kemény, ’s a’ nyár rekkenő meleg; a’ meleg napokat, hideg 
éjszakák követik ; a ’ Háromszékben télen egy Nemere nevű igen 
csípős, erős keleti szél uralkodik. — A’ közép mérsékletit ka­
tonai vidékekhez számíthatni a’ károlyvárosi végvidék északi 
fa’ Kapellan innen eső) részét, t. i. az ogulini ezered északi 
oldalát, a’ szluini ezeredet; továbbá az egész báni és varasdi 
végvidékeket, a’ gradiskai végezeredet, a’ brodinak nyugoti 
felét, az oláh - bánsági, első oláh, ’s székely huszár (t. i. az Ara­
nyos székben, ’s Tor da vgyében, ’s az első oláh gyalog ezered 
vidékében eső tájékait értvén) ezeredet. Itt már mind a’szőlő, mind 
a’ezederjfa, sőt még a’dinnye is szépen tenyészik; az éghajlat 
mindenütt szelíd, nyájas; a’ tavasz korább beáll, ’s az ősz 
tartósabb; az időjárásj nem olly változó; ’s ezen vidékeknek e’ 
beljegyén nem sok változtatást tehetnek a’ hidegebb Sichelburg 
kerület (a’ szluini ezeredben), a’ kalniki, és verőczei hegyek­
ben uralkodó zordon levegő, a’ gradiskai ezered hegyes részé­
nek egy kissé hűvös ege , a’ déli erdélyi véghelyeknek nagyon 
különböző időjárásai és légmérsékletei, hol a’ szabályosan há­
rom napig tartó (őszszel és tavaszszal) vöröstoronyi meleg szél, 
’s tordai hegytorkolatokból fuvdogáló hideg szél érdemlenek 
különösen említést— Az oláh-bánsági ezeredben, mclJyet, ám­
bár némelly bérezés részein valóban hideg éghajlata van, a ' 
közép mérsékletűhözszámítottunk: gyakoriak a’ tavaszi fagyok, 
záporok, felhőszakadások, még a’ szép almási völgyet sem vé- 
vén k i, ’s a’ gradiskai ezeredben , a’ báni és varasdi végvidé­
keken a’ zivatarok sokszor tetemes kárt okoznak. így az innen 
eredő veszteség 1810-ben az oláh - illyriai ezeredben 905,690 
forintra b. ez ., ’s 1815-ben a’ báni két ezeredben 1,757 867 f.
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262|g kr. V . ez. becsülteteff. — A’ Katonai Vidék közepén fekvő 
rónaságnak, nevezetesen a’ brodi ezered keleti részének, az 
egész péterváradi, német. * bánsági ezeredeknek, a’ csajkások ’s 
a’ bánsági — iilyr zászlóaljaknak éghajlata, hasonló a’ Lombard - 
Velenczei királyságok szelíd meleg éghajlatához. Itt már te!·* 
jes mértékben díszük a’ nemes szőlő, hasznos szederjfa, a’fris­
sítő dinnye , ’s tapasztalásból mondhatni, hogy itt száraz nya­
rakban a’ gyapot (pam ut), ’s a’ péterváradi ezeredben az Anil 
szépen tenyészik. Az igazi tél csak 6 hétig ta r t , apriltőf 
kezdve October elejéig. Reaumurnek hévmérője még a’ hidegebb 
években sem szál lejebb az o-nál; a’ nyár égető melegét gya­
kori esők mérséklik ; a’ Szeremségen , hol a’ tenyészet bujább 
mint az austriai birodalomnak akármellyik egyenlő szélesség 
alatt fekvő más tartományában, már martinsban, sőt sokszor 
februariusban virágzik a’ mogyoró, április közepén minden gyü­
mölcsfa , május elején az őszi árpa, a’ rozs, ’s junius elején 
a’ szőlő. Julius elején az aratás, augustus végén a’ szüret el­
kezdődhetik; az erdők 8 holnapig tartják meg zöld öltönyeiket, 
’s a’ virágok őszszel másodszor virágoznak. Egyébiránt ezen 
kellemes időjárás néha tetemes változást szenved, mit az 1801. 
1816. 1830-ki kemény és hosszú telek bizonyítanak. És a’ bánsági 
végvidék gyakoribb szeleknek van kitéve mint a’ szeremségi. 
— A’ levegő az egész Katonai Végvidékben egészséges, külö­
nösen a’ hegyes részeken, kevesbbé a' mocsárok környékein, 
de mellyek mind inkább szükebb körbe szorittatnak. Tulajdon­
képen endemiaí betegségek nem tapasztaltattak, ha csak a’ va­
raséi végvidéken Dernie, és Szigetecz drávamelléki helységek 
lakosainak gelyvásságra való hajlandóságukat ide nem számítjuk.
II. SZAKASZ.  TERMÉKEK.
7. §. A ’ N ö v é n y e k  O r s z á g á b ó l .
A’ Katonai Végvidék növényekbeni gazdagsága még na­
gyobb részben ismeretlen, pedig méltán gyanítható, hogy ez 
a’ fűvésztudományt több növényekkel gazdagíthatná, így Schanz 
főhadnagy csak Karlovicz környékén 462 növénynemet, és 1440
2 *
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fajt szedett» össze, ’s így többet, mint a’ roppant Svédországban 
létezik. Milly elragadtatással beszél Kochel a’ bánsági hegyek 
növény gazdagságáról, ki egy úttal a’ homok dombokon is olly 
növényvilágot gyüjte össze, mellyben (valamint a’ Szeremségen 
is), a’ déli európai tenyészet (vegetatio), a’ közép és északi eu­
rópai tenyészettel egyesülve tűnik - elő.
Az egész Katonai Végvidék használható földje 5,664706 
holdra, #) 1458 f] ölre tétetik, holdját 1600 f j  ölével számít­
ván. Ebből esik:
1.260,418 h. 3«ι a’ károlyvárosi 
410,244 h. i_£?£ »’ báni 
599,452 h. «?« a’ varasdi
1,229,118 h, i»3» a’ magyar 
1,453,250 h ne a’ bánsági 
712,222 h. JjM az erdélyi végvidékekre.
Különösen pedig van: 1,474,360 hold, 1016 [] öl szántóföld; 
539,866 184 ré t , 6 4 , 1 4 8 ker t ; 46,991 ‘373 szőlő; 860,516'J*« 
legelő; 2,674,822 737 erdő.
A’ szántóföldek, az összeirási lajstrom szerint három osz­
tályra (az erdélyiek négyre) szakittatnak. Nevezetesen van :
Első osztály Másod. ősz. 1 Harmad, ősz
h o l d h o l d h o l d
A’ károlyvárosi végvi­
dékben . ♦ . . 
Báni végvidékben . 
Varasdi „ „  
Magyar „ „ 






















Összesen . 382,152 a i 1 530,346 12M1561,861 J B
w) A’ szántóföldek, rétek , legelők, kertek , szőlők az 181Gj7-ki 
hivatalos összeírás szerint, az erdők az erdőszihivatalok fel­
mérése után tétettek-ki. Az erdélyi végvidékben, a’ legelők 
és erdők a’ polgáriakkal közösen használtatván , ezek össze 
nem írathattak, hanem i t ta ’ Hietzinger önkénytesbecsűjét 
hagytuk-meg. A’ magyar végvidéknél az 1815-ki össze­
írást kell érteni.
Λ α erdélyi végvidékben, ar. 1830-ki összeírás szerint a ’ 
4 osztálybeli szántóföldek tettek:
Holdját 1600 [] .ölével számítván 
1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. összesen. 
Első szék. ezer. — _ί22_Π0ΐ7018_ΙΙ£ 21,261 _Í22 28.279»»»
Más, szék.ez. 1654»»«« 5175 8891 jwo l l , 508jso 27.230 »ο»
Első oláh ez. 4443 »»<> 4023 770 9729 »«« 1282 19.478
Más. oláh ez. 163JÜÍ* 8310»204 12.3511041 3 9 7 8 ^  24.804 205 
Szék. huszár. 3780 2972_«30 9Q89 »a» 7775ü^ 23,6171^
Összesen. 10.O41W0 20A82™ 47.079·?»3 45.805"*·»123.409jIZ 
Ez előre bocsátottakból láthatjuk, hogy a’ végvidéki 
szántóföldeknek csak mintegy l(4 részét teszik az első osztály­
beli földek. Különösen kevés illy nemű van a’ károlyvárosi, 
báni, erdélyi végvidékekben, sőt a’ gradiskai ezered is szűkön 
van első osztálybeli^ földekkel ellátva, az első székely ezered- 
nek pedig egyetlenegy holdja sincs. Ellenben sokat számlál a’ 
német-bánsági, körösi, péterváradi ezered, a’ csajkások 
zászlóalja, a’ sz, györgyi, brodi, ’s végre az oláh-bánsági eze­
red. — A’ károlyvárosi, báni, erdélyi végvidékek szántóföld­
je nagyobb részt a’ harmadik és negyedik osztályhoz tartozik. 
A’ csajkásoknak rósz minéműségu földjük nincs, a’ bánságiak­
nak legkevesebb, már több van a’ gradiskai, péterváradi és sz. 
györgyi, kevesebb a’ körösi és brodi ezeredekben. Az első 
osztályba tétetett szántóföldek is jóságokra nézve egymástól 
nagyon különböznek. Legjobbak a’ bánságiak, azután a’ va­
raséi végvidék, majd a’ péterváradi, brodi ezeredek, a’csaj­
kások földjei, ezek után jönnek a’ gradiskai, báni, "’s végre 
a’ károlyvárosi végvidékbeli földek. A’ második osztályban 
a’ bánsági, brodi, péterváradi, csajkás, varaséi földek egyen­
lő jóságnak; ezek után következnek a’ gradiskaiak és bániak ,
•s legutolsók a’ károlyvárosiak. A’ harmadik osztályban leg­
jobb földek vannak a’ német-bánsági, péterváradi, brodi, kö­
rösi, sz. gzörgyi ezeredekben, ’s a’ csajkások zászlóaljában; 
ezután az oláh-bánsági és gradiskai, majd a’ két báni, ’s vég­
re a’ károlyvárosi ezeredekben , hol az első osztálybeli föld is 
alig jobb , mint a’ bánsági, varasdi, ’s magyar végvidékekben 
a’ harmadik osztályú. Végre, ha a’ régibb conscriptiókat a’ leg-
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újabbakkal összevetjük, úgy találjuk, hogy a’ szántóföldek 
mindenik végvidékben tetemesen szaporodtak , leginkább pedig 
a” bánsági, báni, magyar, erdélyi végvidékekben, ’s legkc- 
vesbbé a’ varasdi ezeredekben.
A’ szántóföldek termései legfelsőbb helyre minden eszten­
dőben beinutattatnak , ’s ámbár ezen tabellák a’ végőrök bizo- 
dalinaflansága miatt nem épen tökéletesek , mindazáltal sok te­
kintetben használhatók, és érdekesek. Tiszta búza mindenütt 
termesztetik , kivévén a’ magasan fekvő Csik és Gyergyó né- 
melly helyeit az első székely ezeredhen. Legtöbb és legszebb 
terem a’ német - bánsági, péterváradi ezeredekben , ’s a’ esaj- 
kások kerületében. Az említett két szeredben a’ tunisi búzával 
is proba tétetett , ’s a’ péterváradiban meglepő sikerrel. A’ 
Háromszékben, a’2-ik székely ezered vidékén termesztett búza , 
Szépségéért és sikerességéért igen elhiresedett, ’s i t t , és a’ szé­
kely huszároknál mennyiségre nézve is az erdélyi végvidékben 
legtöbb termesztetik. Tavaszi tiszta búzát az erdélyi, károly- 
városi, bánsági, és báni végvidékekben legtöbbet vetnek ; egyé- 
bütt igen keveset. Tonköly (Triticum Spelta) pedig csupán a’ 
károlyvárosi és báni végvidékekben van nagyobb divatban. A’ 
bánsági, és a’ magyar végvidéken a’ kétszeres búza leginkább 
el van terjedve , ez után jön az erdélyi végvidék a’ többi vég­
vidékeken igen kevés vettetik. Rozs pedig legtöbb terem a’ 
varasdi végvidéken, ’s azután az erdélyiben, károly városiban és 
bániban; a’ többiben felette kevés. Á rp á t, zabot mindenütt 
vetnek; mind a’ kettőből legtöbb terem a’ bánsági végvidéken. 
A’ köles, és a’ hajdina , vagy pohánka az összeirási táblákban 
megkülönböztetve nincs,  de máa kútfőkből tudjuk, hogy a’ 
hajdina főképen a’ károlyvárosi és varasdi végvidékeken diva­
tozik , kevesebb termesztetik az erdélyi végvidékben , a’ bán­
sági, magyar és báni végvidékekben pedig csaknem kirekesztőleg 
köles termesztetik, az egy gradiskai ezeredet kivéve. A’ hor- 
vát és magyar végvidékeken a’ kölesnek egy másik neme (Moor- 
hirse, Holcus sorghum) is vettetik, ellenben e’ helyett a’ 
bánsági és erdélyi ezeredekben a’ moliar van szokásban. A’ 
perzsa kölessel legelőször 1817-ben tétetett próba, de ez igen 
különbözően ütött-ki. így az erdélyi végvidékben 234-szer, 
a ’ varasdiban 148-szor, károlyvárosi ban 137- szer, a’ bániban
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124-szer, a’ magyarban 96-szor, ’s n’ bánságiban 18-szor ad­
ta vissza az elvetett magot, A’ német - bánsági, péterváradi 
ezeredekben, j’s a’ csajkások vidékén 1819-ben 4 lat china 
hegyi - rizssei próba tétetvén, ez nem a’ legkedvezőbben 
ütött - ki.
Átnézete a’ Katonai Végvidéken termesztett kalászos gaboná­
nak, 9 esztendei*) 180G. 1807. 1808. 1810. 1811.181a. 
1816. 1817.1818.) termésnek közép eredményét vévén föl·
Összesen
15 ú ' T ö n  k"öTy'
Végvidék. őszi tavaszi össze­sen
őszi tavaszi
pozs. mérő pozs. mérő
Károiyvarosi 49,663 12,314 61,977 4200 31,412
Uáni . . . . 37,344 5412 42,756 9708 3549
Varasdi . . . 61,882 94 61,976 820 93
Magyar . . . 141,776 1599 143,375 98
Hansági . . . 64,486 12,875 77,361 50 62)










K é t s z e r e s R o z s
Végvidék. őszi tavaszi össze- őszi tavaszi össze-sen f V sen*pozs. mérő pozs. merő
Károlyvár. 643 14,849 15,492 32,155 8092 40,247
lláni . . 481 175 656 18,021 i486 19,507
Varasdi . 3629 92 372! 172,816 813 173.659
Magyar . 626,018 597 626,615 22,868 433 23,301
Hansági . 837,780 2133 839,913 5174 3264 8438
Erdélyi 36,231 2943 39,174 125,002)10,158 135,160
Összesen, j l ,504,782)20,789(1,525,571)376,036j24,276|40ü,316
?) A’ károiyvarosi, és báni végvidékekről csak 7 esztendő 
vétetett, az 1810 és 1811-ki év kimaradván.
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mérő p. m. p. m. p. m. p. in.
károly vár. 14,847 69,035 83,8821156,700 123,495 76,123
báni . . 22,258 13,806 36,064 34,709 71,935
116,424
154,663
Varasdi . 52,387 21,915 74,302 40,881 195,710












A’ tengeri termesztés, pjindenik végvidéken nagyobb ki*· 
terjedést nyer. 1818-ban 215,125 hold volt vele bevetve, ’s ez 
adott 1,776,552 pozs. mérőt, és így, egy hold 8 *(3 mérőt. A’ 
báni végvidéken egy cinquantino nevű faj is vettetik, melly 
jókorérő , egyébiránt kis csövű, ’s Olaszországban nagyon ked- 
vés vetemény, Az erdélyi végvidékben a’ két székely gyalog 
ezeredekben igen kevés tengeri terem, a’ hidegebb éghajlat mi­
at t ,  hanem annyival többet vetnek az oláh ezeredbéliek. ~  
Hüvelyes véleményekből, a’ károlyvárosi végvidéken áltáljában 
pvepkint termett 20,428p.m érő, többnyire bab, kevés lencse, 
borsó épen semmi, A’ báni végvidéken termett 12,802 p. m, 
löbbnyire bab. A’ varaséiban 1807. 18QS. 1810. és 1811. évek­
ről vannak meg a® termési lajstromok, ’s ezek szerint áltálján 
ban termett 13,831 p. m. bab és lencse; borsó nem vettetett. 
A’ magyar végvidéken 9-éveken által termesztettek középszóm­
mal 18,093 p. m. babot, lencsét és bükkönyt. A’ bánságiban 
7990 p. m. többnyire babot. Az erdélyi végvidékben termett 
1818-ban,7370 p. μι, borsó és lencse, 8170 p. m. bab, 1565 
bükköny.
A’ megbecsülhetetlen burgonya, a’ Katonai Végvidéken 
csak nehány évtized olta ismeretes. így a’ károlyyárosi és 
báni végvidékbeliek csak 1779 és 1780-ban hozták-be Cseh és 
Szilézia országokból. A’ második székely ezered vidékén ter­
mő igen jó izű burgonya faj, a’franczia háborúk alkalmával a’ 
Hajna mellékéről hozatott-be. Jelenleg, mindenütt, kisebb 
nagyobb részben elterjedt, ’s termesztésemindenik végvidéken
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évről évro szélesebb terjedést nyer. A’ fenemlitett 7 és 9 évek 
középszammal vett terméseik szerint, az egész Katonai Végvi­
dékre évenként esett 572,638 mérő. Már lS18-ban (melly 
egyébiránt különben is minden gabonára legtermékenyebb volt> 
46,173 holdon termett 1,694.200 mérő u. m.
A’ károlyvárosi végvidéken 568,645 mérő.
Báni 9 9  J5 146,113 Y>
Varasdi 9 9  99 153,074 9 9
Magyar 99 99 161,561 99
Bánsági 99 99 162,079 99
Erdélyi V 9 9 502,828 9 9
Ugyan ezen 1818-ki évben, mintegy 14,000 holddal több búr-
gonya ültetett-el, mint 1806—1817 évekig, a’ közép számot vé­
rén fel.
A’ mondottakból kitetszik, hogy a’ Katonai Végvidék élet­
béli termése 7 és 9 évi termések közép száma szerint 7,124,994 
mérőt tett évenkint, 1818-ban pedig 9,164,139 mérőt, melly- 
hez 858,724 hold vetés kellett, és igy egy hold áltáljában tO2^  
mérőt adott. Továbbá világos, hogy mindenik Végvidékben* 
a’ termesztés évről évre szaporodik, a’ különös sovány éveket 
mint p, o. 1815. 1816. természetesen nem számlálván. E’ sza. 
porod ást nem csak a’ szántóföldek növekedő számának, hanem 
a’ helyesebb gazdálkodásnak kell tulajdonítani.
A’ Katonai Végvidéken, már rég olta, szinte mint a’ l l .  
József alatt történt felméréskor az egész austriai birodalomban 
a’ házi és gyümölcsös kertek együtt írattak össze; ’s igy ezeic 
kiterjedését egyenként nem tudhatjuk. Az l817-ki, ’s a’ bánsági,, 
és a’ magyar végvidékre nézve az 1815-ki összeírás szerint 
összesen 68,148 hold 183 [] ölházi és gyümölcsöskert találtatott, 
n. m. a’ károlyvárosi végvidékben 4400 h. 1030 [J öl (ebből ma­
gában az ogulini ezeredben 3167 433Y; a’ bániban 4021 ;i7u; a* 
varatdiban 8562|03s ; a’ magyarban 22,230 482 (ebből magában 
a’ péterváradi ezeredben 10,478 702~); a’ bánságiban 23,616 381 
(ebből az oláh-illyriai ezeredben l7,613_Uf); az erdélyiben, 
5316>os2, ebből az oláh ezeredekben 3442 i;5.)
K e r e s k e d ő i  és i p a r  n ö v é n y e k b ő l  legtöbb ter­
mesztelik kender és len , a’ végvidéki nőnemnek fő foglalatos­
sága. Azonban termesztése sok biánynyal j á r , mert a’ földet
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alá jól meg nem szántják, erősen nem trágyázzák, tisztátalan 
magQt vetnek , az áztatásra illően nem vigyáznak , tökéletlenül 
törik és tisztítják, minélfogva durva, rövid lent nyernek, ’s a’ 
kenderrel sem bánnak szorgalmasabban. Az évenkénti mennyi­
ségről csak némelly töredék adataink vannak. így a’ károly- 
városi végvidékben 1806-tól fogva, csupán az 1808-ki termést 
látjuk feljegyezve, melly tett 6292|I0 mázsa len t, kendert ’s 
festőnövényt; ámbár az évi vetés - lajstromok szerint minden 
esztendőben 400—1200 holdnyi vetés tetetik-ki. Az 1802-iki 
statistikai leírás után 1800-ban termett 12,716.52, 1801-ben 
10,982Jj* mázsa len és kender. A’ báni végvidékben e’ végre 
évenkint 1700 — 3000 hold fordittatik, ’s 1807-ben termett 
8123,1818-ban 1689 77 mázsa, még a’ festőnövényeket is beszám­
lálva. A’ varusdiban évenkint 1500—6000 hold vettetik-be, 
’s a’ termés volt 1800-ban 15,127, 1808-ban 6185, 1811-bcn 
7723 mázsa. A’ magyar végvidéken 1807. 1808. 1810. 1811, 
1815. 1818. években közép számmal termett esztendőnként 
66,2946|8 mázsa, ’s legtöbb termett 1810 és 1811-ki esztendők­
ben , nevezetesen az első évben 6173 holdon 236,891 mázsalen 
(? ) ,  ’s 17;293 mázsa kender; a’ másodikban 6361 holdon 182,648 
mázsa len , és 21,808 mázsa kender; ’s ezen iszonyú nagy ter­
més annyival kétségesebb, mert 1818-ban 5912 holdon csak 
8891 mázsa len és kender, (sőt festőnövényt is ideszámlálván) 
termett, ’s ennél 1808-tól fogva soha (a’ két említett esztendőt 
nem értvén) nagyobb termés nem volt. A’ bánsági végvidé­
ken , |1818-ban 2213 hold vetés adott 5202 mázsa lent és ken­
dert, ’s az erdélyiben 8 évek’ közép számmal vett termése sze­
rint , egyj.esztendőre jö tt 12,062 mázsa len és kender. — Altal­
jában a ’ Katonai Végvidék esztendei len és kender termését 
65-66,000 mázsára becsülhetjük.
A’ dohánytermesztés, a’ Katonai Végvidéken sem mennyi­
ségére , sem ininéműségére nézve nem nagy fontosságú, kivéven 
Erdélyben a’ Háromszéket , ’s Fogaras vidékét, hol igen jó és 
becses dohány termesztetik, ’s a ’ székely huszár ezeredben 
perui dohánynyal szerencsés próba tétetett (Prod. Tab. 1819 )  A' 
búzér (Krapp), és sáfrány termesztés szinte csekély, ámbár 
u’ magyar végvidékbeli búzér különös jóságáért számos kedve­
léseket nyert. Izacs (W aid), a’ péterváradi, varasdi, bánsági
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végvidékeken vadon nő; Karlovicz környékén a’ legjobb thü- 
ringiai magból vettetett, ’s ugyan itt termett valódi indigó is, 
de mind ezeknek ideje már régen elmúlt. Szömörcse (Rhus 
Cotinus), mellynek leveléért oily sok'pénz megy ki Törökor­
szágba, vadon találtatik a’ hátszegi völgyben, a’ péterváradi’s 
varasdi ezeredekben, de legtöbb a’ német - bánsági és bánsági 
illyr vidékek homok dombjain, hol ez a’ növény, a’ homok 
megkötésére megbecsülhetetlen , ’s azért még a’ levelek szedése 
nagy kíméléssel történik. 1839-ben a’ bánsági - illyr zászlóaljá­
ban , a’ szömörcse termés, hivatalosan e’ következő mennyiségre 
becsültetett:
Század , vagy Compania vidéke | O kka, vagy 2, U f°n*
Dolliblata . . . . 1230
Allibnnar . . . . 12,282
Isbisíie . . . . . 5489
Jassenova . . . . 10,868
Jassenova (a’ hegyekben) 6000
líácz Posseschena . . . 1300
összesen . . 37,169 okka.
Végre igen számos növények vannak, mellyeket a’ végvi­
dékbeli nőnem, különösen a’ székelyeknél, és clementinusoknál, 
különféle kelmékre, ’s színek adására használ. Illyenek: ser­
ratula linctoria a’ bánságban , rhamnus catharticus a’ magyar 
végvidéken, ’s a’ Teures mentiben, cytisus ugyan a’ bánságban; 
vaccinium myrtillus, parietaria officinalis, senecio jacohoea, 
scabiosa succisa , atropa belladonna, ligustrum vulgare , 
crataegus oxyacantha , herberis vulgaris , rhamnus fra n g u -  
la·, caltha palustris, sa lix  pentandria , genista Unctoria, 
hypericum perforatum , gallium rubioides, gallium verum · 
mindenütt; igy szinte éger, kőris, nyír, cser fa , ’s t. b . , 
mellyeknek héjjával különféle festéseket tesznek. Olajos nö­
vényekből, napraforgó, az oláh-bánsági és péterváradi ezeredek­
ben termesztetik. Mákot pedig a’ székelyek vetnek főképen. 
A’ gyapot (pamut) termesztéssel mind polgári Magyarország­
ban, mind a’ Katonai Végvidéken, több helyeken, ’s több 
esztendőkben tettek próbát, ’s a’ Végvidéken,különösen a’ va­
rasdi ezeredekben 1785-ben , a’ német - bánságiban 1795-ben,
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1807. 1808.1810.1811-ik években, ’s ez utolsóban innen és a’ ma­
gyar végvidékről 102 font, 20 lat termés mulattatott - be , ’s ez a’ 
cs. k. gyári felügyelő tisztség vigyázata alatt felfonatván, kisült, 
hogy a’Szeremségen termett, mint legcsekélyebb, a’macedoniaival 
vetekedett; a’ német bánsági pedig még a’ surinamihoz hasonlított 
temesvárit is felülmúlta, ’s a’ luisanaihoz csaknem hasonló jó  - 
ságu volt. Azonban az 1812 és 1813-ki kedvetlen időjárások 
megmutatták, hogy a’ magyar birodalomban, a’ gyapot ter­
mesztés , csak kedvező esztendőkben eszközölhető.
A' gyümölcsöt, a’végőr igen kedvelli, ’s azért a’ gyümölcs- 
termesztés mindenütt el van terjedve, főképen pedig a’ péter- 
váradi és oláh-bánsági ezeredekben. Az erdélyi és a’ károly- 
városi végvidékek éghajlata azonban, nem elég kedvező a’ gyü­
mölcsre. A’ Zermanya völgyében, a’ tengerparton , ’s nehány 
katonatisztek kertjeiben a’ likkai ezeredben, gondos feliigyelés 
alatt terem fige, őszi és nyári baraczk; ugyan itt a’ cordonon 
mindenik háznak van egy kis gyümölcsöskertje, ’s az utak 
gyümölcsfákkal vannak beültetve. Hanem ezen ezered belső 
részébe^’s. az ottosaczi ezeredben sok ház van, inellynek egyet­
lenegy fája nincs. Igen jó fajú mondola terem Zengnél, ’s 
más jó gyümölcs, u. m. cseresznye, szilva, körte . akna, dió , 
mogyoró a’ szluini és ogulini ezeredekben. Az erdélyi végvi­
dékben szilvánál egyébb gyümölcs alig terem, ’s az magas 
Gyergyóban e’ sem. Kezdi Vásárhelyen nem rég egy gyü­
mölcsfa iskola állítatott, mellyből a’ székely végőrök ingyen 
papnak oltó ágakat. Minden gyümölcs faj közt a’ szilva ter­
jedt el leginkább az egész Katonai Vidékben, de különösen a’ 
péterváradi és oláh - illyriai ezeredekben , úgyhogy a’ magyar 
végvidékbeliektől, ’s az oláh-illyriaktól nagyon szeretett cse­
resznye, ’s ugyan ezen ezeredben bőven termő dió , mennyiség­
re nézve a’ szilvával hasonlításba se jöhetnek. Gesztenyések 
vannak a’ horváth végvidéken, ’s a’ gradiskai és varaséi vé- 
gezeredekben igen hires szercsika nevű alma terem. Egyéb­
iránt a’ köznép a’ gyümölcsfák ápolására, ’s nemesítésére igen 
kevés, gondot fordít, ha csak a’ péterváradi ezeredet, ’s a’ Száva 
környékét ki nem vesszük. Ellenben a’ kormány valóban atyai- 
lag igyekszik a’ szorgalom ezen ágát a’ katonai végvidékeken
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mindenképen előmozdítani. így a’ károlyvárosi végvidék szá­
mára Becsben 1794-ben 2400 forintért 11,707 gyümölcsfa vá­
sároltatott, ’s itt 1797-ig 5600 darab o lta to tt-be, ’s 2175 in­
gyen kiosztatott; 1796-ban az ottosaczi ezeredben, Ottosaczoh 
(5 holdon), és Perussichon(12 holdon) faiskolák állitatván fel, 
12,400 gyümölcsfa szereztetett, mellyek 2857 f. 45 kr. kerül­
te k , de mind ezen áldozatok a’ nem kedvező éghajlat miatt 
nem sokat használtak. A’ körösi ezeredben, minden compániá- 
nak van egy nemesitett gyümölcsfa ültetvénye, ’s a’ két báni 
ezeredben rendelés hozatott, hogy minden compánia kerületé* 
ben évenként 300 vad gyümölcsfa nemesitessék-mcg. Sokkal 
fényesebb eredménye van'a’ német-bánsági ezeredben Jabukán 
felállított gyümölcsfa iskolának, mellynek maga Lajos cs. k. 
fő herczeg vala alkotója 1808-ban, Ezen 9 holdnyi kiterjedésű 
kert, nemes anyatörzsököket ’s oltóágakat a’ császári udvari 
kertekből, ’s nemes alma és körtvély magokat Felső Austriá- 
ból kapott, ’s De Vert kapitány felügyelése alatt olly szépen 
növekedett, hogy 4 esztendő teltével magot és ültetvényeket 
adhatott az újonnan felállított glogoni faiskolának, ’s ezt még 
más 8 fiók faiskola követte , u. m. Sztarcsován , Homoliczon , 
Neudorfon, Rubinban, Oppován, Perlaszon, Thomaschevaczon, és 
Alibunarban. 1819-ben apr. végével volt a’ jabukai fő iskolában 
1321 anyafa, 11,318 nemesitett fa , 14,961 vadcsemete, ’s 28 
maggal ’s csemetékkel beültetett ágy. A’ 9 fiók iskola szám­
lált 12,733 nemesített fát, és 31,651 vad csemetét. A’ Ka­
tonai Végvidéken (az erdélyit be nem számlálván) termett gyü­
mölcs, 1804-ben önkénytés bevallás után, 931,287 í. 2ől/e kr. 
értékre becsültetett bankóban. A’ szederjfa szépen diszlik a’ 
magyar, bánsági, báni, varasdi végvidékeken; a ’ károlyváro- 
siban csak a’ szluini ezeredben, ’s igen ritkán az oguliniban; 
Erdélyben még ott sem terem , hol az éghajlat megengedné.
Az egész Katonai Végvidéken legjobb· bor terem a’ péter- 
váradi ezeredben, Karloviezés Pétervárad hegyein, mellyek egy 
részét teszik a’ hires szerelni bort termő Fruska-Gora hegység­
nek , ’s mellyről Szerem vgye leírásánál bővebben értekeztünk. 
De a’ magyar végvidéken, nem csak a’ péterváradi ezered észa­
ki részén termesztetik bor, hanem a’ brodi és gradiskai eze- 
redekben, minden dombot, különösen a’ vármegyék szomszédság
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gában, szőlőtőkék fednek, ’s Brod vidékén, a’ podvinai és ter- 
niani Compánia kerületek dombjain termesztett, bor jóságáért 
igen becsültetik. A’ kárloviczinak méltó vetélkedő társa a’ 
fejértemplomi vörös bor, az újonnan állított bánsági-illyr 
zászlóalja vidékén , de itt is, mint a’Szeremségen , a’ rósz pin- 
czék (csak házaknál vannak ’s nem künn a’ hegyeken) nagy- 
kárt tesznek. A’ fejér bor jóval alább való a’ vörösnél. Ha­
sonló jó bor terem továbbá a’ kussiczi és lichevaczi hegyeken, 
továbbá Topleczen, Schuppaneken, Szvinyácsán az oláh-bánsági 
ezeredben, ezek után jönnek ugyan itt az orsovai és mehadiai 
piros borok. Mind ezek ó korukban a’ rajnai borhoz hason­
lók , ’s különösen j ó , ’s jobb mint a’ 30 esztendős austriai: 
a’ topleczi, melly még ereje ’s kedves ize által is kitünteti ma­
gát. A’ Klissur vidék borai igen erősek, és meszesek, ’s a’ 
vizet nem állják. A’ magyar és bánsági végvidékek után a’ 
varasdiban és bániban is elterjedt a ’ szőlőmivelés. A’ károíy- 
városiban legtöbb bor terem a’ szluini ezeredben, sokkal keve­
sebb az oguliniban, hol a’ primisliai Compania borai jóságok­
ért dicsérternek; az ottosaczi és likkai ezeredekben felette ke­
vés szőlő van a’ tengerparton, ’s a’ Zermanya völgyét bekerítő 
hegyoldalokon, ’s ez is dalmatiai fajból lévén, rósz bort terem. 
Az erdélyi végvidékben csupán az első oláh (400 hold) és szé­
kely huszár ezeredben (94 hold) találtatik szőlő,
Átnézete a’ Katonai Végvidéken lévő szőlőknek, és a* 
7 és 9 évek középszámi bortermésének.
V é g v i d é k .
Szőj ő Bor­termés.
hold 1 []öl A k ó
Károlyvárosi (likkai ezered 19 h. 600 
[] ö l; ottosaczi 64.11110; ogulini 302 
1074: szluini 18 4 3 178; Zens' 66,57°). 2296 1323 10,682
Bfini * ·  a · · · · 4440 742 29,601
Varasdi . . . . . . 9376 391 125,427
Magyar : ......................................
Bánsági . . . .  . .
16,562 1094 179,605
13,821 952 150,008
E r d é l y i .............................................. 494 36 36lő
Összesen . 146,991 1343(499,068
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1804-ben a’ szőlők 38,832 holdat 533 [] ölet foglalván e l, a’ 
fentebbi jegyzékből (melly az 1817-iki évről vagyon) láthatni, 
hogy a’ Katonai Végvidéken a’ szőlők 13 esztendő lefolyása 
alatt 8159 holddal, 810 (] öllel szaporodtak, ’s mind a’ mai 
napig növekednek, ámbár felsőbb rendelés szerint, szőlőültet­
vényekre csak olly földeket szabad fordítani, mellyek előbb ha­
szonvehetővé teendők, ’s szántóföldeknek, vagy réteknek nem 
használtathatok. A’ szaporodás legkitűnőbb volt a’ bánsági és 
magyar végvidékeken, mindenikben közel 3000 holddal.
A’ katonai végvidéki rétek jóval többet tesznek , mint 
a’ szántóföldeknek egy harmada, de ezen arány az egyes vég­
vidékeken igen különböző. Így a’ bánságiban többet felinél, 
a’ magyarban és erdélyiben közel felét, a’ károlyvárosiban és 
varaséiban mintegy harmadát, a ' bániban (izénkettőd részét te­
szik a’ szántóföld mennyiségének. Az erdélyieknek nagy 
segítségül szolgál az, hogy marháikat Moldva és Oláhország 
kövér téréin csekély fizetésért kitelelteilietik. Az egész Ka­
tonai Végvidékben volt az 1817-ki összeírás szerint (a’ magyar 
végvidékre nézve itt is 1815. kell érteni) 540,650 hold (1600 (  J 
ölével) 278 [ j öl ré t, ’s e’ termett 7 és 9 évi középszámmal 




E’ szerint a’ rétek 1804—i817-ig 32,141 holddal, ’s 844 
Q öllel szaporodtak, nevezetesen a’ bánsági végvidékben 28,668 
h, 241 [] öllel, a’ magyarban 13,181 h. 561 [] öllel, a’ vara»· 
diban 1072 h. 648[J öllel, erdélyiben 1585 h. 138 öllel. — As 
erdélyi végvidékben 1830-ban volt 57,150 hold 949 [] öl rét 
(szaporodás 1.817—1830-ig: 6919 h. 1461 Π ö l) , u. m.
1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. Összesen.
Első székely 
gyal. ezer. 2673JM? 13.92911°° 16,603 sas
Másod. szék. 
gyal. ezer. 328J£? 957 an» 1681 29831*50 5950 «so
Első oláh 
gyal. ezer. 1606 9»9 2563 «i 2402_S 387!«2 6958,595
Másod, oláh 
gyal. ezer. 2141232 4912 7(H 12,232 »ai 2656J19 20.016 e*»
Székely hu­
szár ezer. 1123 mo 603jwo 2370 tos 3525 10° 7622J°o
Összesen . \ 3270ü í« |9o36J 2j |  21,3591^ f 23,4 8 3 J I '157,150 jss
Termett ezen réteken 5 évi középszám · szerint, esztendőnként 
616,449 mázsa, és így kevesebb, mint a’ fentebb említett 9 
évi középszám szerint, holott akkor 6919 holddal kevesebb rét 
volt. A’ károlyvárosi, báni végvidékekben , 1804—1817 nem 
csak nem szaporodtak a’ rétek , hanem tetemesen fogytak, ne­
vezetesen az elsőben 7621 h. 484 [ j  öllel, a’ másodikban 4744 
h. 360 [] öllel. A’ vörös lóherét a ’ szluini, és ogulini ezere- 
dekben meglehetős kiterjedésben vetik , de másutt csak most 
van kezdetben. Moharat főképen a’ német-bánsági ezeredben 
termesztenek. A’ rétek mivelése ollyan, mint a’ többi magyar 
birodalomban, az az rá semmi gondot nem forditan k ,  hanem 
minden a’ természetre hagyatik. A* takarmánynövények ter­
mesztését a’ kormány lehető képen elősegíti, ’s valóban ennek 
elterjedése kimondhatatlan jótékony változást tenne a’ végőrök 
gazdasági rendszerükben. — Azon 287,334j 1];1 holdnyi legelő­
ből, mellyel a’ károlyvárosi végvidék az 1817-ki összeírás sze­
rint bírt, csak magára a’ likkai ezeredre 140.998 h. 700 £] öl 
esik, melly azonban, szinte mint az ottos^czi ezeredben több­
nyire kopár szirtokból áll. Hanem a’ báni és varasdi végvidé- 
Fe'nyes’ Geo gr. VT. Kötet. 3
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kék legelője (amott 5S,862_£, itt 39,371)552 hold) igen jó mi- 
néműségu, valamint a’ magyar vidék 148,969 holdnyi le­
gelője is. De legnagyobb kiterjedésű legelője van n’ hansági 
végvidéknek , ’s különösen a’ német - bánsági ezerednek. Itt 
a’ legelő i s ,  szinte mint a’ szántóföld, ’s t. b. osztályoztatok, 
3s tőle adót kell fizetni, mi a ’ többi végvidékeken nem szo­
kás. lS17-ben volt 50.533 5S2 h. első osztálybeli, 50,919 379 
h. második osztálybeli, H 6,619ι0:!η harmadik osztálybeli, ösz- 
szesen 218,072 3(i7 li. legelő , meílyból 79.934|MO h. a’ német- 
bánsági, 134,39814-7li. az oláh ·· illyriai ezeredhez tartozott·, de 
ez utóbbiban lévő többnyire sziklás bérczeken , cserjékkel be­
nőve lévén, nagyobbára a’ 3-ik osztályba ( 1 0 1 , 6 6 3 h.) téte­
tett , ’s mivel itt aránylag a’ szántóföldek és rétek kevesek (amaz 
60,5131522 . ez 53,7 3 7 308 h ) ,  a’ fákkal benőit legelők 3 öínvi 
szélességre az erdőktől elszakittatni parancsoltaitok , hogy e’ 
tért a ' szükség úgy hozván magával szántóföldnek vagy rétnek 
lehessen fordítani. Ide tartoznak továbbá a3 rétnek vagy le­
gelőnek használandó, ’s a’ végőröknek haszonbérbe adott kincs­
tári puszták, a’ Duna mentiben lévő mocsárok szárazság ide­
jén , az Ovcsa, Starcsova, Csaklanacz, Végszendrő ’s más Duna. 
szigetek. A’ 122,985if)S8 holdnyi puszták 3s térségekből azon­
ban csak 1064 !l!)s. h. tartozott az oláh - illyriai ezeredhez , a’ 
többit mind a’ német - bánsági bírta. Az erdélyi ezeredekben 
a’ legelő közös lévén a’ polgáriakkal, ennek mennyiségevem 
tudatik. Egy 1777-ben a’ velenczei korniánynyal közösen meg­
határozott legeltetési határvonal következésében a’ likkaiak mar­
háikat télen át a’ Wellebitnek déli, a’ dalmaták nyáron által 
az északi oldalán felváltva igen csekély bérért legeltethetik, 
nevezetesen egy nagy marhától 5 , kicsinytől 1 *l5 soldit fizet­
nek. Az egész Katonai Végvidéken a’ legelők úgy tekintet­
nek , mint a’ közönségeknek örökösen átengedett slatusbirto- 
k o k , ’s idővel a’ szükség úgy hozván magával, fel is osztat­
hatnak, 1817-ben az összes legelők a’ puszták nélkül 1,366,036 
holdra inenvén (az erdélyit40,000 holdban Ilietzinger becsűje után 
meghagyván), látni való, hogy ezek 1786-tólfogva (1,134,869 
hold) 231,167 holddal nevekedtek.
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A’ katonai Végvidék erdőségeinek kiterjedését pontosan 
ugyan nem tudhatni, de némelly adatok után körűi belől 
2,724,822 151_holdra számíthatjuk * u. ni.
Végvidék
f L'kkai ezer. (1817- conscr. szer.) 136.599lr>00 h; 
Károlyvárosi · Ottosaczi,, (1817. conscr. szer.) 195.581 1111(1 h. 
592.259 300 hold 1 Ogulini ,, (1816. erdőszi rel.után) 205,300
I Szluini ,, (1807. szám.befőj, szer.) 54,772moh 
(E lső báni „ (1818. erdőszi relat. ut.) 67,679 jjft 
4 Más. „  „  (1818. ferdőszl rélaf. ut.) 74,068»so» 
( Petrinia város. (1818. érd. relat. után) 1949 eoo 
)  Körösi ezered (18l4 . érd. relatio) 964!21 «1» 
i Sz Györgyi „ (1814. erdőszi relat.) 125,106 »ai 
Gradiskai ezer. (a’ mappifozás szer. 4 220,000 
Brodi „ ( „  „  ) 188.248'^s
Péterváradi „ (tökeiét, felmér, szer.) 94,901 lu~ff 
Csajkások Vidékei,, ,, ,4 ) 43501558
Karlovicz városa ( , ,  „ ,, )  744117a
Pétervárad „  ( „ „ „ ) 543_ro>
( Német-bánsági ez. (1817.conscr.szer.)88 521582 
Oláh-illyriai ,, (az előlegcs mappirozásután 
Maretich alezredes 1816.
700,000 holdnál többre be­
csülvén csak 700*000 hold­
nál állapodunk meg.)
f itt  áz erdők a’ polgáriakkal közösen hasz- 
I nállatnak , ’s így. kiterjedések bizonytalan; 
j A’ kitett 500,000 holdat Hietzinger becsűje 
(után hagytuk-megi
A’ károlyvárosi végvidéki erdők főképen a’ Kapellán tál 
tűlevelű fákból állnak, mellyek közt az öreg fenyő leggyak­
rabban jön elő. A’ lombos Jevelíiek közt a’ bikknek kell adni 
az elsőséget, ámbár az ogulini ezerednek szép cserfás erdeje is 
van. Hajóépitésre alkalmas szálakat a’ Iiklcai, ottosaczi és 
ogulini ezeredekben I76l-ben és 1765-ben 42,016,442 szám­
láltak - meg. A’ báni és varasdi végezeredekben a’ folyók
3 *
Báni . . . 
143,6971511 h. 
"V arasdi . .
221,2271518
Magyar . . 
508.789 ™





mellett, a’ térségeken tölgy, a’ hegyes részeken bikk találta- 
tík  legtöbb. A’ magyar végvidék gyönyörű tölgyes erdei nagy 
részt rónán feküsznek , ’s a’ Száva, ’s más fo’yók áradásaitól so­
kat károsittatnak. Az otóli - illyriai ezeredben tölgyesek csak 
a’ Duna mellékén a’ hegyek déli oldalain , a’ kussichi és rácz 
poscnesehenai hegyfokokon (most az uj bánsági - illyr zászlóalj­
hoz tartoznak) láthatók. Az északi ’s keleti magas és közép 
hegyek fenyvesekkel borittatnak, de vegyesen, mert tisztán 
csak a’ legmagasabb hegyeken nevekednek. A’ többi erdőkben 
bikk az uralkodó fanem, valamint az erdélyi végvidéken a’ 
tűlevelű fák , ’s ezek közt az öreg fenyő (Tanne); a’ lombos- 
levelűek közűi az első székely ezeredben bikk, a’ másodikban 
tölgy van legtöbb , az első oláh ezeredben a' b ikk, kőris, éger , 
nyír vetélkednek az elsőség felett , de a’ második oláh ezered­
ben a’ bikk maga uralkodik'. Minden végvidékben erdő, az 
erdélyit részszerint kivévén , a’ státus tulajdona, csupán Pé- 
tervárad és Karlovicz városoknak engedtetett oda egy egy da­
rab erdőcske, *s Petrinia is a 5 közellévő erdőhöz kirekesztő 
jogot kér, a’ német-bánsági ezeredben pedig, hol legkevesebb 
erdő van, ’s hol a’ homok dombok szakaszokra osztva lassan­
ként fákkal beültetendők , minden végőrnek , ki erdőt nevel, 
a’ tulajdonosi jog is oda igértetetf. Erdélyben a’ revindicált 
hegyek, a’ 2-ik oláh ezeredbeli erdők egészen, az első oláh 
ezeredben azok , mellyek a’ szász nemzettől, ’s nemes birto­
kosoktól a’ kincstár által megvétettek szinté a’ státus tulajdo­
nai , de a’ székely ezeredbeliek, ’s az első oláh ezeredbeli ne­
mes végőrök erdeiket egész tulajdonosi joggal bírják. Egyéb­
iránt a’ privát erdők is a’ kormány felvigyázata alatt állnak, ’s 
ámbár az összes végvidékbeli erdők ezelőtt nagy pusztulásnak 
valának kitéve, mindazáltal ennek eddig is hatalmas gát 
vettetett, különösen Lajos cs. k. főherczeg kegyes gondos­
kodása következésében, ki az erdőket 1807-ben felmérni, 
rendbeszedetni, taxáltatni rendelte, ’s ha ezen nagy munka, 
mellynek már kevés híja van, egészen bevégeztetik, úgy a’ 
végvidékbeli erdőgazdaság örök időkre legszilárdabb alapokon 
fog nyugodni. Egyébiránt az erdőkből mind eddig kevés tiszta 
jövedelem szedetik - b e , ’s ez leginkább a’ makk bőségétől, 
vagy fogyatkozásától függ, mert az ölfák eladása az oláh - illy-
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i iái erdőkből a’ nngy költség miatt félbenhagyatott, ’s a’ ká- 
rolyvárosi hajó épületi fáknak a’ tengerparti farakhelyekhez való 
szálitása a’ rósz utak miatt szinte tetemesen akadályoztatik. 
1816. és 1817. az egész pénzbeli jövedelem mintegy 250—300,000
V. forintot tett. Az erdőszi személyzet (691 főből álló) fize­
tése 48,890 fr. volt. E’ csekély jövedelmen azonban nem 
csodálkozhatunk annyira , ha meggondoljuk , hogy ezen 
erdőkből telik ki az ezeredek számára megkivántató épü­
leti , a’ tiszteknek ’s hivataloknak járuló tűzifa; ebből adatik 
ingyen a’ végőröknek a’ szükséges tűzi és épületi, sőt az oláh- 
illyriai ezeredben a’ szerszám fa is ; hogy a’ varasdi végvidék­
beliek régi szokás következésében a’ makkoltatási fizetéstől egé­
szen menttek, a’ többi végvidékeken pedig mindenik végház, 
melly egy szolgálatban lévő katonát állít, 15 darab sertést in­
gyen makkoífathat, melly szabadság az erdőszi személyeknek 
is megadafot; hogy a’ károlyvárosi, báni, oláh-illyriai végvi­
dékekben a’ szálas erdőkben a’ legeltetés megengedtetett; hogy 
az erdélyi végvidékbeli erdők nagyrészt privát tulajdonok; 
hogy a’ 2-ik oláh ezeredben a’ saját szükségen felül vágott fa 
dijj, a’ végőröknek felényire leszállitatott, sőt l 8ÜS-ban egé­
szen eltöröltetett.
A’ német - bánsági, péterváradi ezeredben, ’s a’ csajkások 
vidékén, a’ fa szükségét a’ bőven termő nád és gyékény pótolják, 
így az első ezeredben évenkint5,044,000 kéve nád, az utóbbi 
két vidékben 3 millió kéve nád,  ’s ezen felül 2,502,000 csomó 
gyékény vágathatik.
8. § . Termékek az Állatok Országából.
A ’Katonai Végvidék baromtenyésztéséről áltáljában meg 
Jegyezhetjük, hogy ez mennyiségére nézve igen is tetemes, de 
minémiiségére gyarló lábon á ll , mert a’ végőr inkább gyönyör­
ködik a5 sok, mint a’ kevesebb, de jobb marhában; az istál­
lók áltáljában véve roszak, a’ barmok az idő viszontagságainak 
soká kitétetnek, a’ teleltetésre, tisztogatásra kevés gond for- 
dittatik, jobb fajú állatokat nem szereznek , vagy nemesíteni 
nem igyekeznek (kevés kivétellel), mind a’ mellett is, hogy
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a’ kormány valóban atyailag mindent elkövetelt, 's követ, hegy 
minden nemű állatokból jobb és czélirányosabb fajok tenyész? 
tessenek. — A’ szarvasmarha legtöbbnyire kicsiny fajból való, 
színére nézve verhenyeges, ’s inkább a’ stájer és krajnai faj­
hoz, mint a’ magyarhoz hasonlít. Azonban a’ károly városi vég­
vidéken a’ török széleken jobb fajú török, a’ szluini, sz. györ- 
g y i, péterváradi, német-bánsági ezeredekben , ’s csajkátok ke­
rületében pedig szép magyar ökrök ’s tehenek találtatnak. Va­
ja t házi szükségre készítenek ugyan , de keveset, legtöbbet még 
a’ sz. györgyi ezeredben a’ Dráva mellékén, a’német - bánsági, 
erdélyi végvidékeken, ’s a’ péterváradi ezeredben az ó-pazuai 
tótok ’s a’ clementinus helységek. A’ hizlalás nem közönséges , 
’s e’ részben csupán a’ svarczaiak a’ szluini ezeredben, és a’ 
drávamellékiek a’ szentgyörgyi ezeredben tüntetik - ki magokat. 
B iva ly t  az erdélyi végvidékeken tenyésztenek, főképen a’IIá- 
romszékben, Kezdi Vásárhelyen, hol egyes vagyonosabb vég­
őrök 6—10 darabot is tartanak. A’ lótenyésztést a’ katonai 
végvidékeken előmozdítani , egyik legrégibb czélja ’s igyeke­
zete volt a’ korpiánynak, a’ honnan a’ császári királyi méne­
sekből nemesfajű mén és anyalovak küldettek az ezeredekbe, ’s 
a’ végőrök anyalovaikat hágatásra ingyen beküldhették, a’ jó 
fajú csődör csikókra lOO, kanczákra 5ü f. jutalom tétetett-ki; 
de mind ezen serkentéseknek a’ károly városi , báni, erdélyi, 
oláh-illyriai, gradiskai ezeredekben úgy szólván semmi nyoma 
nem maradt. Nagyobb foganatja lett ennek a ’ varaséi végvidé­
ken , hol azelőtt is , különösen a’ szentgyörgyi ezeredben, ’s 
kivált a’ peteraneczi coinpánia kerületében szép fajú lovak te ­
nyésztettek; továbbá a’ péterváradi, brodi ezeredekben’s csaj­
kások vidékén, hol a’ lótenyésztés nagy kiterjedésben űzetik. 
De mindenek (elett legjobb karban áll a’ lótenyésztés a’ német- 
bánsági ezeredben, hol nem csak sok, de részint nemes fajú, 
’s derék magas lovak neveltetnek , úgy annyira, hogy mór a’ 
franczia háborúk alkalmával 1797-ig innen 21)00 darab remontát 
lehete vásáriam, holott a’ károlyvárosi végvidéken a’ lovak 
közönségesen 10—-13, sőt 9—9 M2 maroknyi nagyságúak. Ösz­
vért igen keveset tartanak , mert 1817-ben nem volt több 76 
darabnál, melíyből a’ károlyvárosi végvidékre 52, a’ bánsági­
ra 2 0 , a’ magyarra 3 , ’s a’ bánira 1 darab esett. Szamár U
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felette csekély számum! van; legtöbb a’ károlyvárosi végvidé­
ken. A 'juhok  a’ közönséges rósz fajból valók, ’s némiképen 
nemesebb fajokat csak a’ likkai, szentgyörgyi (szentgyörgyi, 
novigradi, pittomachai eompániákban} és péterváradi ezeredek­
ben találhatni a’ két clementinus helységben. Az erdélyiek az 
ismeretes oláh fajt tartják ’s ezek közt sok fekete juhot, ’s a’ 
fekete báránybőrök szép színekért, bodros gyapjokért'startós­
ságokért igen élénken kerestetnek, ’s jól fizettetnek. Ugyan­
csak Erdélyben legtöbb és igen jó juh sajt és túró készíttetik , 
’s a’ csíki túró még Erdély határain túl is híres és becses pro­
ductum. Végre megjegyezzük, hogy az 1815. 1816. 1817. 
szűk esztendők a’ juhok számát felette megkisebbitettélc, ’s az 
alább’előjövő végvidékbeli barmok lajstromát e’szerint kell meg­
ítélni , mert biztosan reménylhetjük, hogy az 1817-ki összeírás 
olta a’ juhok száma bizonyosan nevekedett, olly mostoha esz­
tendők , mint az emlittettek , többé nem fordulván -  elő. A’ kecs­
kék az erdők miatt a’ katonai végvidékeken is nem becses ven­
dégek, de még is eltüretnek, és tenyésztések leginkább elter­
jedt a’ károlyvárosi, oláh -illyriai, és erdélyi ezeredekben. A’ 
sertéstenyésztés kedves foglalatossága a’ végőröknek, ’s e’ 
valóban nagy fontosságú. Legkevesebbet tart még a’ károlyvá­
rosi végvidék, ’s itt legtöbbet a’ szluini és ogulini végezeredek. 
M ár a’ báni ezeredekben a’ rengeteg tölgyes , bikkes erdők jó 
alkalmat szolgáltatnak sertéstenyésztésre és hizlalásra , a’ mint­
hogy a’ 2-ik báni ezeredben 3 mázsásnál kövérebb sertéseket, 
’s egy végháznál 100 darab sertést 1—2 mázsát nyomót látni 
épen nem ritkaság. A’ varasdi tölgyes , bikkes erdőkben, to­
vábbá az oláh - illyriai, de leginkább a’ német - bánsági ezered­
ben nagy kiteterjedést nyert a’ sertéstenyésztés, pedig az utóbbi 
ezered vidékén, makkos erdők sziikiben egyedül gabona ne­
mekkel tartatnak. Végre a’ péterváradi, brodi, gradiskai eze­
redekben , a’ sertéstenye'sztést mind a’ makkos erdők, mind 
a’ gazdagon termesztett tengeri hatalmasan előmozdítják, ’s 
egyik legnevezetesebb ágát teszi a’ mezei gazdaságnak. így 
a’ brodi ezered egyedül maga 15.000 mázsa szalonnát, ’s 10,000 
mázsa zsírt nyer évenkint, a ’ gradiskai pedig 7000 mázsa sza­
lonnát és 120—140 mázsa* zsírt; ezenfelül gyakran több ezer 
darab sertést úsztatnak a'' Száván által, itt élelmet keresni,
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valamint néha a’ magyar végvidékbeliek és sertéseiket a’ bos- 
nyákországi erdőkbe küldik makkoltatni.
1817-ben a’ végvidékbeli gazdasági állatok mibenlétét o’ kő­
vetkező lajstrom mutatja.
V é g v i d é k . Szarvas-marha Ló Juh és Kecske Sertés.
Károlyvárosi . . 70,964 14,836 (129,343juh (  42,195kecske 9483
B á n i ..................... 27,645 7798 ( 4333 juh (  1803kecske 15,772
Varasdi . . . . 52,913 17,860 ( 5569 juh (  711 kecske 57,006
Magyar (1815-ben) 137,492 69,350 (158,059 juh ( 10,394kecske 226,674
Bánsági . . . . 93,064 51,658 (287,604 juh (  26,155 kecske 61,485
1. székely ez. 2144 19,830 20,387 8979
tErdélyi 2. szék. „ 4589 14,725 10,393 10,059
(183üban) l.o láh ,, / 2425 19,105 25,408 8904
2. oláh,, 4211 25,750 34,317 8124
Székely huszár 3671 15,696 17,802 9733
Összesen . 1399,118|256,5oS[ 746,471 jl!5,219
Ezen itt kitett lajstromban a* hornyuk, csikók, bárányok és 
malaczok nem száiuláltattak, az erdélyi ezeredekben pedig a’ 
juhok a’ kecskével/ együvé irattak-öss2e , ’s igy számukat kü­
lönösen meghatározni nem lehet. — Szelíd szárnyas állatok­
ból lúd és kacsa nem igen tenyésztetik a’ károlyvárosi végvi­
déken, a’ bániban valamivel több, ’s mind a’ két vidékben a’ 
tyúk után a’ pulyka tenyésztés terjedt eUeginkább. Egyébiránt 
a’ székely asszonyok ,~’s a’ német-bánságbéliek mind hidat, 
mind más apró szárnyas barmokat legtöbbet tartanak, ’s tollal 
is nem megvetendő kereskedést űznek.
A’ mek tenyészt és a’ katonai végvidékeken más országok­
hoz képest jó karban van, ámbár a’ velevaló bánás rósz, ’s 
épen nem az u j , okszerű bánásmódon nyugszik. Ezen hiányt 
a’ kormány elhárítani, ’s a’ méhtenyésztést még nagyobb k i­
terjedésbe hozni szándékozván: több serkentő eszközökhöz
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nyult, inelJyek közt legfoganatosabb az, hogy minden végház, 
melly 40, 6 0 ,8 0 , 100 kas mehet tud april végén előmutatni 
4 ,  6 , 8 , 10 ezüst forinttal jutalmaztatik meg. Legnagyobb 
mértékben fizetik jelenleg a’ méhtenyésztés az oláh - Hlyriai, 
jiéterváradi és brodi végezeredekben. Jóságára nézve pedig 
az oláh-illyriai, ’s az erdélyi méz különösen becsültetik. A’ 
méhser a’ péterváradi, brodi, báni ezeredekben kedves itala a’ 
végőrnek. Az 1829. és 1830. kemény telek sokat ártottak 
ugyan a’ kasoknak, de még is számuk nein sokkal kevesebb 
most, mint volt az 1817-ki összeíráskor. Ekkor ugyanis az 
egész Katonai Végvidékben 103,416 méhkas számláltatok, 
mellyekből 14,307 kas esett a’ károlyvárosi végvidékre, 7793 
k. a’ bánira, 5034 k. a’ varaséira, 45,620 k. a’ magyar vég­
vidékre, 19,484 k. a’ bánságira, 11,178 az erdélyire (1830- 
ban 10,170 volt).
Mióta Mercy general a’ selyembogártenye'szte'st a’ bánság­
ban újonnan (némellyek szerint már ezelőtt· 2 1 j2 századdal 
Baranya vgyében is termesztetett selyem) életre hozá; ’s ezt 
Maria Therezia és II. József hatalmasan pártolók: azóta mind 
Magyarországban, mind a’ Katonai Végvidéken, ’s különösen 
ez utóbbiban, kisebb nagyobb részben a’ szorgalomnak ezen 
uj ága mind a’ mai napig talál kedvellőket. Aránylag legna­
gyobb virágjában van jelenleg a’ magyar és varaséi végvidé­
keken , azután a’ bánságiban, ’s a’ bániban; a’ károlyvárosi- 
ban csaknem kirekesztőig a’ színi ni ’s némiképen az ogulini 
ezeredbeliek gyakorolják, az erdélyiben nevéről is alig isme­
rik. A’ selyembolyók (Galeta) mennyisége az egész Katonai 
Végvidékben 1782—1801-ig ’s igy 20 évi közép számmal tett 
75,520 fontot, 1802—18l3-ig ’s igy 12 évi középszámmal éven- 
kint 75,890 9|12 fontot (a’ károlyvárosi és báni végvidékeket 
nem számítván); 1814—1818-ig, ’s igy 5 évi középszámsze- 
riní évenkint 44,227 2j5 fontot. Egy privát kézirat szerint pe­
dig 1826—1836-ig a ’ katonai végvidékeken váltatott-be 68,700 
font selyembolyó. Termő nagy eperfa volt 1816 és 1818-ban 
418,957 darab, ’s 563,360 csemete, ’s mivel egy font bolyóra 
4 nagy fát szokás számítani, ennek következésében a’ meglévő 
fákon 104,739 ‘|4 fontot kellett volna gyűjteni. A’ feljebb ki­
tett mennyiség csekély részét fedi ugyan a’ belföldi selyem szűk-
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ségnek, de még is jóval tetemesebb mint a’ mennyit polgári 
Magyarország tenyésztetek, hol t. i. 50 esztendő lefolyta alatt 
1765 —1815-ig egy hivatalos átnézet szerint csak 324,641 'j·« 
selyembolyó termett. Selyemgombolitó házak vannak: Pán- 
csován , Fejérteinplomon, Josephsdorfon (6 kazánynyal), Gol- 
lubinczén (6 kazánynyal), Morrovichon (6 kazánynyal), Mi- 
troviezon (10 kazánynyal), Winkovczén, Podvinban, Okucsa- 
néban , Oriovaezon , Uj-Gradiskán (23 kazánynyal) , Belová- 
r on , Chasmán,' Garesniczán, Sz. Györgyön, AVeliki Gyer- 
gyeveczeu , Glinán, Petrinián, Kostainiczán. Egyébiránt a’ 
selyembogártenyésztés körűi való szorgalom nem a’ legczélsze- 
rübb.
Az eperfák, inellyek nagyobb részt a’ rovátkolt levelitek 
nemeiből valók (a’ nem rovátkolt szív forma levelitek elsőbb 
séget érdemlenek) nem tisztogatlatnak , nem bokrok formájá­
ban neveltetnek, sokszor leveleiktől igen hamar és nagyon meg- 
kopasztatnak; alkalmas, tiszta, világos szobák pedig csaknem 
mindenütt hibáznak. A’ bolyó beváltást részint privátusok te­
sz ik , kik t. i. kótyavetyéli aránylag a’ termesztőknek legna­
gyobb árt köteleznek, részint pedig maga a’ kincstár váltatja-be.
Vad állatokból medve csak az erdélyi, károly városi, és 
oláh-illyriai bérczeken találtatik, de ritkán; vaddisznó van az 
erdélyi, ’s oláh-illyriai hegyeken, farkas  mindenütt ’s még 
pedig a’ lakosok kárára nem megvetendő mennyiséggel, róka 
legtöbb tanyázik a’ magyar végvidéken; őz ’s még kevesebb 
szarvas a’ nagyobb erdőségekben , hód és vidra a’ magyar 
végvidéken, borz, nyesi mindenütt, nyesl-menyét és havasi 
kecske az erdélyi'bérczeken. A’ nagyobb ’s kisebb ragadozó 
5s éneklő madarakon kívül találtatik fá jd  és nyír tyúk, húros- 
madár , császármadár, v íz i  tyú k , a’ német-bánsági ezercd- 
ben homokityuk mint ritkaság; ugyan itt ’s a’ csajkások és 
a’ péterváradi ’s brodi mezőségeken 25 — 30 font nehéz túzok ; 
vadítsd , vadkacsa szerfeletti mennyiségben , a’ szalonkák több 
nemei, ’s igen számos fenyvesmadár a’ nagyobb hegyes er­
dőségekben. — A’ quarnerói tengeröből, különösen Arbe, Ve- 
glia, Pago szigetek szomszédságában halakban igen gazdag, ’s 
ilt álló (sardella), skombra, főképen pedig sok tinnhal foga- 
t ik,  ’s a’ tengcrmelléki végőr fő élelme a’ halászat. Továbbá
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a’ károlyrárosi régvidckbeli kisebb folyók, niellyekben a’ ha­
lászat mindenkinek szabad, különféle hal nemeket szolgáltat­
nak, ’s legnagyobb mértékben Dobra, Bisztracz, Szluinchicza, 
Thuinchicza, Vernika, Dretula, Jaszenicza, Korana folyói. 
Az erdélyi végvidéken, valamint a’ varaséiban is a’ halászat 
csekély; sokkal nagyobb fontosságú ez a’ Száva, Duna, Tisza 
tizeiben és mocsárjaiban, a’ honnan halászatért csak a’ német­
bánsági ezeredben , (1818-ban 19,180 f. p. p .), a’ csajkások 
vidékén (6000 v. fr.) , oláh-illyriai ezeredbon (5050 v. fr )  , ’s 
péterváradiban (1500) jön be tetemesebb summa. A’ legfon­
tosabb viza halászat főképen a’ Tiszának Dunába való szaka­
dása környékén, továbbá Ogradina tájékán az oláh-illyriai eze­
redben legjövedelmezőbb. P isztrángok , köm hulak találtat­
nak a’ hegyi patakokban, különösen jó izű pisztráng halász- 
tátik Erdélyben a’ Sztrell patakjában. Teknősbéka van a’ né­
met-bánsági ezered ’s csajkások vidéke mocsárjaiban, ’s má­
sutt, is ; rák mindenütt. Végre az oláh-illyriai ezeredben Ka- 
ransebes tájékán, ’s az Almás völgyében találtató jó izű esi? 
gák messzi földön ismeretesek. A’ Duna,  Száva, Unna határ 
folyókban, csak az idetartozó felerészben engedtetik-meg a’ 
halászat. Kekesztékül megjegyezzük, hogy a’ halászat csak 
a’ kisebb folyóvizükben ’s patakokban szabadittatott-fel egé­
szen ; a’ tengeri ’s nagyobb .folyói halászat haszonbérbe ada­
tik ; de a’ vadászat minden végvidéken, nem csak a’ tisztek­
nek, hanem a’ köz végőröknek is megengedtetett.
9. §. Termékei az Ásványok Országából.
«. Erezek.
Arany. Aranyat mosnak a’ szentgyörgyi ezeredben a’ 
Dráva vizében (évenkint 400 f. értékben), az oláh-illyriai eze­
redben a’ N éra, Bistra , Temes , Zlatnipotok , Mönish ’stb 
folyókban (évenkint 600 arany értékben), Erdélyben Dobrá- 
nál a’ Marosban, Egerhegynél az Aranyosban (szék. huszár), 
’s a’ 2-ik oláh ezeredben a’ Szamosban, ugyan itt a’ K.uru- 
czelhegyben lévő ónérczek (Bodna m.) évenkint valami kevés 
aranyat is szolgáltatnak; ’s a’ kovásznál, csernáloni (2. szék.
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ezer.) hegyekben, ’s az oláh-illyriai ezoredben Jaapiischuiknál 
arany nyomaira találtak. Ezüst a’ ruszkbergi hegyekben (oláh- 
illyr ezer.), Luptyánpatakán az ón e'rczekben, Rereczken , 
Csernáíonban, Rekénylukán , (a’ sz: miklósi határon), Holló 
és Tölgyes közt ( 1. szék. ez.-), végre az ónbáayákban Koriná­
nál (2. oláh ez.) , 13T(2 lat ezüst esvén egy mázsa érezre. fíez  
az oláh illyriai ezeredben Moldovánál, irielly különös jóságü; 
a’ Glimboka , Obresha , *) Ituska hegyekben ; a’ báni végvi­
déken Szirováczon , Guosdanszkyn és Guosdanszky Maidánnál. 
Szent Domokosnál ( 1, szék. ez.) van egy rézbánya privát tár­
saság által miveltetve, ’s egy mázsa érezben 27 font tiszta réz 
találtatik, melly lágysága, 's nydlékonysága által kitünteti 
magát. A’ Róka és Vargyas hegyekben ( 2. szék, ez.) is ta­
láltatik réz , 's hajdan itt bányák voltak, mellyek már ré­
gen elenyésztek , azon módon mint a’ Weczeli rézbánya az első 
oláh ezeredben. Rodnánál réz nyomaira szinto akadtak. Ezüst- 
tartalmú ón érczeik nyomai találtatnak a’ fennevezett báni 
hegyekben. De sokkal gazdagabb erek vannak az oláh-illyriai 
ezeredben a’ Ruska, Obresha, Glimboka hegyekben, ’sRuszk- 
bergen a’ vason kivűl évenkint 12—14,000 mázsa ón és ezüst 
érez, ’s a’ Szent Rosaliai ónbányában 16,000 mázsa érez, ’s 
ezután 3000 mázsa tiszta ó n , és 240 márka ezüst ásatik. A’ 
2-ik oláh ezeredben a’ Kuruczelhegyen, Rodna mellett neveze­
tes ónbányamivelés űzetik a’ kincstár hasznára ’s költségeire, 
’s 6 bányában dolgoznak. Egy mázsa érezben 45—50 font ezüst 
*s aranytartalmű ón találtatik. Bekénylukán, Holló és Tölgyes 
közt ónbányák vannak; az elsőben egy mázsa kő 61 font ón- 
érczet, ’s 13 lat ezüstöt, a’ másikban 60—70 font ónérczet és 
8 lat ezüstöt foglalván magában. Luptyánpatakán, Csernáton- 
ban szinte vannak ónerek. V as  legtöbb van ’s ásatik is az 
oláh-illyriai ezeredben, főtanyája a’ Ruszkbergen ’s az ezered 
északi kerületeiben lévén. Ruhedorf oily vasérczct fedezett-fel, 
mellynek mázsájából 80 font nyers vas kikerült. Ruszkbergen 
vashámorok ’s egy nevezetes vasöntő műhely is találtatik. A’ 
gliinbokai erdőben 1811-ben egy új bányamivelő társaság (Fer-
· )  Itt jövodehnes rézbánya nyittatott, Károly főherczeg nevű, 
melly évenkint 1400 mázsa rezet, ’s 28.000 m. érczet ád.
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dinandsbergi) állott-fel. Hivatalos bányászi kiszámítás szerint 
pedig a’ St. János és Sz. Péter vasbányák **) évenkint 40,000 
mázsa olvasztott vas érczet, ’s 16,500 kovácsolt vasat adhat­
nak. A’ mehadiai hegyekben találtató vaserek bányanyitásra 
érdemesnek nem találtattak. A’ körösi ezeredbcn Katinicza 
mellett a’ garichi hegységben gazdagon mutatkozó vasércz fe- 
deztetett-fel még 1816-ban, ’s a’ petrovácz hegyeiben (szluini 
ez. Voinich m .), a’ báni végvidékbeli hegyekben előjövő vas 
nyomait nem említvén, csak a' 2-ik báni ezeredben fekvő ter- 
gonei vasbányákat hozzuk-elő, meliyek évenkint lüO()—1500 
mázsa nyers vasat adnak. Ezelőtt a’ Petrowa Gorában (1-ső 
báni ez.) is ásatott vas. Továbbá Kudsirban (1. oláh ez )  kincs­
tári költségen nevezetes vas hámor foglalatoskodik. A’ herrná- 
nyi határban (2. szék. ez.) találtató vasérczet egy , két végőr 
által birt vashámor dolgozza fe l, mellynek vasa azonban pa* 
rázs, 's nem a’ legjobb minémüségű. Ugyan ezen ezeredben 
Bibárezfalváná!, Fülénél a’ mezőkön ’s patakokban vaskövek 
szedetnek, ’s az almási hámorba hordatnak. Agyag vasércz ’s 
mocsárércz bőven találtatik Dánfalva és Madaras hegyeiben 
(1. szék. ez.), de a’ privatusokfól elkezdett bányamivelés pénz 
hiánya miatt félbeszakadt, valamint a’ rodnai vashámor (2. oláh 
ez )  is elenyészett.
h. Föld és Kő nemek.
Mészkövek , meliyek mészégetésre használtatnak , vannak 
a’ károlyvárosi, báni, varasdi (itt különösen Samaricza mel­
lett), magyar (Glogovicza, Kercsedin, Slankamen, Karlovicz m.) 
végvidékeken ; ’s legtöbb az oláh-illyriai ezeredben a’ Klissur- 
ban, Mehadia, Teregova, Slatina, Karansebes, Almási völgy 
vidékein; Erdélyben Dánfalva, Vasláb (1. szók. ez.), Zalány, 
Káinok, Köröspatak, Árkos, Szent-György, Fel-Torja, Füle, 
Vargyas (2. szék. ez.), Orlát (1. oláh ez.) környékein. M ár­
vány fejér és veres csikókkal a’ Sillervölgyben Petrilla mel­
lett (1. oláh ezer.); tarka a’ Klissurban ’s Mehádia környé­
kén; szürke Salankamennél (péterváradi ez.); fekete a’ likkai 
ezeredben; barnakova márvány Borszéknél az első székely
*) A’ Glavanalui Peren hegységben, Askuzicza környékén.
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ezeredben. Alulastrom  áz Ojfosi szorosáén (2. szék. ez.) Fi- 
nőm gips Bereczknél (2. szék. ez]. Különös szépségű gips- 
sinter Gyalu Popin ( 2. oláh ez ). igen jó fazekasagyag, melly 
kőedény gyárhoz is használható lenne: a’ körösi ezeredben 
Maréba erdejében Kloster Ivanichhoz közel, Kárlovicznál; f e ­
jér sárga agyag, melly a’ tűzben fejérié lesz Baarnál a' hátszegi 
völgyben, "s a5 b. Naláczy batizi félporcellán gyárában hasz- 
náltatik; közönséges fazekas agyag Dánfalván (1. sz. ez ) , Ba- 
róton, Köpeczen (2. sz. ez .); igen jeles pipa agyag Hörgőnél 
a’ 2. oláh ezeredben. TimsriJoszló Gerbavecz környékén (oláh 
illyr ez.), Sebesnél (1. ol. ez.), Kovásznánál (2. szék ez,) Falakt} 
a’ szluini ezeredben, a’ báni végvidéken , ÍVTogorán (2. oláh ez), 
Feltorján, Ikafalván, F. Csernátonban, Kovásznánál és Ojtoson. 
Köszörülő Kovásznán és Kurtapatakon (2. sz. ez.) Szép setét- 
zöld serpenti akii Koaszfalui Busz hegységben (1. ol. ez.) ; Szlan- 
kamennél a’ péterváradi ezeredben. Csillámki} (Glimm erschie*· 
fer) a’ Kuruezel hegyén (2, ol. ez.) Kvarczhomok üveg készítés­
re Borszéken és Csernátonban. Gyöngyörű hegykrislály (^ ha­
mis gyémánt) Osdolán és Kovásznán (2. sz. ez,) Tűzkő vagy 
kova csupán a’ 2. szék. ezeredben Kistekerőpataknál, még pe­
dig jó minéinűségu ; az ol. illyr. ez. a’ Klissarban találtatott igen 
kemény, ’s nem használható. Homokkő épületre: Glina ésZrin 
rn. (báni vid.) , Bukovecz hegyén magyar vid.) , oláh - illyr eze­
redben, Ilvanikán (2. ol. ez.) Szent Leieken, Albison, F. Cser­
nátonban, Ikafalván, Feltorján , Kovásznán, Zágonyban, Tár­
gyason (2. szék. ez.); malomkő : Osdolán , Kovásznán , Fülén ; 
a’ károlyvárosi, báni végvidéken , az ol. illyr ezeredben Svini- 
czán lévő igen merő. Kőve'vált tárgyak találtatnak az almási 
völgyben (ol. illyr ez.), ’s Erdélyben egész rétegekben.
c. Égő ásványok.
Természeti ke'/tkő Lázárfalva és Tasnádhoz közel egy hegy 
hasadékban(1.székez.), ’s a’ Büdös hegy barlangjaiban. Kén- 
kavics a’ rodnai hegyekben. Földolaj az ojtosi szoros szom­
szédságában 4 gazdag forrással. Kőszén az oláh - illyriai eze­
redben, a’ péterváradiban , különösen Karlovicz környékén, a’ 
Vulkáni szorosnál, a’ körösi ezereó en, a’ gradiskai ezeredben.
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'Turfa Sz. /Mihály, Honosa környékón (német-bánsági ez) rop* 
pant mennyiségben.
ti. Savak.
Konyhasói kövekben találhatni Osdalán ( 2. s/.ék ez), do 
nem ásalik. Számos sós forrásokon kívül nevezetesebbek van­
nak Vargyason , Torján ( 2· sz. ez ) ,  Borgén, Bisztriczán , Bor- 
go - Stoszenyban , Borgo-Buszban (2. oláh ez.) Erdélyen kívül 
sós forrás találtatik a’ Szlankameni hegységben , ’s a’ varaséi 
végvidéken a’ gariehi hegyben ; egész'sóstó pedig a’ német-bán­
sági ezeredben. Természetes salétrom van Alibunárnál (néni. 
báns. e z ) ,  ’s a’ széksós térségek, ineilyek északra csaknem 
Ungh vgyéig a’ Tiszáig terjednek, ezen ezered mezőségein ve­
szik kezdetüket. Salélromfthő intézetek vannak Kozmáson ; 
Szépvizen ( 1. szék. e z .) , Sz. Léleken, Torján és Száraz Aj tán 
(2. szék. ez.) Titnsó találtatik Kovásznán , Torján, Sebesen,
e.) Ásványos vizek.
Ezekben egy része a' Katonai Végvidéknek igen gazdag , 
különösen az erdélyi, hol az első székely ezeredben 19 savanyú- 
vizforrás ’s 17 fürdő, a’ második székely ezeredben 17 sava- 
nyúvizforrás ’s 9 fördő , az első oláh ezeredben Veczelnél sa- 
vanyűforrás és fördő, és a’ 2-ik oláh ezeredben 3 forrás és 2 
fördő találtatik. Mindezen savanyúvizek közt legjobb ’s leg­
híresebb a’ borszéki (az 1. szék. ez.) , bodoki, kovásznál, pisz- 
trangosi, rodnai. De legnevezetesebbek még is a’ Herkules 
meleg fördői, mellyek az oláh illyr ezeredben Mehádiánál egy 
igen regényes sziklásvölgyben a’ Cserna partján feküsznek, ’s 
rnár ezer évek óta adnak életet ’s egészséget a’ számos láto­
gatóknak. Nem illy hires, de szinte hasznos meleg ásvány- 
forrás és fördő van Thopuszkón, az első báni ezered vidékén. 
Ezen fürdőkről az egyes ezeredek leírásban bővebben fogunk 
szállni.— Végre megjegyezzük , hogy a’ közönséges ^ l í f viz a’ 
hegyes részeken , kisebb nagyobb részben igen jó ; de a’ német­
bánsági, péterváradi, ’s csajkás rónaságokon sok ásványos rész­
szel van keverve , különösen gips és mészrészecskékkel, mel­
lyek a. vizet kellemetlen Ízűvé, sőt egészségtelenné teszik, ’» 
azért a’ lakosok itt kénytelenek folyóvízből inni.
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III. SZAKASZ.
10 . § , L a k o s o k .
I. Számokra nézve.
A' Katonai Végvidék népessége tett 1836. elején (az erdélyi 
végvidéknek összeírása azonban lS30-ikról vétetett) 1,184.007 
lelket, ’s ebből levonván az erdélyi végvidéket, marad 1,015,946 
lélek· — Az egyes vidékek népessége e’ következő:
Neve a’ Vég­
vidéknek.
Neve az eze- 
rednek. Népesség.
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Erdélyi 168,061 1 -  1 — —
Az egész Végvidék ] 1,184,007 1 I
1815-ben volt a’ Végvidéken 040,598 lakos. Már 1820-ban 
990,730, 1821-ben 1,010,878 lelket számláltak, ésigy láthat­
n i, hogy 5 év leforgása alatt ötven ezerrel, 15 év alatt pedig 
száz hetven négy ezerrel szaporodott a’ népesség. Legsűrűbb 
a’ népesség a’ 2-ik báni, szluini és körösiezeredekben; legrit­
kább az oláh - bánságiban, ’s az oftosacziban. A’ közép népes­
séget (1665 1. egy J] mfdre) a’ magyarországi belterjedésű 
népesség más fél annyival haladja felül.
Az évenkint születtek, halottak, ’s házasultak számát a’ mind 
eddig hiányos egyházi anyakönyvek miatt bizonyosan megha­
tározni nem lehet. A’ mi a’ fegyverfoghatók számát illeti, a’ 
politicusok minden nyolczadik személyt fegyverfoghatónak tévén 
(t. i. az egész népességnek felét férjíiakra, felét asszonyokra, a’ 
férjiiaknak felét gyermekekre, felét érettkorúakra, az érettko- 
rúaknak felét újólag öregekre ’s hibás testalkotásuakra, felét tö­
kéletes erejűekre számítván), e’szerint a’végvidéki fegyverfog­
hatók 148,000 főre mennének. Már hogy ezen számítás az igaz­
sághoz igen közel já r , abból világos: mert az 1815-ki pontos 
öszszeirás szerint, az akkori 940.598 léleknyi népességben 
találtatott: 213,136 férjfi gyermek 16 évkorig számítván, ’s 
ezek közt 3264 hibás testalkotású ; 88,602 kevésbbé hibás, vagy 
gyenge érettkorú férjfi ; 35,538 öreg és nyomorék; és 135,824 
fegyverfogható:
Fényé»'' Gcogr. VI- Kötet- 4
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2. Nyelvökre nézve.
A’ Végvidéknek közell3|4 részét szláv eredetű népek lak­
ják ; a’ népességnek ]|n részét oláhok, ’Ji·» részét pedig magya­





861,332 (u. m. 529,149 horvát, 324,520 rácz, 








Összesen . 1,184,007 1.
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A’ nagy szláv törzsök, mint tudva van több ágakra osz­
lik , de ezt különféleképen osztják-el. A’ tudós Dobrowszky 
két fő ágra választja, t. i. északon ’s nyugoton lakó, és délen 
’s keleten lakó szlávokra; amazokhoz tartoznak a’ csehek, 
lengyelek , szerbusok (Lusafiában), ezekhez a’ szlovénok , 
szlovén-szerbusok vagy ráczok , oroszok és rusnyákok. A’ vég­
vidéki szlávok vagy szlove'n-szerbusok azaz ráczok, vagy szlo- 
veri-horvátok, vagy szlovénok. A’ ráczok a’ magyar és bán­
sági végvidékeken laknak; a’ horvátok a’ károlyvárosi ’s báni 
végvidékeket foglalták-el, ’s ezekhez számíthatni a’ 16-ik szá­
zadban beköltözött uskókokat i s , kik jelenleg Zeng környé­
kén , ’s a’ sichelburgi kerületben (szluini ezered) találtatnak; 
a’ varasdi végvidéken csupán szlovénoknak kellene lenni, mint 
a’ Kuipán innen eső polgári Horvátországban, de ide szinte 
számos horvátok költöztek-be, ’s azért ezeket a’ fentebbi laj­
stromban szinte a’ horvátokhoz számláltuk. Végre horvátok 
laknak még a’ német-bánsági ezeredben is , valamint tótok, 
(tiszta szlovénok) laknak O-Pazuán a’ péterváradi ezeredben , 
Ludwigsdorfon, Antalfalván’s keverve Franzfeiden a’ német­
bánsági ezeredben, végre nem rég a’ bánsági-illyr zászlóaly- 
ban, Szent Helénán egy reformatus cseh gyarmat telepedett meg.
A’ szláv nyelvnek, mellynek tagadhatlanúl sok jelességei 
vannak, többféle dialectusai közt, talán a’ lengyelt kivéve, a’ 
rácz legszebb hangzatú, ’s az evvel rokonságban lévő orosz; 
ezek után tehetjük a’ horvátot, a’ szlovént, ’s t. b. Mint 
nyelvrokonok a’ ráczok, horvátok, szlovénok egymást kön­
nyen megértik, ’s szinte ezen okból a’ horvát könnyen meg­
érti a’ krajnaországi vindust (a’ szlovénoknak egyik ágát) , a’ 
rácz könnyen megérti az oroszt,  de ez nehezen értheti meg a’ 
lengyelt, valamint amaz a’ csehet. A’ varasdi horvátok, ’s 
vindusok, és a’ katholikus ráczok deák betűket használnak; 
ellenben a’ n. e. óhitű ráczok azon alphabetummal élnek, mellyet 
Kyrill és Methodius ;nevű apostolaik a’ régi görögbűi igen 
ügyesen formáltak, ’s mellyet különös jegyek által, a’ tulajdon 
szláv hangokra nézve, tetemesen öregbítettek. Ez irás, mind 
régi formájában, melly jelenleg csak a’ liturgiában használtatok, 
mind az új orosz formában, egészen úgy nlvastatik, mint írva 
vagyon. — A’ mi a’ végvidéki szláv népek testalkotását, élei-
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inét illeti: ez néinelly vonásokban különböző. így a' likkai 
férjíi szálas, erős termete, nemes vonása hosszúkás képe, tü­
zes szemei, magas homloka, kicsiny szája, kissé görbésorra, 
fejér teste által jelesen megkülönbözteti m agát, ’s áltáljában 
a’ likkai, minden más végvidéki lakost magasságával jóval fe­
lülhalad, ’s ez a’ horvátoknál is azon mértékben csökken, 
mennyiben a’ bérczektől mindég messzibb távozunk, Mint ma­
gas bérezek közt lakó szegény nép, gyermekségétől fogva hi­
deghez, meleghez, 's nyomorúsághoz hozzá szokott, igen haj­
lékony és ügyes, éles hallású és látású, ’s szava erős és durva. 
A’ varasdi, báni, magyar, ’s bánsági végvidékeken lakó szlá­
vok már alacsonyabb termetüek a’ károlyvárosiaknál, de még 
is szálasabbak, mint közönségesen az orosz szokott lenni, szinte 
megedzett, erős testalkotású emberek, de valamint éghajlatuk 
szelidebb a’ károlyvárosinál, ügyök isszelidebb képvonásokkal 
bírnak, az izmok nem olly merőek, ’s hol a’ testet a’ mérték- 
letten pálinkaital el nem szárítja, ott az, arányos növése, ke- 
rekdedsége által tünteti - ki magát, különösen a’ nőnemnél sok 
teljes szépségüeket láthatni , úgy hogy e’ részben a’ rácz nő­
személyeket, talán csak a’ cleinentinusok hires szépségű hölgyei 
haladják felül. — A’ horvát vi'gőrök közt, csak az igen va­
gyonos él búzakenyérrel , a’ szegényebbek köles — tengeri — 
árpa — kevert zab és tönköly, sőt a’ bérezek közt csupán zab 
kenyeret esznek, Á’ kenyeret nem kemenezében, hanem a’ 
tűzhelyre tett Pegua nevű vas edényben sütik , ’s még mele­
gen és nedvesen fogyasztják. A’ hamuban sütött pogácsa is 
szokásban van1! A’ kása vagy pép, mellyet zsírral, tejfellel, 
olajjal, vagy alutt téjjel (Polenta) öntenek-meg, csaknem min­
dennapi kedves eledel. A’ többi táplálószerek : burgonya, bab, 
káposzta, te j, sa jt, fok- és vöröshagyma; hús,  kivált friss, 
csak ünnepeken látható ; füstölt húst. valamint pulykát a’ cordon- 
ra mepő végőrök szoktak magokkal vinni. Különösen készített 
ételek a’ M nicze, egy főtt lúd tésztával, a’ Gibamcza, egy 
tejjel csinált tojásos lepény , a’ Cziczvara , turós , vagy tejfe­
les tésztásétel. A’ varasdi végvidéken, ’s a’ 2-ik báni ésszluini 
gzeredek róna környékein nagyobb bőség uralkodik az élelem- 
szerekben ; a’ szükséggel, ’s koplalással jobban mrgbarátkoz- 
tak a’ károlyvárosi és báni hegyi lakosok , ’s azért mértékle-
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tesebbek. A' báni és varasdi végvidékeken a’ szilva pálinkát 
szenvedélyesen szeretik; a’ károlyvárosiban csak a’ szluini eze- 
redben égetnek, hanem itt e’ helyett dalmatiai bort isznak. 
A’ magyar és bánsági végvidékiek gazdagabb földet művelvén, 
élelmük is jobb és többféle. A’ búza és kétszeres kenyér a’ 
péterváradi, német - bánsági ezeredekben , ’s a’ csajkásoknál 
rendesen divatban van, egyébiránt a’ tengeri, köles , káposzta, 
bab, burgonya, hagyma itt is fő élelemeszközök, mellyekhez 
még hal és dinnye járul. Sertéshús igen kedveltetik, — ’s a’ 
szilva pálinka legközönségesebb ital.
A’ végvidéki lakosok közt legkülönösebb, legsajátságosabb 
öltözetjük van a’ clenientinusoknak, ’s azután a’ károlyvárosi, 
különösen pedig a’ likkai horvátoknak és uskókoknak. A’ 
likkai végőr, főképen pedig a’ seressánus (így neveztetnek a’ 
cordonon lévő őrök, kik a’ nélkül, hogy rendes katonai szol­
gálatot tennének, a’ török határszéleken, a’ köz bátorságra 
figyelnek - fe l), haját tekercsekbe fonja, bajuszt növeszt, fe­
jét vörös sapka fedi, a’ harambasa(igy neveztetik a’vezér) tol­
lal ékesített zöld sapkát visel, a’ inejj és nyak fedelenek, az 
ingnek bő ujjai vállon és a’ kézfejnél czifrán ki vannak varva, 
a’ magyarosan kisujtázott zöld nadrág szorosan a’ testre feszül, 
a’ fejér kivarrott lábkendőre cserzetlen bocskor húzatik, a ' vö­
rös felöltő alatt lévő zöld vagy fekete mellényt számos sujtások 
és gombok ékesítik. Néha a1 felöltő elmarad, de a’ vörös 
köpenyeg mindég vállon függ, ’s ennek gallérja csukja gyanánt 
eső és hó ellen védelmid használtatik. Az övben vannak « 
pisztolyok, a’ handzsár, pipa, és patrontartó. A’ hosszú csövű 
’s török módra gazdagon kiczifrázott puska, vagy vállon függ, 
vagy a’ hón alatt hordatik. A’ mellényhez és felöltőhöz ra ­
gasztott , csengő ezüst karikák és gombok a’ likkai végőrnek, 
mint a’ bosznyáknak, fő ékességül szolgálnak. Az asszonyok 
lmjukat szinte fonják , ’s fejüket részint lapos, részint hegyes 
formájú főkötővel fedik, mellyről elül hátúi lepel formában 
gyolcsszövet csüng-le. A’ nyakat gombfüzér ékesíti. A’ min-; 
den hajtásnál ’s varrásnál kiczifrázott ingre jön a’ rokolya, 
melly elül hátul egy keskeny gyapjú szövetből készült, külön­
féle szinű , rojtos kötő fed Övében az asszony is vagy k és t, 
vagy pisztolyt hordoz. AT harisnya jóval felül nyúlik a’ tér-
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den , ’s lábbelinek topánka használtatik. A’ lábkendő, ha fe­
já r  , hajadont, ha vörös, asszonyt, ha kék, özvegyet jelent. 
Az uskókok öltözetjekre nézve legközelebb járnak a’ likkaiak- 
hoz. Ezek is vörös sapkát, vörös köpenyeget, mellényt, czifra 
inget, szűk magyar de fejér nadrágot, viselnek, !s övékben 
pisztolyt, kést hordanak. Hajadonaik vörös sipkáikat ezüst 
pénzekkel, ’s gombokkal ékesítik. A’ három részre osztott 
hajtekercsből kettő elül a’mejjen csüng, fekete szijjal befonva, 
gyűszükkel, pénzekkel, csigahéjjal czifrázva, egy pedig hátul 
vettetik.— A’ többi horvát végőr sokkal egyszerűbb öltözeté­
ben , ’s kevés különbséggel egyenlően öltözködik a’ magyar, ’s 
bánsági végvidékbeli ráczokkal. Ez t. i. hosszú, és bő gatyát, 
az övön túl alig erő rövid inget, kerek kalapot, vagy fekete 
süveget, bocskort ’s ritkább bakkancsot, télen szűk fejér nad­
rágot, vörös vagy kék mellényt, barna felöltőt, ’s köpenyeg- 
nek egy nagy darab fejér házi posztót visel. A’ vállról kereszt­
ben gzijjon csüng-le jobbról, a’ torba , balról a’ csutora vagy 
kulacs. Az asszonyok hajaikat befonva vagy felfelé köt ik , ’s 
török módra hajtogatott vörös kendővel fedik, vagy különféle- 
képen felezifrázva lefelé hagyják lógni. Rendesen csupán ing­
ben járnak , melly ezer meg ezer ránezokba téve, derekhez öv­
vel szorittatik, ’s az arany pénzdarabokkal ékesített nyaktól 
lefelé egy gyolcs szarándokgallérral fedetik - be. Lábbelinek 
csizmát használnak, ámbár meztelen lábbal is gyakran járnak 
kelnek. Az óhitű asszonyok gyapjú, a1 katholikusok gyolcs 
szövetből viselnek kötőt. Fülönfüggők nincsenek szokásban a ’ 
horvát végőrök hölgyeinél, ellenben ujjaikra annyival több érez 
és czin gyűrűket dugdosnak.
A’ péterváradi ’s brodi ezeredbeli végőrök, mint vagyono­
sabbak, a’ piperét is jobban szeretik. így a’ fiatal legények 
sokat tartanak a’ finom gyolcs ingre ’s gatyára, a’ csinos ke­
rek kalapra, topánkára, ’s tarka zsebkendőre, raellyet kezek- 
ben hordanak. A’ vagyonosabb asszonyok és leányokon se­
lyem ruhát látni nem ritkaság; a' főkötőre(Schamia)felül ha­
mis arany rojtokkal szegett fátyolt terítenek, de a’ melly sze­
meiket el nem takarja; fülönfüggők, vörös kalárisok, vörös­
sel szegett fekete czipők igen csábító ajándékok ; ’s a’ növé­
nyekből készített pirosító nagy kedvességben van,
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A' végvidéki szláv igen szép erkölcsi tulajdonokkal bír, de 
egyszer’smind árnyékoldalai is vannak, mellyek egyébiránt a’ 
körülményeknek, p. o. a’ török szomszédságnak, a’ gyakori há­
borúknak , otthon az elöljárók kemény bánásmódjának, mi 
azonban jelenleg tetemesen változott, természetes következései, 
’s ezek az atyailag gondoskodó kormány bölcsessége által mind 
inkább terjedő műveltség következésében napról napra enyésznek, 
így a’ jó szivtiség , vendégszerete's , fejedelméhez ’s hazájához 
való ragaszkodás, vitézség, béketürés , vallásos buzgóság, kö­
zönségesen elismert erényei a’ végvidéki szlávnak ; más oldalról 
ellenben tunya és rest, kivevőn a’ nőszemélyeket, kik igen 
szorgalmatosok; pazérló, a’ részegítő italt, különösen a’ szilva 
pálinkát (Kakié) szenvedélyesen kedvelli, hirtelen haragú , bosz- 
szúálló, babonás, a‘ magát tettetésre, ’s mások megvesztegetésére 
igen hajlandó, ’s kit megvesztegetett, azt későbben bosszúvágyá­
nak gyakran feláldozza, káromkodó. A’ vitézségre nézve a’ hor- 
váfokat leginkább dicsérik; a’ magyar és bánsági végvidékeken 
a’ katonai lélek némiképen csekélyebb. Legtöbb gonoszvétket 
követnek - el a’ károly városiak; kevesebbet a’ szeremségiek "’s 
bánságiak ; a’ sichelburgi kerületben pedig csalás, lopás, rab­
lás csaknem hallatlan dolgok.
A’ szlávok után legszámosabbak a’ Végvidéken az oláhok, 
mert a’ két erdélyi oláh ezereden kívül az oláh - bánsági ezered- 
nek s|4 részét, a’ bánsági - illyrus zászlóalynak mintegy felét, 
a’ székely huszár ezerednek *.J4 részét teszik, ’s ezenkívül a’ 
német - bánsági ezeredben is számosán laknak, A’ horvát vég- 
vidékeken szinte hallatszik e’ szó: Walache (oláh), de illyen 
nyelvű nép itt nem létezik, hanem a’ katholikusok az óhitüeket 
szokták igy gúnyosan nevezni, Ezen népnek eredetéről a’ tu­
dósok különböző véleményben voltak és vannak. Némellyek 
Schlötzer és Eder után szláv eredetűnek, a’ romai gyarmatok­
kal összevegyült dákusok és géták maradékainak tartják. Má­
sok , mint Gibbon, D anville , Major P é te r , egyenesen a* 
romaiaktól származtatják, ’s nyelvük után Ítélve, e’ vélemény 
még leghihetőbb. Ugyanis Sulzer az oláh szavaknak hason 
felét romai eredetűnek, 3j8 részét szláv , 1js részét más idegei; 
eredetűnek mondja; de a’ Major munkájának recensense Su l­
zer ellen megmutató (Wiener Lit. Z. 1813. S. 1558), hogy az
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oláh nyelvben a’ századik szavat sein lehet szláv származásúnak 
mondani. Egyébiránt e’ szép hangzású, lágy nyelvnek több 
dialectusai vannak: legroszabbnak tartják azt, mellyen a’ bán­
sági oláhok beszélnek. Az oláh rendesen közép termetű, tö­
mött, izmos erős testalkotású. Haja fekete, sűrű és bozótos. 
Képvonásai erősen kifejezettek, de altaljában kellemesek, sőt 
a' nőszemélyek közt sok szépet láthatni. Igen hamar felserdül- 
nek , ’s még is hosszú öregséget érnek - el. Tizenhét, tizen- 
nyolcz esztendős korokban már megházasodnak , ’s a’ menny­
asszony gyakran nem több 15 évesnél. Az oláh igen jószívű, 
vendégszerető, szép természetes észtehetséggel biró , gyermek­
ségétől fogva hideghez, meleghez, éhséghez hozzá szokván, 
e’ miatt igen használható katona, e’mellett személyes bátorsága 
Is nagy, kivált ha ollyaktól vezéreltetik , kikhez bizodalma van. 
Ellenben a’ századokon keresztül tartó elnyomatásnak szomorú 
következései még most is látszanak: mert dologtalan (kivévén 
a’ nőszemélyeket), felette bosszúálló , alattomos, vakbuzgó és 
babonás, tudatlan, a’ szeszes italokat mód nélkül szerető. — 
Élelme az oláhnak igen egyszerű, *s e’ leginkább kukuriczából 
(tengeri) áll. Ebből sütik a’ kenyeret, inelly nem egyébb vé­
kony lepénynél, mellyet máiénak neveznek; ebből készitnek 
tésztásételt i s , az úgy nevezett mamaligát. Tengerin kívül 
esznek még te je t, tú ró t, szalonnát, babot, hagymát; húst fe­
lette ritkán. Oltözetjek ; bő u jjú , térdig érő ing , mellyet öv­
vel kapcsolnak a’ derékhoz; hosszú szűk fejér nadrág, becskor, 
hideg időben barna poszto felöltő, vagy egy nagy darab fejér 
házi posztó, vagy épen juhász bunda, fekete bárány süveg, az 
övben kés és pipa, a’ kézben nagy göresösbot. A’ nőszemé­
lyek kevés különbséggel úgy öltözködnek, mint az óhitű rácz 
asszonyok , ’s az ezer ránezba szedett ing , rojtos kötő , külön­
féle fül ésnyak ékességek itt is fő szerepet játszanak, Pirosifót 
még a’ legszegényebbek is használnak , ’s szemöldökeiket feke^ 
te festékkel kenik-be.
A’ végvidéki magyaroknak nagyobb része székelyekből 
á ll, nevezetesen ők teszik a’ két székely gyalog ezeredet, és 
a’ székely huszároknak 3|4 részét. Tulajdon képen való magyarok 
a’ többi végvidékeken csak elszórva találtatnak , de a’ német- 
hansági ezeredben egész Debcliacsa helységét református ma­
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gyarok lakják, Franzfelden pedig németekkel ‘s tótokkal ve­
gyest találtatnak. A’ székelyek sokaktól a’ hunmisok maradé­
kainak tartatnak, ’s e’ vélemény több okok miatt, mellyeket 
itt fejtegetni hosszas volna , épen nem lehetetlen; minden esetre 
pedig a’ magyarokkal való egy eredőieket, mind nyelvük, mind 
nemzeti charaef erük tökéletesen igazolják. A’ székely képvo­
násai igen sokat jelentók.
A’ vastag szemöldök alatt mélyen ülnek bent az apró tüzes 
szemek; az aroz inkább szegletes, mint kerek ; a’ haj fekete; 
a’ termet középszerű; ’s az egész test különös erős alkotása ál­
tal különbözteti meg magát. A’ székely felette tartós egész­
séggel b i r , ’s köztök sok öreg találtatik. Élelmük szegé - 
nyebb és durvább, mint a’ többi erdélyi magyaroké; a’ tengerit 
nem kedvellik ú g y , mint ezek és az oláhok, de húst annyival 
többet esznek. Erkölcsi tulajdonaikat mi illeti, a’ székelyek 
századok olta született katonák lévén, a’ hajdani örökös há­
borús időkben nagyon elvadultak, ’s e’ miatt a’ lopásra, ’s rab- 
lásra való hajlandósággal vádoltattak; de jelenleg e’ tekinte­
tekben semmivel sem alábbvalók a’ többi erdélyi népeknél. Mir 
vei, úgy, mint a’ szlávok és oláhok soha el nyomva nem vol­
tak : ennélfogva szabad lelkületeket híven megtartották, ’s a’sze^ 
kely characternek fő vonásai; a’ nyilfszivűség, becsületérzés , 
’s nagylelkűség, még a’ lealázott ellenség ellen is. E’ mellett 
szorgalmatosok, különösen a’ 2-ik székelyezeredbeli reformá­
tusok ; vallásosok főképen az 1-ső székely ezeredbeli katholi- 
kusok. Hogy a’ székelyek vitéz, rettenthetetlen katonák le­
gyenek : ezt történeteinkből tudjuk, ’s maga I. Leopold 1691-ki 
oklevelében a’ székely nemzetet egynek nevezi, a' legvitézebb 
nemzetek közűi, ’s e’ régi bajnoki nevüket, a’ legközelebbi 
franczia háborúkban több Ízben bebizonyították,
JVdmetek, mint tisztek és tisztviselők minden végvidékben 
találtatnak, de nagyobb számmal tiszta vagy vegyes helységek­
ben, csupán a’ péterváradi, brodi, ném et-bánsági, oláh-bán­
sági ezeredekben, ’s a’ bánsági - illyr zászlóalyban laknak. Kü­
lönböző vidékekről szállingódzván - be, a’ nyelvet is különböző 
dialectussal beszéllik, ’s öltözetjekben őseik ruháinak régi sza­
bását híven megtartották, csupán a’ kelmékre nézve kezdik 
magokat szomszédaikhoz alkalmaztatni. A’német szabású ka-
eo
b á t, a’ rövid nadrág, a’ térdig érő csatos harisnya eredetüket 
eléggé mulatják. Mind a’ nadrág, mind a’ dolmány fejér házi 
posztóból kerül ki. Alacsony kerek’ kalapjuk a’ szlávokéhoz és 
oláhokéhoz hasonló. Az asszonyok ollyan kabátot viselnek, 
mint a’ férjíiak, csak hogy hosszabbak Lábbelijek szinte csa­
tos czipő, vagy csizma.
Az austriai birodalomban, sok tekintetben igen nevezetes 
népecskét képeznek a’ ele in ént in u s a k , kik csupán a’ Végvidé­
ken , nevezetesen a’ péterváradi ezeredben 2 helységben, u. m. 
Hertkovcén és Nikincén laknak, ’s mindössze 1600 főre mennek. 
Ezek Albániából költöztekbe a’ szerviai hegyek közé a’ 14-ik 
században, hol Clement vézérükről clementinus nevet vettek - 
fel; ezeknek egy része pedig 1337-ben, mostani lakhelyükre 
vándorolt. A’ clementinusok saját nyelvvel b írnak, mellyel, 
mint Taube mondja, sem a’ szláv, sem a’ m agyar, sem az 
oláh, sem a’ török, sem a’ görög nem é r t , ’s hihetőleg e’ le­
hetett a’régi illyr nyelv, inelly eránt * nem rég , .Martin-Leake 
Albániában vizsgálatokat is teve (Researches in Greece by Wil­
iam Martin Leake. London. 1814.) A’ clementinus férjtiak 
derék , erős testalkotású emberek , hölgyeik pedig olly szépek, 
hogy még a’ rácz nőnemet is felülhaladják; e’ felett fáradha­
tatlan dolgosok, ügyesek, gyapjúból gyolcsból különféle szö­
veteket kitűnő ízléssel tudnak készíteni; ’s ezeket különböző 
élénk és tartós színekre megfestik. Öltözetjük felette különös, 
a" vörös szín egyébiránt fő szerepet játszik. így a’ férj fi vörös 
sipkát, fekete prémmel ’s hajtókával, beszegett rövid vörös 
dolmányt, sokszínű, srófosan csíkozott harisnyát, féjer mellényt, 
fekete nyakravalót setétszinű kötényt visel, mellyen felül, egy 
másik világosszinű , rojtos csüng. Derekát szövetből készült 
jövvel szorítja meg, mellyben pisztolyt, kést hordoz. Oldalán 
függ egy kard , ’s kezében nyugszik a’ buzogány. — Az asszo - 
pyoknál a’ szép fekete haj tekercsekbe fonva , elől a’ váliakon 
fekszik; hátúi a’ fejhez van kapcsolva a’ szalagokkal ékesített, 
selyem fátyol. A’ nyakat csillogó ékesség veszi körűi. A’ 
hosszú, 's a’ nagy lépést is gátló szűk ingen felül pénzekkel ki- 
czifráczott mellényt v is e ln e k ’s a’ tarka övről csüng le a’ sok 
színű kötény, ’s mellette réz lánczon egy tál. A’ felsőruha áll 
pgy prémmel, rojtokkal, varrásokkal czifrdzott vörös felöltő-
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Lói, mellynek ujjal csak könyökig érnek. A’ tarka harisnya 
a' férjliakéhoz hasonló.
Zsidók csupán néinelly kereskedő városokban találtatnak, 
u. ni. Ziinonyban, Páncsován, Pétcrváradon , Fejértemplom­
ban, Karansebesen. Görögök Ziinonyban , Páncsován. Czigá- 
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Ebből láthatjuk, hogy a" nem egyesült óhitűek legszá­
mosabbak, de nem teszik felét az egész népességnek. Ezek 
többnyire a’ török birodalomból költöztek - b e , 5s itt szabad 
vallásgyakorlatot nyertek, leginkább az I. Leopold kiváltságos 
leveleinél fogva, mellyek aug. 21., december 11.1690. és aug. 
20. 1691 , és martius 4. 1695-ben adattak-ki. Ezen szabad 
vallásgyakorlat nem sokára háborittatott az által, hogy elébb 
ugyan szép módjával, később pedig erővel is kényszerittettek 
az unióra; de II. József császár olta minden erőltetések meg­
szűntek, a’ lelki nyugalom visszaállíttatott, és igen sokan az 
egyesültek közűi elébbeni hitükre visszatértek, különösen a’ 
gradiskai ezeredben, hol hajdan csak nem mind egyesülve vol­
tak , holott 1836-ban csak 9 egyesült hitű találtatott. M a, 
számosabban csupán a’ szluini ezeredben, ’s Erdélyben vannak 
még egyesült óhitűek, kik másképen görög katolikusoknak 
is neveztetnek. Az evangélikusok részint németek , mint Neu- 
dorfon Winkovce mellett, Uj-Pazuán, Uj-Banovcén (pétervá- 
radi ez .), Mramorákon és vegyest Franzfelden (német-bánsági 
ez,), részint tótok, mint Ó-Pazuán (péterv. ez ,), Antalfal- 
ván, Ludwigsdorfon (ném et-báns. ez,), A’ reformátusok·, 
szinte mint Magyarországban tiszta magyarok , csupán a’rácz- 
possesenai század vidékén (bánsági-illyr zászlóaly) telepedett 
meg nem régen egy 132 lélekből álló cseh reformatus gyar­
mat. Az Erdélyben, a’ 2-ik székely ezeredben találtató uni­
táriusok, a’ reformátusokká! írattak ö ssze ,’s igy számukat 
különösen meg nem határozhatjuk, csak annyit tudunk, hogy 
itt összesen 9 ekklézsíát számlálnak.
4. Életmódjokra nézve.
a·) Katonák, Az 1816-ki felső parancsolat következésé­
ben az egész Végvidéken a’ valósággal fegyver alatt álló köz 
végőrök száma 45,579 főre határoztatott. Ezekhez jön ismét 2712 
tiszt, őrmester, káplár, ’s t. b ., ’s az űj bánsági illyr zászlóaly 
1250 legénnyel, ’s igy a’ fegyveresek száma teszen 49,507 fő t, 
mellynélfogva 24’ lakosra esik egy katona.
b.J Papok. A’ magyar és horvát végvidékeken van 1094 
egyházi személy , ’s így 928 lélekre esik egy pap. Ezenkívül
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fez erdélyi végvidéken 509 lelkész számláltál ik , de ezek a’ 
grovincialistákkal is közösök.
c. ) TumIri, mindenféle osztálybeli 536 tafáltatik, mire 
nézve 2215 lakosnak van egy oktatója.
d. )  Tisztviselői es szolgák. Ezek eloszlatnak vagy eze- 
rcdbeli oeconomus tisztviselőkre és szolgákra , vagy veszteglő 
intézeti, kincstári, katonai községi azaz városi * ’s más tisztvH 
selőkre és cselédekre. Amazoknak száma a’ magyar és hor- 
vát végvidékeken (az erdélyiben illyenek nincsenek * hanem ezt 
a’ kötelességet fez ezeredbeli tisztek ’s személyek végzik) 2434- 
re határoztfetott, kik közt 249 tiszti charactertel b ir ; ezek 2855- 
re mennek. Összesen 5289 tisztviselő és szolga lévén: 192 sze­
mélyre esik egy köz hivafalbeli. Az erdélyi végvidéken 1830- 
ban 87 veszteglő intézeti 'smás tisztviselő találtatott.
e. J  Mesterember e's művész van 8 ll3 . Esik egyre 159 
Ifekds.
f. J  Kereskedő 1709 lévén : esik egyre 692 lélek.
Napszámos és fé r j fi  cseléd van a1 magyar és horvát vég­
vidékeken 7929, az erdélyiben 1511, összesenül40, Esik egy­
re 125 lakos.
ő.  §.  L a k h e l y e k r e  n é z v e .
A’ magyar és horvát végvidékeken van 3 vár, »2 szabfed 
katonai közönség, vagy város, 17 mezőváros, 1714 falu. Az 
erdélyi végvidéken : 4 tiszta mezőváros * 7 vegyes mezőváros , 
60 tiszta falu, 224 vegyes falu* mint ezt a’ következő lajstrom­
ból láthatjuk!
Neve a ' Vég­
vidéknek.
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1. székely 1 ____ — 50
l .  székely 1 2 — 99
1. oláh 1 16 65
2. oláh ____ 44
Székely huszár 1 5 — 10
Erdélyi végvidéken J 4 7 1 60 1 224
Ezenkívül székely huszárok laknak, a’ két székely , ’s az első 
oláh gyalog ezered vidékiben keverve 2 mezővárosban és 
152 faluban.
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A' károlyvárosi és báni végvidékeken a’ faluk nem tesz­
nek mindenütt egész zárt helységeket, hanem a’ házak egyen­
ként ,vagy csoportban széljelszórvrt állnak, V több Hlyen lak­
helyek egy falu neve alatt iratnak-össze; ’s innen származik 
az, hogy az idevaló helységek száma a’ geographosoktól kü- 
lönféleképen adatik-eíő. A ’ többi végvidékeken azonban min­
denütt rendbeszedelt helységeket láthatni, ’s az 1807-ki alap­
törvények következésében , ezentúl az említett két vidéken sem 
engedtetik mega’ falutól félreeső házakat építeni. A’ Katonai 
Végvidéken a’ városok helyét az úgy nevezett szabad katonai 
községek (Militär Communiläten) pótolják, mellyekben a’ töb­
bi végvidéki helyekhez mérve, igaz ugyan , hogy a’ kézi mes­
terségek , ’s kereskedés leginkább űzetik, de még is a’ lako­
sok nagyobb része itt is föld és szőlőmiv elésből é l , melly- 
nélfogva ezek városoknak tőképen csak azért nevezhetők, mert 
különös városi szerkezettel bírván, saját, az ezered kormányá­
tól független tanács által kormányöztaföak. Ezen városoknak 






Pét rínia 4189 11
Kosztainlczä 2851 lak. 
Zeng η  2777 „
Bellovár φ609 ,,
Broil 2257 „
Carlopago *) 859 ,,
Iwanich 577
Összesen . 49,358 „
Ezekből láthatjuk, hogy a’ Katonai Végvidéken 20 falusi 
lakosra esik egy városi, melly felette csekély arány, ha meg­
gondoljuk, hogy Nagy-Brittaniában minden 100 személy ki zt 
50 , Francziaországban 33, Poroszországban 27, városin » la­
kik. (Lásd Malchus, Staatenkunde, Stuttgart und Tübingen, 
1826, 199 lap.). —* A’ bánsági végvidék róna vilii kéin a" há­
zak . vagy vályogból, vagy vert földből épültek ; a’ kémények 
vesszőből fonattak, ’s sárral vannak betapasztva; a’ fedél na­
gyobb részint nádból készíttetik, de vannak zsindelyes ésszal-
ü) A’ csillag alatt megjegyzések egyszertnindjeligéd váro­
sok , sőt Zeng, szabad királyt város,
5 *
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más házak is. A’ lobbi végvidékeken a’ hazak legnagyobb ré­
sze fából á ll, még pedig a’ károlyvárosi és oláh-bánsági ezere- 
dekben ez is csak nagygyából faragott, ’s ugyan itt kemény 
sincsen, hanem a’ fedél nyilason megy ki a’ fiist, az igen ki­
csiny ablakokban pedig üveg helyett papiros, hólyag, vagy 
épen csak ide oda taszítható deszka tábla teszi a’ szolgálatot. 
A” ház belseje rendesen egy szegényül bútorozott szobára, ’s 
egy konyhára osztatik; ezenkívül óz óhitüeknél minden pái 
számára szokott lenni egy különös alvó kamnrácska is , mellj 
egyébiránt inkább lyuknak, mint kamarának neveztethetik. Kő­
ből vagy téglából épült privát házakat látni nagy ritkaság, ki- 
vévén a’ városokat, a’ varasdi, m agyar, ’s bánsági végvidé­
keket, ’s a’ károlyvárosi végvidéken a’ tengerparton és a’ Cor­
don mellett fekvő tájékokat. Ellenben a’ kincstári épületek, 
raktárak, kaszárnyák, tisztek és tisztviselők lakjai mind szi­
lárd anyagból épültek, valamint az uj rendszabály szerint épí­
tett vendégfogadók is.
IV. SZAKASZ.
t i. §. Gazdasági és Kézmííi Ipar. Gyárok.
A’ gazdasági iparról nem sok örvendetest mondhatunk , 
mert ez valóban csekély. Az eke mindenütt nehéz és czélirány- 
talan , a’ mellett ezen legszükségesebb gazdasági eszköz is nincs 
elegendő, ugyhogy az erdélyi végvidéket kivéve a ’ többiben 
egy ekét 2 , 3 , 4  háznép használ. A’ boronának többnyire fa 
foga van , a’ vas fogú ’s a’ sövény boronák ritkábbak; más 
jótékony gazdasági eszközöknek pedig, mellyekkel oily sok 
munkát lehet megkimélleni, hirök is alig van. A’ földművelés 
az erdélyi végvidéken 4 lóval, a’ többi végvidékeken két, há­
rom , négy ökörrel vagy tehénnel végeztetik. A’ horvát, ma­
gyar, báni végvidékeken csekély kivétellel csak egyszer szán- 
tafiák-vetés a lá ; a’ károly városiban ekkor is felületesen ’s épen 
a’ vetés előtt. A’ likkai ezeredben tett próbák szerint az egy­
szer szántott föld S mérőt, a’ tavasszal és ősszel szántott csak
tíü
egy mérőt adott, !s a" kalászok nagy részt üresek valának , 
a’ mellett amaz ugarban maradván fűvet term ett, emez kopa­
szon maradt. A’ péterváradi ezeredben őszi vetés alá kétszer, 
tavaszi alá egyszer szántanak; a’ gradiskai ezeredben őszi alá 
háromszor. Sokkal több szorgalommal míveli földjét a’ szé­
kely , különösen a5 2. szék. ezeredben őszi alá háromszor, ta­
vaszi alá kétszer történik szántás, ’s mindenkor illő mélység­
ben. Altaljában a’ háromszéki székely, ki többnyire refor­
matus, fáradhatatlansága, szorgalma, ügyessége által jelesen 
kitünteti m agát, ’s azért vagyonos. A’ földet igen jól műveli, 
’s ha e’ dolgot nem ád , az erdőben munkálkodik, faeszközö­
ket csinál, kosarat fon; télen trágyáz, fon és sző, nádból, 
takácsveszszőket készít, vagy ölfát vág, hogy azt hetivásárra 
vihesse, vadászni j á r , ’s rendszerint földművelés mellett más 
mesterséget is ért; minélfogva az 1815. 1816.-ki nagy drága­
ságban a’ Háromszékben szükséget nsrn lehetett észrevenni. A’ 
mi a’ trágyázást illeti, ez a1 Katonai Végvidéken mindenütt ha­
nyagon történik; a’ trágya kevés , ’s mivel a’ marhák télen 
által többnyire szalmával tartatnak, tehát csekély foganatú; 
trágya gödör ’s pedig rendes kevés helyen van, trágya keve­
réket nem ismernek,’s gipset csupán a’ likkai ezeredben hasz­
nálnak. Innen csak a’ közelfekvő földek, ’s leginkább a’ be- 
keritlettek trágyáztatnak, a’ messzifekvők soha sem, ’s a’
2. szék. «eredben, hol a’ földművelés legjobban űzetik csak 
9-ík esztendőben jön a’ sor egy darab földre, Egyébiránt a’ 
Dráva, Száva, Tisza, Duna mentiben a’ kövér iszap néntiké- 
pen kipótolja a’ trágyiH,; ’s a’ csajkások kerületében, péter­
váradi ’s részint brodi ezeredben, ’s u’ bánsági végvidékben 
a’ trágyázás csak nem hallatlan dolog, ’s csupán az újabb 
időkben kezdték el ezt nehány végházak, különösen a’ csajká- 
soknál. A’ vetőmag nem tisztáltatik meg eléggé; az aratás 
sarlóval történik a’ kévéket keresztekbe rakván (10 kévét egy 
keresztre); a ’ gabonát az erdélyi végvidékben’s a’ sichelburgi 
kerületben csépelik, egyebütt lóval nyomtatják. Csűrök nin­
csenek elegendő számmal, ha talán az erdélyi végvidéket ki 
nem veszszük. A’ magyar és bánsági végvidékeken az úgy 
nevezett hombárok (fából készült gabonatárak) nagy divatban 
vannak; egyébiránt gabonatartásra leginkább a’ vermeket hass-
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nálják. Tengerire nézve a’ kasok vagy górék vannak szo­
kásban.
A’ gazdasági rendszer majd inindenik végvidékben, ’s a’ 
károly városiban minden ezeredben különböző 5 sőt a’ likkai eze* 
redben más rendszer uralkodik a’ likkai, más a’ korbaviai,  más 
a’ zermányai völgyben, ’s mása’ könnyű, más a’ nehéz földe­
ken. így a’ likkaiban a’ közel fekvők 3 esztendőben egymás­
után mindég vettetnek , ’s azután 2 évig ugarban hagyatnak, 
’s ezután trágyáztalak. Nem oily jó földek egymásután 4 évig 
használtatnak , 3 évig ugarban hagyatnak, ’s ezután jön a’ 
trágya. A’ legroszabbaknak 3 éri mi vei és után 4 — (1—sőt 12 
évi nyugodalom engedtetik, a’ szerint a’ mint a’ trágya men­
nyisége határozza. A’ korbaviaiban a' jó földekre nézve hason­
ló rendszert követnek, mint a’ likkaiban, sőt nehány jó földek 
egymásután több esztendőkig használtatnak minden ugariás nél­
kül. A’ kevesbbé jó földeket 2 évig vetik, 3 évig parlagban hagyják 
A’ rósz földek, ha agyagosok 2 , ha homokosok 1 évig hasz· 
náltatnak, ’s amazoknak 6 , ezeknek 10 évi nyugalom enged­
tetik , miután mindenik trágya nélkül ismét mivelés alá kerül. 
A’ Zermányában a’legjobb földeket trágya ’s ugar nélkül foly­
vást vetik; a’ rósz földek 4 évig használtatnak, ’s 4 évig par­
lagban hevernek ’s soha nem trágyáztalak. A’ Likkában 
agyagföldön haram évig vetnek tengerit, azután keverttet, vagy 
zabot; a’ Korbaviábnn szinte három évig tengerit , vagy kétszer 
árpát ’s azután biizát vagy tönkölyt. Homokföldön a’ Likkában 
vetnek kölest, búzát, tönkölyt; búzát, rozsot, keverttel; bur­
gonyát, zabot, árpát, vagy egymásután háromszor burgonyát; 
továbbá zabot, kölest, hajdinát, rozsot és keverttet; Korbaviá- 
ban árpát, búzát, keverttet; tengerit, rozsot, zabot; vagy 
háromszor egymásután tengerit; végre, kölest és zabot, 
vagy kétszer zabot, rósz földön a’ la  évi parlag előtt zabot. 
A’ Zermányában az első osztálybeli földeken , akár agyagosak , 
akár homokosak legyenek kezdetben tengerit, őszi búzát vagy 
rozsot, ’s ezután tönkölyt, keverttet, tavaszi buzát vagy rozsot , 
‘s  végre a’ harmadik évben úgy mint az elsőben, ’s a’ negye­
dikben , úgy mint a’ másodikban. Az. oítosaczi ezeredben a’ 
közel fekvő földekbe trágya után első évben jön tengeri, bab, 
másodikban búza vagy árpa, harmadikban sah, tavaszi rozs t
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negyedikben ugar. A' távolfekvő földekbe vetnek egyszer kö­
lest, azután keverttet, vagy zabot, mire 2—12 évig ugar kö­
vetkezik. A’ Kosin , Bunich , Bilopolje völgyekben az árvi* 
miatt csak tavaszit termesztenek, u. in. tengerit vagy kölest, 
a* tengerparton csak árpát és burgonyát. Az ogulini czered.- 
ben a’ közelfekvő földekbe vetnek először trágya után búzát, 
rozsot, tengerit vagy kölest, azután tengerit, búzát, rozsot . 
és árpát, erre kölest, zabot, tönkölyt, hajdinát, végre zabot 
és kölest, mellyre ugar következik, még pedig roszabb földe­
ken már a1 negyedik évben. Távolabbi földek 2 évig egymás­
után kölessel, zabbal, keverttel vettetnek, ’s az után 3—4 
évig ugarban hagyatnak, ’« a ’ tengerparton itt is csak árpa és 
burgonya van szokásban. A' szluini ezeredben a’ közeifekvő 
földekben 3 évig egymásután őszi és tavaszi búzát, árpát, haj­
dinát, tengerit és kölest, rozssal tönkölyt vagy búzát, ’s az­
után kölest és zabot termesztenek, ’s erre vagy trágyáznak, 
vagy több évekig ugar következik: távolfekvő földek 6—7 év» 
pihenés után egyszer kölessel, egyszerzabbal és tönkölylyel hasz­
náltatnak. Némelyek az őszi búza és árpa tarlójába még kö­
lest . pohánkát, vagy répát szoktak vetni, ’s igya’ földet egy 
évben kétszer használják, — A’ báni végvidékben általáno­
san bevett rendszer nincsen , hanem az időhöz képest mind­
untalan változik. A’ varasdi végvidékben a’ közelfekvő föl­
dekbe kétszer egymásután tengeri vettetik, másodikban néha 
búza vagy árpa is ; a’ távolabb fekvő földekbe először rozs, 
azután köles; harmadik évben ugar; a’ nagyon távol fekvő föl­
dek miután kölest, hajdinát vagy zabot termettek 8 — 16 évig 
is parlagban hagyatnak. Egyébiránt az őszi árpának gyakran, 
’s a’ tengerinek még gyakrabban bekerített, ’s ősszel tavasz· 
szál trágyázott földeket szánnak, A’ magyar végvidéken ren­
des három fordulók vannak, mellyek közül egyben őszi, egy­
ben tavaszi gabonát termesztenek, egy ugarnak maradván. Az 
árvizes földeket kölesre vagy tengerire használják. A' hegyek 
közt fekvő soványabb földek több évekig műveletlenül hever­
nek. A’ Csajkásoknál két forduló van , mellyek közűi egyik 
vettetik, egyik ugarban marad; a’ tengerinek különös szakasz 
földek rendeltettek , mellyek minden évben használtatnak , kö­
lest csak a’ réteken szokás termeszteni. A’ bánsági végvidék-
T i
ben szinte 3 fordulók vágynak , kivé vén az oláh - bánsági ezere- 
det, hol minden harmadik esztendőben a’ földeknek pihenés nem 
engedtelhetilr, Sifiken lévén ezek kiosztva. Az erdélyi vég. 
vidéken pedig két forduló van szokásban , egyjk vettetik, egyik 
ugarban marad.
Az 1807 ki alaptörvények megengedik minden végőrnek 
a’ nem czéhes mesterségek iizését, sőt a’ czéhes mesterségeket 
is , ha azok múlhatatlanul szükségesek , a’ kcvesbbé szükségese­
ket pedig csak akkor, ha a’ végőr katonai vagy nehéz házi 
szolgálatra alkalmatlan. A ’ czéhesek, kik nem a’ katonai kö­
zönségekben, vagy főtisztikari helyeken laknak, ezen legköze­
lebbi várasok czébjéhez tartoznak. Az erdélyi végvidékbeli 
czéhesek Erdélyország közönséges· szabályai alatt állnak. A’ 
Katonai Végvidék rendeltetése a’ mesterségek szerfeletti kiter­
jedését nem engedi, ’s a’ katonai szabad közönségek felállítá­
sának czélja épen ezen hiányt pótolni, hogy a’ mesterségek ’s 
kereskedés üzése által egyszer’smind a’ földmivelést űző vég­
őröknek piaczúl szolgáljanak. 1817-ben volt ez egész Katonai 
Végvidéken 7413 mesterember, u. ni. a’ károlyvárosi végvidé­
ken 372 ; bániban 757 ; varaséiban 1204 ; magyarban (1815-ben) 
24Ő5, bánságiban 2123; erdélyiben 489. Mesterlegény és inas 
van közel 1000 számmal. Mind ezen mesteremberek nagyobb 
része a’ katonai közönségekben ’s mezővárosokban lakik, de 
nehány helységek is kézmüi iparuk által jelesen megkülönböz­
tetik magukat, u. in, Dubicza, Sziszek a’ hági végvidékben; 
Sz, György, Virie, Pittomacha, Peteranecz a’ varaséiban; 
Brod, fjertkovcze, Nikincze , Pazua, Slankamen , a’ morrovichi 
század helységei (Morrovich , Gerk , Bossufh , Jacsa, Jamina, 
Sztroshincze, Lippovacz és Batrovcze a’ péterváradi ezeredben) 
a’ magyar végvidékben; Rubin, Mehadia a’ bánságiban; az 
erdélyiben magok közt a’ városok közt különösen Kezdi Vá­
sárhely és Gyergyó Szent Miklós. A’ nein czéhes kézművesek 
száma a’ falukon szerte széljel, sokkal nagyobb, mint a’ fen- 
emlitelt czéheseké.
A’ Katonai Végvidékben a’ kézinűi ipar vázolatn 
int ez :
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a.) Gyapjú, Len, Kender , Gyapot, Selyem, Papi­
ros , Szői kalap portékák.
Posztógyár jelenleg egy sincs, ’s azért a’ gyapjút csak a’ 
végőrgők dolgozzák fel. Minden házban van egy szövőszék, 
’s némellyikben több, mellyeken fejér, fejér és szürke, fejér 
és kék, fejér és fekete, setetkék (ezek a’ horvát végvidéke­
ken) , fejér és szürke (a’ bánságiban ’s magyarban) posztó ké­
szíttetik. Erdélyben a’ fejér és fekete szín van divatban, 's 
itt a’ székelyek gubát is csinálnak. A’ varasdi és magyar vég­
vidékeken a ’ posztó készítés nem nagy fontosságú, mindazáltal 
az utóbbiban a’ gyapjúszövetek évenkint 230,400 rőfre becsül­
tetnek, Különös figyelmet érdemel továbbá a’ szőnyeg készí­
tés , ’s a’ clementinusok által készített szőnyeg, mind fonására, 
mind festékére, mind szépségére és erősségére nézve jelesen ki­
tünteti magát; a’ magyar végvidékbeliok szőnyegükbe csikón­
ként pamutot és selymet is szőnek. .Szélessége ezen szőnyegek­
nek, valamint minden végvidéki szöveteknek a’ szövő székek mi­
volta miatt nem több 3[4 bécsi’rőfnél. A’ szőnyegekhez hasonlók 
a’ 314 rőf szélességű , lf i  rőf boszszaságú , ’s ;rojtokkal beszegett 
kötények, mellyeket a’ n. e. óhitű asszonyok elől és hátul vi­
selni szoktak, ’s mellyekből 'a’ német-bánsági ezeredben 8300 
pár, ’s az oláh-bánsági ezeredben közel 30,000 darab szövetik. 
A’ paplanok, tarisznyák, átvetők, övék (különösen szépeket ké­
szítenek a’ clementinusok ’s a’ morrovichi század helységei a’ 
péterváradi ezer.) mind kelmében, mind munkában a’ szőnye­
gekhez hasonlítanak. Készítenek továbbá lábkendőket, mellye­
ket a’ topánkák alatt hordanak (a’ csajkások 32,000 rőföt, a’ 
néniét-bánságiak 24,000 r. oláh - illyrusok 15—20,000r.), pok- 
róczokat a’ Szeremségen ’s abroszokat (Csarshawe), mennye­
zeti kendőket (Csnpovacz) , a’ Bánságban kapuczos kőpenyege- 
k e t , ’s a’ székelynők Bardóczon, Dalnokon ’s más helyeken 
sokszínű kender és gyapjúfonalakból szőtt szőnyegeket. Végre 
juh és kecske gyapjúból csinálnak sinórokat, rojtokat, kesztyű­
ket, botosokat, harisnyákat, ’s e’ munkalotokban is a’ cle- 
mentinusnők különösen dicsértetnek.
Len és kender mindenütt fonatik orsókon; fonókerekeken 
csupán a’ polgári házakban, ’s a ' székelyeknél, ’s ezen ipar­
agot is a’ nőnem űzi, de rendes takácsok varnak Ivanichou,
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Uj - Szlankamenbcn , Fejértemplomban , Petrinián. A' német­
bánsági ezered éven kint készít. 548,040 rőf gyolcsot, és 1,300 000 
rőf vásznat; az oláh bánsági ezered mind a’ kettőből 300,000 
rőföt; a’ magyar végvidék 1,100,000 rőföt, ’s a’ kis Ivanich 
3000 rőf középszerű, 4500 r. durva gyolcsot. A’ bánsági, 
m agyar, erdélyi végvidékeken a’ gyolcsszövefeket pamutszöve- 
tekkel is keverik. Kötélgyártók csak nem mindenütt vannak, 
de legszámosahban Páncsován, Fejértemplomban és Zimonyban,
A’ székely nőnemnek szenvedélyes foglalalossága a’ pamut­
fonás , ’s ebből festve és festetten készítenek ruhaszöveteket, 
nyak - fej -zsebkendőket. A’ többi végvidékeken a’ pamutot, 
csak a’ gyolcs czifrázására, ’s az említett pamut-gyolcs szöve­
tekre haszná’ják.
A’ végvidéken termesztett selyem itt csak lemotóláztatik, 
további feblolgazását másokra hagyván. Azonban említést ér­
demlenek azon szép és erős szövetek, mellyeket nyers selyem­
ből simán és csikósán, ’s néha lenfonalial keverve a’ péterváradi 
ezeredbeli polgárházak készítenek, ingre, kötényre, ’st. b.
Említést érdemel továbbá azon ügyessége a’ végőröknek, 
mellynélfogva csupán növényekből többféle festéket tudnak elő­
állítani, ’s ebben is a’ clcmentinusok mindenek felelt kitün­
tetik magokat.
Papirosmalom csak keltő van, t. i. Orláton , és Borgen. 
Az első ( 1. ol. es.) a’ másodiknál (2. ol.ez.) jobb , ’s jóféle iró 
pakoló és itató papirost készít.
Kalapokat, csizmákat, csákókat többnyire gyapjúból 
mindenütt készítenek a’ rendes mesterek, ’s illyenek csupán a’ 
két oláh ezeredben nem találtatnak. Iwanicb évenkint készít 
200 középszerű, 600 közönséges kalapot, a’ brodi ezeredbeliek 
1200 közönségest, 70 finomabbat, Fejértemplom 2600at,Pán- 
csova 6000 f. értékűt, ’e Kezdi Vásárhelyen 12 kalapos közön­
séges kalapokat csinál. Zengen pedig egy kalapgyár találtatik. 
b,J Bőr ksszitméuyek.
Cserző vargák mindenütt elegendő számmal találtatnak , 
kivévén a’ károlyvárosi végvidéket, hol a’ nyers bőrök a’ háza­
ló zsidóknak és krajnaiaknak szoktak eladatni, ’s ezen vargák 
egyszer’smind topánkaesinálók is. Dubiczán és Kosztainiczáu 
p’ számos vargák készítményeikkel Törökországba is keres-
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lsednek. A' brodi végezcredbcn évenkint 54,200 pár topánka 
készíttetik, a’ csajkásoknál 20,000pár, a’ szentgyörgyi ezered- 
ben 1720 pár ; Páncsován a’ vargák , topánkások ’s czizmadiák
92,000 f. értékű portékákat ke'szitenek ; Kezdi Vásárhelyen 62 
mester, 25 legény 3—4000 darab ökör és bivaly bőrt dolgoz· fel 
foutostalpnak, ’s 600 juh bőrt bélésnek. A’ szerelni, bánsági, 
székely vidékeken ügyes kordoványosok vannak, ‘s Mitrovi- 
czon, Szlankamenben, Karloviczon, Zimonyban , Kabinban , az 
ol. illyr ezered fopleczi ’s rácz poschechenai századaiban . Fejér- 
templomban (itt 4500 d. kecskebőr}, Ó - Orsován (1500—2000
d. bőr), Hátszegen, Gyergyó St. Miklóson (örmények által) 
mindenütt jó kordovány készül, különösen jó pedig az oláh- 
bánsági ezeredben, honnan Temesvárra’s Erdélybe is hordanak. 
Közönséges színe a’ kordoványnak fekete, de vereset is csinál­
nak a’ székelyek , és sárgát a’ szeremségiek. Irhatimár (Weisz- 
gärber) csak egy van az egész Katonai Végvidéken , t. i. Fe­
jértemplomban. Kezdi Vásárhelyen van 45 nem a’ legjobb 
állapotban lévő szűcs, és 9 legény, továbbá 34 szijjártó, ’s 
egynéhány nyerges; különben ezen mesterségek ritkaságok a’ 
végvidékeken, kivált a’ nyereggyártóké, ’s a’ kórolyvárosi, ’s 
oláh ezeredek vidékein épen hiányzanak. Kesztyűsök vannak 
l ’ancsovón, Péterváradon, Fejértemplomban ; egyébütt kevesen, 
mert a’ szükséges bőr tömlőket (a’ károly városiak bort, olajat, 
tejet ’s t. b. tartanak benne) , tarisznyákat csaknem mindenik 
végőr maga készíti. Német czizmadiák csak a’ városokban van­
nak egynehányan, ’s a’ finomabb czipők Becsből, Pestről ho- 
zatnak-be, de a’ magyar czizmadiák sokkal számosabbak, kü­
lönösen a' székelyeknél, hol Kezdi - Vásárhelyen 119 mester, 
72 legény készítményeivel az egész Háromszéket, Erdővidé­
ket , Csíkét és Gyergyót tartja , ’s Sepsi St. Györgyben ismét 
27 mester számláitatik.
c-J Olajütés, Szappankészítés, Viasz és Fagyi!
Gyortyák.
Olaj sutoltatik a’ szerelni, bánsági, erdélyi végvidékeken 
len - kender - repeze - tök - napvirág - mustár - szőlő - hárskáposz- 
ta (brassica elongata) -  bojtorjány magból, dióból, mogyoró­
ból. Malmok találtatnak O-Pazudn (péterv, ezer.), ’s 5 a*
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«sajkásoknál; jmellyek évenkint GO mázsa olajat adnak. A’ né­
met-bánsági ezeredben 400 akóra megy az évenkinti nyereség 
’s többnyire repczeolaj; az oláh - bánsági ezeredben az ohaba- 
bisztrai ’s rácz pochechenai századbeliek készítenek legtöbb ola­
jat , melly azonban nem nagy mennyiségű. Erdélyben a’ szé­
kelyek legtöbb olajat ütnek, különösen Bölön, Bárót h , Futás- 
falva , Pólyán (itt 12 sajtó 150—200 pintet hetenkint) Gyergyó 
Szent Miklós. Az első székely ezeredbeliek fenyőszurokból 
csinálnak terpentint, ’s ebből terpentinolajat, több helységek 
pedig, különösen Sz. Lélek gyalogfenyőből olajat (oleum bac­
carum juniperi), ’s fenyővizet, mellyet a’ tótok borovicskának 
neveznek. — Bendes szappanosok vannak a’ városokban, ’s leg­
több Páncsován, egyébütt a ’ szappankészítés, melly elég gyar­
ló , az asszonyok dolga. A’ fagyűgyertyákról szinte kevés di­
cséretest mondhatunk, kivévéna’ székelyek áltál kecskefagyuból 
készített igen keresett gyertyákat. Viaszgyertyát szoba valágitásra 
csak az oláh bánsági ezeredben csinálnak mintegy 50,000 kis dara­
bot ; viaszöntő mesterek vannak Uj-Gradiskán, Winkovczén, Mit- 
roviczon, Karloviczon, Zimonyban (ezek összesen 60 mázsát 
dolgozván fel), Páncsován, kik 20,000 f. értéküt készítenek· 
Fejértemplomban ’s Kezdi - Vásárhelyen a’ viaszöntők egyszers­
mind hires inézeskalácsosok.
d.) Ser - Pálinka - Fezét főzés.
Serfőzőházak vannak : Péterváradon (kettő) , Zimonyban , 
Karloviczon, Winkovczén, Uj-Szlankamenben, Orláthon, N a­
szódon , Sz. Miklóson; ezekenkivül pedig a’ székely asszonyok 
is főznek sert, de a’ melly rósz; jobb ízűnek mondatik azon 
ser, mellyet az oláh-illyrusok tengeribőlszoktakfőzni. A’ vég­
őrnek , kivévén a’ károlyvárosi végvidéket, hol dal mát bort isz­
nak , mindenütt kedves itala a’ pálinka. 1817-ben volt az egész 
Katonai Végvidéken 19 692 pálinkafőző kazány, u. in. a’ ká­
rolyvárosi végv idéken 314, ’s magában a’ szluini ezeredben 
166; a’ bániban 875; a’ varasdiban 2897; bánságiban 3058 
(magában az oláh - illyriai ezeredben két harm ada;) ma­
gyarban 4910 (magában a’ brodi ezeredben 2166); er­
délyiben 7629, ’s ebből csak a’ székelyeknél 6142. Az éven­
kinti pálinka nyereséget a’ magyar végvidékben 56,200, a’ bán­
ságiban 45,300 akóla teszik; az egész Katonai Végvidékben
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évenkint főzeteit pálinka pedig ‘242,080 akóra beesiiltelik. A' 
magyar, liorvát, bánsági végvidékeken legtöbb pálinkát főznek 
szilvából, azután más gyümölcsből; gabonából keveset, hanem 
megfordítva a’ székelyek csaknem kirekesztőleg gabona pálin­
kát főznek, ’s némelly helyeken burgonyából is. Kgetlbort 
cseresznyéből az oláh - bánságiak csinálnak; rozsólis ;és liqueur 
gyárok vannak Sepsi Sz. Miklóson, Páncsován, Fcjértemjilom- 
ban. — Eczetet saját használatra minden végház készít, de a’ 
2. székely ezered kereskedésre is, ’s a’ gradiskai ezercd pedig 
jó esztendőben almából 15,000 akót csinál.
e.) Lisztmalmok.
A’ horvát és magyar végvidékeken többnyire kanálmalmok 
találtatnak , niellyck a' gabonát inkább szétzúzzák , mint őrlik. 
Itt ott vannak ugyan hajó és patakmalmok is, de jól elrendelt 
szitálómalmok mind eddig rilkaságok. A’ károlyvárosi végvi­
déki 029 malom többnyire kanálmaloin; Gospichon és Czerow- 
nikon azonban 2 kincstári szitálómalom találtatik. A’ báni vég­
vidék 516 malmaiban, mellyck többnyire szinte kanál és patak- 
malmok , csak durva liszt őrletik. A’ varasdi végvidékben ha­
sonlóul csak durva liszt kaphaló , kivévén a’ katonai szabad 
közönségeket; egyébiránt 1817 ben 626 malom számláltatoft. A’ 
magyar végvidéki malmok, mellyek 920-ra mennek, részint 
kanál, részint hajó és száraz malmok, ’s az utóbbiakból csak 
a’ csajkásokná! 150 találtatik. Szitáló malmok is több helyeken 
vannak. Azon 1155 malmok, mellyek a’ bánsági végvidékben 
találtatnak nagyobb részt száraz malmok; kanálmaloin kevés 
van ; szitáló malom van Fejérteinplomban, Lagerdorfon , Karan- 
Sebesen, ’s a’ német bánsági ezerednek egy két helyein. Az er­
délyi vízi és patak malmok csak közönséges lisztet szolgáltat­
nak. Mind ezen végvidéki malmok vagy egész községeké, vagy 
több végházakkal közös.
f .)  Fa-eszközök, SzarvKeszitmények, Cserények 
(Geflechte.)
A’ fának különféle használatokra való elkészítésében leg­
ügyesebbek a’ székelyek, ’« egyszer’smind ezen foglalatosság
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itt leginkább el van terjedve. A z erdélyi végvidéknek 319 fii» 
részinahiia van, ’s ezek többnyire n' székelyeké. A’ Gyergyó- 
uak fenyő-dús vidékén a’ szálak kötése, ’s eladatása (ezek 
épületi fákkal, zsindelyekkel terhelve a’ Maroson Aradig 'a 
Lippálg vitetnek) tetemes hasznot bajt be, ’s az I. szék. ez. 
Almás, Bereczk, Kovászna , Gelencze , Parva, Zagon, Papo- 
lez , Kis-Báczon évenkint 200,000 darab fenyő és tölgy desz­
kát készítenek , mellyek nagyobbára Brassóban adatnak -  el, 
Zagon ezenfelül 100,000 zsindelyt farag évenkint; konyhaedényt 
csinál Szent Király, Sz»nt Imre, Szent Simon, Kovácz; ká- 
dármunkákat készítenek Pólyán, Lemhény, Almás, Gelencze, 
Papolcz, Germany, Kovászna, Füle; Pake faluja pedig esz- 
tendónkint 2000 katnlyát csinál, mellyek Szeben , Kolosvórfelá 
hordáinak; Kovászna, Száldohos, Szent Lélek és Árkos az 
égerfa gyökeréből pipaszárakat faragnak. A’ borgói völgyben 
(2. oláh ezer.) készíttetik fa korsó, kád, dézsa, hordó, zsin­
dely , ’s a’ 2. oláh ezeredbeli czigányok által teknő, fá i, kalán 
’s t. b. — A’ bánsági végvidéken ezéhes asztalosok vannak Pán- 
csován, Fejértemplomban , ’s nem ezéhesek Karansebesen , Me· 
hailián, Kussichon, Ohababisztrán ; kádárok több helyeken 
/egszámosabban Páncsován és Fejértemplomban; fúrészmaloin van 
Mörulban, Margán , Ponjaskán. — A’ magyar végvidéken á’ 
katonai közönségekben rendes asztalosok ’s kádárok szinte ta­
láltatnak ; ezeken kívül magok a’ végőrök a’ brodi ezeredben ké­
szítenek évenkint 12—13.000 akó alá való kádakat, ’s 300(1 
akó alá való,hordókat. A’ morrovichi század lakosai ügyes pipa- 
szár , rokka — kanál,—sótartó faragók , kádárok, ’s házaikat, 
czifrázott fa készítményekkel ékesítik. — A’ károlyvárosi végvi­
dékben , úgy látszik; rendes asztalosok és kádárok nincsenek, 
hanem itt minden a’ lakosok által készíttetik, ’s az ottosaczi eze* 
redbenj a’ tartós zsír- bodönök, ’s ivóeszközök eléggé dicsér­
tetnek; fiirészmalom 21 van. — A’ báni és varasdi végvidéke­
ken asztalos elég van , ’s az utóbbiban diófából olly nagy men­
nyiségű bátorok készíttetnek , hogy illyeket inég a’ közönséges 
végházaknál is láthatni, Czébes és nem ezéhes kádárok szinte 
elegen vannak, ’s a’ szent györgyiek jó hírben állnak A’ 2-ik 
báni ezeredben néniellyek pipaszárakat faragnak. — Esztergá­
lyosok , ’s fésűsök találtatnak: Petrinián a’ brodi ezeredben,
Zimonybnn , ráncsován ,  Fejértemplomban , Szent Miklóson 
és Kezdi Vásárhelyen; egyébiránt a’ λ égőr csaknem mindenütt 
maga csinál .Magának késtokot, puska porszarut, sótartót, ;st. b. 
— A’ károly városi végvidéken fonnak szalma kosarakat méhek 
számára, ’s kenyér sütés alá, gyékénymiiveket, ’s eső ellen 
gyékény gallérokat ; a’ magyar végvidéken veszszőből kasokat 
kosarakat; Szlanlcamenbenszalmaszékeket, takácsbordákat; a ’ 
rácz pos- echenai században gyékény és nád székeket; Karlo- 
viezon veszszőkosarakat, mellyek kavicscsal betöltve horgonyul 
szolgálnak; a’ székelyeknél Teleken, Harátosan, Bibarczfalván 
szalma kalapokat. Körös helysége lószőrből évenkint 1()—12,000 
darab szitát készít, mellyek Oláh és Moldva országokba is ki- 
hordatnak. Takácsbordákat szinte számos székely faluk csinál­
n ak , ’s Füle csaknem egészen illyen mesterekből áll. Jó ke­
féket ’s meszelőecseteket készítenek a’ morrovichi század szor­
galmas lakosai.
g.J Hamuzsir— Sálét tóm — Só főzés. Üveghuták.
Hamuzsirfőző - intézetek vannak a’ szluini, első báni, oláh­
bánsági és első oláh ezeredekben. Üveghuta találtatik a’ szé­
kely végvidéken Zalánpatakán, Hiksádon (mind a, kettő privá- 
tusoké) és a’ Borszéki hegyen. Salétromfőző - intézetek j Koz- 
nuison, Szépvizen(l.székez.), Szent Léleken, Torjánés Szá­
raz Ajtón a’ 2. székely ezeredben. De legnevezetesebb illyen 
intézet még is nz alibunári a’ bánsági - illyrus zászlóalj vidékén, 
mclly évenkint 140—170 mázsa salétromot szolgáltat, ’s a' tü­
zelés hírfával történik, mellyet a’ közelfekvő 1030 7(>7 holdnyi 
kiterjedésű lápban ásnak, de mellyből jelenleg csak száz egy­
néhány hold használható. — Sósforrások, mint fentebb a’ 9 ik 
§-ban láttuk, több helyeken vannak, de sófőző intézet egy sincs.
/i.J Fazekas portékák.
Közönséges cserép edények leginkább máz nélkül minden 
végvidéken készíttetnek. Dicséretet érdemiének egyébiránt 
Iwanich közönség fazekasainak készítményei, kik a’ marchai 
finom agyagból évenkint mintegy 20,000 darab mindenféle edé­
nyeket csinálnak, ’s azokat messzi elhordjók. Kloster Iwanich 
is dolgozik ezen agyagból, ’s Oiglenicza és Kaniska ívva a’
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körösi Czeredbensok és erős konyhaedényeket készítenek. Hát* 
szeg, Bár (1. oláh ez.), Madaras,[Madefalva (1 .szék. ez.), Sz, 
Miklóshelységek fazekasai szinte jó  portékákkal szolgálnak. Kez­
di. - Vásárhely (34 mester, 6 legény) esak közönséges edényt csi­
nál , ’s a’ többi székely faluk közt legtöbb edényt készítenek 
Kis Bátzon és Hermány; ez utóbbi 20—25,000 darabot éven- 
kint. — Pipát legtöbbet készita’ 2. oláh ezered, ’s különösen a 
4dik század helységei és Sosseny, ’s borgói név alatt évenkint
30,000 darabnál több kivitetik GaliCziába és Magyarországba. ’
i.J  Erez készítmények.
Kovács, lakatos minden végvidéken találtatik, de legtöbb 
a’ székely és magyar végvidékeken, ’s legkevesebb az oláh és 
károlyvárosi ezeredekben. Kosztainiczárt két késműves jó 
közönséges késeket készít. Szegek csinálásával többnyire czi- 
gányok foglalatoskodnak. Nyers vasműveket a’ hermányi vas­
hámor szolgáltat. Ruszkbergen jó öntött vasművek készülnek. 
Puskacsináló van egynéhány, de kettőt hármat kivéve mindenik 
csak régi fegyverek kiigazításával foglalatoskodik. — Rézmű­
vesek csaknem kirekesztőleg a’ katonai közönségekben talál­
tatnak, i i .  m. Bellováron, Iwanichon, KarloViezon, Zimonyban, 
Páncsován, Fejértemplomban , ’s t. b ., ’s az évenkint feldolgo­
zott rész mennyiség 800 mázsára tétetik. — Aranyművesek 
vannak : Petrinián , Mitroviczon , Karloviczon, Zimonyban, 
Páncsován, Fejérfemplomban. Őrások, kik csupán az órákat 
igazítják-k i: Petrinián, Bellováron, Zimonyban, Páncsován, 
Karloviczon. Harangöntő: Mitroviczon és Karloviczon. Bádo­
gos : Páncsován.
V. S Z A K A S Z .
12. §. K e r e s k e d é s .
A’ Katonai Végvidék kereskedésének mibenlétét tökéle­
t e s e n  előadni lehetetlen, mert a* kivitel, a’ behozatal ’s ezek­
nek értéke különösen, mindert évben nem számoltatok - össze , 
ebben a’ részben most is csak az 1802-ki hivatalos slatisticai
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leírásnak alapúi szolgáló lajstromok adhatnak némi világosságot, 
meliyek a’ mellett hogy régiek, még ezenfelül hiányosak is , ’s 
némelly végvidékeket illetők pedig egészen elvesztek. Az éven- 
kint beadott veszteglési portéka lajstromok csupán a’ török- 
országi behozatalt foglalják magokban, a' kivitelt pedig kizár­
já k , valamint azt sem említik: mennyi maradt legyen a’ beho- 
zottakból a’ Végvidékeken, ’s mennyi vitetett tovább. Ezek 
szerint a’ Végvidék kereskedését csak némelly össze nem füg­
gő adatok után, csupán fő vonásaiban terjeszthetjük - elő ek- 
képen:
A’ károlyvárosí végvidékbeliek visznek Törökországba 
sót, mellyet. a’ zengi és carlopagoi cs. k. sóházakban vesznek 
(1800-ban 92,312 fr. 24 kr. árút vettek) , ’s ezért gabonát 
cserélvén - be, ezen kereskedésből legtöbb hasznot látnak; to­
vábbá dohányt, pálinkát, eczetet, apróm ariát, mézet, fo g -  
hagymát , lenmagot, posztó t, gyolcsot, aczél -  fazekas por­
tékákat, kötelet, ruhá t, topánkát, bor zsákot. Hoznak - be 
marhát, gabonát, nyers vasa t, serpenyőt, halat. A’ tengeri 
kikötőkbe visznek f á t , nyers bőrt (ezt a’ házaló zsidóknak és 
krajnaiaknak is) kerti véleményt, marhát; hoznak-be bort, 
sőt (a’ dalmatiai és tengerparti szigetekből töltetnek-ineg a’ 
zengi és carlopagói sóházak) pam utot, fo n a la t , tin isó i, va­
s a t , faeszközoket, készített és n yersb ő rt, malomkövet, do­
hányt , töm jént, fa g y á t , gabonát, gyümölcsöt, rizskását, 
aprószőlőt, borsót, gesztenyét, ha lu l, eczetet, pálinkát. 
Ezen tengerparti kereskedés, különösen a’ qüarneroi szigetekkel 
élénken folytattatik, mert 1819-ben a’ kikötőkbe ki és beme­
nő hajókra rakott portékák becse 1,008,756 fr. 38 kr. p. p, té­
tetett.— A’ marha fő kiviteli czikkely itt, ’s ezt Dalmatiába , 
íilyrországba, ’s Fiume mellett Scriljevóba hajtják , honnan az 
tengeren Olaszországba vitetik ; 1800-ban adtak el 55.334 darab 
nagyobb és kisebb marhát 227,100 fr. 37 krajezárért ,  ’s vettek 
2329 fr. 30 kr. értékűt. Gabonát adtak el 3909 ' |2 mérőt, ’s 
vettek 276,625 f. 25 kr. értékűt. Bort adtak el 89.400 fr. 
árút, vettek 64,977 fr. értékűt. 1818-ban Carlopagón keresztül 
hoztak be 15,285 baril, Zengen által 15,358 3|4 baril, azaz ösz- 
szesen 51,072 posonyi akó bort. Továbbá ugyancsak 1800-ban 
vettek a’ károly városiak ruhaneműt 111,797; fr. 20 k r.; vasat, 
fényes' Geogr. V I· Kötél. 6
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üveget ’s t.b . 73,955 fr. 17 k r . ; olajat 11,530 fr. 47 krajcár­
ért. A’ dohány és gabona két nevezetes átviteli czikkely itt. 
Az első Károlyvároson által hozatik-be, ’s vagy Zeng tengeri 
kereskedő városon keresztül Olaszországba vitetik, vagy a* 
yégőrök magok veszik - meg , ’s gabonáért a’ törököknek cse­
rélik-be. A’ gabona szinte Károly városból vitetik Zeng felé, 
’s jó esztendőkben ezen kereskedés 3—400,000 posonyi mérőre 
becsiilfetik.
A’ báni végvidéken szinte nevezetes kereskedési czikkely 
a’ tengeri só , mellyel a’ végőrök szabadon kereskedhetnek. 
1800-ban vettek a’ báni végvidékbeliek 46,315 fr. 37 kr. árú 
só t, 102,062 fr. árú gabonát, 74,741 fr. 11 kr. árú ruhabélit, 
41,155, fr: 25 kr. árú vasat, üveget, ’s más eszközöket, 2231 fr. 
20 kr. árú faolajat, 6389 fr. 7 kr. árú bort; adtak pedig el 
3439 fr. 51kr. árú gabonát, 10,178 darab nagyobb, kisebb darab 
marhát 72,782 fr. 29 kr. krajczárért, ’s ezen marha nagy részt 
Törökországból hajtatott-be, Js főképen a’ belső austriai tar­
tományoknak adatolt-el; 59,326 fr. 4 | kr, árú bort, 17,985fr. 
4 2 kr. árú pálinkát, 421 mázsa mézet és viaszkot 6378 fr. 31 
krajczárért. A’ károly városi végvidékkel ’s polgári Horvátor­
szággal legélénkebb közösülésben van, de mindenek felett még 
is Törökországgal, honnan a’ veszteglési portékák lajstroma 
szerint hozott-be:
1815. 1816. 1817. 1818.
Gabonát, ’s más mérget nem
fogó-terméket . . . 277,221 38,990 25,664 56,870 mázs.
Szarvasmarhát, lovat, juhot 1887 11,704 5132 4648 dar.
Sertést .......................... 14,377 11,669 6242 8239 „
Pamutot, gyapj., kecskeszőrt 2446 26,35616,492 725 mázs.
Juh és bárány bőrt . . 28,640 25,509 — 17,370 dar.
Nyúl-nyust-hódés kásztorb. 43,669 6917 8442 — ,,
Készített bőrt, kordoványt 11,642 1040 1840 155 ,,
Mind ezen portékák nagy részt csak átvitettek ezen a’ λ ég­
vidéken. De inég nagyobb átmeneti kereskedés folytattatik a’ 
Kulpa vize segedelmével az Ulyr tartományok ’s Magyar Ten­
gerpart felé. így azon termékeken kívül, mellyek Magyaror­
szágból Sziszekbe vitettek , 's a’ jassenovaczi és czapraki har- 
minozad hivataloknál megvániolfattak, csupán a’ sziszeki vég­
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vámhivatalnál a’ Bánságból behozott gabona mennykógo tett 
1815-ben 1,031,336; 1816-ban 704,581; 1817-ben 800,000; 
1818-ban 517,749 posonyi mérőt.
A’ varasdi végvidéknek két fő kereskedési czikkelyei a’ 
marha és bor. 1800-ban adott el szarvasmarhát]!, lovat, sertést 
137,066 fr. 19 kr. árút, főképen Olaszországba ’s a’ belső aus- 
triai tartományokba; továbbá 27,599 akó bort 90,689 fr, 24 kr. 
értékűt fa ’ körösi ezered különösen sok bort ád e l , leginkább 
a’ Száva és Dráva vidékeinek); 876 akó szilva pálinkát 10,422 fr. 
22 krajczárért; 526 mázsa mézet és viaszkot (evvel élénk ke­
reskedést folytat Iwattieh Sopron ’s Becs felé , valamint bor­
kővel is) 6399 fr. árút; 10,480fr. IS kr. árú gabonát, ’s ezt 
csaknem kirekesztőleg a’ körösi ezered; végre Dernye a’ szent- 
györgyi ezeredben gyümölcsösei, Brod fával, szénnel keres­
kedik. A’ Végvidék sóbeli szüksége 25,000 mázsára beesül- 
(étik; továbbá vett 1800-ban 32,276 fr. 22 kr. árú gabonát, 
447,370 fr. árú ruhaneműt, 87,196 fr. 56 kr. árú vasat, üveget, 
’s más eszközöket; 4607 fr. 12 kr. árú faolajat.
A’ magyar végvidék kereskedésének átnézet ét nagyon hí* 
jánossá teszi azon körülmény, hogy a’ fenemlitett statistical 
lajstromokból a’ brodi ezeredet illetők elvesztek, ’s igy a* kö­
vetkező adatokból a’ brodi ezeredet le kell vonni. Adott pe­
dig el a’ magyar végvidék 1800-ban 51,460] nagyobb és kisebb 
darab szarvasmarhát , lovat, sertést, juhot 427,000 forintért ; 
továbbá 163,445 mérő vagy is 396,094 fr. 19kr. árú gabonát; 
az ezeredek és a* csajkások vidékei adtak el 34,640 fr. 11 kr. 
árú bort Szerb, Bosnyák országokba, a’ Bánságba és Back 
vgyóbe; Pétervárad maga 38,008 akó bort 152,032 forintéit, 
’s a’ borgazdag Karlovicz városa ennél is többet; ismít az em­
lített vidékek adtak el i803 akó pálinkát 12,827 fr. 51 kraj­
czárért , Pétervárad maga 2000 akó pálinkát 24,000 forintért; 
mind a’ három ezered ’s a’ csajkások 1866 mázsa mézet és 
viaszkot 44,073 fr. 7 kr. értékben; a’ péterváraci ezered és a’ 
csajkások (a’ többi ezeredek semmit sem adván el) 1670 mázsa 
gyapjút 26,883 fr. 55 krajczárért. Ellenben hozott be a’ ma­
gyar végvidék 65,784 fr. 45 kr, árú gabonát, 62,924 fr. 47 kr. 
árú bort, 426,758 fr. 6 kr. árú posztót (Morvából, Erdélyből), 
pamut portékát, kalapot, réz-, vasmüvekef, üveget, készilett
6 *
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bőrt, lent és kendert; 8315 fr. árú faolajat, 167,3G7 fr. 4I kr. 
árú sót. Az egész magyar végvidéken elfogyasztani szokott 
só mennyisége 35,690 1 [4 mázsára becsiiltetik. A’ Törökor­
szágból való behozatni igen tetemes, nevezetesen csak Zimo- 







I7,5667i_m ázsa pamutot, gyapjút, ’s ezekből 
gyártott portékákat;
56,694 darab juh , bárány, kecske bőrt;
— darab kordoványt, szattyánt (és méhka­
sokat) ;




17,026 4803 mázsa pamutot, gyapjút, kecskeszőrt (szíjjal);
35,656 27,297 darab juh , báránybórt;
156,024 122,101 ,, kordoványt. szattyánt, borzbőit;
21,269 10,142 „  marhát, sertest, lovat;
61,161 62,439 ,, karót, deszkát, abroncsot;
Mitroviczon által
5533 1696 darab szarvasmarhát, lovat;
30,670 45,685 „ sertést.
Kzen törökországi átmeneti kereskedésen kívül, még ne­
vezetes illynemíí kereskedés űzetik déli Magyarországból Hor­
vátország ’s a’ Magyar Tengerpart felé. így 1810-ben Ziinony- 
ban és Jaszenovaczon 328 hajó jegyeztetett-fel, mellyek a’ 
Száván felfelé húzattak 704,382 mázsa gabonával, ’a 12 hajó 
13,759_ílr_ mázsa dohánynyal terhelve.
A’ bánsági végvidéknek két fő kereskedési czikkelye a’ 
gabona és marha. így 1801-ben adott el 336 299 fr. 41 kr. 
árú gabonát (a’ német-bánsági ezereú 301,522 fr. 12 k r ., az 
oláh-illyrus 34,777 fr. 29 k r .) , 1,575,173 fr. 22 kr. árú lovat, 
juhot, sertést, szarvasmarhát (ebből az oláh-illyrus ezeredrc 
esett 299,621 fr. 6 kr.) , 189,626 fr. 184| S kr. árú gyapjút 
(ebből magára a’ német-bánsági ezeredre esett 168,830 fr. 
254J8 k r .) , az oláh-illyrus ezered 8924 fr. 48 112 kr. árú juh 
sajtot és tehén ’s juh vajat, 187.335 fr. 51 kr, árú [pálinkát
(ebből a’ német-bánsági ezeredre esett 7735 fr. 35 kr.), 86,356 
fr. 5 kr, árií gyümölcsöt (ebből a’ német-bánsági ezeredre esett 
í>2 fr. 16kr. — Ma a’ gyümölcstermesztés itt tetemes előlépést 
tévén jóval többet ád e l) , 80,174 fr. 39kr. árú mézet és viasz­
kot (ebből a'német-bánsági ezeredre esett 67.905 fr. I2a|8 kr.) 
Végre a’ német-bánsági ezered hala t, az oláh-illyrus pedig 
nyers bőrt és csigákat is adott-el. — Hozott-be ellenben 951,785 
fr. l l 4 jg kr. árú ruhaneműt, ’s 421,840 fr. 15 kr. árú vasat, 
üveget, ’s más eszközöket; az első summából esett a’ német- 
bánsági ezeredre 718,084 fr. l 4|gk r ., a’ másodikból 323,391 f. 
20 kr. Továbbá hozott-be 168,872 fr. 54| 8kr. árú bort (nagyobb 
részt a’ német-bánsági ezered), holott ebből csak 82,305 fr. 
226’8 kr. adott-el; 30,666 fr. 5 kr. árú faolajat, ’s 403,593 fr. 
594]8 kr. árú sót. Sóházak vannak Páncsován, Fejértemplom­
ban, Mehadián és Karansebesen ; ’s az évenkinti szükség 1807- 
ben 30,000 mázsára becsiilfetett. A’ német-bánsági ezered 
Szerb országból tűzifát is tetem.es mennyiségben hoz-be, neve­
zetesen 1818-ban 9975,|1 ölet, — Végre a ’ törökországi át­
meneti kereskedés szinte nagy íontosságú. így jött be onnan 
Páncsován által 
1815. 1816. 1817. 1818.
963 4560 3950 7300 darab juh és kecske bőr;
4460 1490 63 887 „ kordovány, szattyán bőr;
3869 236 98 25,237 ., szarvasmarha, ló , de nagyobb
részt sertés.
Schupaneken által
13,060 °J mo 10,220°íf00 64 4 43|4 — mázsa nyers p amut;
941«|IOO 75647|100 5jio0 °|ioo „  feldolgozott
* pamut;
19,820 26,438 5690 2771 darab nyúl és hermelin bőr ;
290,3.33 357,015 213,862 56,116 „ kordovány és szattyán bőr;
6309 2457 239 21<6 ., nyers juh és kecske bőr;
16,782 628 14 — „ feldolgozott juh és kecske
bőr;
9106 21,630 10,529 8306 „ sertés, marha és ló.
A’ polgári rendüekkel vegyesen lakó erdélyi végőrök ke­
reskedéséről semmi bizonyos adatokkal nem szolgálhatunk, Fen­
tebb már említettük, hogy a’ székely ’s 1. oláh ezeredek
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épületi fákkal , a1 2. székely ezered kézműi portékákkal nem 
csekély kereskedést űznek. A’ székely ezeredek sok bort és 
gabonát hoznak be a’ szomszéd Oláh és Moldva országokból. 
Egyébiránt a5 törökországi átmeneti kereskedés itt is mindenütt 
élénk. így a’ vöröstoronyi szoroson által jött be:
1815. 181Θ. 1817.
5283 2461 991 font kávé és czi'íkor ;
11,003 4730 334 i i rizs és bors;
7583 3367 14,9$> t i aprószőlő, mondola, czilrom;
1310 420 1187 2) faolaj ;
3350 — — t i viasz;
583.913 38,967 98 » pamut;
3082 — — a vörös fonal;
1025 15 — » nyers selyem;
2500 — — •i keleti keoske szőr ;
205 141 15 >t keleti gyöngy;
66,758 194,748; 33.745 } i szömörcze (Schmack) ;
593 492 1594 i t dohány;
210,786 488,955 69,900 a juh és bárány gyapjü ;
6986 3860 1578 »5 juh és kecske bőr;
185,629 57,797 95,465 i t kordovány;
35 1145 534 t i marha és medve b ő r;
89,759 27,024 32,036 a nyűi bőr;
35,743 1475 8953 mérő gabona és hüvelyes vélemény 5
259 1226 — mázsa liszt;
14,441 *737 32,877 font hal és halikra ;
2816 3398 13,003 π szalonna, sertés hős és zsir;
20.222 28,636 27,554 darab sertés, szarvasmarha, ló.
Továbbá ugyan itt levél tisztitatott meg 1815.13,155, 1S16, 
13;07l, 1817. 7748, ’s pénz pedig érkezett:
1815. 1810. 1817.
35,981 16,132 8915 font török piaszter;
12,440 51,767 99,320 darab arany;
91,924 192,569 162,989 „ faliér;
94,952 220,387 43,26‘JH|2 „ huszas;
— — 60,127 „ forintos;
166 1296 — font régi ezüst;




— 14,861 4171 font pamut;
693,546 504,146 270,039 „ juh és bárány gyapjií;
1590 2179 23,994 „ len és kender;
3460 110 1766 darab marha és ló bőr;
29,196 16,455 2944 juh és kecske bőr;
2671 3731 1723 ,, kordovány;
22,925 36,652 39,742 mérő gabona;
52,751 79,096 37,541 font lenmag;
1344 18,583 S86 „  méz;
11,301 11,168 6674 „ szalonna, fagyd;
7542 3318 3311 darab ló , marha és sertés.
Tőmcisön által
6608M|loo 6692lB|10o 4167 mázsa nyers és készített pamut:
6SS?L IO4O25 404«L „  gyapjú;
70,067 23,504 95,453 mérő gabona;
7743 14,684 16,656 akó bor, pálinka, eczet;
132 10,189 7818 darab marha és ló bőr;
1398 31,017 324,500 „ nyers és készített bárány 
bőr;
1230 27,668 29,020 „ kecske b ő r ;
70,402 98,415 38,554 „  nyúl és hermelin bőr;
57,763 88,439 83,554 j, kordovány, szattyán 5
3050 6577 8222 „ marha, ló és, sertés.
Törcsváron által
27,084 8845 100,065 mérő gabona;
10,432 548 3323 font besózott hal;
5513 7761 2627 „  friss hal, szalonna és zsír;
3935 4399 1350 „ vaj és fagyd;
1147 1449 6176 ,, oláh szappan;
31.15Q 21,248 28,865 „ gyapjú;
3765 3779 5492 darab juh és kecske bőr;
— 660 7426 ,, nyúl bőr;
684 3177 13,953 ,, kordovány;




13,296 205 3812 mérő tengeri;
11,755 10,106 4720 darab marha, ló és sertés.
Gyimesen által
15,627 384 — mérő gabona;
2246 4932 2319 darab marha, ló és serfés.
Tölgyesen által
5371 3039 20 mérő gabona:
9142 20,859 9473 darab ló , sertés, de nagy részt marha;
— — 1690 „ urany.
Bodzánon által
2858 3636 28,834 mérő gabona;
768 4545 2143 darab sertés;
1021 2039 1777 akó bor és pálinka.
Ezeket előrebocsátván, a’ horvát, magyar, és bánsági 
végvidékek vittek ki 1801-ben, melly valamivel kedvezőbb 
eredményű mint az 1800-ki:
2,665,003 fr, 41 kr. árií marhát, lovat, sertést, stb. 
862,196 fr. 9 kr. árú gabonát,
372,717 fr. 406|s kr. árú bort,
254,727 fr. 37 kr, árú pálinkát,
130.116 fr. 47 kr. árú mézet és viaszkot 
Összesen 4,484,761 fr. 546js kr. árú terméket.
Hoztak pedig b e :
1,621,366 fr. 584|s kr. árú ruhaneműt,
386,018 fr. 54 kr. árú vasat, üveget, eszközöket, 
949,185 fr. 14 kr. árú gabonát,
854,547 fr. 284)s kr. árú só t,
328,895 fr. 464]s kr. árú bort,
62,013 fr. 56 kr. árú faolajat,
2139 fr. 16 kr. árú marhát, serlést, lovat, stb.
Összes. 4,204,167 fr. 334|s kr. árú portékát, ’s igy a’ kivitel 
többet tett a’ behozatalnál 280,594 fr. 21 2 [s krajczárral. Azon­
ban ezen nyereség igen arányíalanúl oszlik-el a’ végvidékek 
közt, mert p. o. a’ bánsági végvidék nyert 767,290 fr. 47' | s kr., 
’s a’ magyar 192,840 fr. 55 krajczárt, holott a! többiek mind-
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nyáján többet veitek. mint adtak. — Az 1817-ki összeírás 
szerint az egész Katonai Végvidéken kereskedéssel 2218 sze­
mély foglalatoskodott, kik közt 1709 kereskedő volt. így volt 
a’ károlyvárosi végvidéken 144 kereskedő, n. ni. 91 Zenghen 
és G'arlopagon , ’s 53 a’ 4 ezeredben, ’s 86 kereskedő legény ; 
a’ bániban 167, u. in. 119 Petrinián és Glinán, 48 a’ két «sze­
redben, ’s 141 kereskedő legény: a’ varaséiban 87, u. m. 49 
Ivvaniehon és Bellovsron, 38 a’ két ezeredben, ’s 369 keres­
kedő legény; a’ magyarban (1815) 741 , n. m. 225 Zimony- 
ban, Karloviczon, Hrodon, 516 a’ három ezeredben ’s a’ csaj- 
kasoknál, és 352 kereskedő legény; a’ bánságiban 552, u. in. 
233 Páncsován és Fejértemplomban , ’s 319 a’ két ezeredben, 
’s 556 kereskedő legény; az erdélyiben 18 kereskedő, ’s 23 
legény.
A’ folyó és száraz testekre nézve már régolta a’ posonyi 
mérték vétetett fel, a’ hosszúsági és lap mértékek pedig a’ 
bécsi szerint vannak divatban; ezenfelül vannak némelly külön­
böző mértekek, mellyeket itt rövideden megérniitünk. Erdély­
ben, ’s az adriai tenger mellékén, szintúgy mint. Felső Magyar- 
országbnn a’ rőf egy negyed részszel kisebb, mint a’ bécsi. A’ 
tengermellékén pgy passi fa =  l i j2J>érsi öllel, pgy carro fa 
tizenketted része egy illy ölnek. Erdélyben egy nyolezad szőlő 
240 bécsi négyszeg öllel méretik; a’ Szeremségen pedig a’ sző­
lők mofikákra osztatnak, ’s tesznek 200 [] ölet. A’ károly­
városi végvidéken a’ gabonát Iv lp ttiik ia l. a’ sót cabal lat mé­
rik , ’s mindegyik 2|3 posonyi mérő nagyságú; 60 cabal tesz
1 carro sót. A’ tengeri kikötőkben szinte mint Fiúméban, 
Triesztben, 's Krajnaországban a’ gabonát star vagy slajo 
mértékkel mérik , melly egyenlői1^  posonyi mérővel. A’ bán­
ságban , a’ magyar végvidéken ’s Horvátországban igen divat­
ban van az okka mérték is , melly 2 ll4 fonttal egyenlő 120 
okka tesz a’ horvát tartományokban egy k ilá t; a’ bánságban 
80 okka egy nagy, G0 egy középszerű, 50 egy kis schwelet,
2 , 2‘|2 , l ‘|4 mérővel számlálván, régi posonyi mérték szerint. 
Erdélyben: a’ hőből van szokásban , melly 64 pintet foglal 
magában, ’s az erdélyi akó csak 16 erdélyi ilszét ér. A’ ten­
gerparton folyó testekre nézve a’ barill használják , melly 
l '/ j  posonyi akó nagyságú. A’ báni végvidéken van nagy, kö-
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zépszerő, kis ak ó , 50, 42, 32 posonyi piát nagysággal. A’ 
tengerparti tartományokban a’ hajóterhét Ionnak szerint szám­
lálják, ’s egy tonna =  20 mázsával.
Ámbár a’ Katonai Végvidék útjai nem mindenütt dicsér- 
hetők , sőt a’ károly városi ’s bánsági, ’s részint a’ magyar vég­
vidékeken itt ott nagyon roszak: mindazáltal csinált kavicsos 
útjai ^Erdélyt ide nem értvén) 1425|s mértföldnylre terjedvén, 
a' többi magyar tartományokat e’ tekintetben jóval felülmúlja. 
A’ kisebb ország és mellék útakat nem említvén , az egyes vég­
vidékek lő út vonalainak rövid vázlata imez:
A ’ károly városi végvidéken fő ország-kereskedési · és posta 
út a’ József ú tja , melly Károlyvárostól kezdve Generalskysto- 
lon , Josephs! halon , Jeseránán , Xutaloquán , M’odruson keresz­
tül Zengig megyén; 15 7js mfdnyi hosszú , 14 boltozatos kőhidat 
számlál, ’s az 1770-ki években 388,000 forint költséggel épít­
tetett. A’ Fiaméba vezető Károly utjánál rövidebb lévén, ezelőtt 
felette járatos volt, de a’ pompás Ludovica útja elkészülte ol- 
t a , az élénkség rajta nagyot csökkent. Második fontja e’ vi­
déknek a’ dalmafiai, melly Xutaloquánál a’ Józsefiítjával ösz- 
szejön , ’s innen Ottosaczon , Perrusichon , Gospichon , Meda- 
kon , Czerien , Grachaczoüf és Zermányán által Dalmatiába ve­
zet; 162[s mfdnyi hosszú, 20 kő és falúddal. Harmadik fő 
kereskedési és posta út megy a’ tengerparton Zengtél Novin 
által Fiúméba, de ez , ennek a’ végvidéknek határán csak 
22|4 mfdnyire nyúlik. A’ károlyvárostól a’ báni végvidéknek 
menő fő ország és posta út ezen végvidéket 8 mfdnyi menetele 
után elhagyja. Mind össze van ezen végvidéknek 13 nagyobb , 
’s 27 mellék ú tja , 117 híddal. A’ csinált kavicsos út tesz 
45°|8 midet.
A’ báni végvidéknek már említett Károlyvárosból jövő fő 
ország és posta útja Slawskopoljénál az első báni ezered hatá­
rára érvén, Yerginmoston , Glinán , Petrinián, Eedniken , Kosz- 
tainiczán, Dubiczán által az Unnának Szávába való omlóséig 
megyen, ’s pedig ha árvíz nincs Usztiezán keresztül, hol a’ 112 
öl széles Száván repülő hid vagyon — Jaszenováczig a’gradiskai 
ezeredbe \ árvíz esetében azonban a’ bumbekovacsi 5378° hosz- 
szú töltés használtatik. Ezen út a’ végvidék megyéjében 14 
mfdnyire terjed, ’s Uszticza felé 108, a’ bumbekovacsi töltés
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vagy is Czerovliany felé 102 hidat számlál. Az összes csinált 
köves út (a’posta,— sziszeki, petriniai főutakon) nem tesz többet 
195|s mértföldnél, 's a’ 13 fő és mellékutakon 189 híd szám­
láltatok, mellyek közt legnevezetesebb az Unnán lévő 89°hosz- 
szú fahíd Koszfainiczánál. A’ Kulpa és Száva hajókázható vi­
zek partútjainak fentartására a’ két báni ezered évenkint 5000 
napszámot fordít.
A' varasdi végvidéket két postáét vágja kelté; egyik megy 
Zágrábtól Körösön, Czirkvenán, Bellováron által Kapronczá- 
nak, innen Iharos Berényen keresztül Fejérvárnak, Budának, 
’s ez a’ végvidék megyéjében 4 'ja  mfd hosszú; másik megy 
Zágrábtól Körösön, ’s Kapronczán keresztül Dernie felé, a’ 
boltovói Dráva hídon által Nagy Katusának, ’s ez a’ katonai 
vidéken 47|8 mfdnyi hosszú. A’ boltovói hid 117° hosszií, 6° 
széles. A’ Zimonyból Eszékről, Verőczéről jövő fő kereske­
dési út Pittomachán, Klosteren, Szentgyörgyön, Virjén által 
vagy Bellovárnak és Zágrábnak, vagy Kapronczának és Varasá­
nak tart. Ezen az úton mennek az átmeneti (transito) portékák 
Stájer, Krajnaországokból a’ Drávái Kerületbe ’s a’ Bánságba, 
’s innen vissza. Az összes csinált kavicsos út tesz 93|8 mért- 
földet. Jó útépítési anyagban sok helyt hiány éreztetik. A’ 
Dráva parti útja évenkint 15,000 napszámába kerül a’ varasdi 
végvidéknek. Nevezetesebb hid van 74.
Fentebb már mondtuk , hogy egy fő kereskedési és posta 
út, melly Kúrolyvárosból jön , a’ báni végvidéket keresztül vág­
ja , ’s az uszticzai szávai repülő hídon által Jaszenováczba. a’ 
magyar végvidékbe ér. Innen tovább inegyen nyugotnak Novsz- 
ka , U j-Gradiska, Werbova, Oriovacz, Podvin, Garcsin, 
Werpolje , Budrowcze (ez Verőcze vgyében fekszik) O-Mika- 
nowcze , Winkowcze , Őrölik , Towarnik , Bacsincze, Csalnia 
(V három Szerem vgyében), Mitrovicz, Ruma (ismét Szerem 
vgye) , Golíubincze , Becska , Uj - Banowcze nevezetesebb he­
lyeken keresztül — Zimonynak. Ez az út a’ gradiskai ezered- 
ben 2SaJ8 , a’ brodihan 123JS, a’ péterváradiban 9 mfdnyihosz- 
ezű 256 híddal. Kavicscsal meg csinálva Werpoljéig terjed , 
ezentúl a’ brodi ’s péterváradi ezeredekben a’ kő hiány, ’s az 
agyagos föld miatt rósz menetű. Zimonyfól viszen egy útUj - 
Banovvczéu, Becskán , Karloviczon által Péterváradnak , ’s in­
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nen vagy Vukovár, Eszék 's Morváiorszég felé, vagy Szahnd- 
kának, Pestnek, vagy Tilelnek a’ Csajkások vidékébe. Pé- 
terváradnt Uj - vidékkel egy 34 kompon álló hajóhíd köti ösz- 
sze. A’ magyar végvidék áljai 434 hidat számlálnak, ’s a’ 
pélerváradi ezeredet kivéve, fasorokkal vannak beszegve. A’ 
Száva partátja 1043J s mfdnyi hosszá , ’s 89 hid kapcsolja egy­
be; a’ Duna partátja Zimonytól Péferváradig 112JS mfdnyi ter­
jedésű, ’s ámbár 41 híd köti össze, még is a’ sok szakadások, 
öblök miatt kocsival nem járható. Ezen partiátak évenkint 
22—23,000 napszámot kívánnak - meg.
A" bánsági végvidéknek nyugoti csúcsát, keleti vég pont­
jával egy fő át köti össze, melly Perlaszvárostól 0~Orsováig 
terjed. Perlaszvárost Titellel egy Tiszán való rév tartja kap­
csolatban, ’s innen Páncsova felé két át vezet, egyik Idvoron, 
másik Szeknláo által, ’s mind a’ két helységnél a’ Temes vi­
zén kompok segedelmével történik az átkelés. Páncsovától 
Uj-Palánknak ismét két át viszen, egyik a’ Duna mellett 's e ’ 
hosszabb, másik Ralvanistén által, ’s e’ rövidebb. Ú j-Palán­
tátó l O - Orsováig az át mindenütt a' Duna mellett megyen 's 
Több helyeken sziklákon kérésziül, de legközelebb Baziástól 
Orsóvá felé egy remek sok költségbe került pártát csinál­
tatott. Orsovatól Mehádián , Kornián, Terregován. Szlatinán , 
Karansebesen által visz a’ fő kereskedési és postaát Lúgosnak, 
Temesvárnak , Pestnek. Ezen árnak szélessége különböző, ’s 
különösen szűk , és sziklákon 's mélységeken átvivő Koramnik , 
Brntina, Serakova, Proszek, Terregova környékein. A’ Te­
mesvárról jövő postaát Moraviczánál két ágra oszlik, egyik 
megyen Verseczen , Lagerdorfon által Fejértemplomnak , má­
sik Verseczen, Ulmán , Alibunaron, Neudorfop által Páncsová- 
nak. Végre Fejértemploinot Nagy-Becskerek és Török-Becse 
gabonakereskedő helyekkel szinte egy át köti össze. Mind 
ezen előszámlált utak, részint a’ kő hiánya , részint a’ nagyon 
hegyes és kősziklás föld miatt nem igen jó karban vannak. Mid 
van összesen 214.
Erdélyország fő áljai csak kevéssé érintik a’ végvidékeket, 
’s azért ezekről nem szólván, csak azon ólat említjük - meg , 
melly Beszterczétől kezdve a’ borgói földön ót Bukovinába ve­
zet, "s mellynek egy része(742a°) roppant költséggel készült-
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e l , de aa útépítésnek valódi remekéül tekinthetni. Nevét ala­
pítójától kölcsönözvén, a’ boldogult I. Ferencz fejedelemtől 
Ferenczútjának neveztetik.
Postahivatalok ’s váltóhivatalok (cambiatura) , melly utób­
biak az elsőktől csak abban különböznek, hogy postasip hor­
dáshoz jogok nincs, e’ következő helyeken találtatnak: A’ ká- 
rolyvárosi végvidéken váltóhivatalok: Károlyváros , Voinich 
Generalsky — Stoll, Josephsthal, Jezerana, Xutaloqna , Zeng , 
Ottochacz , Perussich , Gospich , Medak , Czerie , Grachacz , és 
Zermánya; a’ báni végvidéken: Werginmoszt, Glina, Petrinia, 
Bcdnik, Kostainicza és üubicza; a’ varaséi végvidéken: Bello- 
vár, Czirkvenna ; a’ magyar végvidéken: Jaszenovacz, Novsz- 
ka, Podegrai, Uj - Gradiska , Verhova, Oriovacz , Podvin, Gar- 
csin , Verpoljc, Mikanovcze, Vinkovcze , Őrölik, JVlitrovicz , 
Golubincze, ’s rendes postahivatalok: Pétéi várad, Becska, 
Uj - Banovcze,Zimony ; a’ bánsági végvidéken : Páncsova, Neu- 
dorf, Alibunár, Ulma , Lagerdorf, Fejérteuiplom, Mehádia, 
Kornia, Terregova, Szlatina, Karansebes; az erdélyi végvi­
déken : Borgó, Tihucza.
A’ Törökország felé gyakorlatban lévő harminezad rend­
szer, a’ török és austriai hatalmasságok közt kötött kereskedési 
egyességeken alapúi, nevezetesen az 1784. 24-ki febr., és 1718. 
julius 17—ki kötéseken , mellyeknél fogvást mind a’ két ország­
beli kereskedők a’ ki és bevitt portékákért csak egyszer fizet­
nek harmiüczadot, ’s nem többet mint hármat száztól. A’ har­
minezad-hivatal helyek pedige’ következők: Zeng, Sz. György, 
Jablanacz , Carlopago , Grachacz , Sz. Roch , Zavalje , Rudano- 
vacz, Prosicheni - Kamen , Maljevacz , Oblay , Kosztainicza , 
Dubicza , Sziszek , Czaprak , Jaszenovacz, 0  - Gradiska , 
Brod, Xupanje, Rajevoszello, JVlitrovicz, Klenák , Zi- 
moriy, Páncsova , Homolicz, Kubin , Uj - Palánka , Moldova, 
Schupanek, Mehádia, Vulkán, Vöröstorony, Braza, Törcs- 
vár, Tömös, O -Sáncz, Bodzán, O jtos, Gyimes, Tölgyes, 
Dorna-Vadra. — Horvátország részére fő - rakvárosoknak Ká­
rolyváros , Zágráb , rakvárosoknak Zeng és Varasd ; a’magyar 
végvidék 'Θ Bánság részire főrak városnak Temesvár, rak város­
nak Újvidék; Erdély részire fő ■· raktárosaknak Szeben, Bras­
só , Kolosvár, raktárosoknak Déva, Szamos - Ú jvár, Ersébet- 
város rendeltettek.
MÁSODIK RÉSZ.
A’ Katonai  Végvidék Szerkeze te .
I. S Z A K A S Z .
1 3 . § . A ’ Katonai Végvidék kifejlődésének rövid 
története*
A** mai Végvidéknek első eredetét kinyomozni nem tudjuk 
ugyan, de annyi bizonyos, hogy úgynevezett határőrök, vagy 
inkább végőrök mór az első magyar századokban voltak, kik 
részint nemesi szabadsággal, ’s földekkel, részint csupán sza­
bad földbirtokkal felruházva, az ország határait a’ szomszéd 
nemzetek becsapásaitól oltalmazták, lllyenek valónak a’ keleti 
részen a’ székelyek . ’s a’ nyugoti határszéleken az őrök, kik­
nek vidéke máig is Őrségnek neveztetik, ’s részint szabadsá­
gaikat régen elvesztvén, azokat most újólag követelik, mint 
p. o. a’ Vas és Szala vgyék déli részein fekvő őrségi helységek, 
részint pedig mint Felső és Alsó Or Vas vgyei helységek ne­
mesi szabadságaikat egész jelen korunkig fentartottók, ’s az 
I. Károly 1327-ki okleveléből kitetszik , hogy már Béla, Ist­
ván és László királyok alatt őri nemesi szabadsággal éltek , 
kötelességek lévén , az ország nyugoti széleit a’ németek be- 
rohanásai ellen védeni. Hogy illyen végőrök az ország déli 
szélein is lehettek nagyon hihető, ámbár bizonyost nem állít-
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halunk ; hanem a* törökök Európában magokat meg fészkelvén 
’s a’ magyar birtokokat is pusztítani kezdvén, már ezeken a’ 
részeken is világos nyomait találjuk a’ végőröknek , mert Cor­
vin Mátyás a’ török tartományokból átjövő szerbusoknak e's 
bosnyákoknak , olly feltétellel engedte - át a’ török fegyver ál­
tal elpusztult JA Lka és Korbavia grófságokat, hogy szabad 
vallásgyakorlat mellett, ’s a’ dézmáktól felmentve, kötelesek 
legyenek a’ törökök ellen magok költségeiken harczolni; azon­
ban a’ két grófság ismét török kézre kerülvén, az új intézet 
csak hamar elenyészett.
Későbben u’ gyenge II. Lajos, tehetetlen lévén arra, hogy 
Dalmát és Horvát országokat a’ törökök gyakori megtámadá­
sai ellen oltalmazhassa: ezeket még a’ mohácsi ütközet e lő tt, 
sógorának, a’ következő magyar királynak I. Ferdinandnak 
oltalmára bízván, Zeng, Klissa, Krnpa, Likka , Jaicza vára­
kat stb. átengedte, ‘s ezekbe I. Ferdinand német pénzzel, né­
met Őrseregeket rendelt ’s ezekkel a’ Zápolya elleni háborúban 
is a’ Kaproncza körűi fekvő várakat elfoglalva tartotta. A’ 
váczi békekötés után is megmaradtak ezen német katonák Ka­
proncza vidékén, ’s a’ Varasdon lakó fő-kapitányoknak, a’ 
kapronczai , körösi, és ivvanchi al-kapitányok alárendeltettek, 
egyszersmind pedig a’ háborúban elpusztúlt körűi belől fekvő 
vidéket szerbus és bosnyák szökevények, és katholikus horvá- 
tok szálották-meg. E’ szökevények, kik ugyan ez időben a’ 
Ivulpán túl ’s a’ sichelburgi kerületben (melly a’ régi sumbergi 
várnak egészen elpusztított vidékéből állott} is telepedtek-ineg, 
Uskókok nevezete alatt vitézségük által jelesen megkülönböztet­
ték magokat, ’s a’ Zápolya ellen viselt háborúban tett érde­
meikért I, Ferdinandtól 15G4-ben szabadságlevelet nyertek, 
mellynek erejénél fogva az adófizetéstől mentiek lévén , saját 
földjeiknek oltalmazására, ’s örökös katonai szolgálatra köte­
leztelek. E’ korban már 2 katonai végvidék különböztetett 
meg , u. m. a’ horvá t, és a’ vindng , ’s egy 1563. ang, 5. szóló 
utasítás bizonyságánál fogva, meilyet Ferdinand biztosainak 
adott, kitetszik, hogy a’ horvát végvidékhez: Fiume (St. Veit 
am Pflaum), Zeng, Ottosacz, Bründel, Berlog, Dresnik, 
Czettin, Szluiiij Ogulin, Modrus, Glina, Hrastovicz, Sziszek,
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stb ., ’s a’ vindiis végvidékhez: Varasd , Sz. György, Kőrös, 
Czirqueino. Ivanich , Zágráb, Kaproncza tartoztak.
Azonban a’ törökök hatalma növekedlével Németországot, 
és legközelebb Belső Austriát mindég nagyobb veszély fenye­
getvén : ez okbul Rudolf császár, a’ belső-austriai státusok ké­
résére a’ Relső-Austria és Török birodalom közt fekvő horvát 
vidékek megőrzését Károly belső-austriai fő-herczegre bízta , a’ 
„horvát és vindus végvidékek örökös generalatusi czimje alatt,41 
1575-ben, ’s a’ magyar rendek ebbe megegyezvén, csupán azt 
kérték (Art. 15. 1578. ), hogy a’ fő-herczeg, a’ horvát-országi 
bánnal mindég egyetértésben legyen. A’ végvidékek fentartá- 
sára Rudolf már a’ német birodalom beli státusok által ajánlott 
török háborúi segéd pénzből 140,000 forintot évenkint átenge­
dett , a’ pápa is e’ czélra 60,000 fr. ígért, de mivel ezen pén­
zek nem elegendők valónak, ’s nem is eléggé bizonyosok, e’ 
miatt Károly főherczeg S tá jer, Karinthia , Krajna országok, 
’s Görz herczegi grófság rendjeit országgyűlésié Mura melletti 
Bruck városába meghívta , ’s itt készíttetett aztán azon neve­
zetes Bruchi Libellus , meliynek erejénél fogva a’ fenemlitett 
tartományok a’ végvidékek oltalmazására ’s fentartására éven­
kint 548,205 fr. rendeltek, olly formán, hogy e’ summának 
fele a’ vindus, fele a’ horvát végvidékre forditassék, az első 
felét Stájerország, a’ másik felét a’ többi lartományok űzet­
vén. *) A’ fő hadi kormányt Károly fő-herczeg vitte a’ mellé 
rendelt belső-austriai fő hadi tanácscsal együtt, ’s egyszersmind 
ekkor szakittatott-el a’ két végvidék is, a’ vindus végvidék 
Yarasd városáról varasdi, a’ horvát végvidék Károly fő-her- 
czeg által 1579-ben építtetett Kárulyváros váráról kdrülyvcírosi 
nevet kapván«
Károly fő-herczeg alatt a’ végvidék nevezetes gyarapodást 
nyert, mert 1580-ban több morlák családot bocsátott-be ’s 
gyarmatosított , különböző kedvezések mellett. De sokkal te-
Ezen summát BeJső-Ausíria egy századig rendesen fizette; 
későbben a’ fizetésben sok rövidség, pontatlanság, és vál­
tozás történt, a’ végvidékek kimondhatlan kárára ; a’ mit 
az újabb időkben fizetett, azt Maria Theresia a’ köz adó­
hoz kapcsolta, a’ végvidékeket a’ kincstár pénztárához 
utasítván
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temesebb gyarapodást nyert a’ végvidék azon kis-oléhországi 
szökevények álfa l, kiket Károly fő-herczeg fia, Ferdinand fő* 
herczeg (későbben császár) 1597-ben az Unna és Kulpa vizek 
közt, hol 70 puszta vár számláltatott. — telepitett-meg,’s kik- 
nak Kudolf szabad vallásgyakorlatot , 's adótól! szabadságot 
ígérvén, a’ határszélek őrzését kötelességgé tette: vidékjük 
petriniai végvidék neve alatt a’ többi végtartományokhoz csa- 
toltatván. A’ török által később elfoglalt Unna és Kulpa közti 
tartományokat., a’ mieink 1689-ben végképen vissza vévén , 
a’ Kulpantiíli őrök , kiket Horvátország tartott, elébbre nyo­
multak az Unna felé , ’s 1696-ban ezen őrök főkapitányának 
a’ statusok Horvát, Szlavónia ’s Dalmát országok bánját kine­
vezték. Ugyan 1659-ben, Likka , Korbavia és Zvonigrad gróf­
ságokat magok a’ végőrök visszafoglalván: ezek először pol­
gári kormány alatt kamarai jószágképen használtattak, de a’ 
harczos likkaiak polgári előjáróikatmegölvén vagy kikergetvén, 
gróf Sinzendorf Adolfnak adattak-el 80,000 forintért, de ekkor 
sem engedelmeskedvén, sőt azt jelentvén-ki, hogy polgári kor­
mány és igazgatás esetében készebbek lesznek inkább családos­
tul kiköltözni, végre csakugyan a’ károlyvárosi katonai végvi­
dékhez csatoltattak, ’s ennek erejét olly tetemesen növelék, 
hogy midőn 1710-ben a’ katonák száma csak 1514 főre menne , 
már 1717-ben 13,034 főre rúgott. A’ végvidékhez való kap- 
csoltatás iránt az egyesség a’ fő - hadi tanács és a1 kamara közt 
1711-ben történt.
Ezek szerint a’ kárloviczí békekötés után (1699) már há­
rom katonai végvidék létezett, u. m. a’ kurolyvári és varasdi 
a’ belső -austriai fő hadi tanács, ’s a’ báni, a’ horvátországi 
bán , és a’ fő udvari hadi tanács kormánya alatt.
E’ békekötés erejénél fogva több ollyan tartományok jö t­
tek vissza a’ magyar koronához, mellyek hajdan virágzók va- 
lárak ugyan, de a’ török hatalom alatt egészen elpusztultak. 
Ezen tartományokat, főképen a’ török birtokok szomszédságá­
ban , számos ráczok ’s más törökországi alattvalók népesítet­
ték - meg, kik í. Leopoldnak 1690. szóló nevezetes privilégiu­
ma következésében seregenként vándoroltak - be a’ magyar 
korona birtokába; ’s ekkor 1. Leopold eltökélette, hogy a’ Szá­
va , T isza, Maros vizek mentiben , a’ török ellen egy eleven 
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kőfal, vagy ía katonai végvidék állíttassák, hasonló a’ már fen 
levő horvát végvidékekliez: ’s igy vette eredetét 1702-ben a·» 
magyar végvidék , inelly későbben nevét hibásan szlavóniaira 
változtatta , továbbá a’ tiszai és marosi végvidékek *) , mel- 
lyek azonban 1750-ben a’ vármegyékhez kapcsoltatván ismét 
elenyésztek (a’ visszakapcsoltatást Mária Therezia már 1741-ben 
megígérte a’ magyar rendeknek); a’ magyar végvidék pedig 
megmaradt ugyan, de 1747-ben nagy része vármegyékre osz­
tatott - fel (Posega , Ve meze , Szerein) , ’s csupán a’ Száva mel­
lett elnyúló földek maradtak meg katonai igazgatás és szerke­
zet a la tt, az egész , 3 ezered - vidékre (brodi, gradiskai, péfer- 
váradi), osztat ván - fel, mellvek közt még 2 huszár ezered is 
osztatott - fel, de ezek későbben eltöröltettek. — Az örökösödési 
háboriíkbnn Győrnél, Komáromnál, Esztergomnál 3 csajkás 
század állíttatván - fel: ezek igen nevezetes szolgálatot tettek;
. minélfogva Mária Therezia hajlandó volt megengedni, hogy 
ezentúl a’ Dunai és Szávai hajózás és a’ cordoni szigorúság fen 
tartása tekintetéből a’ magyar végvidéken három rendes csajkás 
század tartassák, a’ minthogy ezek 1747-ben még valósággal 
működésben voltak. Végre a’ csajkás századok szaporítása, 
’s a’ Duna és Tisza összefolyásánál fekvő vidékbe (inelly a’ 
tiszai végvidék feloszlatása alkalmával a’ katonaság részére fen 
tartatott) való általszállitása, Mária Therezia hathatós parancso­
latjára , több akadályok után csakugyan megtörtént az 1703 és 
1764*ki esztendőkben.
A’ bánsági végvidéknek első alapját gr. Mercy Ferenc?., 
tábornagy, 's bánsági kormányzó vetette meg, ki 1724-ben a’ 
Bánság pusztáit törökországi bevándorlóitokkal megnépesitvén , 
ezekből egy zsold nélkül szolgáló katonaságot szerkeszteletf. 
A’ marosi végvidék feloszlásakor 1750-ben, ismét 2400 család 
telepedett itt meg, azonban a’ bánsági végvidék szilárd megala- 
pithatását felette késleltették a’ kamarával, mellynek a’ Bánság
*) Ezen végvidékek Sólymostól kezdve Orod , Nagylak , 
•Fenlak, St. Miklós, (Jsanád , Szeged , Martonos, Kis-Ka- 
nisa , Zenta , O-Becse , Sehablia (most Josephsdoif) helye­
ken keresztül Titelig terjedtek, 's a’ lakosok, a’ feloszla­
tás alkalmával részint a’ Bánságba , részint Oroszországba 
költöztek.
nagy része 1751-ben a’ katonai kormánytól ünnepélyesen át­
engedtetek — tett alkudozások ’s egyezkedések ; úgy, hogy a’ 
katonai végvidéknek a’ polgári vidéktől való tökéletes elválasz­
tása csak 1768-ban mehetett végre. Későbben a’ végvidék 
határa szélesebben kiterjesztetett, ’s újabb lakosok, főképen 
németek telepedtek - meg, 1773-ban felosztatott 2 ezeredre, u. 
ni. oláh - illyrusra , és nemei -  bánságira ; ’s 3 évvel későbben 
mostagi kiterjedését elérte, inellyet a’ polgári vidéknek várme­
gyékre való felosztása (Temes, Toron tá l , lvrasó) sem csorbí­
to tt-m eg, ’sm elly 1779-ben történt. Végre a’ legközelebbi 
1838-ik esztendőben a’ nagy kiterjedésű 2 ezered vidékeiből, 
egy különös független zászlóalj - vidék szakittatott - ki bánsági- 
illyrut név alatt, ’s a’ fő tisztikar helye Fejérteinploiuba tétetet .
Mi előtt az erdélyi végvidékről szólanánk, szükséges még 
a’ székelyekről ’s erdélyi olahokról némi előleges ismeretet 
előre bocsátani.
A’ székelyek már a’ legrégibb időkben 3 osztályra szakit- 
tattak, u. ni. 1. Fő - Népekre (Primores), kik a’ fő katonai és 
polgári hivatalokat viselték, ’s kik 1571-ben számiáltattak az 
erdélyi fő nemességhez; # ) 2. Lófőkre (Primipili), kik lovon 
szolgáltak; ’s 3. Köznépekre (Pixidarii) , vagy gyalogokra. Az 
utóbbi osztálybeli székelyek is az I. Ferdinaudhoz ’s Maximi- 
lianhoz való ragaszkodásukért az 1562-ki országgyűlésen Jobb­
ágyi állapotra kárhoztat!attak, de 1599-ben szabadságukat ismét 
visszanyerek. Régi szerkezetek ebben állott: Minden székely 
köteleztetek katonáskodni, zászló alá esküdni, hadiszemléken 
megjelenni, valahányzor a’ fejedelem megparancsolta. A’ Ló­
fők nem csak lovon, hanem gyalog is katonáskodtak. Az olly 
szolgák, kik földet bírtak ’s urok távollétében rájok a’ gazda­
ságban szükség nem volt, szinte tartoztak a’ táborban megjelen­
ni , vagy helyettest küldeni; és a’ fegyverfogásra alkalmatos szé­
kelyek , csak a’ legnagyobb szegénység esetében mel ettek privát
# ) Jelenleg a’ Fő-Népekhez számíttatnak I. a’ grófok és 
bárók; 2 .az adótól mentt szabad nemesek ; 3. Az ezek, és 
a’ Lófők közt álló armalisták, kik az egytelkű erdélyi 
magyar nemesekhez hasonlók , ’s mint ezek egy szabad ne­
mes udvart, de jobbágyokat nem bírnak, ’s 1711 olta 
adót űzetnek. IJen kő 44 1, Marienburg 1. S. 85, 86.
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szolgálatba. Benn az országban saját költségükön katonáskod­
tak , az utakat, városokat őrizték, és csak a* határokon túl 
kaptak fizetést, Úgy mindazáltal, hogy ha külföldön hadakoz­
tak , minden második esztendőben inasokkal váltattak - fel. A’ 
szükséges hadi szereket magok szerezték - be. A’ fejedelem, 
szabad tetszése szerint vagy az egész székely nemzetet, vagy 
csak részét fegyverre szólíthatta. 1555-től 1597-ig egy ötöd rész 
mindég készen tartozott lenni, holott a’ magyar nemesek, ki- 
vévén a’ közönséges felkelést 1545—1573-ig 10közűi, 1573 —
1599- ig 20 jobbágy közül csak egy lovast ’s egy gyalogot ál­
lítottak, a’ szászok pedig 1573-tól kezdve épen csak 1000 ka­
tonát adtak. 1597-től kezdve a’ székelyeknek is megengedtetek , 
hogy 20 közül küldjenek egy katonát. 1606-ban önként 2000 
lovast Js 2000 gyalogot ígértek , a’ fejedelem parancsolatjára 
kiállítani. Személyes, fenyitő, ’s minden katonai pőrékben a’ 
katonai törvényhatóság alá tartoztak (Appr, Const. T. 19. A. 
IS.} Vagyoni tárgyakban a’ székek tisztviselői ítéltek, ’s a’ 
feljebb vitel a’ sedes generalis- ra  történt, hol a’ király bírók 
és kapitányok közösön vitték az elnökséget. — Erdélyország- 
nak Magyarországtól való elszakadása előtt minden székely 
szabad volt az adótól, csupán a’ királyok koronázása , háza­
sága, ’s k. herczegek születése alkalmával minden hatodik ök­
röt ajándékul adták (ökör sütés). 1595—1599 mind a’ szabad, 
mind a’ jobbágy köznépek (pixidariusok), kik dézrnát minden 
időben adtak, a’ többi nemzetekkel egyforma adó alá vettetlek , 
ámbár a’ katonáskodásban sokkal tetemesebb teher feküdt raj­
tok. 1599. Mihály moldvai vajda szabadságaikat visszaadta; de
1600- ban Mihály elüzetése után ismét adó alá hajtattak , mi 
több, fegyvereik is elszedettek, ’s Hlyeket csak a’ magyarok­
nak és szászoknak volt szabad hordani, — Basta György,cs. k. 
hadvezér 1602-ben ismét felmentette őket az adótól, 's 1658-ig 
csak a’ pixidariusok fizettek rendkívüli segedelem pénzt az or­
szág szükségeihez képest. 1658—1691-ig az az , az 1. Leopold 
diplomájáig, melly őket telkeikért tett katonáskodási köteles­
ségeik tekintetéből az adótól egészen felszabadította — újra adót 
fizettek. Az 1693-ki országgyűlésen Erdélyország adójából
35,000 fr. magokra vettek a1 székelyek; ’s 1711-ben mind a
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primipilusok vagy is kífók, mind a1 pixidairiusok renden adó 
alá hajtatlak.
A’ főnépek és lófők mind Jószágaikat, mind jobbágyaikat 
azon joggal bírják , tnillyennel a’ magyar nemesek (1562. szász­
városi országyülés), de a’ k. liskusnak ezekben semmi joga 
nincs, ha csak a’ fiskalitásnak magokat önként alá nem vetik 
(Appr. Const. I. 3. T. 76. , és 1571 : 25); hanem halál ese­
tében a’ fiúk örökösödnek, ezek hiányában a’ leányok, ezek sem 
lévén a’ mellék atyafiak, 's ha illyenek sem volnának, a’szom­
szédok, 500 f. büntetés alatt nem szabad köznéptől (pixidarius) 
földet vásáriam, csupán szükség esetében jószágaik egy har­
madát zálogosíthatják-el (1633: 6.) ’S az 1650: 29 ez. csak 
a1 nemeseknek engedi meg jószágaik örökös eladhatását, nem 
pedig a’ puszta székelyeknek, kik a’ tisztektől határozott, 
csupán mérsékelt zálogos summát vehetnek - fel.
Mivel a’ székelyek II. Rákóczy Ferencz pártjára állattak: 
ez okból a’ szathmári békekötésnél (1711. 29. apr.j fogva , kü­
lön testben teendő katonai szolgálatok eltöröltetett.
Az erdélyországi oláhok közt vannak ugyan kevés számmal 
részint donatarius, részint armalista nemesek , ’s a’ Szászföl­
dön olly szabadságo8ok, kik csak dézmát fizetnek, a’ nélkül, 
hogy vagy nemesek, vagy valóságos jobbágyok lennének: de 
a’ sokkal nagyobb rész valóságos jobbágyi állapotban van. A’ 
fenemlitett szabad oláhokon kivűl vannak még mások is , kik­
ről itt különösen kell emlékeznünk. Illyenek az úgy nevezett 
puskások, bojérok, és bástyások. A’ puskások hajdan Szamos 
Ú jvár, Kővár, Görgény és Déva várak szomszédságában tele­
pedtek - meg, ’s ezeknek minden adótól felszabadított kamarai 
Jószágok adattak által, olly köteleztetéssel, hogy az említett 
várakat őrizzék , ’s ha kötelességeiket nem teljesitendik , ismét 
jobbágyi állapotba esnek -  vissza. (Compi. Const. P. 5. Ed. 21.) 
A’ bojérok és bástyások a’ magyar földhöz tartozó Fogaras 
vidékén laknak, ’s 3 osztályra különböztetnek meg, n. in. régi 
és újabb bojárokra, és báslyásokra. A’ régi bojérok valóságos 
nemesek, ’s földjeiket részint az oláh országi vajdáktól, részint 
a’ Fogaras birtokában ezeket követő szabad báróktól kapták. 
Az újabb bojérok azon feltétellel nyerfék földjeiket, hogy lovon 
és fegyveresen hadi szolgálatot tegyenek , mit ha elmulasztaná-
nnk , clébbi jobbágyi líllapofjukbn vissza! ércndők (Comp. Const. 
P . 5. Ed. 21.) A’ lástyások Bogaras várót tartoztak védel­
mezni, ’s szolgálatok idejéig, minden úri szolgálattól és adó- 
r.ástól felmentettek.
Az előre boesáttaftokból láthatjuk, hogy Erdélyben még 
a’ mostani katonai végvidék felállítása előtt, meg voltak a’ 
végőr katonaság elemei, mellyek csak bővebb kifejtésre vár­
tak. így történt az, hogy b. Jlucrow, az [erdély i gubernium 
elnöke, ’s lovasság generálisa 1761-ben Maria T/ierezidtiak 
egy tervet nyujta-bó; miszerint a’ Katonai Végvidék Erdély- 
országra is ki terjesztetnék , ’s Moldva és Oláh országok szélein 
5 gyalog, ’s 2 lovas ezered állíttatnék, az az összesen 17,000 
főnyi végőr katonaság , a’ menny i rendes katonaság tartása bé­
kesség idején is 1,255,604 fr. S3|0 k. kerülne. A’ tervet Maria 
Therezia örömmel elfogadó ’s helybenhagyó , minek követke­
zésében Buccow a’ terv. kiviteléhez 1762-ben hozzá is fogott, 
de olly sok akadályra talált , hogy a’ végrehajtásra magát tö­
kéletesen tehetetlennek mutató. Helyette tehát, b. Siskovics 
tábornagyot küldte el- a’ császárné , ki a’ számtalan akadályo­
kat legyőzvén, ’s gróf Lázár és Bethlen gubernialis tanácso­
soktól hathatósan segittetvén , az erdélyi végvidéket szerencsé­
sen felállította , névszerint a’ két gyalog, ’s egy huszár székely 
ezeredet 1764-ben, ’s a’ két gyalog, 's egy dragonyos oláh 
ezeredet 1766-ban , de az oláh dragonyos ezered mindjárt az 
első szemle után feloszlatott, ’s egy része a’ székely f huszár 
ezereddel egycsiftetett. Hogy az oláh ezeredeknek nagy részét 
«’fentebb említett bojérok, puskások, bástyások teszik, érin­
teni sem szükséges.
. . ψ ; ■·
II. S Z A K A S Z .
14. §. Alaptörvények, mellyek* a’ károly városi, báni, 
varasdi, magyar és bánsági végvidékeket illetik.
A’ régibb időkben, a’ katonai végvidékek szerkezetében 
semmi bizonyos rendszer nem létezett, ’s majd mindenik vidék 
más rendszert tarto tt, ha ugyan az össze nem liiggő rendelé-
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seket ’s szokásokat rendszernek mondhatjuk. Alapclvül szol­
gált az, hogy a’ végőrök földjeik szabad használatúért, saját 
költségeiken tartoztak katonáskodni, úgy mindazáltal, hogy a* 
ország határain túl viselt háborúkban, a’ fejedelemtől kaptak 
hópénzt, ruhára ’s hadi szerekre néz.ve pedig, hol több, hol 
kevesebb pótlékot. A’ birtokok különböző nagysága, e’ sze­
mélyes köteleztetésekben nagy aránytalanságot szült, miután a ’ 
szegény és gazdagabb földbirtokos egyaránt volt terhelve ; ezen­
felül a’ birtokosoknak .is földjeikhez való joguk szorosan meg­
határozva nem vala, m i, több visszaéléseknek , ’s rnegelégedet- 
lenségnek adott alkalmat. Azon igen számos szabályozási pró­
bák (Lásd Hietzinger, Statistik der Militär Grunze , II. T . 2. 
Abth S. ä '2 j, mellyek 1702-től kezdve , az-1807-ben kiadott ,’s 
most is erejében lévő alaptörvényekig tétettek, mindnyájan^ 
részint a’ fenemlitett bajok orvoslását vették czélba , részint ·*?, 
végvidékeket illető törvényeket mind inkább a’ tapasztaláshoz , 
Idő kivónatdhoz akarók mérsékleni, részint pedig a’ különböző 
végvidékek különböző, rendszereiből egy közönséges alap rend­
szert akartok állapítani. Azonban mind. ezen szabályozások * 
bár köztök igen czélszefűk,találtatnak., egészen őzéit még sem 
érhettek, sőt lapasztaltatott, hogy a’ kibocsátott rendeletekkel 
:V gyakorlat csaknem mindenütt ellenkezett. Hogy tehát a’ 
Végvidék szerkezete alaposan megtehessék, sikeresebb lépések; 
történtek; minélfogva mimljárt az 1801-ki békekötés után, 
Károly cs. k. főherezeg hadi ministersége alatt, minden,, ka­
tonai végvidékeket, illető irományok összeszedettek, ’s megvizs­
gáltattak ; 1802-ben az egész Végvidék statistical leírása bevé-i 
geztetett; a’ Végvidéken mindenki személy válogatás nélkül 
felszpUtatott, hogy »’^gyakorlatban lévő szabályok hasznos vagy 
káros voltáról, ’s orvoslási,módokról,,véleményét k ije le n th e t 
a’ minthogy 200 .Ülytíá* javallat küldetett-be egyenesen ő. cs. k. 
főberczegségébez , mellyek ^használtattak is ; 1803-ban ,; ,eg 
generálisokból, tisztekből ’s,tisztviselőkből összetétetett szabá­
lyozó biztosság előlege* teryeit elkészítvén, beadta; később Klei» 
general őrnagy , 'a Kidoll fő hadi tanácsi titokuok , mint királyi 
biztosok a’ (Végvidékeket beutazták, ’s a’ tudnivalókról ,  mind 
a 5 hadi parancsnokságokat, mind az ezeredek , századok pa­
rancsnokait, sőt egye* közembereket is megkérdeztek; ’s vég­
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re 1804 j űj szabályozó udv. biztosság neveztetett - ki. Ez az 
alaptörvényeket, ’s a’ többi szerkezeti javallatokat elkészítvén , 
ezek a’ fő hadi tanács teljes ülésében újra megvizsgáltattak, ’s 
igy a’ legfelsőbb helyre terjesztetvén, ott I 8O7. 7-ik aug. jóvá­
hagyást nyertek, *s a’ károly városi, báni, varaséi, magyar és 
bánsági végvidékeken életbe' hozattak , ’s mind a’ mai inapig 
teljes erejükben vannak. A’ kérdésben lévő alaptörvények rövid 
kivonata im ezt "
a )  A' fekv5 birtokokat illető jogról.
Minden fekvő jószág a’ Végvidéken, mellyet egyesek, 
vágy több családok bírnak, katonai szolgálathoz kötött örökös 
birtoknak tekintetik, mellynek teljes használata a’ birtokosnak 
örökösen ót van Engedve, az összes végvidéki köteleztetések 
teljesítése mellett. Mellynél fogva a’ végvidéki birtok nem 
változó, mellyet az elöljárók tetszésük szerint elvehetnek, ’s 
másnak adhatnak« hanem valóságos örök használatú birtok, 
fenmaradván a’ fejedelemnek fő tulajdonosi joga."— M*vel a’ 
birtok ingyen teendő katonai szolgálathoz van kötve, ennél­
fogva jószágot is csak az szerezhet, ki magát a’ közönséges 
végvidéki szolgálatra leköti; innen a’ végvidéki tisztek, tiszt­
viselők, ’s katolikus papok csupán házát, ’s legfeljebb 1 hold 
kertét vehetnek; a’ mesteremberek, kik a’ végháztól külön 
laknak , a ■ varasdi, m agyar, ’s német báhsági végvidékeken 
csak Sí, egyébb vidékeken 2 hold földet? szerezhetnek; a’ ke­
reskedők legfelsőbb jóváhagyás mellett annyi földet vásárol­
hatnak j melly gyárok és raktárak építésére elegendői;’s végre, 
a’ tisztek fiai, kik a’ közönséges végvidéki szolgálat felvetéle 
mellett jószágokat vesznek , atyjok házánál nem lakhatnak, 
pem azon században, inellyben a’ végház esik nem szolgálhat­
nak , hanem más századba rendeltetnék.
Haszonbérlés, zálogvevés szinte, tiltatik mindennek, ki 
végvidék! szolgálatot nem tesz; egyébiránt1 szőlőskertet kibér­
lé s  vagy zálogba venni szabad idegennek is, ’s pedig minden­
kor, árvák jószágait azonban csak akkor, ha ezekért valamel­
y ik  végház illendő haszonbért néni igerne. -* A’ végőrök min­
den korlátozás nélkül akármennyi jószágot vehetnek; a’ kere­
settekről szabadon rendelkezhetek a’ törvény értelmében; de 
földjeiket, oliy czélra, melly az egész státus javát munkálják,
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p. o. utakra, stb , tartoznak átengedni, illő kárpótlás mellett» 
valamint lakházaikat is mással felcserélni, ha az valamelly hely­
ségtől messze esik, ’s lappangóknak menedékhelyül szolgál.
A’ végházak fekvő vagyona elosztatik törzsökbirtokru, és 
maradékföldre. Amaz áll a’ házi belső telekből, melly 1 hold- 
nyi kiterjedésű, ’s a’ külső állományból, melly a’ különböző 
végvidékeken különböző, Névszerint s
a’ károlyvárosi és báni a’ varasdi és magyar 
végvidéken ’s az oláh végvidéken, ’s a’ német- 
illyrus ezeredben bánsági ezeredben
Föld, Rét, ossz. Föld, Rét, ossz.
Holdját IGOO [J ölével számítván.
Egész állomány 18 6 24:24 10 34
Háromferfályosállomány 13 M2 4 112 18 18 7 i{2 25 112
Fél állomány 9 3 12 12 5 17
Negyed állomány 4 fj2 1 i | 2 fflj 6  2 ! { 2 8 ^ |2 4
A’ maradékföldekhez tartoznak az állományhoz nem számított 
többi földek, *) A’ törzsökbirtokot megcsonkítani, felosztani’s 
rendesen eladni is nem szabad,’s ha eladását némelly törvényes 
eset megengedi, csak egészen, osztatlanul ’éladható. így stíóte 
haszonbérbe adni, elzálogosítani, ’s rá törvényes zálogot ítélni 
tilalmas, *s ha szükség esetében a’ törzsök birtokon kívül más 
vagyon nem volna, csupán a’ függő jövedelém egy harmadának 
zálogosítása engedtetik még. Ha pedig a’ végház mind dolgo­
zó személyekben, mind vagyonban nagyon aiászálna, akkor a’ 
törzsökbirtokot, vagy részét a’ végház feljavulásáig haszonbérbe 
lehet adni; de ha erre egy hamar kilátás nincs, ’s a’ végház 
többet bír négyed állománynál, azon esetben a’ feleslegest el­
adhatja vagy zálogosíthatja; ’s csüpán a’ legutolsó szükségben 
(idathatík el a’ feninaradt négyed állomány. A’ maradékfol- 
deket ellenben szabadon lehet haszonbérbe adni, elzálogosítani;
1819-ben volt 14,441 egész állomány» 13,798 három fer- 
tályos . 16,726 félj 25,8.72 negyed állomány, 7555 pedig 
nem érte el egészen a’ negyed állományt. Ezek szerint 
törzsökbirtok volt 1,193,304 hold, maradékföld 759,758 hold, 
's ezek közt 108,856 hold szőlős éjs gyümölcsöskert.
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eladni, de mindég aa exerednek teendő jelentéit mellett. S/.ií- 
kískertek törzsökbirtokhoz soha sem számíttatnak, a’ házi tel­
ken kívül lévő gyiimöldkösök pedig csupán akkor, ha ezt ma­
gok a’ végházak kérik. ' ..er .
Λ’ legelő egyik végháznak sem'privát tulajdona, hanem 
az egész községnek olly feltétellel engedtetik — által, hogy eb­
hői na ezered némelly földben szűkölködő végőrnek szakíthat- 
ki földeket, vagy a’ gazdasági ipar előmentévcl a’ község egyes 
tagjai közt fel is osztathatikv
Szántóföldből rétet, ‘s rétből szántóföldet szabadon csinál­
hatnak a' végőrök, de szőlőskertet csak elébb műveletlen álla­
potban fekvő, vagy szántóföldeknek’s réteknek nem fordítható 
telkekből lehet készíteni. Ki maradék földjét a1 rendes ugar 
után 3 esztendeig műveletlenül hagyja , ha megintés után egy 
évig szinte nem műveli, azt elveszti, \sv inas munkásabb vég- 
háznak ajándékoztatik. A’ műveletlenül hagyott törzsökbirto- 
kokra nézve, kühinhöző kénszerytő eszközök rendeltettek.
Egy társaságban ^lő végház fyrjfiainak a’ végház ingatlan 
birtokához egyeplo.jog adatik, kivévén a’ cselédeket ;/s egyik 
vagy másik elmenetele vagy halála esel éhen a’ megmaradtak 
örökösödnek. A' férjfiak nem létében az asszonyokra szál az 
örökség, ugyancsak a-’ fentirt móddal, de ezek közül legalább 
egy , tartozik-olly férjfihoz menni, ki végszolgálatra alkal­
matos. 11a az utolsó asszony, nem jojty férjet választana, ki 
magát .a’ végszolgálatfa .lekötélp/.ni kívánná, akkor kötelezte· 
tik birtokát 2 év lefolyása alatt eladni. Az egész .végházi tár­
saság kihaltával, az utolsó birtokosnak férjli rokonai örökö­
södnek az austriai törvény szabályai szerint , , de mindég esak 
ollyanok, kikmiagokat a’ végszolgálát alá vetik, ».»prt különben 
minden aly afiság daczára kizáratnak , Azonban a’ közönséges 
végvidéki állapotból feljebb ment tjszfeknek, és tisztv iselőknek 
megengedtélik az örökösödés, így szinte a‘ magyar birodalom- 
béli atyafiaknak is, ha megmutathatják, hogy a’ kérdésben lévő 
birtok ősi örökségből szereztetett; de mind a’ két esetben tar­
toznak az örökösök vágy végvidéki szolgálatra lépni , vagy az 
örökséget két esztendő alatt eladni; — Földekről; a’ törzsök 
állományhoz tartozó házakról végrendeletet' senili nem tehet, 
hanem illető örökös hiányában ezek a’ Végvidékre szálnak.
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Ellenben a’ végház utolsó ivadéka nem az állományhoz tartozó 
épületeit végőröknek, marháját, ’s más ingó vagyonát pedig 
minden különbség nélkül akárkinek hagyhatja. Végrendelet nem 
léiében a’ közönséges örökösödési rend áll-be.
b) A ' végőröknek tudomány — mesterség — ' í  ke­
reskedés üzhetési jogáról.
Nem czéhes mesterséget mindenik végőr szabadon űzhet, 
csakhogy a’ rendes végházi dolgokat el ne mulaszsza. Czéhcs 
mesterségre, melly a’ kézművest kirekesztőiig foglalatoskod- 
ta tja , csak ollyan végvidéki siheder eresztetik, ki a’ katonai 
vagy más nehéz földművelési szolgálatra alkalmatlan; a’ nagy 
erővel járó közmüvekre azonban tökéletes erejű ifjú is bocsát­
tatok, de köteles megtanult mesterségét a’ Végvidéken folytat­
ni. A ' ezéhes mesteremberek a’ legközelebbi katonai községi, 
vagy fő tiszti karral ellátott város ezébjei közé iratnak, — 
Bíindenféle nemű marha és gabona kereskedés a’ végőröknek 
szinte megengedtetik; valamint a ’ törökökkel a’ cserekereske­
dés is mind nyers termékre, mind más portékára nézve; de 
más szomszédokkal .csak nyers terméket nyers termékkel lehet 
kicserélni. A’ lábán lévő gabona, bor. %ragy széna termés el­
adása tilalmaztatik. A’ gyártott vagy colonialis portékákkal 
való rendes kereskedést, az illető hadi parancsnokságok (Gc- 
ncrajcommanden) az ezeredek kihallgatásával, csak a’ szükség 
ges tőkével bíró kereskedőknek engedik-meg. — Mind azon 
kézművesek és kereskedők, kik külön laknak,’s nemvégházi- 
társaságban, magok személyeire nézve a’ katonaságtól szaba­
dok, de- gyermekeik nem. Testiképen, csak rendes ezeredi 
törvényes ítélet következésében szenvedhetnek büntetést. — 
í  elsőbb iskolákba a’ jó elmetehetségű katholikus ifjak minden 
korlátozás nélkül kieresztetnek, ha magokat papi hivatalra szán­
ják ; de ha időközben ettől kedvek elesnék, tartoznak vissza­
térni, hol aztán tehetségeikhez mérsékelt alkalmazást nyernek. 
A’ nem egyesült óhitű ifjakból csak annyi számmal választat­
nak papi hivatalra, mennyi az 1779. jul, 16-ról szóló, ’s az 
íllyrusokat illető kegyelmes királyi válasz értelmében szüksé­
gesképen megkivántatik.
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c] Λ ’ voghdzi-társaságról. (Ífaiis-Coriiiiiunion).
Hogy a’ yégházak gazdasága , a’1 fegyver alatt álló férj- 
fiák távollétében is rendesen mehessen, főbb embereknek együtt 
lakása szükséges , ’s az illyen egy végházban élők, végházi· 
tartóságnak neveztetnek. Ennek tagjai mind azok, kik egy 
végházhoz iratnak, akár egy köz atyától származzanak, akár 
csak úgy vétessenek-fel, A’ háznak legöregebb férjli tagja, 
ha különben nem rósz viseletű, vagy jelenleg fegyver alá be­
írva nincs, úgy tekintetik, mint háziatya. Ennek kötelessége 
az egész házi család erkölcsére, nyugalmára, 's a’ rendre fel 
vigyázni; a’ gazdaságot vezetni, ’s a’ munkát a’ tagok közt 
felosztani, a’ termékeket jó helyre eltenni, a’ ház szükségein 
felül megmaradtakat pénzzé tenni, stb. Fontosabb esetekben , 
mint föld-eladás , vevés, zálogitás, kölcsönvétel, stb. a’ ház­
nak érettkorú férjfiait is tanácsadás végett megkéri, vagy a’ 
dolgot szavazatra bocsátja. A’ háziatya neje, vagy ha nincs, 
a’ ház legidősebb asszonya ismét a’ nőnemre , ’s a’ belső ház­
tartásra ügyel fel, ’a az illető tagok, mind ennek, mind a’ 
háziatyának engedelmességgel tartoznak. — A‘ végház tagjai­
nak , a’ végház vagyonához egyenlő jogok , de a’ munkához is 
egyenlő kötelességek van. A’ mit közös erővel kerestek, azt, 
lehúzván elébb a’ háztartási költségeket, magok közt feloszt­
hatják , úgy mindazáltal, hogy a’ háziatyának ’s anyának két - 
annyi rész járiíl, ’s a’ fegyver alatt álló tagnak is része kiada- 
tik , akár otthon, akár hadi szolgálatban lett légyen. A’ házi 
munkák elvégeztével, ki ki maga részére is munkára mehet, 
de erre a’ háziatyától engedelmet kell kérni , ’s a’ keresettnek 
égy részét a’ köz pénztárba beadni. Gazdaságot senki külön 
nem folytathat, földet, marhát nem ta r th a t, hanem ha Hlye­
ket akármelly úton kapott, vagy ki -kell lépni a’ végházi-tár- 
saságból, vagy a’ javakat eladni. Azonban forgó vagy tőke­
pénzt , ’s bútorokat mindenik tag maga részére is tarthat-meg, 
's ezekről szabadon rendelkezhetik halál esetére is$ vagy vég­
rendelet nem létében az austriai törvények értelmében a’ ren­
des örökösödés áll-be , minden tekintet nélkül a’ végházi-tár- 
easágra.
Kevés tagokból álló végházak , egész családokat vehetnek 
be társaságukba, de mindenkor az ezered engedőimével, mert
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különben esak cselédeknek tekintetnek. Társasági tag a’ vég­
háztól csak akkor válhat-meg, ha e’ miatt a’ régház gazdasága 
nem szenved tetemesen, ha erre a’ háziatya ’s az ezered enge- 
dehnet, ád, ’s ha a’ végházzal elébb számadását bevégzi. Ezen 
eseteken kívül, a ’ végházat elhagyó, szökevénynek tekintetik, 
Js mint illyen kapja-ki büntetését, ’s darab időre vagy a’ sor 
katonasághoz , vagy a’ tábori kocsisokhoz adatik. A’ végháztól 
kilépő, a’ végház javaihoz való jogát azonnal elveszti, de a’ 
közönséges végházból feljebbment tisztek és tisztviselők , azon 
esetre , ha nyugalomra lépnek, vagy a’ szolgálatból elbocsát­
tatnak , előbbi jogaikat újonnan visszanyerik.
d) A ‘ végörök katonai kötelességéről.
A’ fegyverfogható végőrök mindnyájan személyesen köte- 
leztetnek hadi szolgálatot tenni, még pedig mind az országha­
tárain belől, mind azokon kívül. A’ fegyverfoghatók hánya­
dik része szálljon táborba, ’s miképen váltassanak-fel, ez a’ 
fejedelem tetszésétől függ. Mindenik végház, tartozik a’ fegy­
ver alatt álló tagját, a’ cordonon, ’s a’ belső ezeredi szolgála­
tokban élelemmel tartani, nagy és kis háziruházattal ellátni, 
családját otthon élelmezni, "s vele jól bánni; melly terhekért 
a* végháznak minden szolgálatban lévő fegyverestől, az őrmes­
terektől lefelé számlálván 12 p. fr. engedtetik-ki az adóból, 
vagy ha az adó ennyire nem menne, a’ hiány kész pénzzel fi­
zettetik. Egyébiránt a’ szolgálatot tevő , a’ kincstártól eszten­
dőre ingyen kap egy pár bakkancsot, 's ingyen kapja a’ bőr készü­
leteket, fegyvert és lőszereket. Ha hadigyakorlatok végett 
táborba kell szállani, vagy ezeredén kivűl menni, akkor a’ 
szemle napjától, vagy ennek nem létében a’ valódi kiállástól 
kezdve , a’ hazamenetelig , a’ sor katonaságnak járulni szokott 
élelmezést ’s zsoldot nyer. Ha pedig harczpiaczra kell kiállni, 
akkor az említett élelmezésen felül , katonai kincstári ruháza­
tot kap, ’s háború végéig ezt rendesen veszi, ’s midőn vissza­
tér , ingyen tulajdona marad; ’s ha maga házi ruházatában lép 
harczpiaczra, akkor ezért előleges becsű szerint kárpótlás ada­
tik. A’ végház, minden ellenség előtt álló tagjáért, a’ kincs­
tári élelmezés napjától kezdve, ennek utolsó napjáig, vagy ad­
dig mig a’ táborba szálltak sorai közt áll — évenkint 6fr. kap, 
melly vagy az adóból húzatik-Ie, vagy kész pénzzel kifizette­
tik ; azon,fegyver alatt álló tagjáért pedig, ki háború alatt ott­
hon marad, az adóból 12 fr. engedtetik-elévenkiut, a’ katonai 
bejegyzéstől kezdve számlálván mind addig, inig vagy kincs­
tári élelmezés alá ju t, vagy szolgálni megszűnik, melly idd 
alatt azonban a’ szokott békeidői tartás a’ végház kötelességévé 
válik. Ha fegyver alá rendesen be nem jegyzétt végőr liasz- 
náltatik cordoni, vagy más katonai szolgálatra, akkor ennek 
tartásáért a‘ végház naponkint 4 kr. kap ezüstben ; rablók ker- 
getésére azonban mindenki ingyen tartozik fegyvert fogni. A’ 
harczpiaczon, vagy béke idején is rendes katonai szolgálatban 
lévő végőrök hadi törvény alatt állnak, de ez, szolgálaton kí­
vül, sem a’ bejegyzett, sém a’ be nem jegyzett végőrökre nem 
alkalmaztatik.
e) A ' kincstári c's községi ingyeuviunkákról.
Utak csinálására, folyók tisztítására, kincstári épületek 
jókarhrn tartására, kancelláriák, őrházak, ’s fa deputatummal 
hire személyek számára megkívántaié ölfak vágására, ’s haza- 
hordására, ’s más köz jóra szolgáló intézkedésekre, a’ horvát 
és magyar végvidékeken mindenik végház tartozik bizonyos 
számú ingyen munkálatot tenni, mégpedig minden hold szántó­
földtől és réttől évenkiut egy egész napi kézi, és egy félnapi 
marhás napszámot szolgálni. Tisztek, tisztviselők,’s kik nem a’ 
lekötelezett végőrökhöz tartoznak , minden hold utáni szolgálatot 
megválthatnak 25*ja krajczárával; kézművesek és kereskedők a’ 
megváltáson kívül, még 2. f. 40 kr. fizetnek évenkint. Kivé­
tetnek az ingyen szolgálat vagy megváltás alól: a’ tisztek ’s 
tisztviselők járandóságokhoz kapcsolt házi kertjeikre nézve; a’ 
kath. papok bizonyos mennyiségű rétektől, ’s a’ pópák paro- 
cliialisj földjeiktől; a’ klastromok, mennyire szabad földeket 
bírnak; a’ bejegyzett fegyver alatt állók végházai, még pedig 
egy őrmester után 10 holdtól, káplár, ezeredidobos után 8 hold­
tól , szabados, ’s dohos utón 6 holdtól, közember, ács, ’s t. b. 
után 5 holdtól; az elaggott ’s rokkant katonákra nézve szinte 
azon kedvezés engedtetik a’ végházaknak , mint a’ valódi fegy­
verviselők után. Háborúban, ezen kedvezés kétszeresen szá- 
mitt&tik. — A’ közmunkára hajtott végőrök apr. 15 ’s sept. 1. 
közt reggeli 5 órától, esti 7 óráig, mart. 1. ’s apr. iáóssepf. 
1. ’s odober 15. közt reggel 7 ólától, esti öt óráig tartoznak
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szolgálni. Apr. i i  ‘e sept. 1. közt délben két órai pihenés, ’s 
sept. 1. e's apr. 15. közt egy órai s/.iuiidőengedtetik. A’ mester­
emberek szokott munka ’s pihenő órájikat tartják-m eg. Ha a' 
munka helye, a’ falutól egy órai járásnál messzebbre esik, a ’ 
felesleget, a’ munkaidőhöz számítják. Nyáron 6 órai, télen 4 
órai távolság egy· napba vétetik. Az egyik esztendőről fen- 
maradt napszámot, másik következő esztendőre át nem Írják. 
— A’ körülmények megengedi ével a’ közönséges v égőrök is 
megválthatják napszámaikat·, még pedig minden hold utáni szol­
gálatot 1ü krajezárért,’s e’pénz olly közmunkákra fordittatik , 
mellyeknek bevégzésére a’ rendes ingyen szolgálatok nem elég­
ségesek, ’s ekkor az illyeu pénzes napszámra kirendelt végőr 
egy gyalog napszámtól, ’s egy dolgozó marhától 20 kr. kap; 
azonban illy pénzes munkára is nem lehet a’ végőrt többre szo­
rítani , mint évenkint 12 napra, ’s egy murliát3napi szolgálat­
ra , úgyhogy ha c’ napszámok nem elégségesek, a’ nagyobb 
számért majd az illető general - commandőnak , majd a’ fő hadi 
tanácsnak kell jelentést tenni. Nagy munka (aratás, vetés) 
idején, a’ robotra hajtás tiltatik.
A’ bánsági végvidékiek csupán az ezered pénzeit, a’ hadi 
szereket, katonai ruhákat, ágyúkat tartoznak ingyen szállítani 
az ezered határain belől, a’ többi fenelőszámlált ingyen mun­
kák helyett azonban a’ legelőtől fizetnek bizonyos taksát, melly- 
től a’ többi végvidékiek szabadok, E’ taksából, mindenik 
végház : egy őrmester után kevesebbet fizet 2<f. 40 kiajczár- 
ra l , káplár , csapatvivő (Führer) , ezeredidobos után 2 f. S k r . , 
szabados és dobos után 1 f. 3ti k r . , köz legény, ács, ’st. b. 
után 1 f. 20 kr. Ezen kedvezés háború idején kétszeresen szá- 
mitlatik.
A’ kincstári ingyen munkákon kivűl, vannak még más 
ingyen munkák is , — mellyel, az egyes községek köz szüksé­
geire , ’snémelly egyes elszegényedett vagy megkárosodott vég- 
őrökj felsegélésére fordittalnak. A’ munka a’ dolgozó férjliak, 
’s vunómarhák számához aránylagosan van felosztva, úgy mind- 
azáltal, hogy egy dolgozóra évenkint 8 gyalog napszámnál , ’s 
egy vonóinálbára 4 napszámnál több ne essék , ’s e’ számot csak 
rendkívüli esetekben, a’ general-parancsnokság engedelmével 
lehet feljebbcmelni. Felmentve vaunak e’ munkától »’ bejegy-
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zett fegyverviselők , a’ helységj előjáróí, 's magtárak felfigyelni. 
A’ kereskedők, kézművesek, ’s lionoratiorok minden gyalog 
és marhásnapot megválthatnak 20 krajczárért, melly a’ község 
pénztárába adatik.
f) A ' földadóról.
Minden] végvidéki földbirtokos, kivévén a’ törvény által 
k ivételeket, földjétől [rendes földadót fizet, ’s pedig a’ közön­




A’ károlyvárosi végvidéken . 20 kr. 16kr. 12 kr.
A ’ varasdi végvidéken . . . 30 26 20
A’ báni végvidéken . . . . 27 22 16
A’ gradiskai ezeredben , \
A’ bródi, péterváradi ezeredben ’s a’
28 24 18
csajkások zászlóaljában 30 26 20
A’ német-bánsági ezeredben 32 26 20
Az oláh-illyrus ezeredben . . . 32 26 18
Legelőtől:
t. 2. 3.
A’ német-bánsági ezeredben 
Az oláh-illyrus ezeredben . 
A’ többi végvidékeken
A’ károlyvárosi végvidéken. 




’  .  - I
Osztályban.
. . 32 kr. 26 kr. 20 kr.




. 1 fr. — 30 kr.
. . 1 fr. 30 kr. — 40 kr.
. . 1 fr. 30 kr. — 35 kr.
. . 1 fr. 30 kr. — 40 kr.
. . 3 fr. — 40 kr.
Minden más földbirtokos, ki nem a’ közönséges végőrijkhöz 
tartozik, vagy törvény által nincs kivéve, földjeitől ’s szőlői­
tő l, stb, a’ fenirt adót kétszeresen fizeti; csupán a’ bánsági 
végvidéken, a’ szőlőktől, a’vármegyei lakosokat kivéve, min-
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den más csak 3 forintot ód* E’ kettőztetett adó, főképen olly 
végőrök felsegélésére forditfafik , kik marháikat , vagy 
gazdasági szerszámaikat szerencsétlenség által elvesztették. — 
Mentve vannak minden földadótól: a’ fő tisztek, tisztviselők 
házi és gyümölcsöskertjei, mellyeketjárandóságban bírnak; a’ 
nem egyesült óhitüek pópáinak egyházi állományai, Vagy ha 
illyenek nem volnának, e’ helyett 24 hold szántóföld, 10 hold 
ré t, ’s a’ Bánságban 8 hold legelő; a’ kolostorok földjei, 
mellyek törvényesen szabadítottak - fel; olly telkek, tnellyek 
adó alatt nem volt legelőkből csináltattak szántóföldeknek, 
réteknek, Szőlőknek , ’s t. h., “ 6 esztendő leforgásáig*; ’s t. b<
g·.) iparadóról.
Ki a’ Végvidéken valami hasznnhajtó iparagot űz, vagy 
e’ nélkül] a’ legfelsőbb oltalomban részesül, tartozik ezekért a’ 
végvidéki pénztárba bizonyos mennyiségű adót űzetni* Név- 
szerint a’ kereskedők és kalmárok 4 osztályra szakittatván , 
amazok fizetnek első osztályban 40, másodikban 32, harmadik* 
ban 26, negyedikben 20 forintot; ezek első osztályban 16, 
másodikban 12, harmadikban 9 ,  negyedikben 6 forintot. Az, 
ki a’ magyar és bánsági végvidékeken legalább is 12 f r . , a’ 
horvátban 6 fr. iparadót nem képes fizetni, kereskedőnek, vagy 
kalmárnak be sem irathatik, ’s nem kereskedhetik. Művé* 
szék, ’s kézművesek szinte 4 osztály szerint fizetnek adót, t. i« 
10, 8 , 6 , 4 forintot, ’s ki magyar és bánsági végvidékeken 
legalább is 6 , ’s a’ horvátban 4 fr. adót nem fizethet, az kéz­
művesnek nem tekintetik, hanem ha földdel bír , mint valóságos 
végőr, ha nem , mint. personalista, oltalomadót ad , ’s mester­
ségét csak úgy űzheti, mint egy rendes kézműves Segédje. Kéz­
művesek, kik egyszer’smind kereskednek, kereskedői adót; keres­
kedők, kik portékákon kívül, marhával, ’s t, b ., kereskednek , 
ezért ujabbi adót tartoznak fizetni. Olly végvidéki lakosok, kik 
külön családot képezvén, sem valami iparágot nem űznek, Sem 
földeket nem bírnak , — oltalomadó alá esnek , melly éveukint 
forintot tesz. A’ végvidékekből származott nőteien szolga , 's 
nőtelen mester és kereskedőlegények minden adótóls z abadok. 
Ellenben nem végvidéki szolga , kézműveseknél és kereskedők­
nél 2, végőröknél 1 forintot fizet évenként. Az oláhillyrus eze- 
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redben megtelepedett zsidók , vagyonokhoz képest 8, C, vagy 
4 forint adóval terheltetnek , ’s ezenfelül, ha kereskedők, vagy 
kézművesek , a’ fen említett ipar adót is tartoznak megfizetni. 
Olly malmok, mellyek nem csupán a’ házi szükségre való lisz­
tet őrlik, szinte adó alá vonatnak , ’s a’ nagyobb vagy kisebb 
mennyiség, a’ kerekek száma után határoztatik - meg.
111. S Z A K A S Z .
15. §. Alaptörvények, mellyek az erdélyi vég­
vidéket illetik.
Az erdélyi végvidék szerkezete, főképen az 1764. mart. 
24. és 1766. november 12-ról szóló alapszabályokon nyugszik ; 
ezek után pedig az 1770. apr. 23. ’s novenib. 9 , 1773. apr. 24 , 
1766. decenib. 21, 1777. apr. 19 , 1807. octob. 5 , 1808. ja ­
nuár. 7 , 1817. october 9-kén kiadott rendeletek legfontosabbak 
lehetnek. Rövid tartalraok ezeknek következő:
A’ székelyek fegyverrel foglalván el földjeiket, ezeket 
teljes tulajdonosi joggal bírják, ’s igy nem feudoinok^ hanem 
egyszer’smind született katonák lévén, jószágaikkal való sza­
bad bánásban némikép korlátoztatnak. Nevezetesen ezeket el 
nem adhatják , vagy zálogosíthatják , hanem legnagyobb szük­
ségben is csak részét idegenithetik - e l , előjáróik tudtával $ 
ezekről halál esetében nem rendelkezhetnek, hanem minden 
földbirtok előlegesen férjfi ágat illetvén, legelébbis a* fiúk örö­
kösödnek , ezek nem létében a’ leányok, ezek kihaltával a’ mel­
lékági atyafiak, végre ezek sem lévén, a’ szomszédok , ’s igy 
a’ fiskusra soha sem szállanak. A’ leányok csak úgy tarthat­
ják meg örökségeiket, ha végőrhöz mennek férjhez , különben, 
szinte mint a’ provincialista atyafiak, tartoznak fekvő birtokai­
kat illő becsű szerint (juxta condignam aestimationem) végőrök­
nek a d n i-e l, fenmaradván a’ legközelebbi ve'gőr atyafinak 
elsőségi joga. Végvidéki származású tisztekés tisztviselők ma­
gok részeiket bírhatják, de gyermekeik kötelesek végőri szol­
gálatot tenni, vagy fekvő jószágaikat végőröknek eladni. Ezt 
kell érteni a’ nem katholikus papokról is.A’ katholikus papok,
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akárhol lakjanak, örökségeiket megtarthatják, mellyek haláluk 
után a’ legközelebbi atyafira szállnak. Szerzetesek, fekvő jó­
szágokban nem örökösödnek. Valamint a’ provincialisták, a’ 
végvidéken házasság, vagy örökség által kapott fekvő birtokaik 
helyett pénzzel tartoznak megelégedni; úgy a’ székely végőrö­
ket is polgári igazgatás alatt lévő birtokaikért pénzzel fizetik ki.
Az oláh végőrök vagy nemesek ’s nemesi földeket bírnak , 
vagy nemtelenek ’s oily földeket miveinek, mellyeket a’ feje­
delem a’ kincstári jószágokból szakítván k i , örökös katonai 
köteleztetés terhe alatt adott által. Az első rendbeli végőrök, 
mint valóságos magyar nemesek, magyar nemesi szabadsággal 
*s törvényekkel bírják földjeiket. Ezt kell érteni a’ székely 
huszár [ezeredhez tartozó nemes közönségekről is. A’ második 
rendbeliek nem valóságos birtokosai földjeiknek , hanem csak 
haszonvevői, mind addig, inig a’ birtokhoz kapcsolt katonai 
kötelességeknek megfelelnek, vagy megfelelhetnek. Innen, ha 
semmi törvényes férjfi örökösök nincsenek, vagy csak leányok 
maradnak, vagy ha a’ család máshová költözik: a’ végvidéki 
birtok is mind annyiszor a’ k. kincstárra visszaszól, ’s a ’ fe­
jedelem erről szabad tetszése szerint rendelkezhetik. Ugyan 
ezen okból a’ végvidéki földeknek eladása, elzálogosítása bizo­
nyos korlátok közé szorittatik, p. o. nem végőrnek eladni soha 
sem szabad, végőrnek pedig csupán felső engedelemmel. Egy 
háznépet, melly mag nélkül való kihaláshoz közel á ll, gyer­
mek fogadás, házasság, egy családhoz való iratás által ismét 
meg lehet népesíteni , de mindég az illető general - parancsnok­
ság engedelmével.
Az erdélyi végőrök, kik provincialistákkal vegyesen lak­
nak , a’ legelőt, erdőt is vegyesen használják, de az úgy ne­
vezett revindicált hegyek, mellyek 1769-ben a’ szomszéd Oláh 
és Moldv a országoktól, határigazitás alkalmával visszaszerez­
tettek , kirekesztőleg a’ végőrök sajátjai, még pedig olly mód­
dal, hogy ezeket a’ 2-ik oláh ezered maga használja legelőnek , 
a’ többi ezeredek ismét haszonbérbe adják, ’s a’ bevett pénzt 
részint katonai ruhák szerzésére, részint szegényebb, szeren­
csétlenséget szenvedett végőrök gyámolitósára fordítják. — A’ 
vegyes helységek királyi jövedelmeiben , aránylagosan a’ ka­
tonai kincstár is részesül, kivévén a’ székely, ’s némely első
8 *
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oláh ezeiedbeli közönségeket. — Ingó javakról, ’s a’ végvidék­
hez nem tartozó ingatlan vagyonokről minden erdélyi végőr az 
ország törvényei szerint szabadon rendelkezik. — Rendes 
mennyiségre szabott katonai állományok (sessiones) Erdélyben 
nincsenek ; mert a’ végvidék felállítása alkalmával a’ székelyek, 
’s nemes oláhok földjeiket megtartották, ’s azokat a’ törvényes 
örökösök most, is feloszthatják ; ®) a’ nemtelenek pedig , kik 
a’ k. kincstártól kaptak földeket, a* kamarai birtokot minden 
helységben annyifelé osztották, a’ mennyi család jelentette ma­
gát katonai szolgálatra. Ez tehát igen lényeges különbség az 
erdélyi. ’s más részről a’ magyar és horvát végvidékek közt; 
valamint az is, hogy az erdélyi végvidéken minden földbirtokot 
illető perek az ország rendes törvényszékein véletnek-fel, hol» 
olt a’ magyar és erdélyi végvidékeken mind ezek a’ katonai 
itélőszékek alá tartoznak. Illy nemű különbségek számosabban 
vannak a’ többi viszonyokra nézve is. így p. o. az erdélyi 
vegőr a’ földművelésen kivííl minden más mesterséget és keres­
kedést szabadon űzhet; magát tudományokra adhatja, de már 
felsőbb engedelemmel; papi hivatalt is szabadon választhat; 
rendes végházi társaság (Haus - Communion) itt nincs, hanem 
ez legfelebb abba határoztatik , hogy egy háznéphez több csa­
ládok iratnak össze, ’s háziafya, házianya is van, de közös 
birtokról, köteleztetésekről, ’s t. b . , szó sincsen. A’ katonai 
kötelességeket mi illeti, mind az, mit fentebb a’magyar és hor­
vát végőrökről, a’ katonai szolgálatra, házi e's katonai rendes 
ruházatra, fegyverre, hadiszerekre nézve mondottunk, az er­
délyi végőrökre is alkalmazhatók ; de ellenben itt a’ valósággal 
fegyverben állókért a’ végházak semmi zsold- járandóságot (a’ 
magyar végvidékeken minden fegyveresért évenkint 12 fr. 
járul) nem kapnak, mivel itt adót valóságos végőr, 1801-ik 
évi nov. 1-től fogva nem fizet, hanem a’ birtokos kereskedők , 
kézművesek vagy földművelők , kik személyesen nem katonás­
kodhatnak , vagy mást tartoznak magok helyett állítani , de 
csak végvidékit, vagy bizonyos pénz mennyiséget, fizetnek , ’s
#) Ezt ugyan a’ székelyekre nézve az 1770-iknek apr. 23-ról 
költ k. parancsolat megtiltja ; de e’ törvénybe ütközvén, 
szigorúan meg nem tartatik.
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ezt azok is , kik zsellérek 's birtoktalanok lévén, személyesen 
nem katonáskodnak, hanem némi csekély oltalmi - adót fizetnek. 
Továbbá a’ különbség itt abban is á ll, hogy az erdélyi végőr 
nem csak az ezered határán kívül, hanem még a' cordoni szol­
gálatban is rendes zsoldot kap (a’ gyalog 4 k r . , a ' lovas 8 kr.), 
’s ennélfogva ingyen csak a’ belső ezeredi szolgálatot teszi. 
Egyébiránt, szinte mint a’ többi végőrök évenkint a’ kincstár­
tól egy párt topánkát, ’s a’ huszár egy pár csizmát iugyen kap ; 
továbbá a’ huszár, békeidején maga tartozik lovat venni, melly 
ha háborúban elvész, kincstári költséggel visszatérittetik; ha 
pedig rablók kergetésében , vagy más katonai szolgálatban rom­
l ik - e l ,  ez esetben 25 fr. kárpótlás járul. A’ lovas levélhordók 
ezeredjek határain kivűl, lótartásra naponkint nyáron 4 , télen 
8 krajczárt kapnak. Végre, mivel az erdélyi végezeredek 
népessége, a’ terhes szolgálathoz képest igen csekély.· ennél­
fogva itt még a’ háziatyák is fegyver alá be szoktak jegyeztet­
ni , ’s a’ sor reájok kerülvén, tartoznak a’ cordoni szolgálatot 
megtenni. — A’ mi a’ közmunkákat illeti, errenézve a’ regu- 
lamentumok felszabadítják az erdélyi végőröket, minden nyil­
vános és rendkívüli tehertől, katonai szállásadástól, mennyire 
ez saját tisztjeiknek nem szükséges, gyalog és marhás robot­
tól, ingyeni forsponttól, kivévén a’ szükséges belső fuvarozá­
sokat. Azonban mind ezek ellenére is, köteleztetnek némelly 
köz jóra czélzó munkákat tenni, részint ingyen , részint fizetés 
mellett, valamint a’ helységek közmunkái is ingyenteendők.
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HARMADIK ΒΕβΖ.
A’ Katonai  Végvidék Igazga t ása .
I. S Z A K A S Z .
16. §. F e l o s z t á s a .
A ’ Magyar Katonai Végvidék elosztatik 6 generálságra 
m ellyekezek: I. leárolyvárosi, 2. báni, 3. varasát, 4. ma­
g y a r , vágy mint hibásan neveztetik szlavóniai, 5. bánsági, 
6. erdélyi. Ezek ismét felosztatnak 17gyalog ezered vidékre, 
1 lovas ezeredre, és 2 zászlóaly vidékre, minden ezered újólag 
elosztatik 12*), ’s a’ zászlóalyak mindenik 6 századkerületre 
(compagnie.) Nevezetesen a’ károlyvárosi generálság magá­
ban foglalja a’ likka i, ottosaczi , ognlini, és szlnini ezere- 
deket; a’ báni az első báni, és második báni ezeredet; a’ 
varasdi a’ szent -  györgyit és körösit·, a’ magyar a’ gradis- 
k a it , brodit, pélerváradit, és a’ csajkások zászlóalyát; a’ 
bánsági a’ német - bánsági, ’s oláh-bánsági ezeredet, és a’ 
bánsági - illyrus zászlóalyat; az erdélyi az 1-ső és 2-ik székely, 
1-ső és 2-ik oláh ezeredeket, ’s a’ székely huszár ezeredet. 
Végre az ezeredek vidékeitől egészen függetlenek a’ következő 
városok, vagy a ’ mint itt nevezik: szabad katonai községek : 
Brod, Carlopago, Bel la vár, Fejértemplom, Iwanich, Kosztai- 
nicza, Páncsova, Pótervárad, Petrinia, Karlovicz, Zeng, Zi- 
mony.
*) A’ székely huszár ezer 8 század - kerületet (escadron) 
foglal magában.
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II. S Z A K A S Z .
IGAZGATÁSI - TESTÜLETEK.
17. §. K ö z s é g e k .
A’ magyar és horvát végvidékeken minden falu vagy me­
zőváros a’ helységöregei által képviseltetik, kik az összes csa­
ládfőktől választatván , hivatalukban a’ század - parancsnokság 
által erősittetnek - meg. Számok, a’ népességhez képest kisebb , 
vagy nagyobb; egyébiránt fedhetetlen életű, mennyire lehet­
séges írás-olvasás tudó férjfiáknak, és kiszolgált katonáknak 
kelletik lenni. Ok vigyáznak fel a’ községi csendre; köz bá­
torságra, rendre; ők kezelik a’ község vagyonát a’ század pa­
rancsnokság felügyelése a la tt; ’s ennek egyszer’smind segéd­
kezet nyújtanak a’ közadó behajtásában, a’ végőröknek köz 
munkákra való kirendelésében , ’s t. b. A’ helységöregein kí­
vül mennyire csak a’ faluk száma megengedi, minden község­
ben van egy állomási- parancsnok is , ki vagy egy ezeredbeli 
fő - tiszt, vagy ha a’ faluk kicsinyek és számosak szinte ezered­
beli altiszt szokott lenni. Ezek által közöltéinek a’ felsőbb 
rendeletek. a’ helységöregeivel, ha azok már a’ századi rendes 
bejelentések (Compagnie Rapport) alkalmával tudtokranem es­
tek volna; ’s ezek viszik a’ fclűgyelést az egész helység dol­
gaira. A’ köz kihirdetések vasárnapokan vagy ünnepeken > 
az isteni tisztelet után szoktak megtétetni, egy nagyobb terje­
désű köztéren. — Az erdélyi végvidéken a’ végőrök vegyesen 
lakván a’ provincialistákkal: a’ községi igazgatás is ugyan az , 
a’ meJIy a’ vármegyékben, vagy székekben divatozik; t. i. a’ 
bírák és esküit emberek képezik az elöljáróságot, a’ székelyek­
nél pedig mind a’ végőrök, mind a’ provincialisták részéről 
különös falubiró választatik. — A’ taksális helyeken van egy 
biró , több senator, albiró , jegyző, levéltárnok , ’s t. b. A’ 
székely ezeredek, és az első oláh ezered vidékébe eső privile- 
giált városok elöljáróit az erdélyi fő kormányszék erősiti meg 
hivalalukban , ha a’ katonai .  hatoság választásuk ellen kifogást
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nem tesz; ’s ekkor minden köz dolgot az ország törvényei és 
szokásai szerint intéznek - el. Mint végvidéki helyek azon- 
ban, azon ezered hatósága alá tartoznak, mellynek vidékébe 
esnek.
l§. §· Század - parancsnokság (Compagnie -  
Commando.)
Egy század vidékébe eső helységek, a’ század-parancsnok· 
säg hatósága alá tartoznak. A’ század parancsnoka mindég egy 
fő , vagy al - kapitány szokott lenni az illető ezeredi tiszti kar­
ból, kinek a’ század political és oeconomiai dolgainak kor­
mányzására még egy igazgatási - tiszt adatik segédül. Ezen 
tisz t, tiszti rangban van ugyan, nevezetesen vagy a l , vagy fő­
hadnagyi czimet visel, de hadi szolgálatot nem tesz, hanem csak 
a’ század political ’s oeconomiai dolgaira ügyel fe l, a ’ százados 
kapitány kormánya a la tt, ’s innen nem az ezeredbeli hadi tisz­
tekkel lép elő. A’ századoknál lévő összes igazgatási - tisztek­
nek (Verwaltungsofficier) előjjárójok az igazgatási - kapitány 
(V erw altungs-Hauptmann), ki az ezered fő tiszti karánál lé­
vén , az ezeredes fő parancsnoksága a la tt, az egész ezerednek 
political és oeconomiai kormányzását viszi. Ő hozzá küldik 
he jelentéseiket a ’ századoknál lévő igazgatási - tisztek , ’s a' 
fenenilitett tárgyakra nézve ő az előadó az ezeredes elnöksége 
alatt tartott heti ülésekben. Az igazgatási szolgálat teljesítésé­
re , a’ század-parancsnokság rendelkezése alá tartoznak még egy 
őrmester, két káplár, egy Írnok , 8 szabados ; ’s ezekenkivűl 
a’ hadiszolgálatban lévő ezeredi fő és al - tisztek is tartoznak, 
érkezésekhez képest a’ közigazgatásban segédkezet nyújtani· 
A’ század - parancsnokság álloinásihelyén, mellyről neveztetik 
el az egész század - kerület, tartatnak nagyobb bátorság okáért 
minden kebelbeli községek és egyházak pénztárai, a’ százados 
kapitány és helységelőljárói, ’s a’ lelkész és egyházi tanácso­
sok pecsétjei a la tt; a’ század kancelláriájában pedig az összes 
századbeli helységek összeirási - és telek - könyvei őriztetnek, 
Minden political és oeconomiai tárgyak a’ százados kapitány 
mint parancsnok., ’s az igazgatási - tiszt elibe tartozván : ez ok­
ból kapitány elnöksége a la tt, a’ századnak minden fő és altiszt-
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j e i , ’s a’ helységelőljárói hetenkint rapportra összegyűlnek. 
Itt bontatnak fel a’ felsőbb parancsolatok , végzések; itt adat­
nak ki a’ szükséges utasítások; a’ perlekedő feleknek meg- 
békeltetésök itt prőbáltatik - meg, vagy e’ nem sikerülvén, 
dolguk az ezered itélőszékére vitetik; kisebb vétkek itt bűntet­
teinek - meg; itt fogadtatnak -  el a’ könyörgőlevelek. mellyek 
aztán vagy elintéztetnek, vagy feljebbjelentetnek; itt határoz- 
tatnak meg a’ közmunkák, szolgálatok, ’s t. b.; az adók be 
hajtatnak; egy szóval a’ századnak minden köz dolgai itt in- 
téztetnek - el. A’ csupán katonai szolgálatban, a’ százados ka­
pitány legkisebbé sem köttetik az igazgató - tiszthez t hanem 
századának kormányát épen olly hatalommal viszi, mint a’ ren­
des fenálló ezeredekben.
Az erdélyi végvidéknek a’ vármegyéktől vagy székektől 
elszakított különös kerülete nem lévén: a ' végvidéket illető po­
litical és oeconomiai tárgyakra rendes igazgatási - tisztek nem 
rendeltettek, hanem ezeket csak az illető gyalog vagy lovas 
századok parancsnokai viszik, segítségül szolgálván ebben a’ 
többi ezeredbeli fő és al - tisztek is.
19. §. Ezered - parancsnokság (Regiments- 
Commando.)
Az ezredes, mint az ezered parancsnoka, az egész ezered- 
vidékének kormányát kezében tartja , úgy mindazáltal, hogy 
az igazgatás külön ágaiban, melléje dologhozértő referensek 
adattak. Illyenek az igazság kiszolgáltatásában az auditorok, a’ 
political és oeconomiai szakban az igazgatási-kapitány, az 
építésben az építési - kapitány, a’ számadásokban a’ számvevő. 
Ezeken kívül, még az ezered főtisztkari tisztjei is (Stabs- Of- 
fíciere) mint p. o. ,az al ezredes, és a’ két őrnagy segítségül 
szolgálnak. Azon hely, hol az ezredes lak ik , főtisztkari hely­
nek neveztetik. Itt vannak az igazgatás ágaihoz képest a1 kü­
lönböző kanozelláriák, itt laknak az illető referensek a’ hozzá- 
jok tartozó személyzettel együtt, valamint itt lakik az a l-ez re ­
des i s , mint a’ fő ezredes helyettese, és még egy őrnagy. Az 
ezredes elnöksége alatt a’ helyben lakó főtisztkari lisztek, ’s a’
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különböző szakbeli referensek minden heten gyűlést tartanuk, 
mellyben az ezredes tartozik ugyan meghallgatni az illető re­
ferensek tiszti véleményét, de a’ határozatot és végrehajtást 
egyedül teljes hatalommal teszi. A’ csajkásoknál, ’s a’ bán- 
eági-illyr zászlóalj ban , a’ zászlóaly parancsnoka , ki rendsze­
rint őrnagyi vagy nl-ezredesi rangban áll, van olly hatalom­
mal felruházva, mint az ezredi vidékekben az ezredesek ; az 
erdélyi ezeredeknél pedig, az ezredesek mellett csupán szám­
vevő és auditorok vannak, az igazgatás többi ágait a’ főtiszt- 
kari tisztek segítségével egyenesen magok intézik.
20. § . Szabad katonai városok, vagy községek.
A’ szabad katonai városok vagy községek az czeredek 
hatósága alá nem tartoznak , hanem saját tanácsaik által kor­
mányoztalak. A’ nagyobb katonai községekben , mint p. o. 
Péterváradon , Zimonyban, Páncsován , Karloviczon a’ városi 
tanácsot egy polgármester, két törvényszéki jegyző (syndicus), 
kik egyszersmind tanácsnokok, egy tanácsi jegyző, vagy mint 
itt nevezik városirnok , ’s szinte tanácsnok, 2—5 tanácsnok, 
2 írnok , 1 bátorsági biztos, segédjével együtt képezik. A’ 
törvényes dolgokban a’ törvényszéki jegyző, a’ political és 
oeconomiai tárgyakban a’ városirnok az előadó. A’ polgár- 
mester, mindég katona, ’s rendesen nyugalmazott kapitány 
szokott lenni, ’s mind e z t, mind a' többi tisztviselőket a’ fel­
ség nevezi-ki, a’ polgárok csupán a’ népességhez képest kü­
lönböző számú külső tanácsbelieket választják. A’ kisebb kato­
nai városok, csak annyiban különböznek a’ fenemlitett na­
gyobbaktól, hogy egy törvényszéki jegyzővel, ’s némcllyikben 
egy pár tanácsnokkal kevesebb tisztviselőt számlálnak. Azon­
ban Zeng és Carlopago tengeri városoknak, sok tekintetben 
más szerkezetek van, mint a’ többi katonai szabad községek­
nek. íg y , az első városi tisztviselő a’ városbirája, kinek he­
lyettese Zengen az al-városbiró, ez után jön három tanácsnok, 
kik közűi egy a’ törvényes, egy a’ political és oeeonomiai 
dolgokat referálja, továbbá van 4 váltótörvényszéki tiszteletbeli 
táblabiró, 1 bátorsági biztos, 2 írnok, 1 iktató, 1 kikötői- 
hivatal, t  egészségre fojugyelő tanács, ’s t ugyan e’ végre
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kinevezett állandó küldöttség. Carlopagón a’ városbiráján kí­
vül, egy tanácsnokból, 8 tiszteletbeli táblabiróból, egy írnok­
ból , ’s bátorsági biztosból áll a’ tanács; ezenkívül szinte talál— 
tátik egy kikötői hivatal, egy egészségi-tanács, és egy egész­
ségi kiküldöttség.
A’ polgármester, vagy a’ városbiró, a’ syndicusokkal (kik 
bíráskodási tehetségekre nézve megvizsgáltatnak), város-irnok- 
k a l, ’s a’ többi városi tanácsnokokkal együtt minden héten 
gyűlést tart, mellyben a’ község dolgai intéztetnek-el,’s melly, 
ha szükséges, a’ külső tanácsot is meghívja , ’s avval egyet­
é rtő ig  rendelkezik.
21. § . Brigádai-parancsnokság.
Az ezeredek, ’s a’ szabad katonai városok az illető hadi 
kormányszéktől függnek ugyan egyenesen, de még is közbe­
vetve, van még egy csak felügyelő, ’s igy nem igazgató ható­
ság , t. i. a’ brigádai-parancsnokság. Nevezetesen minden két 
ezered (néha kevesebb i s ) , ’s az ezek körébe eső katonai sza­
bad városok egy brigádét képeznek, mellynek parancsnoka a’ 
brigadiros, ki jelenleg mindég generál-őrnagyi rangban van 
(ezelőtt ezredesek is voltak). O ügyel fel arra, minő paran­
csolatot kaptak az ezeredek, zászlóalyak, ’s katonai szabad 
községek az illető hadi kormányszéktől; ő iigyel-fel ezeknek 
végrehajtására; az ezeredek köz jövedelmeinek árverésén jelen 
van; ’s a’ szabad katonai városokban, mint örökös királyi biz­
tos tekintetik, ’s néha tanácsüléseket is személyes elnöksége 
alatt tártat. Minden brigádénál egy hadibiztossági tisztviselő 
is találtatik. Jelenleg e ’ következő brigádák vannak, u. m, 
Goipichon, melly a’ likkai, ottosaczi ezeredekre, ’s Carlopago 
szabad katonai városra ügyel fel; Károlyvároson a’ szluini, 
ogulini ezeredeknek, ’s Zeng városának ; Bellováron, a’ varas­
éi , P etrin ián , a’ báni két két ezeredek ’s katonai városok szá­
mára; Vinkovczen , a’ gradiskai, brodi ezerednek ,’s Brod 
városának; Mitroviczon, a ’ péterváradi ezerednek, csajkások 
zászlóalyának, Zimony, Karlovicz , Pétervárad katonai sz. vá­
rosoknak ; Páncsován, a’ német-bánsági ezerednek, ’s Pán-
csóvának; Karansebesen, az oláh-bánsági ezerednek, a’ bán- 
sági-illyrus zászlóalynak ,  és Fejértemplomnak; Szelénben, az 
első és második oláh ezerednek; Brassóban, az első és máso­
dik székely gyalog, ’s ugyan Brassóban, a’ székely huszár 
ezered számára.
22. §. Hadi-kormányszékek (General -  Commanden).
Az egész Katonai Végvidék 4 hadi-kormányszék által 
igazgattatik, mellyek ezek : 1 . A z  egyesült károly városi-báni­
éi varasát Zágrábban; 2. a’ szeremségi,  és mint hibásan ne­
veztetik szlavóniai Péterváradon ; 3. a’ bánsági Temesvárott; 
4. az erdélyi Szebenben. Mind ezen hadi-kormányszékeknek 
nem csak az illető végvidékbeli ezeredek, zászlóalyak, szabad 
katonai városok, hanem az egyesült károlyvárosi-báni-varas- 
dinak a’ Horvátországban, a’ szereinséginek a’ Szerem, Posega, 
Verőcze vgyékben, a’ bánságinak a’ Temes, Krassó , Toron­
tói vgyékben, ’s végre az erdélyinek az Erdélyben szállásoló 
rendes gyalog és lovas ezeredek is alája vannak vetve. — Szer­
kezetek egészen a z , mi a’ föbbi birodalombeli hadi-kormány­
székeké, kivévén az t, hogy hátásköiök ezekénél még széle­
sebbre terjed. Feje a’ hadi-kormányszéknek a’ fő hadi-kor­
mányzó, ki rendesen al-tábornagy (Teldinarschall-Lieutenant) 
és b. titkos tanácsos szokott lenni. Ezután jön a’ helyettes 
kormányzó, ki egyszersmind osztályos generál, szinteal tábor­
nagyi ranggal. A’ kormányszéki ügyek 5 osztályra szakittat- 
n a k ,’s mindenik osztálynak különös referense van. A.’ katonai- 
osztálynak , mellyben tisztán katonai ügyek intéztetnek-el, 
feje egy főtisztkarbeli tiszt, kihez segítségül egy kapitány járul. 
A ’ political-osztály hatásköre kiterjed az isteni szolgálatra, 
nyilvános oktatásra , földművelésre, kereskedésre, mestersé­
gekre , politiára, különösen az egészséget ’s veszteglőintézete­
ket tárgyszó dolgokra, és a’ közigazgatási személyzet ügyeire. 
Feje ezen osztálynak a’ tábori titoknok, ki egyszersmind kan- 
czelláriai igazgató lévén, a’ kiadó-iktató-lajstromozó hivatalokra 
is , a’ hozzá tartozó személyzettel együtt felügyel. Az oeco- 
nomiai-osztályboz tartoznak a’ pénz, számadások, ezek ellen­
őrsége , az Ö8szeirási?adó-épitési-erdészcti ügyek, a’ kincstári-
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ezeredi-községi közmunkákról való számadások, a’ számvevői, 
’s hadibizfossági tisztség dolgai, ’s a’ hadi kormányszék tábori 
pénztára. Feje ezen osztálynak a’ fő hadi (tábori) biztos, 
kinek segítségére van két tábori biztos, ’s egynéhány biztos- 
sági-segéd. Az igazságszolgáltatási-osztály tárgyai: a’ tör­
vényes kereseti ügyek, a’ mennyire ezek a' hadi-kormányszé­
ket illetik , és ezen osztálybeli személyzet dolgai. Ezen osz­
tályt a’ horvát, szeremségi, erdélyi hadi-kormányszékeknél 
egy generál-anditor-helyíartó kormányozza , kihez segédül egy 
főtisztkarbeli auditor adatik. A’ bánsági hadi-kormányszéknél, 
egy főtisztkarbeli auditor feje ez osztálynak. Az élelmezési- 
osztály a’ hadi kormányszék parancsnoksága alatt álló rendes 
fekvő katonaság (a’ végőrök békesség idején magok tartván 
magukat) élelmezésére, 's a’ végvidéken létező kincstári mag­
tárakra iigyel-fel, ’s feje ezen osztálynak a’ fő élelmezési- 
igazgató , kihez még nehány élelmezési-igazgató, segéd és já ­
rulnék adatik.
A’ fő hadi-kormányzó elnöksége alatt hetenkint ülés tar- 
tatik , mellyen jelen vannak a’ helyettes kormányzó, ’s a’ kü­
lönböző osztályok referensei. Az itt hozott végzések, ’s az 
alsóbb kormányzói-hatoságokhoz küldendő rendeletek, valamint 
a’ felsőbb helyre teendő jelentések, a’ hadi-kormányszék ne­
vében a’ fő hadi-kormányzó által adatnak-ki.
23. §. Fő Hadi-Tanács. (Hofkriegsrath).
Valamint az egész rendes cs. k. hadseregnek, úgy a’ Ma­
gyar Katonai Végvidéknek is legfelsőbb kormányszéke a’Bécs- 
ben létező f ő  hadi-tanács. Ebben, különösen a’ Végvidék 
számára két osztály van szánva, t. i. a’ katonai-politicai-oeco- 
nomiai, ’s az igazságszolgáltatási osztály, a’ törvényes ügyek­
re nézve. Mindenik osztálynak külön referense van, udvari 
tanácsosi ranggal. Azon tanácsülésekben, mellyek a’ fő hadi­
tanács fő vagy helyettes elölülői elnökségük alatt, ’s a’ hadi­
tanácsosok és referensek jelenlétében a’ fő hadi-tanács két fő 
osztályai, (t. i. a’ katonai és igazságszolgáltatási) állal külön 
tartatnak, a ’ végvidéki referensek is megjelennek, ’s szakbeli 
ügyeiket előadván, n’ végzéseket elfogadják. Nagy fontos­
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ságú tárgyak a’ fő hadi-tanács egyesölt két osztályai által tar­
tott teljes üléseiben vétetnek-fel. A’ végzéseket a’ fő hadi ta­
nács nevében az előlülő, vagy a’ helyettes elölülő irja alá. A’ 
legfelsőbb parancsolatokat, e’ fő kormányszék egyenesen ő fel­
ségétől kapja, valamint jelentéseit is egyenesen a’ cs. k. fel­
ség személyéhez intézi.
III. S Z A K A S Z .
24. §. K a t o n a s á g .
Mint már fentebb mondottuk, a’ Katonai Végvidék elosz- 
tatik 17 gyalog ezeredre, a’ bánsági-illyrus és a’ csajkások 
zászlóalyára , és egy székely huszár ezeredre. Minden gyalog 
czeredben van 2 zászlóaly, egy zászléalyban 6 század (Com­
pagnie) , ’s a’ huszár ezeredben 4 osztály, minden osztályban 
2 század (escadron). A’ gyalog ezeredek, béke idején, a’ fő­
tisztkarral ’s 50 ágyússal együtt állnak 2570 főből, az erdélyi 
4 gyalog ezered, egyenkint 2264 fegyveresből, a’ huszárok 
1792 lovasból, a’ csajkások, 139 ágyúst is ideértvén 1287 fő­
ből, ’s ha a’ nem rég felállított bánsági-illyrus zászlőalyra 1250 
legényt teszünk, úgy az egész végőr sereg, békeidején46,795 
főre megyen, melly számhoz , hozzáadván az igazgatási-tisz­
teket, őrmestereket, káplárokat, szabadosokat, azaz összesen 
2712 embert, az egész sereg tenne 49,507, vagy kerek szám­
mal 50,000 fegyverest.
Háború esetére, e’ következő módon fejlik-ki a’ Katonai 
Végvidék hadiereje i Ha csak egy zászlóaly áll ki minden eze- 
redből, akkor ez hadi lábra tétetik, a’ honmaradt pedig bé­
kéi erejét m egtartja, ’s illy módon a’ huszárokkal és csajka- 
sokkal együtt 34,827 ember száll ki a1 csatapiaczra. De ha 
mind a’ két zászlóaly kirendeltetik, akkor ezek hadilábra té­
tetvén, 47,354 főnyi sereget tesznek. Nagyobb szükség ese­
tében , mindenik ezered egy tartalék-zászlóalyat) az erdélyi 
ezéredek 4 , a’ többiek 6 századdal), a’ csajkás zászlóaly egy 
tartalék osztályt, ’s a’ huszár ezered egy tartalék századot ál­
lít ; sőt rendkívüli esetekben, ezen felül az erdélyieken kívül
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mindenik ezercd egy honőrző (Landwehr) zászloalyat, 's a’ 
csajkás zászlóaly egy osztályt fegyvcrkeztet-fel; ’s ekkor a: 
végvidéki egész sereg 91,231 főre megyen. * )
A’ szabad katonai városokban lakó polgárok, rendes vég­
őri szolgálatot nem tesznek, hanem e’ helyett minden város 
népességéhez képest 1—6 századból álló honőrző katonaságot 
állít, kik mind béke, mind háború idején fegyverben lévén, 
és gyakoroltatván, rendesen belső katonai szolgálatra alkal­
maztatnak, ’s számuk, mintegy 4000 főre rúg.
A’ vigvidéki érettkorú férjünk 3 fő osztályra szakittatnak, 
ii. m. fegyver alatt álló , szolgálatra alkalmas, és szolgálatra al­
kalmatlan személyekre, A’ szolgálatra alkalmasok, ismét vagy 
hadi, vagy házi szolgálatot tehetőkre osztatnak-fel, olly for­
mán , hogy ezekhez az 50—60 éves, különben hiba nélkül 
való, amazokhoz a’ 18—50 éves, teljes erejű férjfiak számít­
tatnak. A’ szolgálatra alkalmatlanoknak tartatnak az öregek, 
a’ hibás testüek , és a’ törvény által felmentettek. Az utolsó 
osztiilyt teszik mind azok, kik rendes végőri állományokat nem 
bírnak, mint p. o. a’ kereskedők, kézművesek, papok, hono- 
ratiorok, zsellérek. A’ fegyver alatt állókhoz, ha csak nagy 
szükség nem kívánja csupán azok jegyeztetnek-be, kik a’ vég­
házuknál könnyen nélkülözhetők, mellynélfogva az egyes csa­
ládatyák, ’s a’ végházi-társaságok (Haus-Cominunitütj fejei 
kiméltetni rendeltetnek, ámbár ezen kedvezés, az erdélyi eze- 
redekre, a’ kicsiny népesség, és a’ szélesen kiterjedő határ­
vonal őrzése miatt nem alkalmazható.
A’ mi a’ végőrök fcgyvergyakorlását illeti, meghatározta- 
to tt: 1) hogy az egyes ember gyakoroltatása a’ 6 téli holnap­
ban, octob.— martiusig, a’ kapitány állomási helyén történjék, 
’s a’ gyakorlás egy húzómban 4 napig , vagy ha a’ kapitány jó­
nak látja 8 napig tartson , de ez esetben a’ másik holnap sza­
badon maradjon. Azokat, kik már 2 éves fegyverviselők, a’ 
kapitány az egyenkinti gyakorlástól fölmentheti 2) A’ tavaszi
*) 1805-ben csatapiaczra szállt 51,369 végőr, pótlékül kül­
detetett 12,714, otthon maradt 22,371 , összesen tett a· 
fegyveres erő S6,4l4 főt. 1799. és 1800-ban 101,692 
végőr ment ki háborúba, ’s ebből 38,583, többé hazá­
ját nem látta.
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vetések elvégeztéve!, egy hétig századonkint' (compagnleweise) 
tartassanak fegyvergyakorlások , ősszel pedig osztályonkint, az 
az két századonkint, vagy ha az élelmezés, és szállásadás nagy 
akadályokkal összekötve nincs , akkor az ezredes, zászlóalyan- 
kint is összegyűjtheti seregeit, de csak az utolsó napokban. 
Ellenben a’ csajkások, ősszel, egész zászlóalylyal, 14 napig 
tartoznak magokat a’ hajózási, ’s hidverési szolgálatokban 
gyakorlani, hanem ekkor a’ hosszas együtt létei tekintetéből 
kincstári költségen tartatnak. 3) A* székely huszároknál, a’ 
fejenkint való fegyvergyakorlás, mind ősszel, mind tavasszal, 
a* hadnagy lakásán, három osztályzatban, egymásután4 napig 
történik ; ’s ugyan ez időszakokban, egyszer 4 napig az egész 
hadnagyi csapat tart gyakorlást; midőn pedig a’ főtisztkari tisz­
tek , az ezeredet évenkint két ízben bejárják, akkor századon­
kint , vagy fél századonkint gyűlnek össze. A1 végőrök fegy­
vergyakorlása tehát szabály szerint 38 napot vesz-e l, meliy- 
hez hozzáadván az ide, oda menetelre számított íO napot, a’ 
101 ]|2 napban kerülő cordoni szolgálatot: az összes szolgálat, 
évenkint, áltáljában 149'|2 napra megyen.
A’ végőrök hosszasabb ideig, zászlóalyankint vagy ezere- 
denkint magokat nem gyakorolhatván, ellenben minden olly 
tulajdonokkal, mellyek egy könnyű gyalogtól megkivántatnak , 
felruházva lévén: ez okból ellenség előtt zárt csapatokban rit­
kán használtatnak, hanem, mint a ’ cs. k. vadászok könnyű 
gyalogi szolgálatot tesznek, elő és hátvédcsapatokba (Avantgar­
de , Artieregarde), ’s kémleiődésekre (Kecognoscirung) küldet­
nek , ’s ütközetben az ellenséget feloszlatott renddel (in aufge­
löster Ordnung) támadják - meg.
Egyébiránt a’ végezeredeknél szinte az a’ katonai szabály­
irat (Reglement) létezik, mi a’ rendes sorezeredeknél van ; a’ 
tisztek szinte mind rangjukra, mind fizetésükre, mind jutal­
mazásukra , mind elöregedés vagy elnyomorodás esetében nyug- 
pénzükre nézve egyenlő lábon állnak a’ többi cs. k. tisztekkel, 
sőt ő felsége különös kegyességéből, itt a’ gyalog tisztek is 
kapnak lótartásra bizonyos pótlékot; a’ köz emberek kincstári 
élelmezésbejövén, a’ magyar zsoldot húzzák, de elöregedés, 
vagy elnyomorodás esetére, nem a’ kincstártól, hanem az il­
lető végházaktól tartatnak, mellyek ezért, mint fentebb a'
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14-§ban f. alatt láttuk, némi kedvezést nyernek, azonban'; 
ha a’ végház igen szegény, akkor az innen származó elaggott 
végó'r a’ szokott paíentalis hópénzt megkaphatja. A’ végezere- 
dek felosztása szinte megegyez a’ sorezeredekével. Neve­
zetesen 1 ezredes, 1 alezredes , 2 ó'rnagy képezi a’ fő tisztkart 
(Stab), 8 fő, 4 alkapitány, 12 fő, 24 al-hadnagy, ’s az erdélyi 
ezeredekben 12 alhadnagy vezérli a’ 12 századot. Gránátosok 
a’ végtízeredekben nincsenek , hanem e' helyett mindenik eze- 
red 50 pattantyúst, ’s mindenik század az erdélyi ezeredekben 
16, a’ többiekben 20 lövészt számlái. A’ székely huszár eze- 
red a’ többi huszár ezredek közt a’ 11-ik számjegyet v iseli,’* 
szerkezetére nézve mindenben hasonló a’ többiekhez, itt is 1 
ezredes, 1 alezredes, 2 őrnagy, 8 fő, 8 ai-kapitány , 16 fő , 
16 alhadnagy vezérelvén a’ 8 századot, nielly 32 hadnagyi csa­
patra os/.talik - fel. — A’ csaj kasok rendeltetése: békeidején 
a’ Száva és Duna határfolyókat gyakran megjárni, ’á eZ által 
a’ cordoni vigyázatot még erősebbé tenni; háború idején az 
ellenséges csajkáknak ellen szegülni, ’s ezenkívül rendes híd·“ 
verési (Pontonier) és pioníréi szolgálatot tenni. A’ csajkások 
hajóserege ágyásladikokbói, ’s más közönséges egész— tél és 
fertályos csajkákból áll , ’s 123 ágyát és 8 bombalökőt (Hau­
bitze) számlál. A’ csajkások szerkezete, kevés külöíibséggel 
az, mi a’ cs. k. hídverő zászlóalyéi Ezt is 1 főtisztkari tiszt; 
4 fő, 2 al - kapitány, 6 fő , 6 al-hadnagy, 6 fő hidmester ve­
zérli, de az al - hidmesterek helyett, itten őrmesterek, az 
öreg - hídverők (Alt - Pontonier) helyett szabadosok vannafc.
A’ vógezetedeknektulajdonosuk (Inhaber) nincsen, és igy 
ezek neveit nem is viselhetik, mint ez a’ sorezredeknél szó 
kasban van, hanem vagy várról, vagy városról, vagy nem­
zetiségükről neveztetnek *el, p. o. első székely, második oláh. 
brodi, péterváradi ezered , ’s t b. Azonban rendes neveiken 
kívül még szánijegygyel.iskiilönböztetnekrneg, ’s ez áz l szám­
tól 17-ig megyt. i. a’ mennyi végezered számláltatik, és igy 
a’ «őrezredektől különös számot visznek. Egyébiránt a’ tulaj­
donosokra nézve a’ két báni ezered kivételt szenved, mertCzek-
* A’ sorezeredektől csak annyiban különböznek , hogy ézék- 
ben nem két, hanem három zászlóaly találtatiki 
henye»' Gcofitu J' h  Kőiéit 9
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nek örökös tulajdonosa a' horvátországi bán. E’ nevez - ki 
minden tisztet a' kapitánytól lefelé számlálván, n’ legalsóbbig 
épen úgy, mint a’ «őrezredek tulajdonosai szokták, a’ magok 
ezeredeiben, holott a’ többi végkatonaságnál, minden tiszt­
séget a’ fő hadi-tanács tö lt-b e , valamint a’ kapitányoknál 
nagyobb rangban álló tisztek, az egész cs. k. hadseregnél ez 
által neveztetnek-ki. Egyenruhásokra nézve, a’ végőrök ha­
sonlók a’ magyar sorezercdbeli gyalogokhoz, csak hogy amazok 
fejér kabát (frak*>') helyett, setét barna színűt, fekete vállszíjat 
viselnek , ’s az czeredek egymástól csupán fejér vagy sárga gomb, 
és különböző színű gallér, hajtóka által különböztetnek - meg. 
A’ csajkások egyenruhája: búzavivágkék kabát és nadrág, vö­
rös hajtókával, fejér gombbal, fekete vállszíj , és ollyan kalap, 
millyent a’ cs. k. hídverő katonaság visel.
A’ vég vidéki kat onaság legfontosabb rendeltetése a cordon- 
őrzés. Azon 200 mértföldnyi határvonal, melly a’ magyar 
birodalmat, a’ török birodalomtól elválasztja, éjjel nappal leg­
alább is 4170 fegyveres által őriztetik. A’ cordon czélja: meg- 
akadályoztatni, hogy a’ török háborgók, vagy rablócsoportok 
határainkra be ne üssenek, a’ tiltott portékák be ne hozattassa- 
nak , a’ szökevények a’ török tartományokba át ne mehessenek , 
legfőbb czélja pedig a’ veszteglő intézeteket fegyveres erővel 
is segíteni, hogy a’ döghalál (pestis) be ne hurczoltaSsék. Erre 
nézve a’ cordoni szolgálat, a’ veszedelem fokaihoz képest 3 
szakra osztatik. Az első szakban, midőn t. i. semmi rend­
kívüli veszedelem nincs, 4170 fegyverviseiő szükséges a’ cor­
don’ éjjel - nappal őrzésére ; a ’ második szakban, t. i. veszede­
lem novekedtét el 0798; a’ harmadik szakban pedig 10,016 fő 
kívántatik - meg. Az egész végvonalon , e’ ezé! elérésére ga­
lambház forma őrházak, vagy a’ mint itt nevezik csárdák van­
nak építve, ’s ezek egymástól csak olly távolságra tétettek, 
hogy jellövések által egyik a’ másikat a’ történtekről könnyen 
értesítheti. Elosztatnak pedig fő és közbei állomásokra, ’s a* 
fő állomásokon j(útadó rudak (Allarmstangen) vannak, szükség 
esetében a’ fegyveresek tüsténli összegyüjthetésére; e’ fölött 
egyik állomástól a’ másikig őrcsapatok szüntelen járnak fel ’s 
alá, hogy az őrök élénk figyelemben tartassanak; a’ cordon 
legfontosabb állomásán pedig, az ezerednek egyik főtisztkari
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tisztje mindég Jelen van. A’ cordon őrzés , kivé vén a’ két 
varasdi ezeredet, melly nem a’ határszélen fekszik, mindenik 
végezredet terheli, csakhogy e’ teherben nem egyformán osz­
toznak , mert az 1. oláh, oláh-bánsági, brodi, gradiskai, péter- 
váradi ezeredek, már az első szakban naponkint a’ cordonon 
többet tartanak 400 fegyveresnél , holott a’ többiek csak felé­
nyit, sőt a’ likkai, ognlini, báni ezeredek még ennyit sem 
küldenek. A' 2ik oláh ezered, melly szinte nem a1 határszélen 
fekszik, a’ székely ezeredeknek küld segítséget, a’ székely 
huszár ezered pedig, azon ezredek vidékeiben, mellyekben 
felosztva van, teszen részint lovas, részint gyalog szolgálatot. 
A’ cordonra kirendelt őrök az erdélyi ezeredekben 14, a’ töb­
biekben 8 nap múltával váltatnak-fel. Végre e’ rendes őrökön 
kivűl, a’ károlyvárosi és báni ezeredeknél még különös vég­
őrök is tartatnak, kik teressanusnkuak neveztetnek, ’s több 
harambasák (őrmester) , al-basák (káplár) , helyettes basák (sza­
bados) vezérsége alatt 120—200 főnyi csapatot formálnak, ’s 
mint felette merész , ügyes lövészek, a' gyakran háborgó bos- 
nyákok, ’s haramiák ellen igen fontos szolgálatot tesznek. 
Fizetésük csak az altiszteknek van, a’ közlegények csupán a’ 
közmunkáktól mentetnek - fel, ’s lőszereket ingyen kapnak. 
Egyenruhájok nem az, m iazezeredé, hanem egészen nemzeti, 
mint ezt a’ l()-ik §ban megírtuk. Az oláh-bánsági ezeredben 
is van egy 48 főből állő seressánus csapat, de ezek rendesen 
zsoldot húznak, ’s a’ szokott legelő taksát sem fizetik.
IV. S Z A K A S Z .
ig a z sAg k is z o l g á l t a t As a .
25. § . T ö r v é n y e k .
a.J Polgári törvények.
A’ végvidéki törvénykezésre , úgy látszik, legrégibb tör­
vény, a’ varasdi végőröknek octob. 5· 1630. észt. adott privi­
légium. E’ szerint, mind a’ három akkori kapitányság, u. m. 
a’ körösi, kapronczai , ivvanichi, egy egy törvényben jártas
9 *
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főbírót és 8 táblabirót kapott, kik a’ knézektől, ’s helység- 
öregeitől a’ generál - parancsnoknak megerősítés végett minden 
esztendőben felterjesztettek. Az itt meghatározott törvényke­
zési rend, ’s törvények lassan lassan szokásból kimenvén, a’ 
hanyatló igazságkiszolgáltatást tetemesen helyreállították az 
1754. jun.18. kiadott végvidékijogok, mellyek először a’károlyvá- 
rosi és varasdi vidékek számára készíttetvén, később a’ többiekre 
is kiterjesztettek, ’s világosan egybehangzókig adattak-ki azon 
törvénykezési - szabálylyal, melly 1754. jun. 25. az egész cs. k , 
hadseregnek törvényül tétetett. — A’ végvidékijogok első czim- 
jebeti azon törvények számiáltatnak elő , mellyek az egyes vég­
őröket, ’s a’ törvényszékeket kötelezik. Ezek: a’ természeti 
jo g , a’ tíz parancsolat, ’s a’ fenyitőiigyekben az V. Károly,
III. Ferdinand, I. József által kiadott büntetőtörvények; a’ 
katonai szolgálatban a’ hadiczikkelyek ; a’ polgári ügyekben azon 
közönséges Írott törvények, mellyek az örökös német tartomá­
nyokban divatoznak , a’ mennyire t. i. ezek a’ Végvidékre al­
kalmazhatók. Törvényes szokások erőnélküliek ha contra , 
erőteljesek, ha praefer legetA hozattak-be, A' második czim , 
a1 végvidéki törvénykezést és törvényszékeket rendezi el. A* 
harmadik czim a’ polgári és fenyitő törvényekről szól; ’s itt 
megjegyzésre méltó: hogy a’ vétkesek feladóinak jutalom igér- 
tetett , a’ községek, a’ kebelükben elkövetett gonosztett szer­
zőit, egy holnap alatt, 100 arany büntetés alatt tartoztak ki- 
keriteni; ’s hogy a’ kínzó vallatás (tortura) megengedtetett 
ugyan, de a’ legfelsőbb fokban csak a’ bambergi instrumen­
tumra (egy pad , mellyen a’ gyanús ülve , kezénél, lábánál fog­
va megkötve, a ’ hóhér által összefont korbácscsal hátba veret­
tetetett) szorittatott. A’ negyedik czim a’ katonai állományok­
ról, az ötödik az árvákról, véghagyományokról, a’ hatodik 
a’ perbeli taksákról értekezik. — Az idő előmenete megmu­
tatta , hogy ezen törvények sok változtatást és javítást kíván­
n ak , a’ minthogy 1787-ben, az akkoron szerkesztett végvi- 
déki-rendszerrel, a’ törvénykezési javítás is összekapcsolta­
to tt, ’s az ekkor hozatott rendeletek, ámbár azolta több ol­
dalú javítás történt, mind a’ mai napig alapját teszik a’ Vég­
vidéken divatozó igazságkiszolgáltatásának ; ámbár fő szabályé! 
tizon közönséges polg. törvénykönyv szolgál, melly az mistriai
örökös tartományokban divatozik, ’s melly 1811-ben tétetett 
foganatba.
Az. eddig mondottakra, kivételt tesznek az erdélyi. vég- 
ezeredek. Itt a’ személyes ügyekben, szinte kirekesztőleg ka­
tonai hatóságok ítélnek, de birtoki perekben csak a’ 2-ikoláh 
czeredben, ’s az első oláh ezerednek tiszta katonai helységeiben 
bíráskodhatnak a’ katonai itélőszékok, a’ többi ezeredekben ’s 
helyeken, minden birtoki ügyek , az illető székely székek, vagy 
vgyék törvényszékein intézteinek - el. Altaljában pedig , min­
den birtoki ügynek, Krdóly.ország írott és szokásbeli törvényei 
szerint kell elítéltetnie, mellyek e’ következők: Ä  Verbőczy 
Tripartituma, Adprobalae Constit. llegn i Tramylvaniae , 
Compilatae Consi. Transylvaniae ®), Novellares A rticu li, 
a’ Tabularis instructio , mellyet Maria Therezia készíttetett 
1777-ben, ’s inellynek ereje csak a’ szokáson alapszik, végre 
a’ legújabb törvényczikkelyek·
b.J Fenyitő törvények.
Az egész cs. k. hadseregre , szintúgy mint a’ Katonai Vég­
vidékre nézve, a’ fenyitő törvények alapját, most is azon thé- 
reziai fenyitő - rendszer teszi, melly 1769-ben dolgoztatott. 
Azonban e’ törvények szigorúságát már María Therezia sokban 
lágyította, a’ megtartatott tortúrát Sonnenfels javalltára 'el törlőt, 
te , II. Leopold pedig, az 1790. jul. 3-kán költ fenyitőszabályai 
által tetemesen javította, ’s egy rendes fenyitőjoghoz közelebb 
hozta. Ezeken kivul a’ horvát és magyar végőrökre, a’ fetí- 
emlitett 1754-ki végvidéki jogok is, mennyire ezekben fenyitő 
törvények léteznek, kötelező erővel bírnak, ’s a’ katonai sza­
bályirat (THenst-Reglement), és az 1808-ban kiadott hadiczik- 
kelyek, az egész cs. k. hadsereget egyaránt illetik, hanem ez 
utóbbiak a’ végőrökre csak akkor alkalmazhatók , ha valóság­
gal szolgálatban vannak, ezen kivííl, sem a’ bejegyzett (enrol- 
lirt), sem a’ be nem jegyzett végőrökre, nézve helye nincs.
() Ezek Erdélynek Magyarországtól való elszakasztása olta 
1653-ig hozott törvényczikkelyekből szedettek össze, ’s II. 
Rákóczy Györgytől a’ gyulafejérvári gyűlésben erősitottek- 
meg. Magyar nyelven vannak írva.
-) Azaz: az 1653-tol fogva, 1669-ig hozott végzések, szinte 
magyarul.
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26. §. Polgári - törvényszékek.
A’ végvidéki lakosok háromféle törvényszéki hatóságok alá 
tartoznak, t. í. vagy a/, ezeredek, vagy a’ szabad katonai vá­
rosok , vagy az illető hadi - kormányszékek alá. Az ezered 
törvényhatósága alá tartoznak, az ezrednek minden lakosai, 
legyenek azok férjfiak, asszonyok , gyermekek, ’s t. b ., az 
al - ezredestől kezdve, a’ legutolsóig, kivé vén azonban az ezred 
vidékébe eső szabad katonai városokat., ’s azon személyeket, 
kik a’ hadi - kormányszéktől függnek. A’ szabad katonai város 
törvényhatósága kiterjed a’ város összes lakosaira, kivévén az 
ezredhez tartozókat, p. o. a’ főtisztkari személyzetet, ha ez 
valami szabad katonai városban létezik ; és a’ hadi - kormány­
széktói függőket. A’ hadi-kormányszék törvényhatósága alá 
tartoznak: a’ kiszabott körében lakó generálok , nyugalmazott, 
vagy ranggal kilépett tisztek, a’körébe eső ezeredekben talál­
tató tisztviselők, ’s keresztény lelkészek, az ezeredek parancs­
nokai , t. i. magok az ezredesek , ’s a’ független zásztóalyakban 
a’ parancsnokok, a’ sz, katonai városok mint egész testületek, 
az erősségekben lakó ágyús és Ingenieur tisztek, a’ fen előszám- 
láltáltaknak pejei ’s egész családjai, ha nem közönséges végház i 
állapotúak, a’ török alattvalók, ’s a’ íiskus minden ügyei.
Ezek szerint a’ Katonai Végvidéken e’ következő első 
kereseti bíróságok vannak, u. m,
1) 18 ezeredi és két zászláalyi törvényszék· Ezekben a’ 
törvényszolgáltatás a’ katonabirák, vagy a’ mint nevezik az 
auditorok kötelessége, kik az erdélyi ezeredekben, ’s a’ csaj- 
kás és a’ bánsági illyrus zászlóalyban egyen, a’ többiekben 
hárman vannak, ’s mindnyájan törvényben jártas , elébb erre 
illendően elkészült, a’ közönséges fő katonai törvényszék által 
inegviz’sgált, hadnagyi vagy kapitányi ranggal felruházott férj- 
fiák. Kineveztetésök a’ fő hadi-tanács által történik. A’ három 
Székely, és az első oláh ezeredekben, a’ birfoki ügyek egye­
nesen polgári törvényszékekre, nevezetesen az illető filialis 
székekre tartozván : ennélfogva , ne hogy itt a’ végérák oltalom 
nélkül maradjanak, mindenik ezeredbenaz auditoron kivid még 
két végvidéki ügyvéd (Grünz - procurator) kincstári költségeu
tartutik, kiknek kötelességekben áll a" végőrök ügyeit ingyen 
folytatni, ’s csupán a’ vagyonosabbaktól vehetnek el ajándé· 
kot. Ezen ügyvédek, megkülönböztetés végett, gyakran tiszti 
ranggal ruháztatnak - fe l, de egyébiránt szükséges, hogy az 
erdélyi ügyvédi vizsgálaton keresztül menjenek, ’s a’ magyar, 
német, ’s illetőleg az oláh nyelvet is értsék. — Minden polgári 
kereseti ügyet, rnelly az ezered törvényszéke elibe hozatik, az 
auditor, két tiszt jelenlétében, '« egy harmadik tiszt (kinek 
a’ felperesnél feljebb való rangban kell állam) elnöksége alatt, 
csak rövideden , szóval intéz - e l , Írásban egyedül akkor , ba 
ez elkerülhetleniil megkivántatnék. Mielőtt azonban az ügy 
felvétethető lenne , az alperesnek az illető század arróli bizony­
ságlevelét be kell adni, hogy ezen ügynek, már a’ század rap­
port-ülésében, barátságos úton való eligazítása, sikere)lenül 
próbáltatok.
2 )  A' 12 szabad katonai város törvényszéke. A’ katonai 
városok szerkezetiratja (Coinmunitäten -  Regulativ), ’s az 1787. 
febr. 27. költ legfensőbb rendeletek ,  a’ magyar és horvát vég­
vidékekbe eső szabad városokra, ’s az 1819. jan. 20. kiadott 
királyi rendezőirat, a’ két tengeri városra, t, i. ZengreésC'ar- 
lopagóra nézve, részletesen megszabja, miképen történjék ezen 
városokban az igazságkiszolgáltatás. A’ városi tanácsok szer­
kezetét , ’s a’ törvénykezési - előadókat ’s azoknak megkivántató 
tulajdonságait, a ’ 20-ik §ban már említettük.
3.) A’ 4 hadi - kormányszéknél létező 4 megbízott -  kato­
nai ite'lőszék (Judicium delegatum militare,) Mindep tartomány 
hadi kormányszékének, a’ megbízott-kátongi- itélőszék kü­
lönös osztályát teszi. Áll ez a’ kormányzó generálból, ennek 
helyetteséből, a’ general - auditor -hadnagyból, mint törvény­
kezési előadóból, egy főtisztkari · amlilorból, ’s egy helybeli 
fő tiszt kari tisztből. A’ Katonai V égvidék,! hadi kormányszék 
(horvát, szeretni, v. szlavóniai, bánsági, erdélyi) által igazgat- 
tatván , megbízott - katonai - itélőszék is 4 számlált at ik , de ezek 
tiszta katonai, ’s nem vegyes törvényszékek (Judicia delegata 
pure militaria, non m ixta), mint p. o. az örökös német tarto­
mányokban , hol ezek vegyeseknek azért neveztetnek, mert a’ 
rendes katonai bírókhoz a’ tartományi fő törvényszéknek ■(Land- 
recht) két tanácsosai is janiinak. Gyűlések minden héten tar­
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tatnak, ’s tisztikörök nem csak a’ hatóságok alá tartozó vég. 
vidékiekre, hanem a’ kerületekben szállásoló rendes katonság- 
ra . ’s katonai személyekre *is kiterjed.
Mind a’ három rendbeli eddig előszámlált első kereseti ité- 
lőszékeknek, feljebbviteli törvényszéke: a’ h fiz Un séges-katonai 
f ő -  törvényszék (Allgemeines - Militär -■ Appellations - Gericht) , 
inelly Becsben tartja székét;; ’s áll egy generálból, mint elnök­
ből, egy udvari tanácsosból·, mintkanezellaria-igazgatójából, 
lO fő tanácsosból, két trtoknokból, három iktatóból, ’s a’ szük­
séges személyzetből.· . I<: · „ w .
• A’ harmadik, ’s legfőbb törvényszék mind a’ Katonai Vég­
vidékre, mind az egész cs. k. hadseregre nézve: a’ cs■ k. f ő ­
hadi-tanács  Bécsben,- melly ezen - hatóságát egy különös 
igá'rság kiszolgáltatására ügyelő osztálya által gyakorolja; melly 
osztály áll a’ fő - hadi - tanács első és második elölülőjéből, egy 
generálból, mint főhaditahácsosból, 4 udvari tanácsosból, mint a’ 
4 haditanácsi törvénykezési al-osztály elnökeiből, kiknek segé­
dül'adattak 2 hadi-tanácsi titoknok,’ ’s két haditanácsi iktató. 
"λΛ'·’ tírdályben: a’ 'filialis székektől, a’ derék és generális 
székekre, ’s a’ királyi táblára vitetnek - feljebb a’ polgári pe- 
relr; de legutolsó ’s legfőbb törvényszék mind a’székely, mind 
a ' magyar bíróságokra nézve a’ Kolosváron létező Erdélyi fő -  
kormányszék (Gubernium.) A’ személyes ügyekben itt is ugyan 
az a’ bíróság, a’ m i a ’ 'többi végvidékeken.
Az árvák dolgai s vagyonai, az örökösök nélkül meghalt 
személyek ingó és ingatlan jószágainak kezelése, az első ke­
reseti bíróságok1, t. i. az ezeredek’ , városok és megbízott-ka­
tonai - itélőszékek’ tisztikörére tartozik. Az ezeredeknél lévő 
árvák ügyét intéző biztosságot, melly több fő tisztekből’s audi- 
tórokból tétetik ösgze , munkálódásaiban a’ kapitányok is , mint 
a’ századok parancsnokai, tartoznak segíteni. Századjaik kerü­
letében, ők teszik bírói zár alá a’ megholt vagyonát; ők írják 
ezt össze; ’s ők vigyáznak fel a’ gyárnatyákra , ’s az árvák 
örökségeire, ’s t. b. Az egész Katonai Végvidéken 1819-ben 
13,301 árva találtatott, ’s ezeknek vagyonok 3,642,209 f. 54. 
krajczárra ment, és igy 750,000 forinttal többre, mint az 
18 lődd évben,
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25. §. Feoyito - törvényszékek.
1. )  Ezeredi törvényszékek. Mindenik végezrednek pa­
rancsnoka (t, i. az ezeredes), a’ hatósága alá tartozó szemé­
lyek ellen , a’ kapitánytól lefelé számlálván, a’ tiszti vizsgála­
tokat megrendelheti,.a' hadi itéiőszéket összehivathatja, Ítéle­
tet hozathat, ’s azt megerősítheti és végrehajtathatja. Ha 
azonban az ítélet a’ bűnöst sánczra, fenyitőházra, vagy halál­
ra kárhoztatja; ’s ha az elmarasztalt tiszti rangban van: ak­
kor az ítélet helybenhagyása, vagy megváltoztatása , a’ fel­
sőbb törvényszék körére tartozik , kivévén azon eseteket, hol a’ 
rögtöni példaállitás elkerülhetetlenül szükséges, mint p. o. 
pestis idejében, ’s t, b. — Kisebb büntetéseket, mellyek 25 
pálczaiitést meg nem haladnak, a’ heti rapportok alkalmával 
magok a’ kapitányok is rendelhetnek.
2. J Szab. hal. városi törvényszékek. Ezek a’hatóságok alá 
tartozó személyek ellen , szinte megrendelhetik a’ speciális tisz- 
tivizsgálafot, ítéletet, is hozhatnak, de ezt csokinkkor hajt­
hatják végre , ha a’ büntetés 25 pálczaütésnél, vagy 3 holnapi 
fogságnál nem több, különben az egész ügy, minden iromá­
nyokkal együtt a’ felsőbb törvényszékre terjesztendő.
3.3 E)itiszt kari- auditorsdgok. Mind azon személyek, kik 
az illető hadi - kormányszék hatósága alá tartoznak, a’ fenyitő 
ügyekben is ettől függnek, ’s e’ hatalmát a’ hadi -  kormány­
széknél lévő főtisztkari auditor, ’s a’ kiszabott bíróság által 
gyakorolja. 1817-től fogva, a’ végvidéki hadi kormányszékek , 
az alattok lévő személyekre nézve szinte azon büntetőhatalommal 
ruháztattak fel, mellyekkel az ezredek tulajdonosai’ jogai szerént 
a’ többi tartományok hadi-kormányszékei bírnak, olly móddal, 
hogy különös eseteket, inellyekben az Ítélet kihirdetése előtt 
az irományok főbb törvényszékre küldendők, nem számlálván, 
a’ hozott Ítéleteket az al-ezredestől kezdve, lefelé vagy meg­
erősíthetik, vagy lágyíthatják, vagy végrehajthatják.
Oily büntettek, inellyeket sfrázsamestertől lefelé követnek 
e l, ’s mellyek legfeljebb 75 pálczát, vagy 300 emberközti 
vesszőzést érdemlenek, rendes t.örvényúton intéztetnek-el, ’s 
ehhez, az auditort is értvén, 8 bíró szükséges, u. m. 1 köz­
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ember, 1 szabados, 1 káplár, 1 strázsamester, i  hadnagy, 
1 kapitány, ’s még egy második kapitány, mint elnök. Az 
ítélet szavazat többséggel hozatik. 01 ly büntettek, iuellyekef. 
fő tisz t, vagy tisztviselő követ-el, ’s mellyek a’ mondottaknál 
nagyobb büntetést húzhatnak magok után, haditörvényszék ál­
tal itéltetnek-el, rnellyre 14 Liró, u. ni. 2 közember, 2 sza­
bados, 2 káplár, 2 őrmester, 2 hadnagy, 2 kapitány, 1 au­
ditor, ’s 1 őrnagy mint elnök kivántatik-meg. A’ hét osztály­
ból vett bíráknak 7 szavazatuk van, a’ nyolczadik az auditoré, 
a’ kilenczedik az elnöké.— A’ szabad katonai varosokban fe- 
nyitöitélet hozásra 5 szavazat szükséges. Elnök a’ polgármes­
te r , előadó a’ syndicus, ’s az ítélet szinte szavazati többség­
gel hozatik.
A? közönségei-katonai fő  törvényszék, fenyitő perekben 
csak akkor Ítél, ha 1)  a’ perek törvény szerint az első kere­
seti biróságoktói (ezeredek, sz. kát. városok, hadi-kormány­
székek törvényszékei) ide feljebbhozatnak; 2) ha az ezeredek 
parancsnokai valami büntetést, mcllyet megerősíthettek volna, 
lágynak tekintik, ’s azért feljebbviszik; 3) ha olly személyek­
ről vagy ügyekről van kérdés, medvékről hozott ítéleteket a’ 
három rendű első kereseti bíróságok végre nem hajtathatnak. 
Az első esetben az Ítéletet csak helybehagyhatja , vagy lágyít, 
hatja; a’ második esetben csak helybehagyhatja, vagy nevel­
heti ; a’ harmadikban szabad tetszése szerint intézkedhetik, ’s  
kegyelmet is adhat. Azonban büntető, vagy kegyelmező ha­
talma a’ közönséges katonai fő törvényszéknek, korlátoztatok 
a’ következő esetekben: ha a’ bűnös ezredesi rangban vagy 
még feljebb áll; ha a’ hozott ítéletet halálos ítéletre kívánja 
változtatni; ha az alsóbb haditörvényszék a’ bűnöst felmenti, 
a’ fő törvényszék pedig büntetendőnek találja; ha a’ sáncz 
és várbeli fogságok törvényesen kiszabott határidejét feljebb­
emelni akarja; a’ hazaárulás! — párviadalt — hamis pénz csiná- 
lási ügyekben, ’stb. Mind ez előszámlált esetekben, tartozik 
a’ fő törvényszék a’ pert, minden irományokkal együtt a' f ii  
hadi-tanács hoz, mint legfelsőbb itélőszékhez feljebbvinni, 
melly ezt a’ mór említett törvénykezési külön osztálya által in- 
tézteti-el, ’s ennek adatott egys/ersmind teljes hatalom: bün­
tetni, vagy egészen megkegyelmezni. A’ büntetések nemei:
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halál, kötél, vagy puska állal (a’ fejvétel eltiltatott), ez ka­
tonai fenyitéki nagyobb áthágások, amaz becstelenitő gonosz­
tettek esetében; vesszőzés, pálczaütés., sánczmunka , közműn, 
ka , házi-profosz-stokházi - várbeli-fenyitőházi fogság; szám­
kivetés , egyik ezeredből másikba való áttétel, rangelvesztés, 
becsületvesztés. Pénzbeli büntetések nem divatoznak; az elko- 
boztatás is csak a’ szökött katonák személyes vagyonaira al- 
kalmaztatik,
28. §. Jegyzetek az igazságkíszolgálíatására.
a) A ' végvidéki törvénykezésre három nevezetes észrevé­
tel van, u. m. 1) Itt a'peres feleknek ügyvédük nincs, mert 
minden rövideden, ’s csak szóval, ritkán írásban intéztetik-el, 
annyira, hogy 1819-ben 4366 per közt csupán 109 volt írás­
beli , a’ többi szóval végeztetett-be. 2) Törvény szerint meg- 
parancsoltatott, hogy senki keresetét az ezered törvényszékére 
addig ne vigye, mig az illető század-parancsnokságnál, a’ szo­
kott heti rapportok alkalmával a’ barátságos kibékülést meg 
nem próbálja; de a’ törvény elibe került ügyekre nézve is , fő 
gond van arra , hogy kölcsönös megegyezéssel intéztessenek- 
e l ; ’s ennek ismét olly jó következése szemlélhető, hogy az 
említett per szám közül, ugyancsak 1819-ben 1976 intéztetett- 
el barátságosan, ’s csak 1803-ban kellelt bírói Ítélet. 3) A’ 
pőrék száma évről évre tetemesen növekedik, mert 1803-ban 
volt 1171 , 1807-ben 1770, 1816-ban 1678 per, ’s már 1819- 
hen 4366-ra szökött.fel, mit egy részről a’ sebesen növekedő 
népességnek, más részről a’ nagyobb vagyonosságnak tulaj­
doníthatni.
bj Valamint a’ cs, k. hadseregnél a’ strázsamestertől le­
felé a ’ közemberekig senki peres dolgaiban taksát nem fizet, ’s 
a’ nemesi törvényszék elibe tartozandó ügyekben is csak ak­
kor, ha az örökség 500 fnál nagyobb: úgy a’ végőrök ’s há­
zaik is hasonló kedvezésben részesülnek; ellenben a’ tisztek, 
tisztviselők, kereskedők, kézművesek, ’s tb ., bizonyos taksát, 
de igen mérsékeltet tartoznak fizetni, mellyek az ezeredeknél 
az auditor, a’ megbízott — Ítélőszékeknél a’ kincstár, a’ váro­
soknál a’ városi pénztár hasznára szedetnek-be.
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c) 1819-ben a’ fenyitő-törvényszékekre 2833 ügy hoza­
to tt, ’s ezekből 160 egészen, 249 az ügyészi keresettől fel­
mentő , 1817 elmarasztaló Ítéletet nyert. A’ bűnösök közt ta­
láltatott 1054 tolvaj, 158 megsebesítő, 124 rabló, 114 orgaz­
d a , 105 vesztegintézeti törvényt áthágó, 100 csalárd, 79 ve­
rekedő, 75 erőszakoskodó, 74 gyilkos, 69 katonai fenyítéket 
sértő, 45 rágalmazó, 31 lator, 27 gyermekgyilkos, 24 gyúj­
togató, 23 hivatalában hüségtelen, 20 zenditő, 16 rablógyil­
kos, 16 kettős házasságban élő, 16 hivatalával visszaélő, stb. 
Halállal büntettetett 1819-ben 14 , 1803-ban 29, 1807-ben 8 , 
1816-ban 20. A’ fenyitőperek 1803-ban mentek 3875, 1S07- 
ben 2851 , 1817-ben 4421 számra.
d) A’ büntető és kegyelmező hatalom (Jus gladii et ad- 
gratiandi) az ezerednek minden személyeire nézve, az al-ezre- 
destől kezdve, az ezredtulajdonost illeti. Ezen hatalmánál 
fogva a’ bűnös felett hadi vagy rögtön Ítélő törvényszéket, tar­
tathat, az Ítéletet, mennyire törvényes kivételek nincsenek, 
végrehajthatja, vagy szeliditheti, vagy egészen megkegyelmez­
h e t, de a’ büntetést nem nagyobbithatja. A’ Katonai Végvidé­
ken az ezredeknek tulajdonosai nem lévén: e’ hatalmat a’ kö­
zönséges katonai fő törvényszék gyakorolja, kivevőn a’ két 
báni ezredet, mellyekre nézve a’ horvátországi bán, tulajdonosi 
jogában teljes mértékben ineghagyatott.
V. SZAKASZ.
EGYHÁZKORMÁNY
29. §. A’ romai  kat ho  1 i kusok nál.
1836-ban a’ Katonai Végvidéken volt 498,936 romai ka- 
tholikus, es 320 plébánia, u. m. a’ károlyvárosi végvidéken 
131,915 lélek, 93 parochia, a’ bániban 35,573 1., és 21 pleb., 
a’ varaséiban 103,984 1., és 51 pleb., a’ magyarban 134,150 
). , és 76 pleb. , a’ bánságiban 23,811 I., és 17 pleb. , az er­
délyiben 64,543 1. , és 62 plébánia. A’ végvidéki lelkészek 
közt csupán a’ katholikusok húznak a1 kincstártól lizetést , 's
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ezek sem mindenütt. Congrua, i t t , szinte mint Magyaror­
szágban 300 frt., de némelly helyeken kevesebb , némellyeken 
több, ’s e’ summa vagy a végvidék kincstárából, vagy a’ 
religyioi kincstárból fizettetik, mellyel a’ Cassa Parochorum 
is egyesittetett. A’ károlyvárosi végvidéken a’ lelkészek csu­
pán a’ királyi és religyioi kincstárból fizettetnek; a’ báni és 
varasdi végvidékeken a’ Congrua földre vetett különös adó­
ból gyűl - össze, melly tesz minden hold földtől 4 k r ., ’s a’ 
varasdiaknál szőlőhegytől minden holdtól 8 k r., ’s ezen adó 
már 1820-ban aJ báni végvidéken 4270 fr. 12G^  kr , a’ varas­
éiban 15,358 fr. 46[s krajczárra rúgott pengőben. A’ magyar 
végvidéken a’ régi plébániáknál a’ lelkészek fizetésére semmi 
közalapítvány nem létezik, hanem e’ helyett a’ hívek, ter- 
mesztményi adót fizetnek , melly Lukadnak neveztetik, ’s 
gabonából, borból, zsírból, aprómarhából, ‘s t. b. á ll, ’s 
pénzzel is megváltathatik. Az újabb plébániáknál a’ congrudk 
pe'nzben határozfattak - meg, ’s részint a’ katonai végvidéki 
kincstárból, de leginkább a’ reügyiói kincstárból fizettetnek ; 
ügyan ezt kell érteni a’ bánsági plébániákról is. Az erdélyi 
végvidéken az ezeredek fotisztikaránál, ’s a’ veszteglőházaknál 
hivataloskodó káplánok a’ kir, kincstárból tartatnak, de azért 
nem a’ fő tábori paptól (Feld - superior), hanem az erdélyi 
püspöktől függnek. A’ többi kath. lelkészek fő jövedelme a’ 
székelyeknél a’ kapetiúkban áll, melly nem egyébb termeszt - 
ményi adónál, mellynélfogva minden családatya, kinek földje 
12 kereszt tavaszi, ’s ugyan annyi őszi gabonát terem, "s 
minden Olt és Maros folyói kétkerekű malombirtokos, minde- 
nik nemű gabonából 3 keresztet tartozik az ] egyháznak adni: 
ki kevesebbet arat 12 keresztnél, ’s patak - malombirtokos fe­
lényit, kinek 60 kereszt életje van , kétannyit szolgáltat. A’ csa­
ládatyák, kik magok személyeiért a’ kapetiát megadták, a’ 
többi házhoz tartozó házas gyermekeikért 45 kr. oszpordl fizet­
nek ; valamint a’ fiú nélkül lévő özvegyasszony , ’s a’ meg nem 
telepedett lakos, magáért, ’s minden házas gyermekiért hasonló 
summát ad. A’ kapétiák és oszporák két harmada a’ plebá- 
nusé, egy harmada az oskola mesteré.
A’ horvát és magyar végvidékeken többnyire minden ple- 
bánusnak vannak alapítványi - földjei. Ugyan ezen vidékeken
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tűzifát a’ kincstári erdőkből, az erdélyi végvidéken a’ közsé­
gektől kapnak. A’ stóla pénzben adatik (Erdélyben leginkább 
termesztményben) , ’s mennyisége törvényesen meghatároztatotf.
Kath. szerzeteshez van 10, u. in. sz. ferencziek laknak 
Kosztainiczán (2. báni ez.), Iwanichon (körösi ez., de nem a’ 
sz. kát, városban), Brodon , Zimonyban; Csik Somlyón és 
Szárhegyen (1. szék. e z .) , Esztelneken ( 2. szék. ez.) Hátsze­
gen (1. oláh ez .) ; minoriták Páncsován; kapuczinusok Carlo- 
pagón. összesen e’ monostorokban 1836-ban találtatott 74 
szerzetes.
A' végvidéki plébániák 5 különböző püspöki megyék közt 
osztattak - fel. A’ likkai, ottosaczi, ogulini ezeredek , ’s a’ 
szilámban 7 parochia az egyesült zengi és modrusi vagy kor- 
baviai megyéktől függnek, olly formán, hogy a’ szluini 7 pa­
rochia, az oguliniakból 16 plébánia modrusi megyébe, a’ többi 
a’ zengi megyébe esik. A’ zengi püspökség még az 5-ik szá­
zadban alapittatott, mellyhez 1185-ben Korbavia számára Ud- 
binán (Likkai ezer.) egy második járult. Azonban Korbáviát 
a’ törökök 1460. elfoglalván : a’ püspök elébb Modrusba (ogulini 
ezered) , azután 1493-ban Noviba és Vinodolba menekedett. A’ 
kanonokok elszéledtek ; ’s későbben a’ modrusi megye adminis- 
tratorává a’ zengi püspök rendeltetett. Jelenleg, mind a’ két 
püspöki megye egyesülve kormányoztatik a’ zengi püspök ál­
ta l, úgy azonban, hogy mindeniknek megkülönböztetett egy­
házi kerületje van. A’ zengi püspök jövedelme 6168 fr., melly 
többnyire alapítványi tőkék kamatja, ezenkívül a’ polgári vi­
dékeken bor és gabona dézmát kap, melly már 40 évvel ezelőtt 
4000 fra becsültetett. Mindenik püspöki megyének különös 
káptalanja van. A’ zengi, melly Zengen tartja lakását 6 ; a’ 
modrusi, melly Noviban, Bribirban, Buccariban lakik 14 ka­
nonokát számlál. A’ fiumei társas káptalan 6 tagból áll. Mind 
a’ két püspöki megyének seminariuma Zengen létezik, ’s 1836-ban 
25 kispapot számlált, ’s ezenkívül a’ pesti közönséges semina- 
riumban két nevendékpap nyert oktatást.
A’ szluini ezerednek fenmaradt plébániai, a’ két báni, a’ 
szentgyörgyi, körösi, ’s 5 parochiát kivévén az egész gradis- 
kai ezered a’ zágrábi püspökséghez kapcsoltattak. A’ chasmai 
társas káptalan , melly a’ zágrábi megyével köttetett egybe,
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Chasmáról (körösi ezered) a’ török pusztítások miatt régen el­
költözött, jószágai a’ végőrök közt felosztattak, ’s a’ kápta­
lannak lakhelyűi a’ paulinusok cltöröltetése után a' lepoglavai 
(Várasd megyében} monostor adatott - által, de jelenleg Va- 
rasdon tartja lakását. A’ brodi és péterváradi ezeredek , ’s a ’ 
gradiskai ezeredből 5 plébánia , u. ni. Szlobodnicza , Kanizsa, 
Odvoreze, Schumegje , Sihinj az egyesült szeremi és deakóvári 
vagy bosniai püspöktől függnek. A’ csajkások két plébániája 
a’ kalocsai érseket, a’ bánságiak a’ Csanádi püspököt, az er­
délyiek az erdélyi püspököt ism erik-el főpásztoruknak.
Az egy házpárt fogási jog (Jus Tatronatus) , a’ horvát és 
magyar végvidékeken, ’s Erdélyben az ezredek és veszteglő­
házak káplánjaira nézve, ő cs. k. felségét illeti. A’ püspökök 
a’ kijeleiteket az illető hadi - kormányszéknek küldik - be , ’s 
e’ jóváhagyás végett a’ fő hadi - tanácshoz terjeszti - fel. Erdély­
ben lelkészeket az egyház elöljárói választanak, ’s ezeket a ’ 
püspök eréÉRI meg.
30. §. A1 görög katholikusoknál.
Görög katholikusok, vagyis egyesült görög óhitüek na­
gyobb számmal csupán az erdélyi végvidéken, ’s a’ sziuini eze- 
redben laknak. Itt volt 1836-ban 4510, amott 52,361 létek, 
melly szánthoz hozzá adván még az elszórva lakókat (31 I.) ,  
az egész görög kath. népesség teszen 56,908 lelket. Plébánia 
van a’ sziuini ezeredben 7 , az erdélyi végvidéken 101, össze­
sen 108. A’ lelkészek a’ sziuini ezeredben a’ végvidéki kincs­
tárból kapják fizetésüket, az erdélyi végvidéken fő jövedelmük 
a'‘ porlio canonica, melly áll 20 köblös vetőföldből, 15 sze­
kér szénából, minden ház után évenkint 6 krajczárból, melly- 
hez járul még a’ stóla. Ha a’ kiszabott földmennyiségből va­
lami hibázik , minden hiányzó holdért a’ végvidéki k. kincstár 
3 fr„ fizet.— A’ sziuini egyesült óhitüek, a’ körösi görög kath. 
püspökséghez tartoznak. E’ püspökség felállítására, a’ mar- 
chai nem egyesült óhitű püspöknek, Zorcsics Pálnak, az egye­
sült hitre való áttérése (1678) adott okot 5 ki is akkor szvid- 
niczi püspöknek, ’s a’ zágrábi püspök vicariusának neveztetett- 
ki. Azon háborgások m ia tt, mcllyek később az egyesület ve.
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gett a’ nem egyesült óhitű végőrök közt támadtak, az egyesült 
püspökök kénytelenittetfek lakásaikat megváltoztatni, ’s Bri- 
birbe áttenni, hol meg is maradtak, mind addig , mig Maria 
Therezia a’ mostani körösi püspökséget fel nem állít». Káp­
talanja e’ püspökségnek nincs. Az erdélyi görög katholikusok 
fő pásztora a’ fogarasi egyesült óhitű püspök, ki Balásfalván 
tartja székét, a’ három vicariatus pedig van Bodnán , Hátsze­
gen, és Fogarason. Mind a’ körösi, mind a’ fogarasi püspök, 
az esztergomi érsek suft’raganeusa.
31. § . A ’ nem egyesült görög óhitűekuél.
A’ nem egyesült görög óhitück a’ Végvidéken legszámo­
sabbak. Ugyanis 1836-ban volt a’ károlyvárosi végvidéken 
139,870 lélek, és 72 plébánia; a’ bániban 70,613 lélek, 46 
plébánia; a’ varasdiban 36,204 lélek, 28 plébániává5 magyar­
ban 125.347 lélek, 95 plébánia; a’ bánságiban, 1Ä1635 lélek, 
134 plébánia; az erdélyiben 18,345 lélek, és 46 plébánia; 
összesen 580,014 lélek, ’s 421 plébánia, ’s 795 egyházi személy.
Az 1779. juh 16. költ illyriai világositó kegyelmes leirat, 
(azaz azon k. válasz, melly az illyr egyház dolgát, az akkori 
metropolita érsek Vidák ellenészrevételei ellen az 1770. és 1777- 
ki régibb szabályokat változtatva 63 pontban intézte e l), alap­
szabályul szolgál a’ n. e. óhitű egyház elrendezésére és kor­
mányzására nézve. Ennek értelmében 150 ház után csak egy, 
250 után kettő, ’s ennél is nagyobb számú házak után három 
lelkész engedtetik-mpg. A’ papok csupán egyházi községeik 
adományaiból élnek, mellyeknek mennyisége az említett k. le­
iratban (melly egyébiránt Erdélyre nézve semmi tekintetben 
nem kötelező) pontosan meghatároztatok. Ennélfogva a’ hor- 
vát végvidéken, ’s a’ magyar végvidék egy részében, minden 
ház tartozik adni papjának egy hold használható földtől (2400 
f] ölével számítván) 3 okka (63|4 font) gabonát, mellynek ne­
mét az adózó választja; de ezért minden egyházi kerületébe eső 
ház után 1 kr. fizet a’ főpópának. A’ bánsági, csajkás , sze­
retni végvidéken , ezen egyházi adó, mellynek neve Bjr, pénz­
ben fizettetik; nevezetesen egy egész állományt bíró ház után 
1 fr. 8 k r . , fél állományú ház után 31 k r ., .negyed állományú
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ház után 18 k r.; a’ fő pópának pedig minden lelkész 100 okka 
tisztabúzát, vagy pénzben 2 forintot ád. A’ stóla, a’ többször 
említett iliyriai k. leiratban szinte világosan megszabatott. Ez­
előtt a’ n. e. óhitűek a’ kath. plébánosoknak is adtak bor és 
gabona dézinát, de jelenleg a’ Végvidéken, semmi nemű 
dézma nem létezik. Továbbá a’ pópák, egyházi állományföld­
jeik után minden adótól és közmunkától** menttek; hol pedig 
egyházi földek nincsenek, hanem magok végházi állományaikon 
laknak, a’ mi leggyakoribb eset: ekkor 24 holdi szántóföld, 
10 hold ré t, ’s ezenfelül a’ bánsági végvidéken 8 hold legelő 
minden köztehertől szabadoknak tekintetnek, olly formán, 
hogy ha ennyi földnek nem volnának birtokában, e’ kiváltsági 
kedvezés minden hiányzó hold után pénzzel is kárpótoltatok. Az 
erdélyi végvidéken, a’ pópának minden családfő egy véka bú­
zát, vagy két véka tengerit,! vagy e’helyett2o kr ád. Egyházi 
földek itt csak η>··ο teljesen hibáznak, ’s azért a’pópák magok 
birtokain laknak, de a’ fenemlitett kárpótlásban nem részesül­
nek, stólájok is felette csekély, mellynélfogva altaljában na­
gyon szegények. φ
Nem egyesült óhitű szerzetesek , kik mindnyájan hasililák , 
azaz ez. Basii szabályait követik, 6 monostorban laknak, u. m, 
Gomirjén (ogulini ezer.) , Lepawinán (Körösi ez.) , Feneken 
(péterváradi ez.) Koviiban (csajkás vidéken), a’ vojloviczi er­
dőben, a’ német - bánsági ezeredben , és Szlaticzán (oláh-illy- 
rus ez.) Mindezekben összesen,csak 42 kalugyer lakik. Min- 
denik monostornak van nehány darab földje, gyümölcsöse, 
vagy szőlője, ’s úgy nevezett Pernyavorja , azaz olly allo- 
dialis fekvő birtoka, mellyen nehány házból álló gyarmat meg­
telepedvén, egy kis helységet képez.
A’ nem egyesült óhitű plébániák, 7 püspöki megye közt 
osztattak - fel. A’ károlyvárosiak , ’s a’ kosztainiczai püspök­
ség eltüröltelése olta (1771) a’ bániak is a’ károlyvárosi püs­
pöki megyébe esnek. A’ püspök székhelye Plaskyn, az ogu­
lini erezedben van. A. varasdi végvidék, a’ pradiskai ezered, 
’s a’ brodi ezrednek nagy része a’ pakráczi püspöktől függ. 
A’ brodi ezerednek hátramaradt része , a’ péterváradi ezered, a’ 
kárloviczi érsek által kormányoztatik. Ezen főpap, utódja 
azon nevezetes ipeki pátriáichának, Cseiru-vics Arseniusnak, 
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ki 1690-ben több ezer szerbnssul a’ magyar birodalomban le­
telepedett ; utódja azon szerbns érseknek, Szávának, ki a’ 
13-ik században , a’ konsíánc/.inápolyi patriarehától való függet­
lenségét kieszközlötte; ’s ennek következésében, a’ kárloviczi 
érsek és melropolita, mind az egyházt'enyitéki, mind a’ dog­
matical ügyekben , legfőbb papja az ausztriai birodalomban lakó 
n. e. óhitíieknek. A’ csajkások vidéké az újvidéki püspöki 
megyéhez kapcsoltatott. A’ bánsági végvidéken Oszfrova az 
érseki megyébe esik; a’ német - bánsági ezeredet kevés kivé­
tellel a’ temesvári, az oláh-bánsági ezeredet , ’s a’ bánsági -  
llyrns zászlóalyat a’ verseczi püspök igazgatja. Végre az er­
délyi n. e. óhitű parocliiák , a’ ISzebenben lakó erdélyi n. e. óhitű 
püspök által kormányoztatnak. — A’ n. e. óhitű püspökök jö­
vedelme , főképen a conventionali* és sydoxiulis járandósá­
gokból gyűl-be; amaz 1771. ben különös egyesség erejénél 
fogva pénzben alapittatott- meg „ az azelőtt sí.« kasban tévő aján­
dékok helyett., mellyeket. a’ püspökök, megyéik látogatása 
alkalmával, a’ pópáktól , ’s egyházközségektől kaptak ; emez alatt 
azon 3 kirajczárból állópénzadő értetik , mellyet minden pópa , 
egyházmegyéjében lévő minden ház után . püspökjének tartozik 
fi/etni. A’ többi püspöki jövedelmek állnak : a’ templom vagy 
oltár felszenteléséért járulandó tartozásból (Anthymis), továbbá 
azon taksából (synkeiia) , mellyet az újonnan kinevezett lelkész , 
fő pásztorának a’ beiktatásért fizet, melly tesz parochiájának 
minden házától 30 k r . , tígy mindazáltal, hogy ezen járandó­
ság 50 forinton tűi nem mehet. Mivel a’ püspökök eddig elő- 
s/.ámlált jövedelmei, különböző megyékben, igen különböző 
mennyiségre rúgnak; ez okból a’ szegényebbek, a’ gazdagab­
bak áltál segittetnek így p. o. a’ conventionalis és sydoxia- 
lis jövedelme (csupán a’ végvidéki részekből) a’ károlyvárosi 
püspöknek évenkint 2574 fr. 4 kr. , a’ pakráczinak 2518 fr. 50 
krajczárra menvén: amaz évenkint 3250 fr ., ez 3484 ír. pót­
lékot kap a’ temesvári, verseczi, újvidéki püspököktől. A’ 
most nevezett püspökségek , ámbár a' budainak is adnak éven­
kénti pótlékot; mindazáltal a’ kárloviczi érsekség u tán , leg­
gazdagabb megyéknek tekintetnek. A’ kárloviczi érsek , ren­
des conventionalis és sydoxialis jövedelmén kívül, még a’ k. 
kincstártól is nyert alapítványt; ’s ennek következésében bir-
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ja ft’ Verőczo vgyóben fekvő dályaj uradalmat; ezenfelül a’ 
püspököktől is, az úgy aevezett investilionulis -  bulláért nem 
megvetendő taksát húz. Erdélyben csupán a’ 3 krajczárból álló 
sydoxialis taksa van divatban, ’s az összegyűlt mennyiségből 
4()0tí fr. a’ püspök kap, a’ felesleg* kispapok nevelésére for- 
dittatik.
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Ámbár a’ gyakran említett illyriai legfelsőbb világosító -  le­
irat megparancsolja^ hogy ezentúl, senki plébániát ne kaphas, 
son, ki 25-ik esztendejét be nem végezte, ’s tanulmányai fe­
lől bizonyságot népi adott: mindazáltalra’ szükséges oskolák, 
’s nevendékházak hiánya miatt, mind eddig számos n. e. óhitű 
lelki pásztor van , ki hivatásának meg nem felelhet. E’ hiány 
betöltésére azonban, már is három nevendékpapház állíttatott,
u. Karloviczon, Versec/.en , ésPakráczon; ’s az 1769-ki illyr 
nemzeti gyűlésen alapított tőkének (melly már 1813-ban 194,810
v. fra ment) egy része, papok nevelésére rendeltetett. — Az 
egyházpártfogási jogot a’ püspök gyakorolja: ő nevezi ki az új 
lelkészt, erről elébb a’ hadi-kormányszéknek jelentést tévén; 
’s az in temporalibus való beiktatáson.,: valamint a’ r·. kát holt - 
kasoknál, úgy itt is egy felsőbb helyről rendelt küldöttnek je ­
len kelletik lenni.
Miolta az 1752-ben állított illyria iudvariválasztmány meg­
szüntetett (1777), azolta a’ n. e. óhitüek· ügyét, mind Magyar- 
országban , mind a’ magyar és horvát katonai végvidékeken, 
a’ n. m. udvari fő kanczellária, és az udvari fő haditanács in­
téz i, az illyriai 1791-ben felállított kanczelláriay csupán 16 
holnapig lévén életben. Valahányszor pedig az illyr népgyiilés 
az érsek választása, Vagy más fontos dolgok miatt összehiva- 
t ik ! Ugyan annyiszor az ezt képező 100 taghoz, 25-töl a’ katona­
ság , vagy is a’ Katonai Végvidék küld. A' királyi biztos is, 
kinek jelenlétében tartatik a’ néprgyülés, rendesen egy cs. k. 
generál szokott lenni. .
3 2 . §. A z ágostai és Iielvetiai vallásit telt követők­
nél , és az unitáriusoknál, vagy soeinianusokuál.
Az ágostaiak 6 anyaekklézsiát (Uj cs. O Pazuán,, péter- 
váradi ez ., Antalfalván , Franczfelden, Ludwigsdorfon, Mra-
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morékon német - bánsági ezeredben), és 2 leányekklézsiát (Új · 
llaaovczéü, péterv. ez., ’s Neudorfon , brodí ez.) számlálnak, 
’s mindnyájan a’ bányavárosi egyházkerülethez, nevezetesen 
O és Ü j-Pazita, a’ bács - szeretni; Antalfalva, Franc*féld, 
Ludwigsdorf, Mramorák, a’ bánsági esperestséghez kapcsoltattak.
A’ reformátusok a’ magyar és horvát végvidékeken , csak 
egy anyagyülekezetet bírnak Debeliácson, a’ német - bánsági 
ezeredben. Cseh nyelvű leánygyülekezet, egy. oskolamester­
rel együtt Van Szent Helénán, a’ bánsági-illyr zászlóalyban , ’a 
a’ temesvári anyagyülekézethez tartozik. Mind a’ két gyüle­
kezet pedig a’ békés - bánáti egyházvidéktől, !s á’ tiszán­
túli egyházkerülettől függ. Erdélyben, a’ 2-ik székely 
ezeredben 80, az 1. oláh ezredben 4 , a’ székely huszár 
ezredben 9 református és unitárius anyagyülekezet találtatik, 
’s a’ lelkek száma összeséggel 32,806-ra megy. Mennyin legye­
nek e’ számból a’ reformátusok, ’s ismét külön az unitáriu­
sok , nem tudhatni, mivel mindég össze szoktak iratlatni; annyi 
azonban bizonyos, hogy a’ fenemlitett 93 anyagyülekezetből, 
az unitáriusok íjiagók 10-et bírnak, ’s mind a’ két hitűekklé- 
zsiák külön superintendensek és eonsistorlumok által kormá- 
nyoztatnak.
33 , § . A ’ z s i d ó k n á l .
Az izraeliták eleitől fogva nem kedves vendégek voltak 
a’ Katonai Végvidéken* ’s mind a’ inai napig a’ horvát és er­
délyi végvidékekbe be nem férkődzhettek. Az őket kitiltó pa­
rancsolat, kevesbbé sikerült a’ szeretni és bánsági vidékeken, 
mert itt több helyeken * p. o. Zimonyban, Péterváradon , Pán- 
csován , Fejértemplomban , Karansebesen Csakugyan telepedett 
meg egynéhány zsidó család (183(i-ban összesen 496-án voltak) , 
leginkább a’ szomszéd Szerviából vándorolván - be ; de ezek to­
vábbi szaporodása meggátoltatott az által, hogy a’ családok 
száma meghatároztatván, ha egy fiú, vagy leány, házasság 
által tíj háznépet akar alakítani, ezek csak a’ Katonai Végvi­
dék határain kiviil telepedhetnek-meg. A’ szereim végvidé­
ken , ’s a’ Páncsován lakó zsidók a’ zimonyi; a’ fejértcmplo-
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m i, karansebesi izraeliták pedig a’ temesvári synagógához tar­
toznak. Polgári jogokkal seho) nem élhetnek; sőt a’ haszon­
bérlésektől is tiltatnak,
34. §. Jegyzetek a1 végvidéki egyházra.
a )  A’ romai katholikus, protestáns és unitárius lelkitani- 
tó k , papihivatalukra rendesen elkészült, müveit férjfiak ·, ’s 
anyagi állapotjuk, ba nem fényes is, legalább tűrhető. Ellen­
ben a’ görqg egyesült és nem egyesült óhitű lelkészek nagyobb 
része , a’ még elégtelen oskolák, ’s papnevendék házak miatt j 
legjobb akarattal sem felelhet - meg fontes hivatásának; fizeté­
sük pedig, egy két német - bánsági és szeremi plébániát kivé- 
vén, mindenütt csekély. .*
6 )  A f kath ., és óhitű püspöki megyék, ’s a’ superinten- 
dentiák, áltáljában a’ Magyar és Erdélyországban divatozó 
egyháztörvényekkcl élnek ugyan, de a’ Katonai Végvidékre 
nézve némi kivételekkel. így  p. o. a’ kath. és görög papok és 
káplánok polgári ügyeikben quoad personalia , a’ consistoriu- 
mok tisztikörére fentartott egyházfenyitéki eseteket kivéve, 
világi bíróságok elibe tartoznak ; de criminalis ügyekben, a’ 
világi bíróság csak akkor szab büntetést, ha elébb a’ perbe 
fogott lelkész, illető egyházi hatósága által, papi hivatalától 
megfosztatik. A’ házassági ügyek, mind a’ katolikusoknál ? 
mind az óhitüeknél, az illető püspöki, vagy érseki consistorium- 
tól intézteinek - e l ; a’ feljebbvitel az óhitüeknél a’ metropolitai 
consist óráimra , ’s innen az udvari fő haditanácsra tartozván. Λ’ 
protestánsok házassági ügyeire nézve, a’ magyar végvidékeken, 
a’ political törvényhatóságok helyét, a’ katonai hatóságok, 
p. o. ezeredek, hadi kormányszékek, udvari haditanács pótol­
ják ; Erdélyben, az illető consistorium által Ítéltetnek - el.
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3 5  § . P o lg á ri tanito'tinfézetek.
a s  műi: · s; .. .·- /
A' végvidékitanitóintézetek , részint a’k. kincstár , részint , 
a* községek költségein,:tartatnak';·’s felosztatnak tudományos, 
felkő elérni, alsó elemi, községitéli'"■ vasárnapi, és leány os- . 
kólákra. A ‘ vinkovczei gymnasium, a’ felső és alsó elemi , ’s 
a’ leány oskolák, igen kevés kivétellel, mindnyájana’-k. kincs­
tár álttfl tartatnak; ellenben a’ töbhi tanítóin! é/.eteket primá­
tusok és községek tartják-fen. — A’ <te.'*k. udvari oskolai fő 
biztosságnak, mint legfőbb tudományos igazgatószéknek, hatás­
köre a5 végvidéki polgári'tanitóintézetekre is kiterjed, egyetér­
tő leg azonban az udvari fő hadi tanácsosai. Ide küldik-fel a7 
hádi kormányszékek, a’ hatóságuk alá tartozó ezredek, és sza­
bad katonai városok oskoláiknak állapotjárói váló jelentéseiket. 
Az egyes ezredekben , az ezredi ‘ oskolaibiztosság ügyel fel a’ 
különböző tanitóintézetekre , melly biztosságnak elnöke az alez­
redes , vagy valamellyik őrnagy; rendes ülnökök pedig az ez­
red igazgatókapitánya (Verwaltungshauptmann), a’ fő elemi 
oskola professora , ’s a’ helybeli plebánus, vagy az ezred káp­
lánja. A5 sz. kát városokban a’ plebánus, a’ fő tanító, ’s a’ 
tanács nehány tagjai képezik az oskolai- igazgatóságot, — A’ 
kincstár költségén tartott oskolák áltáljában az ausfriálörökös né­
met tartományokban divatozó rendszer szerint vannak elrendezve 
(Lásd : politische Verfassung der deutsohen Schulen in den k. k. 
deutschen Erbstaaten.)
e .)  Tudományos oskolák-
Miolta a’ zengi gymnasium, ’s az oda való ipar és hajó­
zási oskola, a’ tanulók csekélysége miatt eloszlatott (1819,): 
azolta a’ Katonai Végvidéken , kincstári költségen tartott na­
gyobb tanitóintézet csak egy van, t. i. a’ vinkovczei gymna­
sium, a’ brodi ezcredben. Ez egészen a’ német gymnasmmok 
szerint van elrendezve, ’s 6 osztályban 6 professort, és 1
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katechétát számlál. Igazgatója a' vinkovczei bi-igadiros gene­
r á l , derék könyvtárral b ir ; 's altaljában 90—100 tanulótól lá­
togattad k. — A’ zengi nevctidekpap/idz, ’s az avval összekap­
csolt lyceum, részint alapítványi tőkékből, részint a’ püspök 
bőkezűségéből áll-fen. A’ kárlnviczi ti. e. óhitű nevandék- 
papháznak, ’s a’ vele kapcsolatban álló lyceumnak első alap­
ját még J o a n n o v i c s  (1733) ,é s  N e n a d o v i c s  (1769) kár. 
Joviczi érsek - metropoliták vetették - meg. Ezen gymnasiumi 
nagyságra emelt oskola, későbben hanyatlani kezdvén: 1795- 
hen , újabb terjedést nyert; ’s a’ többek közt A n a s t a s i e -  
v i cs  D e m e t e r ,  de leginkább a’ csak nem rég elhunyt, 
igen nagy érdemű, és tudós metropolita S t r a t i  in i r o v i c h  
bőkezűsége által virágzó karba hozatott, ’s jelenleg mintegy
80,000 f. tőkével bir, mellynek kezelése, a’ mindenkori érsek 
felügyelete alatt, egy 6 személyből (2 papból, 2 polgárból, és 
más községek által választott két tagból) álló választmányra 
bízatott. A’ gymnasiales tanulmányokon kívül, tanitlatik itt: 
bölcselkedés, mértan, természettan, földleírás, statistica, tör­
ténettan, 's a’ theologiai tudományoknak több ága. Convictus 
kettő van; egyik 40 , másik 60] ifjúra számítva. A’ tanulók 
száma közép számmal 210—22(i-ra megyen évenkint. — Erdély­
ben , az 1. székely ezeredben , Csik - Somlyón van egy polgári 
ügyelet alatt lévő gymnasium, mellyben 3 sz. ferenczi szerze­
tes viszi a’ terhes tanítói kötelességet. Gyergyó-Szárhegyen * 
ugyancsak a’ sz. ferencziek tartanak egy 2 grammatical osztály­
ból álló deák oskolát. Kezdi - Vásárhelyen , a’ 2. székely eze­
redben, a’ reformátusok bírnak egy gymuasiumot; valamint 
a’ székely végvidék szélén, a’ F. Fejér vgyében fekvő minori­
ták kantat gymnasiumu is említést érdemel.
ő.) Felső elemi oskolák. (Scholae Capitales.)
A’ végvidéki oskolai terv. szerint, minden ezredben, a’ 
főtisztikar székhelyén egy felső elemi, ’s minden két gyalog­
század számára egy, azaz összesen 6 alsó elemi (trivialis) os­
kolának felállítása rendeltetett - e l ; ’s ezen terv nagyobb részt 
már végre is hajtatott. Felső elemioskola van jelenleg 24 , 
u. m. Gospichon, Ottosaczban Ogulinban , Rakovaczon (szluini 
ezeredben, de e’ nein főtisztkari hely), Zangen, Carlopagon,
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d in á r t , Petrinlán , Bellováron, Lj - Gradiskán, Vinkovczén , 
Mttroviczon, Titelen, ßrodon, Karloviczon, Zimonyban, Pé- 
terváradon , Páncsován , Fejértemplomban , Karansebesen, 
Csik - Szeredén, Kezdi - Vásárhelyen , Orláton, Naszódon. A’ 
tanítás , ezen 4 osztályra szakított oskolákban ugyanaz, melly 
a’ német normalis oskolákban, csakhogy itt az oktatási tárgyak 
közé, a’ katonai tanulmányok is felvétetnek. Nevezetesen ta- 
nittatik: írás olvasás, német nyelv, számvetés, vallás. Ez 
utóbbit a’ helybeli különféle hitvallású lelkészek tanítják. Azon 
tanulók, kik katonák nem akarnak lenni, innen jól elkészülve 
léphetnek-ki a4 gymnasiumokba; a’ kik pedig kiképeztetésüket 
itt akarják bevégzeni, azokra nézve a’ 4 -ik osztályban a’ ter­
mészettan , törmészeti történet, földleírás, a’ mértan elemei, 
a’ történettan kiterjedtebb körben adatnak-elő. Minden illy 
oskolánál van egy fő tanító, 300 fr. fizetéssel, ’s ó a’ fő fel­
ügyelő a’ többi ezeredbeii alsó elemi és községi oskolákra. 
Segédül szolgál neki 3 alsó tanító 180 f r . , és egy segéd 60 fr. 
fizetéssel. 1807 olta, mind a’ felső, mind az alsó elemi os. 
kolatanitók, mint valóságos státustisztviselők nyúgpénzt húznak.
c0  Alsó elemi oskolák. (Scholae Triviales.)
Mint fentebb érintettük, tervszerint minden ezredben 6 alsó 
elemi oskolának kellene lenni, de ezen számból a’ károlyvárosi , 
báni és erdélyi végvidékeken , ’s a’ csajkásoknál* hol töb, hol 
kevesebb hibázik. 1836-ban, az egész Katonai Végvidéken 78 
alsó elemi oskola ezámláltatott. Ezek közűi mindenikben van egy 
tanító, 's többnyire egy segéd is. Az oktatás tárgyai azok, 
mellyek a’ felső elemioskola alsó osztályaiban taníttatnak.
d ) A ’ községi oskoláknak, mellyeknek száma 168-ra 
megy, az alsó elemi oskolákhoz hasonló szerkezettel kellene 
birniok; azonban ezektől messze távoznak, mert ezeket csak 
a’ községek tartván fel, mivel a’ csekély fizetés miatt, alkal­
mas tanítókra szert ritkán tehetnek: ennélfogva az aratás is ,  
a ’ vetésnek tökéletesen megfelel. Egyébiránt községi oskolák 
is, főképen csak a’ székely, német - bánsági, péterváradi, sz, 
györgyi ezeredekben, a’ csajkas és bánsági - illyr zászlóalyban 
találtatnak; a’ károlyvárosi végvidéken pedig egyetlen egy 
sincs.
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A’ községi oskolák hiányát, némiképen kipótolják e) a’ 
téli oskolák. Ezekben lelkészek, nyugalmazott főtisztek, al­
tisztek , sőt közemberek is tanítanak, részint ingyen, részint 
csekély jutalomért. így csak az erdélyi végvidéken, 1830-ban 
a’ téli oskolákban 6470 fiú , 3326 leány gyermek kapott okta­
tást, holott összesen a’ rendes alsó és felső elemi, és a’ köz­
ségi tanitóintézetekben csupán 1336 fiú, és 118 leánytanuló 
számiáltatott. Ezen igen jóltévő intézeteknek első alapja, úgy 
látszik, a' szentgyörgyi ezeredben tétetett le : mert i t t , már 
1821-ben 50 illy téli oskolát lehete számlálni, holott másutt, 
ezeknek hire sem volt.
y.) A’ vasárnapi oskolákat, csak azon ifjak használják, 
kik az oskolából kikerülvén, a’ tanultakat nem akarják a’ íe- 
ledékenységnek feláldozni, hanem vasárnapokon ’s ünnepeken 
ezeket ismételik, főképen pedig a’ vallás és erkölcstudományá­
ban nyernek oktatást.
g.) Leányoskolák, mellyekben egy tanitóné az első elemi 
tanulmányokra , ’s a’ szükséges asszonyi kézimunkákra oktatja 
a’ leánygyermekeket, vannak: Gospichon, Ottosaczon, Ogu- 
linban, Zengen, Carlopagón, Rakovaczoo, Glinán, Petrinián, 
Bellováron, Uj-Gradiskán, Vinkovczén, Mitrovjor.on, Zimony- 
ban, Páncsován, Karanscbesen, Csik-Szeredán, Kezdi-Vásár- 
helyen, Naszódon (az utóbbi három úján állítva), összesen 18. 
Ezek, szinte mint -az alsó és felső elemioskolák k. kincstári 
költségen tartatnak.
Összesen a' végvidéki oskolákban 1836-ban volt 536 min­
den rangú tanító, és körűi belől a’ téli oskolákat is ide szám­
lálván, 32.240 oskolás gyermek (a’ leánygyermekek csak JJS 
részét tévén az egésznek), ’s így 147,000 oskojázható gyermek 
közűi csak minden 4 '|2 ik kapott némi némi oskolai képeztetést.
3 6 . §. Katonai tanitóintézetek.
Ezelőtt csak Bellováron, Petrinián, Vinkovczén és Pán­
csován léteztek elég hiányos gyakorlati geometriai intézetek; 
de már most az erdélyieket kivéve, minden ezerednek van egy 
jeles mathematical katonaoskolája. Ezen tanitóintézetekben , 
mellyek altaljában az ezredek főtisztkari helyein (Stabsorte)
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állitattak-fel, egy, vagy két ezeredbeli fgtiezt, a’ k. kincstár­
ból fizetendő mérsékelt dij mellett, nd oktatást a* kadétoknak, 
tisztek gyermekeinek . fiatalabb altiszteknek, sőt talentumos 
közlegényeknek is a ’ malhesisben , haditudományban, rajzo­
lásban, katonai felvevésekben, szépírásban, földleírásban, 
történetekben, tiszti Írásban; a’ vallástanitását a’ helybeli lel­
készek vállalván magukra.
Erdélyben, mind eddig illy mathematical oskolák nincse­
nek, hanem e’ helyett itt két katonanevendékház létezik; egyik 
Kezdi-Vásárhelyen, 100 ifjúra való alapítványai, a’ három 
székely ezered ; másik Naszódon, a’ 2-ik oláh ezeredben, 50 
alapítványihelylyel, a’ két oláh ezred számára. Az első, fő­
képen a’ székely végőrök buzgósága által keletkezett 1823- 
ban, kik illy nemes intézet állításával kívánták I. Ferenci­
nek 1817-ki itt jártát megörökíteni; a’második 1784-ben kincs­
tári költségen állitatott. Mind a’ két nevendékház fen tartására 
azonban, a’ kincstár évenkint, tetemes segítséggel já ru l, neve­
zetesen a’ kezdivásárhelyi 4000 fr., a’ naszódi 1750 fr. ház 
pengő pénzben. Az oktatás az intézetekkel kapcsolatban lévő 
felső elemi oskolákban történik ; de az ifjak tulajdonkép’ ka­
tonai kiképéztetését, magokban az intézetekben, erre rendelt 
különös tanitószemélyek végzik; ’s altaljában ugyan olly mó­
don rubáztatnak , élelmeztetnek, gyakoroltatnak, mint a’ sor 
ezredek nevelőházainak nevendékei.
A’ katonai tanitóintézetekre , az udvari fő oskolabiztossóg- 
nak semmi befolyása nincs.
VII. S Z A K A S Z .
K Ö Z J Ö V E D E L E M .
37. §. Bevétel.
A ’Katonai Végvidék közjövedelmeinek különböző ágai közt, 
ά  státus’ közvetlon jószága kevés figyelmet érdemel; legtöbbet
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hoznak még be a*  erdők; *) a többi kincstári birtokok,mint 
p. o. a’ puszták, mészégetés, kőbányák, a" mehadiai és tho- 
puszkói fürdők, gyümölcsösök, malmok, ’s tb ., felette cseké­
lyül jövedelmeznek. — A’ bányajövedelem, nem a’ végvidéki, 
hanem a’ kamarai kincstárba foly. A’ cambiaturák, a’ reájok 
fordított költséget sem fedezik. A’ rév-bid-útvámok, mellyek 
haszonbérlők által kezeltetitek, a' végvidéki kincstárt csak ké­
véssé gazdagíthatják. Leggazdagabb kútfeje marad ennek az 
egyenes adó, melly föld ')  — kereskedési 2) — gyártási 3)  — ma­
lom 4) — oltalom 5) adóra osztatik-fel. Ide lehet számlálni, még 
azon meghatározott summát is, mellyet évenkint a’ szabad ka­
tonai városok a’ végvidéki kincstárba adnak-be. c)
A* harminczadi jövedelmek a'királyi kamara hasznára sze- 
detnek-be. Ellenben a’ Katonai Végvidékre nézve különös jö ­
vedelem forrás: a’ török birtokokból tisztítás végett általusz- 
tatott marháktól ‘s sertésektől fizetendő summa, és a’ veszteglő 
intézeteknél szokásban lévő tisztítási taksa.
A’ most, elősorozott jövedelem forrósokból 1821-ben bejött:
A’ státnsbirtokaiból . . 146,567 fr. 48% Jkr. p. p.
Királyi haszonvételekből 45,086 ,, 43%
Egyenes adóból . . . 1,048,452 ,, 27 »»
Nein egyenes adóból 158,085 „ 535j8 V
Veszteglőházi hulladékokból 189,321 „ 35 ♦J V
llendkiviili jövedelmekből . 36,373 „ 30% 4?
Összesen , 1,623,887 fr. 57% kr. p. p.
*) Ezek 10 esztendei (1787 — 1797) középszámmal 48,693 fr. 
26 kr. tiszta hasznot adtak.-—1802-ben az erdőkbőli bevé­
sel telt 140,793 fr. 23 'j8 k r . , a’ kiadás 94,854 fr. 50% kr., 
maradt tiszta jövedelem 45,938 fr. 32 kr. — 1817-ben. volt 
az erdőjövedelem: 150,596 fr. 534/s kr. v. ez. Legtöbbet 
jövedelmez még a* makkoltatás. Ez 1811-ben, csak a’ 
szeremi végvidéken 207,645 fr. 364j8 kr. hozott-be. Altal­
jában az erdőjövedelmet évenkint 100—120,000 fra lehet 
becsülni pengő pénzben.
*) 1820-ban: 883,864 ff. p. p.
B) 1819 ben: 16,850 fr.; 1802 ben: 9427fr.
1819.ben: 25,422fr.; 1802-ben: 13,400 fr. 30kr.
4)  1819-ben: 14,727 fr. 55 kr.; 1802-ben : 17,341 fr. 52% kr.
5) 1819-ben: 22,914 fr.; 1802-ben: 12,649 fr. 20 kr.
6)  1823-tól fogva: 49,563 fr. 28% kr.
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Ezen Jövedelmek beszedése igen kevés költséget kíván ; 
mert az erdőjövedelem, az adók, a’ haszonbérlési summák az 
igazgatási tisztség által szedetnck-be. A’ vesztegintézeti pén­
zeket , a’ hanninczadhivatali személyzet kezeli, ’s készen adja 
be a’ végvidéki pénztárba.
§. 38. K ia d á s .
A ’ Katonai Végvidék szükségei közé tartoznak: a’ fegy­
ver alá bejegyzett (enrolirt) végőrsereg tartása, a’ political és 
oeconomiai igazgatás személyzetére, papságra, egyházra, nyil­
vános oktatásra teendő költségek, 1823-ban, a’ közigazgatás 
minden ágai 1,276,367fr. 32 krajczárba kerültek pengő pénz­
ben. H atévi középszám (1818—18231 szerint pedig, az ezekre 
tett költség 1,157,390 fr, 30 kr. rúgott. Az 1823-ki kiadásból 
789,454fr. a’ rendes, 468,913fr. 32 kr, a ’ rendkívüli költsé­
gekhez számíttatott.
A ’ rendkívüli költségeknek legnagyobb részét, mindig a ’ 
különféle nemű építése]^ okozzák, úgy hogy ezen kiadás, 1822- 
ben , minden gazdálkodás ellenére is 324,378 f r . , 1821-ben pe­
dig 560,933 fr. 232JS kr. tett pengő pénzben, mi egyébiránt 
épen nem csuda, ha meggondoljuk, hogy a’ végvidéki kincs­
tár nem csak ollyan építésekkel terheltetik, mellyek egyene­
sen a’ Végvidék hasznára számitvák (tiszti lakások , templo­
mok, oskolák újonnan való építése, vagy kiigazítása),* hanem 
ollyanokkal i s , mellyek az egész Magyarország, sőt az egész 
fiustriai birodalom javát eszközük, p. o. a’ Cordonon lévő 
partiútak, őrházak, posta ás országutak jó karban Való tartá­
sa , a' Duna, Szára, Kulpa, Tisza haj ókázható vizek tiszto­
gatása, ’stb.
A ’ mi a’ végőrsereg tartását illeti, e’ példanélküli olcsó­
ság. Ugyanis tisztifizetésre, zsoldra, érdempénzdijra, szol­
gálatidéra (Dienst-Constitutiv), (minden valósággal fegyver 
alatt lévő végőrnek évenkint 12 fr. p. p ) ,  úti-vontatási 
költségre, tisztilakok bérlésére, ruházatra és hadiszerekre, egy 
szóval az egész fegyverben álló seregre, 6-évi közép számmal, 
nem ment több évenkint, mint 1,398,617 fr. 26 kr. p. p. — 
1823-ban volt a’ költség 1,363.214 fr. 14a|s kr., szinte pengő
pénzben. E’ szerint egy 2 zóezlóalyból álló végezred , melly 
jelenleg 76,995 fr. 374|s krajczárba kerül, ha egy olasz sorez­
red módjára tartalnék , 274,405 fr. 33 kr. kívánna évenkint; 
’s midőn a’ státus egy végőrre csak 31 forintot ad-ki, akkor 
egy északamerikai katona 412 dollárba (2 p. f r .) , 91 centim­
be, egy angol fegyveres 100 font sterlingbe (10 p. fr.), egy 
franczia 936 frankba (közel 1 fr. v. e z ) ,  egy orosz 3G4')a 
rubelbe (1 fr. 32kr. p. p .) , egy porosz 1448!3 tallérba, ’s egy 
austriai katona 1288|3 pengő forintba keriil évenkint.
Az igazgatásra, ’s a’ katonaságra tett költségek tehát 6 évi 
közép számmal 2,557,674 fr. 36 k r ., a’ végvidéki jövedelem 
perdig szint* 6 évi közép számmal 1,509,230 fr. 20 krajezárra 
nienvéni az évenkinti deficit tesz 1,048,444 fr. 16 krajezárf. 
A’ mi a’ Végvidék saját jövedelmén, az erdélyi provinciális 
pénztár által fizettetni szokott évenkinti pénzmennyiségen 
(118,032 fr. 29 kr.), ’s a’ különös katonai fundus által fizeten­
dő költségeken felül még a’ szükséges kiadások fedezésére 
hiányzik: azt a’ királyi kincstár pótolja. E’ potléksumma 6 évi 
középszámitással 990,718 fr. 295|s kr. ment évenkint, beletud­
ván már a’ katonai fundusra tartozó költségeket is, minthogy 
ez szinte a’ királyi kincstártól kapja dotatioját. 1791-ben, a’ 
pótléksumma csak 612,758 fr. 293JS krajezárra rúgott; de ek­
kor még tt’ Végvidék mintegy 300,000 fr. kapott a’ kamarától 
évenkint, bizonyos költségek fedezésére, (mint p o. a’ ká- 
rolyvárosiés báni végvidékbeli kath. papság fizetésére, veszteg- 
házak állítására, utak csinálására, ’stb.) , melly már 1819olta 
nem fizettetik; továbbá a’ belső igazgatás, oskolák javítása 
által, a’ kiadás 1791 olta 700,000 forinttal szaporodott; és igy 
világos, hogy a’ Végvidék saját jövedelme jelenleg sokkal te­
temesebb, mint 1791-ben volt, ’s e’ szaporodást nem az adó 
felemelésének, melly mind a ’ mai napig felette csekély, hanem 
a’ jobb gazdálkodásnak, ’s a’ sebesen növekedő népességnek 
köszönhetni.
VIII. S Z A K A S Z .
39. §. P o l i t i a .
Az ezredek és századok parancsnokai, a’ szabad katona- 
városi tanácsok, mint political hatóságok ügyelnek fel a’ köz­
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igazgatás azon ágúra is, meilyet pn lit iának neveznek,’s melly- 
nek köre, jelentése, elméletileg inkább mint gyakorlatilag, 
mind eddig szorosan meghatározva nincsen.
Ezen hatóságok azok, mellyek, mennyire ezt az ország - 
lószék eszközölheti, a’ vallásosságot, erkölcsiséget előmozdít­
ják , a’ babonát, gonosztettet ellenzik, ’s a’ köz csendre, és 
Hiedelemre felvigyáznak. — A’ borliázakra való felügyelet, ’s 
a’ szerencsejáiékok kemény megtiltása, számos polgárt meg­
mentbet a’ bánattól, vétektől, ’s kétségbeeséstől.
Egy rendes útievéii-rendszer, egy részről az idegen kóbor- 
gók becsuszhatását, más részről a’ kebelbéliek megszökését si­
keresen akadályozza. Útleveleket, magok személyeire nézve 
ingyen kapnak a’ végőrök ; a’ kereskedést űzők mérsékelt fi­
zetésért. Egy századkeriilet körére, elegendő a’ szúzadparancs- 
nok útlevele, de az ezered vidékére ezredi, mesezcbbi utazás­
ra , vagy a* Törökországba való átmeneteire hadikormányszé- 
k i, külföldre udv. fő haditanács'· útlevél szükséges.
A’ szabad katonai városokat elrendező szabályirat, egy 
szakaszában, a’ cselédségről is iidvességes rendeleteket tesz. — 
Elöregedett, vagy elnyomorodott benföldiek az illető végházak 
által élelmeztefnek ; az egészen szegény, elhagyott árvákra, 
a’ szegény, élelmét keresni nem tudó, ’s végházi családdal 
nem bíró végőrre, a’ végvidéki kincstár visel gondot. A’ sza­
bad katonai városokban csaknem mindenütt van szegényeket 
gjámolitó alapítvány, sőt Zeng J78S olla rendes szegény-in­
tézettel bír. — A’ helységekben, kisebb nagyobb kiterjedésű 
takarék-magtárak alapiitattak, hogy szükség idején ezekből a' 
megszorulttaknak részint ingyen, részint mérsékelt áron gabona 
adathassék; ’s e’ jóltévő intézetek czélját hatalmasan előmoz­
dítják azon kincstári maradék magtárak, mellyeket a’ meg­
boldogult I. Ferencz, rendkívüli kegyességéből, a’ Végvidék­
nek, 1821-ben, a’ jöhető szükségek fedezésére nagylelkűen 
oda ajándékozott.
A’ tolvajok, rablók kipubatolására igen czélszeríí rendele­
tek hozattak. Így azok, kik elöljárói kötelességeiket nem 
teljesítik , a ’ segítségért esdeklőnek lehető segítséget nem 
nyújtanak: köteieztetnek a’ kárt megtérilni, meilyet a’ kár­
vallott tolvajság, rablás, vagy felgyujtás által szenvedett. A’
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gonosztevők felfedezői, ha azok más helységből valók, ’* ha 
ők a’ gonosztettet megakadályozhatni képesek nem valónak, 
a’ régi szokásszerinti jutalmat (Mustuluk) megkapják. Azok­
nak, kik valamelly ismeretes rablót élve vagy halva kézbe­
szolgáltatnak, vagy annak megfoghatására akármi úton eszközt 
mutatnak , még ha a’ gonosztetfben részesek voltak is (csak 
ne fő czinkosok), bizonyos summa pénz van Ígérve, melly 
különös esetekben tetemesen feljebb emeltethetik. Olly végház, 
melly elismert tolvajnak, vagy rablónak tudva inenekvőhelyet 
szolgáltat, földig lerontatik, ’s a’ bennlakó családot más vég­
vidékbe szálitjúk. E’ kemény rendeletek, főképen a’ károly- 
városi és báni végvidékeken voltak szükségesek, mert itt a’ 
hegyes erdős tájék, a’ száraz határszél könnyű alkalmat ada 
a’ szomszéd bosnyákoknak, sőt a’ belföldi gonosztévőknek is 
rablásaikat, ’s tolvajságaikat űzni; de jelenleg a’ szigorú rend­
szabályok a* gonosztetleket meglehetősen ritkává tették, mint 
ezt a’ 28 §-ban bővebben láttuk.
* A’ szabad katűnaváiosokban jeles tűzoltási szabályok lé­
teznek , ’s mindenik bir egynéhány vizipuskáva!, valamint a’ 
helységek is kötelesek a’ legszükségesebb tűzoltó szereket be­
szerezni. Azon végőrök, kiknek házait a’ tűz saját hibájuk 
nélkül omésztette-el, a" kincstári erdőkből ingyen kapnak épü­
leti-fát, kamat nélkül segedelmipénzt, ’s téglát csupán annyi 
á ré rt, mennyibe ennek csinálása került. Aiviz, vagy jég által 
károsultaknak, vagy adójukból ’s közmunkájukból engedtetik- 
el valami , vagy ezek egészen elengedtetnek, sőt néha a’ vég­
vidéki kincstárból is kapnak segedelmet.
A’ köz egészség biztosítására, minden végezrednek van 
egy ezred orvosa , 2 fő, és 12 al-seborvosa (az erdélyi ezredeknél 
csak 6 al-seborvos találtatik) , és igy minden gyalogszázadra 
1 orvos esik. Az ezredorvosra megkivántatik, hogy orvosi 
diplomája vagy valamelyik belföldi egyetemtől , vagy a’ bécsi 
Jusephinumtól legyen. Wind a’ fő, mind az alorvosok fizeté­
seiket a’ k. kincstárból húzván: e’ tekintetből a’ köz végőrök­
nek, ’s a’ tiszteknek egész fel a’ főhadnagyig, ingyen köte­
lesek szolgálni. A’ nagyobb szabad katonavárosok különösen 
tartanak orvosokat. Gyógyszertárok (patika) vannak: Zen- 
gen , Bellováron, Péttrváradon, fvarloviczon, Záhonyban ,
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Fáncsován. Ezekből, 's a’ károlyvárosi, zágrábi, temesvári, 
szebeni gyógyszertárokból veszik az ezredek egyesség mellett 
a’ szükséges orvosi-szereket. Ezekkel kicsinyben, ’s általáno­
san mérges szerekkel kereskedni tilalmaztatik. Kórházak 
vannak: Károly városban (a’ szluini ezered számára), Bellová- 
ron (a’ város, és a* két Várasdi ezered használatára), Petri- 
nián (szinte a’ város, és a’ két báni ezred részére) Pétervára- 
don , Karloviczou , Ziinonyban , Páncsován. — Mindenik ez­
rednek , ,’s csak nem minden szabad katonavárosnak van egy 
megvizsgált bábája.
Jenner halhatatlan találmánya, talán sehol sem talált 
olly követésre, mint a’ Magyar Katonai Végvidéken. Mind­
járt 1803-ban, a’ tehénhimlő behozása után, a’ beoltottak szá­
ma 23,519-re m ent, ’s jelenleg a’ beoltatlanok, az ifjabbak 
közt valódi ritkaságok.
De szóljunk végre egy közegészségi - intézetről, melly nem 
csak a ’ Katonai Végvidéknek, hanem az egész austriai biro­
dalomnak , sőt Európának megbecsülhetetlen nyugalmára szol­
gál : a* döghalál, vagy is pestis ellen felállított veszteglőházak­
ról , ’s intézkedésekről.
E’ rettentő nyavalya , mellynek már Thuhydides, és Boc­
caccio borzasztó képét terjesztő élőnkbe, Törökországot soha , 
vagy ritkán hagyja - el. Errénézve szakadatlan felvigyázat 
szükséges, hogy ez országunkba be ne jöhessen. E ’ czél el­
érésere a' fő átjöveteli állomásokon veszteglőintézetek állíttat­
ta k -fe l, meliyeknek kötelessége a’ Törökországból jövő sze­
mélyek és portékáknak egy ideig való letartóztatása és tisztítása 
által az országot arról biztosítani, hogy a’ döghalál belopódzása 
még messziről is lehetséges ne legyen. A’ veszteglőintézeteket is­
mét egy a’ határszéleken vont cordon köti össze, melly fegy­
veres végőrüktől é jje l, nappal őriztetik,  ’s mellyen senki a’ 
veszteglőházak elkerülésével ót nem jöhet, úgy annyira, hogy 
a’ rögtöni Ítélőszék kihirdetése nélkül is hatalmában áll az 
őrnek, a’ cordonon átlépőt, ha az megszólításra vissza nem 
megy, tüstént agyonlőni. Azon helyek, mellyeken a’ vesz. 
teglőintézetek felállittattak , e’ következők:
1G1
A’ károly városi végvidéken: 
Zavalje (ezelőtt Rudanovacz),)
M uljevacz , j· Török Horvátország felé
AJ báni végvidéken;
Kotztaim cza , szinte Török Horvátország felé 
A’ szeremí v. magyar végvidéken: 
Brod , Bosnyákország felé 
Zimony, Ráczország felé
,·, A’ bánsági végvidéken:
Pánctova, 1
Schupantk , /  Ra«ország felé
Az erdélyi oláh végvidéken:
Vulkan, 1
V  ör Öt torony, J




O il'it , )
I
Gyimes, J· Moldva ország felé. 
Tölgyes, )
Ezen veszteglőintézetek közül legnagyobb a’ zim onyi. ez­
után jön a’ ScJ.t//,(itieki, legcsekélyebbek a’ mulevnczi, zaval­
je/. Mindeniknek van egy igazgatója, egy vagy két orvosa , 
tolmácsa , káplánja, több t is/togatós/.olgája , ’s egyébb szüksé­
ges személyzete. Szolgálat tekintetben katonai hatóságoktól 
függnek: a’ tisztviselők a’ fő haditanács, a' tisztogatószolgák 
az i lető hadi kormányszék által neveztetnek-ki, mindnyájan 
pedig a’ portékák és ruhák tisztogatásáért , ’s füstöléseéit fize­
tendő mérsékelt taksákból húzzak fizetéseiket, melly taksa 
ezenfelül, még a’ végvidéki (nem a' kamarai; pénztárba is szép 
summát (az összes hév étel tesz. ISO—200 000 fr . p. p.) hoz lie.
A* veszteglőintézetek, inunkálódásuikban részint a’ sokban 
meg változta ott 1770-ki t észint a’ főorvos C h e  n o t  által 
Vényét' Geo gr. VI. Köt el. 11
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1789-ben kidolgozott rendszabályokat követik. Ezek szerint 3 
időszak különböztetik - meg, u. m. egészséges, midőn a’ török 
tartományokban döghalál nincs ; félelmes , midőn van ugyan, 
de messzibb fekvő helyeken; veszedelmes, midőn a’ nya­
valya valamellyik szomszéd tartományban üt ki. Az első 
időszakban , a’ személyek semmi veszteglésnek nincsenek alá­
vetve, csupán az utazónak gyapjú és gyapot szövetekből álló 
portékái, posztó és szenyes ruhái mosatnak - meg, A’ máso­
dik időszakban , a’ személyek, ’s mérget fogó portékák 10 napi 
veszteglést állnak k i ; a’ ruhák, ’s más portékák mosás, ki­
szellőztetés, füstölés által tisifitattnak-m eg; de a’ mérget nem 
fogó portékák nem veszteglenek , hanem tisztítás után szaba­
dok. Így p, o. gabona, gubacs, egy facső segedelmével vas 
rostélyon által tiszta edényekbe töltetnek; fa , réz, ’s más ér- 
czek megmosatnak; a’ viasz 48 órára folyóvízbe tétetik, ’s t  b. 
A’ harmadik időszakban nem szabad az átjövőnek semminemű 
viselt ruhát, még azt sem, mellyet testén visel, általhozni; a’ 
veszteglés ideje 20 napra határoztatfltt, ’s mérget fogó porté­
kák , ’s eszközök 42 napig veszteglenek, A’ rostélybeli köz­
lekedés azonban, csak akkor szakiftatik félbe, ha a’ döghalál 
3 mfdnyi távolságra közeledett. A’ levelek , mellyek gyanús 
helyekről jönnek, füstölés és eczetgríz által szinte meglisztitaltnak, 
E nyavalya ragadós természete iránt szerzett újabb ta­
pasztalások következésében, egy udvari biztosság neveztetett 
ki, melly a’ veszteglő intézetek szántára, javított rendszabályo­
kat készitend.
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lE C tT E D IK  B £ IZ .
Ä  Magyar Katonai Végvidék részletes 
átnézete.
I  S Z A K A S Z .
K Á R O L Y V Á R O S I  V É G V I D É K .
40. §. I. LikkaiEzered. Főtisztkarihelye (Stabsort):
G o s p ic h .
H a tá ra i északról az ottosaczi ezred ; keletre Török - Horvát­
ország; délre Dalmátország; nyugatra az adriai tenger. Ki­
terjedése 4 7 ^  [] mfd. , mellyen lakik 74,041 lélek. Vallásokra 
nézve: 23,121 romai katholikus, 5 0 ,9 2 0  nem egyesült óhitű. 
Van benne 1 mezőváros, 103 falu. Ezenkívül Carlopago sza­
bad katonai város is vidékében fekszik. Lakosi horvátok. Az 
ezredbeli katonaság egyenruhája: sötétbarna kabát, kék nad­
rág, topánka, sárga hajtóka és gallér, sárga gomb.
Nevezetesebb helyek.
Carlnpago, szabad katonai k ö z ö n s é g , az adriai tenger  
m ellett. H ajdan  a’ korbaviai grófoké v o lt , k ik  (1 3 8 7 . 1432 . 
1451 .) j e le s  szabadságokkal ajándékozták - m eg , m e lly ek e t  I. 
M átyás 1481 -b en  m egerősített. A ’ károlyvárosi végv id ék  fel­
á llításátó l fo g v a , ennek minden időben k iegészítő  részét t e t t e , 
de 1 7 5 4 -b en , valam int Z eng  azelőtt 2  esztendővel a ’ tr ie sti 
, , Com m ercial — In tendenz“· h ez  ad a to tt, ’s  csak Z en g g e leg y ü tt  
k erü lt ism ét v issza  a’ m agyar korona alá. V an  kath. paroeh. 
tem p lo m a , kapuczinus m on ostora , fő elem i és  leán y  isk o lá ja ,
11 *
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cs. k. só és harminc/.ad hivatala 850 kath. , 8 n e. óhitű, 1 
ref. lakosa. Nehány veteményes kertjein kívül, semmi föld­
del nem b ir; ’s igy fő élelme kereskedésből van·, ’s ez is csak­
nem egyedül dalmátországi borra szorítva. Kikötőhelye sok­
kal jobb fekvésű a’ zenginéi; de a’ város mostoha fekvése, 
melly a’ Zengre vivő fő kereskedési úttól félre esik , e’ jóté­
teménytől is megfosztja. 1819-ben 63S hajó ment el 51,558 fr. 
50 kr. értékű portékával, ’s 583 érkezett 160,197 fr. 20 kr. 
értékű teherrel. A: város jövedelme, melly leginkább a’ dal- 
inát borra vetett adóból jö n -b e , az igazgatási költségeket is 
alig fedezi.
Gosj/ich, mezőváros , és főtisztkari helye a’ likkai ezred­
nek: 1()65 kath . ,  98 n. e. óhitű, 1 evang. lak., kath. paroch. 
templommal, fő elemi és leány oskolával. Népes heti vásáro­
kat tart.
Grachacz, falu , 144 kath ., 932 n. e. óhitű lak., kath és 
óhitű anyaszentegyházzai, hetivásárokkal.
Vdbina, falu, 836 kath ., 20 n. e. óhitű lak ., kath. anya­
szentegyházzai , hetivásárokkal.




































































































á Neve a’ helynek. 6a
Pochitel 11 Podlapach 1X Pnppina 1
Pribudich 11 Raduch 11 Rebich 11 Ribnik 11 Richicze 11 Rizvanuska 11 Szent-Mihóly 1
X Szent Péter 11 Szent-Roch 11 Shirokakula 11
Λ Smilyan 1
Smokrich 114 Srednagora 1
Staniste 111 Stikada 1
1 Suvaja *
Szerb i1 Szorachkovoszello 11 Ternovacz 11 Tiskovacz 11 Tollich 11
1 Tomingay(sz péteri száz.) 1
1 Tom>ngay(grachani száz.) 1
Udbina 11
1 Wagan (szerbliani száz.) 1
1 Wagan (sz. mihályi száz.) 1
Visuch 1
Wranich 14 Wrebacz 1
Wrelo 1
Xabicza t
\ Zakiopacz 14 Zavodie 1
1 Zermania 1
1 Összesen , 103
Carlopago 1 szab. kát. város. Gospich 1 mezőváros,
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41. §. 2. Otfosaczi Ezred. Főtisztkari helye: 
Ottosacz.
Szomszédos nyugotra az adriai tengerrel; északra az ogu- 
lini ezreddel; keletre Török - Horvátországgal; délre a’ likkai 
ezreddel. 50JL[] mértföldön lakik 72,315 lélek, u. ni. 32,568 
r. katholikus, 39,747 n. e. óhitű; nyelvökre nézve: horvátok. 
Van benne 1 mezőváros , és S3 falu ; ezenkívül Zeng szabad 
katonai közönség is vidékébe esik. Az ezredbeli katonaság 
egyenruhája : sötét barna kabát, kék nadrág , topánka, sárga 
hajtóka és gallér, fejér gomb.
Nevezetesebb helyek.
Z e n g , deákul Segn ia , szabad királyi tengeri város , egy­
szersmind szabad katonai közönség, az adriai tenger partján, 
hegyek aljában. Igen régi város, mert még a’ gallusok Kr. 
sz. e. 413-ik esztendőben építették. A’ 13-ik században a’ ta- 
tárokporrá égették , de a’ b'rungepán grófok, kiknek ezt 1Y, 
Béla ajándékozta, újra helyrehozták, megnépesitették, idő- 
szakonkint több szabadsággokal megajándékozták (1388. 1458, 
1462.·), de egy katonai parancsnok hatalma alá vetették, ki 
későbben elöljárója volt a’ Cilly grófoktól e’ környéken for­
mált zengi kapitányságnak. I, Mátyás 1488-ban szabad kir. 
városnak tette , régi szabadságaihoz újakat adván, mellyeket 
a’ későbbi uralkodók is (1503. 1528. 1652. 1659. 1706. 1724. 
1727.) megerősítettek. 1752-ben a’ triesti „Commerzial-Inten- 
denz“ -hez adatott, ’s ennek feloszlatása után (1776.) Károly- 
városért cserében a’ katonai végvidékhez kapcsoltatott, és sza­
bad katonai közönségnek tétetett. A’ franczia kormány, 1809 
után Polgári - Horvátországhoz kapcsolta, ’s harmadik kerületé­
nek fővárosává nevezte.
Jelenleg elég csinos város 2709 r. katholikus, 64 n. e. óhitű 
lakossal. Utczái felette sziikek , kivévén azt, meliy a’ várost 
a’ tengertől választja-el, melly széles, és 2—3 emeletes házaktól 
ékesittetik, honnan gyönyörű kilátás esik a’ tengerre. A’ viz 
hiányát, az ezen század elején ásott 2 órányi hosszú vizvezető 
csatorna bőven kipótolja. A’ városra nézve egy közellévő er­
deipatak (Torrente) áradásai igen veszedelmesek Van itt 4
kath., 1 óhitű szentegyház a’ kőfalakon kívül, püspöki lyceum, 
nevendékpapház, fő elemi és leány oskola, harminczad- só — 
postahivatal. Székhelye egy püspökségnek, melly a’ modrnsi 
vagy korbaviai püspökséggel kapcsoltatott egybe, ’s mind a’ 
kettő kiterjed a 'likkai, ottosaczi, ogulini ezredek vidékeire, 
a' szluininak nagy részére, a’ Magyar Tengerpartra, és Zágráb 
vármegyének déli tájékaira. 1836-ban volt benne 3 káptalan, 
u. m. a’ zeng i, (6 kanonokkal), melly Zengen tartja székét, 
a’ modrusi, melly Bribirban, Noviban, Bukkariban lakik 
(14 kanonoki helylyel), és a’ társas fium ei 6 kanonokkal; 134 
plebánus, vagy helytartó, 65 káplán, 68 szerzetes és apácza , 
és 181,143kalholikus lélek.— Szőlőhegye, szántóföldje kevés, 
úgyhogy összesen 98 930 holdnyi földje van ; rétje nincs. Ki­
kötőhelye, mellyet egy 70 öl hosszú fatöltés képez, igen 
szűk, ’s az uralkodó északi szelek miatt bátorságtalan. A’ 
kereskedőknek csak kisebb része üz nagyobb fontosságú gabo­
na — dohány — bor — méz kereskedést, a’ többi kicsinyben sza- 
tócskodik. Tengeri kereskedése, a’ franc/,ia háború elején 
felette élénk vo lt’s 1794-ben 1,819,641 fr. 30 kr. á rú tv ittk i, 
és 226,795 fr. 5 kr. árút hozott - be; későbben Triest és Fiu­
me városok emelkedésével tetemesen megcsökkent, ’s azon 28 , 
kereskedőhajó, melly még 1774-ben a’ privatusoké volt, ké­
sőbben csaknem mind eltűnt.
Egyébiránt kereskedése most sem megvetendő : mert 
1819-ben az idevaló kikötőbül 927 hajó vitorlázott k i, 526,072 
fr. 55 kr, árú teherrel, és 875 hajó érkezett, 256,869 f r . , 
214|8 kr. árúval. A’ kereskedők segítségére, II. József csá­
szár egy 20,000 forintnyi kölcsönöző fundust ajándékozott, melly 
1807 ben a’ végvidéki közvagyonhoz kapcsoltatott ugyan, de 
ebből szinte olly móddal, ’s annyit kölcsönözhetnek a’ meg- 
szorúlt kereskedők, mint azelőtt. Közjövedelme a’ városnak, 
nem fedezi az igazgatási költséget; egyébiránt legtöbb bejön a’ 
borra vetett emésztési adóból.
Ottosucs, Oftochacz, mezőváros, és főtisztkari helye a’ 
hasonnevű ezrednek, a’ Gaczka vize mellett: 296 r. kath., 30 
n- e, óhitű lak., kath. paroch. templommal, hetivásárokkal.
Szent - György, falu, a’ tenger mellett: 496 kath. lak., 
paroch. templommal, Van egy derék szikláktól képezett öb­
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l e , m elly  12  k eresk ed őhajót b efo g a d h a t, ’s a' sze lek  ellen  m eg­
őrizh et. 1818-ban  10  hajó é r k e z e t t - m e g ,  ’s  ugyan annyi 
m e n t - e l  ö sszesen  2 4 0 0  fr. árúval.
Jablanacz , falu , a’ ten g erp a rto n : 783  kath. la k o ssa l, kath. 
paroch. tem p lo m m a l, ’s  e g y  k ik ö tő v e l ,  m ellybe 1818-ban 30  
hajó  é r k e z e tt , ’s 23 m e n t-e l ,  1 1 ,2 2 4  fr. 3 4  kr. árúval. 1819-  
beu az érkező  és  elm enő h a jók  szám a 9 5 -r e  r ú g o t t ,  l2 ,6 0 9 fr .  
2  k r , becsű portékával.
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Neve a' helynek S
«5
A lex in ic za 1 K oczian 1
Babinpotok * 1 Koinskoberdo 1
Berlog 1 Korenicza 1
Biltievine 1 Kossiu (alsó) 1
Bihopolye 1 Kössin (felső) 1
Bukovach 1 Krasno 1
Bunch 1 Kuierevo t
Chanke 1 h inge 1
Cloviche 1 Lesi he 1
Compclie (kath ) 1 Lipovopolje 1
Conipulie (óhiiű) 1 Lllknvn 1
Dabar 1 IVIalo Pulié 1
Debelloberdo 1 Medyudiaxe 1
Dolfane 1 lYleiiuot «ez 1
Üuliravo (ottosaczi száz ) 1 iVlelnicze 1
Dobravo (bei logi század) 1 Mezinovacz 1
Ducid··! 1 IVilaka 1
Giavair/.e 1 .Nebliue t
Lrabu«sic/. 1 Pa/.arische ( alsó) t
Hrusiicza 1 Pazarische (felső) 1
Jablanacz 1 Perrussich 1
Kaluderiorac/. 1 Pervans/ello 1
Kamenicza 1 Petrnvoszello 1
Karaula 1 Podum 1
KerliHvicza 1 Polirza 1
Klada 1 Pormre 1
l\ lanncz 1 Priboj 1
K lenovacz* * V S'sisSwt.'· ' 1 Prizna 1
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A’ helységek névsora betűrend szerint;
Neve a’ helynek á
2
Neve a’ helynek. JB
«3
Prozor 1 Sumechicha 4
Quarte 1 Svicza (alsó") 1
Kavljane 1 Svicza (felső) 1
Rudopolje 1 Ternovacz 1
Sailamunich 1 Turianszky 1
Szent-György 1 Waganacz 1
Szent-Mark 1 iWerliovine 1
Sinacz 1 Wollaricze 1
Skare 1 Wranovine 1
Skochay 1 Zatusnicza 1
Starigrad 1 Zavalie 1




1 Összesen , "5 Γ
Studencze 1
Zeng i  szabad katonai város. Ottosacz 1 mezőváros.
4 2 . § . 3 . O g u lin i E z r e d .  F ő t i s z tk a r i l ie t y e :  O g u lin .
Hntároztatik északról Zágráb vgyével: keletről a' szluini 
ezreddel, 's egy kis részben Török · Horvátországgal: délről az 
ottosacziezr· ddel; nyugodó! a’ Mogvar Tengerparttal, ésftzad­
riai tengerrel. 4ti [ |  mfdőn lakik73,289 lélek, u ni. 3t,472r, kath. 
38812 n. e. óhitű , 2 evang. 3 ref. lak ., kik nyelvökre nézve hor- 
vátok. Van benne 1 mezőváros, és 1()ft falu. Az ezredbeli 
katonaság egyenruhája: sötétbarna kabát, kék nadrág, topán- 
ka , naranesszin gallér és hajtóka, sárga gomb.
Nevezetesebb helyek :
fígniin . mezőváros, és főtisztkaribelye az ogulini ezred­
nek. a’ Dobra vize melleit: 2354 lak ., kath. paroch. templom­
mal, felső elemi, és leányoskólával, hetivásárokkal.
Pttighky, f . , a' karolyvárosi n. $. óhitű püspök lakhelye, 
egy alsó elemi oskolával. Jusep/isl/tal, falu, a’ főposta és ke­
reskedési útban: 1314k a th ., 80n.e. óhitű lak., kath. paroch, 
szentegyházzal, igéd élénk hetivásárokkal.
B r ü n d e lvagy Brinje , falu, 1635 kath., 17 n. e. óhitű, 
1 ref. lakossal, kath. paroch. templommal, és két kápolnával. 
Van alsó elemi oskolája, és hetivásárokat tart.
Névsora a’ helységeknek betűrend szerint:
Neve a’ helynek' á
3
N eve a ’ helynek. Tra
Begovacz 1 Kamenicza (thenini száz.) 1
Blata 1 [Kermpote 1
Brezovacz 1 Kerslie (ó) 1
Brochanacz 1 Kerslie (ú j) 1
Bründel 1 Koransky-Lug 1
Czarevo-Polje 1 Kriviput 1
Czerovnik 1 Krixevachkopolje 1
Dresnicza (alsó) 1 Kunich 1
Dresnicza (felső) 1 Lapat 1
Dresnicza (közép) 1 Latin 1
Dresnik 1 Ledenicza 1
Dobrenich 1 Letinacz 1
Dubrave 1 Lieskovacz 1
ErdölI 1 Lipicza 1
Generalskystoll 1 Lipovacha 1
Gerovo 1 Luchane 1
Gomorje 1 Maiikut 1
Gorichiza 1 Masina 1
Gostovopolje 1 Medvedjasse 1
Grahov acz 1 Merslidol 1
Hrelin 1 Merzlopolje 1
Jagnagora 1 Mochilla (alsó) 1
Jamarj e 1 Mochiila (felsó) 1
Jasenak 1 Modrus (alsó) 1
Jassenicza 1 Modrus (felső) 1
Jelvicza t Mricznicza 1
Jezerano 1 Mudrichszello 1
Jezero 1 Munava 1
Josephsthal 1 Muniava 1
Irinovacz 1 Oblajacz 1
Ivakusa 1 Osfaria 1
Kameaicza(jezerani száz.) 1 Ottók 1
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Névsora a’ helységeknek betűrend szerint:
Neve a’ helynek, s




Plashkyf jesseniczai száz.·) 1 Stainicza 1
Plashky (plashki század) 1 Terxich 1
Podmelnic^a 1 Tbouin 1
Podum 1 Tobolich 1
Ponique 1 Troiverh 1
Podovoszello 1 Tűk 1
Pottok 1 Toxevich 1
Poville 1 Vaganacz (alsó) 1
Primislie 1 Vaganacz (felső) 1
Prokike 1 Vainverh 1
Kakovicza 1 Verbovszko 1
Razvala 1 Vituin i
Rebrovichszello 1 Vodotoch 1
Kessetar 1 Velikikut 1
Saborsky 1 Voivodussa 1
Sadillovacz 1 Zagorje (alsó) 1
Salopekszello 1 Zagorje (felső) 1
Szent Péter 1 Zagorje (közép) 1




1 Összesen . iöö”
Ogulin 1 mezőváros.
43. §. 4. Szluini Ezred. Főtisztkarihelye: 
Károlyváros.
Határos északra Zágráb vármegyével; keletre az 1. báni 
ezreddel, ’s Török-Horvátországgal; délre az ogulini ezred­
del ; nyugotra ugyan avval. Egy része, t. i. a’ tichelburgi 
kerület a’ nagyobb testtől elválva, Zágráb vgye, és Krajna- 
ország közt fekszik. 25 8 [] mfdön lakik 59.720 lélek, u m. 
44,814 romai katholikus, 4510 görög katholikus, 10,391 nem 
egyesült óhitű, 1 evang., 4 reformatus. Nyelvökre; hor- 
vátok, Yan benne 319 falu. Főtisztkarihelye Károlyvá-
rosban, és így az ezred vidékén kívül van; e’ város szolgál 
vásárhelyéül is ; de hetivásárok vannak még Szluinban , Woi- 
nichon, és Sousiczéban a' sichelburgi kerüld ben. Az ezred- 
be|i katonaság egyenruhája: sötétbarna kabát, kék nadrág, 
topánka, narancsszin hajtóka és gallér, fejér gomb.
A’ helységek névsora, betűrend szerint;
Neve a’ helynek. S
3





Bandinoszello 1 Czarevoszello 1
Bariliovich 1 Czerkvena (kis) 1
Begovacz 1 Czerkvena (nagy) 1
Begovoberdo 1 Czernik 1















Blagay (óhitűj 1 század) 1
Bőst 1 Czerovicza 1
Braslivicza 1 Czeffin 1
Brebernicz.a 1 Czettinsky-Varosh t
Brest 1 Czirkvenoszello 1
Brezovaglava 1 Czvianovichberdo 1
Brezov&cz ! Czvitfovich 1
Biieg 1 Danchuloviche 1
Brtissovacha 1 Danne 1
Budachky (alsó) 1 Doliane 1
Budachky (felső) 1 Dolinar t
Budinyak 1 Drage 1
Buhacha 1 Dragosevcze 1
Bukov acz 1 I) raschiverh 1
Bukovicza 1 Duparessa t
Bukovtie (alsó) 1 Dugidoll 1
Bukovlie (felső) 1 Dunyak 1
Bnliche 1 Dt orjanczy 1
Buriehszello 1 Dvnrische (svarchai száz.) 1
Chamerovaoz 1 üvorische(budachkiszáz.) 1
Chaperovacz 1 Furjan (alsó) l
A’ helységek névsora, betűrend szerint:
Neve a’ helynek. s Neve a’ helynek. .. S3
'* 3
Furjan (felső) 1 Kartäliaszello 1
Cacheskoszello (czerova- Kaszt i
esti század) 1 Kaichszello i
Gacheskoszello (voinicfai Kernlak 1
század) 1 Kerstinia 1
Gallovich 1 Ketsere 1 %
Gallovichszello 1 Kesserovpatak t
Geikovacz 1 Kestenak 1
Gergeticki 1 Kestenovacz 1
Gerschaki 1 Kianacz 1
Glibokibrod 1 klipinoberdo 1
Glina (alsó) 1 Klokoch 1
Glina (felső) 1 Klucsar 1
Glina 4 Klupicza t :
Giinskovrello 1 Kneseviehkosza 1
Glussinya 1 Knesgoricza í
Goikovácz 1 Kokierovo 1
Gollesse 1 Koilarich 1
Goricze 1 Koranszka-Szfrana 1
Gorniavasz 1 Koranszky-Brieg 1
Grabar 1 Koranskoszello 1
Grabovacz 1 Kordiche 1
Grieh 1 Kossá (mala) i
Grobnik t Kossinacz (nagy) 1
Haitié 1 Kossinacz (kis) 1
Jngrovacz 1 Kossierskoszello 1
Jankovoszello 1 Kostanievacz 1
Jasnichberdo 1 Kravlyák 1
Jávor 1 Krémért (alsó) 1
Jezernicza 1 Kremen (felső) 1
Jurga '1 Krivaja 1
Juaskovoszello 1 Krix 1
Ivankovich t Kruskovacha 1
Ivkovo 1 Kulaje 1
ivossevichszello 1 Kunrhane 1
Kallie 1 K npehina 1
Kamenicza 1 Knplenszko 1
Kamencze 1 Kurjevacz 1
Kamenszko 1 Kussaja 1
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Neve a’ helynek. S3
3
Kuzina 1 Moravcze t
Ladievacz (alsó) 1 Mostanye i
Ladievacz (felső) 1 Mrachay 1
Ladveniak 1 Mraczel 1
Lappovacz 1 Mriesnicza 1
Lesche 1 Niksich (alsó) 1
Leskovacz 1 Nikxich (felső) 1
Lipje 1 Novaki 1
Lippovacz 1 Novidol 1
Lissine t l\  ovo bér do 1
Loskunya 1 Novosxello (poloyi száz.) 1
Luchic/.a 1 Novoszello (sichelburgi
Lumbardenik 1 század) 1
Mellessel ichszello 1 Okich 1
Mallincze (bariliovichi Oiievacz 1
század) 1 Ostercz (alsó) 1
Mallincze(ostereczi száz.) 1 Ostercz (felső) 1
Mandich 1 Osiedak i
Manierovich 1 Ossunia 1
Marienthal 1 Paulo»acz 1
Marindolskoberdo 1 Paunovichszello 1
Markussidha 1 Pavkovichszello 1
Marlovachkosszello 1 Pechno 1
Mates koszé lo 1 Pechurkovoberdo 1
Maurovich 1 Perjassicza (alsó) 1
Medvedak 1 Perjassirza (felső) 1
Mekuss 1 Perjassicza (közép) 1
Merzlopoiie (barillovicbi Perichszello 1
század) 1 Petrakovoberdo 1
Merzlopoiie (svarchai Petrichkoszello 1
század) 1 Petrovapoliana 1
Merzlopoiie (eichelburgi Petrunicbszello 1
század) 1 Pillatovcze 1
Mihaliichszello 1 Plavcze 1
Miholszko 1 Podgorje 1
Millichszello 1 Pod p lan inskoszello 1
Millievacz 1 Podszedlom 1
Millossevacz 1 Podvosich 1
Mlakovacz 1 Poklek 1
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A’ helységek névsora, betűrend szerint:
Neve a’ helynek. J3
«3







Pollicze (szvarchai száz.) 1 Sichelburg 1
Polloj (alsó) 1 Sichevacz 1
Polloj (felső) 1 Siroka Rieka 1
Polloj (közép) 1 givkovichkosza 1
Polyana (voinichi száz.) 1 Skakavacz 1
Polyana(kerstiniani száz.) 1 Skrad (alsó) 1







Ponoracz (budachki száz·) 1 Sapotte 1
Popovacz (alsó) 1 Sousicze 1
Popovacz (felső) 1 Spareniak 1
Popovichberdo 1 Stakorovicza 1
Popoviche 1 Stari grad 1
Prisieka 1 Stirkovacz 1
Radotoviche 1 Stoidraga 1
Radinovoberdo 1 Stuppe i
Radmanovapoliana 1 Suhodoll 1
Kadonya 1 Svarcha (alsó) 1




Rakovacz 1 Svechay (alsó) 1
Raletina 1 Svechay (felső) 1
Rastovacz 1 Svinicza 1
Restovo 1 Sviniaricza 1
Ribari 1 Svoih 1
Rieka 1 Taborische (alsó) 1
Rudenicza 1 Taborische (felső) 1
Snbliak 1 Terxieh 1
Saraarie 1 Turn 1
Sastavak 1 Tissovacz 1
Schullacz 1 Tochak (blayai század) 1
Sekettinoberdo 1 Tochak ( poloyi század) 1
Sekulliche 1 Tomassevcze 1
Selcze 1 Trebinya (alsó) 1
Selesno 1 Trebinya (felső) 1
Seliscbe 1 Trabiniak 1
A’ helységek névsora, betűrend szerint:




Tupehina 3. 1 Visochká (alsó) 1







Udbinya (svarchai száz.) 1 Voinovichberdo 1
Vienacz 1 Voisnicza t
Valiisszello 1 Vraniak 1
Warosh 1 Vrello Utinia 1
Welikiverh 1 Vukmanich 1
Wellemerich (alsó) 1 Vnkovich 1
Wellemerich (felső) 1 Vukovoberdo 1
Welyun 1 Zagorje 1
Wenacz i 1 Zagrad 1
Vidék ichszello 1 Zastainye 1
Vinicze 1 Zimmich 1
Vischniverh 1 Zinaevacz 1
Visoche 1 Összesen . 3Ϊ9-
II S Z A K A S Z .
BÁNI VÉGVIDÉK.
44. §. 10 szám. Első Báni Ezred. Főtisztkarihelye:
G lin a .
Határa keletre av2 ilt báni ezred ; délre Tórök-Horvátország: 
nyugofra a’ szluini ezred; északra Zágráb vármegye, meilylől 
a’ Kulpa viz választja - el. 25 JL [J mfdön lakik 48,762 lélek, 
u. m. 17,211 r. katholikua, 31.551 n. e óh tű. Nyelvekre 
nézve, nehányat kivéve, mind horvátok. Van Lennel mező­
város, 127 falu Az ezredbeli katonaság egyenruhája: sötét­
barna kabát, kék nadrág, topánka, karmasinvöros gallér és 




Gluta, mezőváros, és főtisztkarihely a’ hasonnevű folyó 
mellett: 830 k a th ., 780 n. e. óhitű lak. Van kath, és óhitű 
anyaszentegyháza , felső elemi, és leány oskolája, számos mes­
terembere (100 felül), és 610 holdnyi kiterjedésű hatálja. 
Marhakereskedése nagy fontosságú; ’s Károly várossal, Zágráb­
bal, Trieszttel, Gréczczel, sőt Becsesei is kereskedési össze.' 
köttetesben áll. Hetivásárain, bosnyákországi sertés nagy 
mennyiségben adatik - el.
A’ helységek névsora betűrend szerint




’ ' · V j í  f
Bachuga 1 Dtenoviez • t·'1
Ballinaez 1 Dugoszello .
Batinovakosza ' 1 Dvorisohe
Bellevode 1 Farkassich
Bernienska 2 Glinskapoiiana 1
Bernyavacz 1 Gollina ■ t ' 5
Bischanovo 1 Gorra 1
Blatussa 1 Graberje 1
Bojna 1 Grabovacz 1 <
Borovit ha 1 Grachenicza 1
Botury 1 Gregyany 1
Bovich 1 Hagyér 1
Brestik 1 Horvaczkoszetlo i
Brezovopolye 1 Jatnme 1
Brnbno 1 Illivachek 1
Buchicza 1 Joshevicza 1
Bukovicza 1 Jukinacz 1
Buzctha 1 Kattinovacz 1
Chavlovicza 1 Kihalecz t
Chemernicza 1 Kirin 1
Chremusnicza 1 Klaszuich 1
Begg 1 Kobilyak 1
Dobrina 1 Kovachevacz 1
Dolchany 1 Kozaperovicza 1
Dolnyaki 1 Kozaracz 1
Dragotina 1 Kralyvchany 1
Dragotinczy 1 Krir 1
Fenye»' Geogr. VI· Kaiét. 12
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A; helységek névsora betűrend szerint:






Neve a’ helynek. 9vS
- ‘ :··’'· ?·ΓΙ 
Lazyne ■.· * hí ■ 1 Stefanky 1
Luschany r 1 Stenichniak 1
Maja 1 Stenichniak (alsó) 1
Major Peezka 1 Stenichniak (felső) 1
Maiskepolyana 1 Stipan t
Molichka 1 Strasznik t
Maligradacz «i**·*-—»—..... 1 Susniar 1
Marinbrod 1 Szeiische 1
Martinovich 1 Szeiische (alsó) 1
Meguraose 1 Szeiische (felső) 1
Minor Peezka 1 Süzelkovacz (alsó) 1
Mokricze 1 Szelkovacz (felső) 1
Meravczí 1 Szeinicza 1
Novoszelischc i  : Szibich 1
Novodzello <·.; . 1 1Szlavszkopolie 1
Oblaf f fis· ; i Szolina (kis) 1
Osztrosin -sir i< i. 1 Szolina (nagy) 1
Peczky 1 Szrachicza 1
Perna (alsó) 1 Szredichko 1
Perna (felső) 1 Taborische 1
Pernyavor 1 Terstenicza (alsó) 1
Peschenicza 1 Terstenicza (felső) 1
Podgorje 1 Tertnik (majani század) 1
Poniquari 1 Tertnik (glinai század) 1
Prekopa 'j· ... .4 1 T repcha i
Prieka 1 . Tiirchenicza 1
Kavno-Rasche 1 Velikigradacz 1
Koviska i Λ Vergiumost 1
Sassova < 1 Vertline 1
Satornia '  , 1 Yidussevacz í
Sibine 1 VJahovich 1
Sirovacz 1 Vorkapich 1
Skella 1 Vranovina (kis) 1
Slana 1 Vranovina (kath.) 1








Thopuszko, hires fürdőhely ti Imához dél - nyugolra 1 órá­
nyira. Az ide való meleg gyógyvíz több forrásokban fakad, ’% 
a ’ fő forrásnál 2 közönséges, és 2 különös fürdőszoba találta- 
tik; a’ többi források iszapfürdőknek használtatnak. A’ viz , 
szorosan megvizsgálva mind eddig nincs. Aranz és Lalangve 
semmi eredményre nein akadtak. Nabiach 1816-ban, ’s Zim­
mer manu 1818-ban ásványos alkotórészeket nem fedezhettek· 
fel, holott mások mész-keserű földet, konyhasót kénes viza- 
nyagszeszt találtak. De akár minők legyenek alkotórészei : 
annyi bizonyos, hogy sok nyavalyákban kitűnő sikerrel hasz- 
náltatik, p. o. chronicus bőrbetegségekben, kivált, ha syphi- 
liticai természetűek , sülyben , csuzos , köszvényes bajokban j 
'zsibbadásban, merevénységben; beiéiről ivas által használva: gyo­
morgyengeségben , bélszorulásban , komorkórságban, az anya­
méh bajaiban, ’s t. b. Melegsége a’ víznek -+- 46° fíeauin., a’ 
fő forrásnál: -f- 48°. A’ vendégek részint kincstári, részint 
privát házakban , szállást illő áron kaphatnak. Az ezrednek 
egy orvosa, mint fördőorvoe mindég jelen van; a’ kath.szent­
egyházához, mint plebanialishoz V több helységek kapcsoltattak 
A’ vidék regényes. ; !
· · . . ■ ' · ·  1 Ί  ■ ■ ■' ·■■-* - - » * ■ ’ ■ ’ : * ·  ‘ J - ; .V Í  . - ' ' . v . I 'T  ·*
45 . § . 11—ik szám . M ásodik Báni E z re d . F ő tisz t*
, k a r ib e ly e :  Péfrin tft.
Határa északról a’ toilpa vize, melly Zágráb vgyétől vá­
lasztja el; keletre a’ gradiskai ezredtől szinte ezen folyó, dél­
re Török - Horvátországtól az Unna vize által választátik - e l ; 
nyugotra az I. báni ezreddel határos. 24 7 [] mértföldört 59,428 
lélek lakik, u. m. 20,362 kath ,, 39,062 nem egyesült óh itű ,3 
evang., 1 református. Nyelvökre, keveset kivéve: horvátok. 
Van benne 1 mezőváros, és 143 falu. Ezenkívül Petrinia, és 
Kosztainicza szabad katonai városok is vidék be esnek. Az 
ezrédbeli katonaság egyenruhája: sötétbarna kabát, kék nad­
rág, topánka, karinasinvörös gallér és hajtóka, fejér gomb 




KoBztainicza, szabad katonai város, az Unna vize, é* 
egy kopasz hegy közt: 1925 kath. , 926 n.e. óhitű lak ., kath., 
és óhitű anyatemplommal, alsó elemi, és nemzeti oskolával, 
A’ házak nagyobb részt fából épültek, ’s egynéhány az Unna 
parton karókon áll. Határa 600*215 holdat foglal e l; mester­
emberei számosak; kereskedő 74 találtatik. Az általellenben 
fekvő Unna szigetjén van a’ veszteglőintézet, melly mellett 
szemlélhetni az oltalmazható karba tétetett kereskedési - rostélyt, 
hol minden hétfőn, főképen sertéssel igen nevezetes kereske­
dés űzetik. Az illyr tartományok, Olasz és Franczia országok 
felé, ezen a’ helyen által akarta Napoleon a’ levantei keres­
kedést vezetni; de szándékában a’ bosnyákországi, szekerek­
kel nem járható utak meggátolták. A’ végvidéki kincstárba 
1990 fr. 58 kr. p. p. fizet évenkint.
P e trim a , szép fekvésű szabad katonai város, a’ Kulpa 
mellett: 3939 kath. 250 n, e. óhitű lak. Van kath. paroch. 
temploma., fő elemi, leány, és nemzett oskolája. Székhelye az 
ezred főtisztikarának, Vagyonos lakosi közt sok mesterember 
(350) találtatik; ’s kereskedése a’ báni végvidéken legna­
gyobb. Határa 2781 holdra, 1468 [] ölre terjed. Hetivásárain 
kívül, még 4 országosvásárt ta rt, mellyeket számos idegen 
kereskedő látogat meg. A’ végvidéki kincstárba, évenkint 
5120 fr. 19® | e kr. adózik p. p.
Dtibicza, mezőváros , az Unna bal partján, Török - Hor­
vátország szélén: 1696 kath., 1421 n. e. óhitű lak , kath., és 
óhitű anyaszentegyházzal, alsó elemi oskolával, hetivásárokkal. 
Van itt egy kereskedési - rostély is , ntellynél szombaton tartat­
nak vásárok.
S zisze i , a’ Kulpa és Száva összefolyásánál, által el­
lenben a’ Zágráb vgyében fekvő hasonnevű mezővárossal. 
Számlál 482 kath. , '1 1  n. e. óhitű lakost. Határa 875 hold­
ra , 975 Q  ölre terjed. Ezen virágzó helységecskének keres­
kedése most is nagy fontosságú , ámbár sokkal tetemesebb le­
hetné',' ha az adriai tenger felé való kereskedés akadályai, a’ 
Száva, Kulpa szabályozásával elhárittattnának. Az átmeneti 
portékák (főképen gabona és dohány), innen részint a’ Száván 
felfelé Laibach - ig , részint a’ Kulpán , szinte felfelé Károly-
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varosig, ’s innen tengelyen Fiúméba , Tiiestbe vitetnek , ’s 
ezeknek becsét több milliómra becsülik. A’ parton, jelenleg 
egész sor szép magtárak szemlélhettük, holott itt l79äben e- 
gyetlen egy állott.
A’ helységek névsora, betűrend szerint:
Neve a’ helynek. 3^C^B Neve a’ helynek. £dS
Babinarieka 1 Gage 1
Bachin 1 Germusany 1
Bednik 1 Glavichany 1
Begovieh 1 Gollubovacz 1
Bergyany f zrini szazad) 1 Gorichka 1
Bergyany(gradussi száz ) 1 Graberstein 1
Besterma 1 Grabovicza 1
Bielovacz 1 Gradussa 1
Bistrach 1 Gradussa (kis) 1
Blinskikut 1 Gradussa (nagy) 1
Blinya 1 Greda 1













Chorre 1 Hrastovicza 1
Cremusniak 4 Jabukovacz t
Chukur 1 Jamnicza 1
Chuntich 1 Javorany 1
Chepeliss 1 Javornik 1
Czerkvenibok 1 Jessenovchany 1
Czernecz 1 Josavicza 1.
Czerovliany (alsó) 1 Ivanszkibok 1
CzerovJiany (felső) 1 Kerchevo 1
Deanovich 1 Kinyachka i
Derlyacha 1 Klinacz 1
Divussa 1 Knezovljany 1
Dobretin ,1 Komarovacz (alsó) » 1
Draga 1 Komarovacz (felső) 1;
Draskovacz 1 Komogovina 1
llrenchina 1 Komora i
Dvor 1 1Koslreshy 1
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A ’ h e l y s é g e k  n é v s o r a  ,  b e t ű r e n d  s z e r i n t :
Neve a’ helynek. S3
v2
Neve a’ helynek,
• B K S S S * »
s
Koszna 1 Segestin i
Kozibrod 4 Selisehef kosztainiczai sz.) 1
Krivay 1 Selische (derlyachi száz.) t





Lettine 1 Staroszello i
Lettovaczy 1 Staza 1
Lovcha 1 Strasbenicza 1
Lyeskovacz 4 Struga 1
Lyubina 1 Svinyicza 1
Machkovoszello 1 Szende 1
Magyary 1 Szevchenicza 4
Maidan 1 Szerblyany 1
Majdr 1 Szeverovacz 1
Matievichí 1 Szlabinya 1
Mechenichany 1 Szluinczy 1
Meininszka 1 Sztermen 1
Mlinoga 1 Sztubaly %
Moschanicza 1 Sztupnicza 1
Mostanicza 1 Szunya 1
Mrachany \ Szvtakoricza 1
Novoszelczy 1 Taborisehe 1
Oravnicza \ Timarczy t
Panyany 1 lJdetlin 1
Papich 1 Umetich 1
Pastusha 1 Unchany , ! · 1
Paukova * Usticza 1
Pedali Utolicza 1
Petkovacz 1 Velesnya (also )^ 1
Petrinczi 1 Velesnya (felsó) 1
Prachno 1 Yerpolye 1
Preversacz t Volinya t
Popergyany 1 Vukosevacz 1
Kadoinaluka 1 Zakopa i
Rauso vaez 1 Zamlacha 1
Rogulye t Zrin 1




1 Összesen . TIT
Keszfaininza 1, Petrinia i szab. kát. város. Dubicza 1 mezőváros.
mIII. SZAKASZ.
V A R A SD I VÉGVIDÉK.
46. §. 5. szám. Körösi Ezred. Főtisztkarihelye:
Bellovár.
Határa északról és fiyugotról Kőrös vármegye, v’s nyu- 
golra egy kis részben Zágráb vgye; délről Kőrös, Posega 
Vgyék, ’s a’ gradiskai ezred; keletről a’ szentgyörgyi ezred. 
29 6 Π infdön lakik 65*,310 lélek, u. m. 48,884 romai .katho- 
likus, 16,422 n. e. óhitű, 2 evang.,  2 ref. Nyelvökre: hór- 
vátok. Van benne: 2 mezőváros, 186 falu. Ezenkívül Iwa- 
nich szabad katonai város, szinte kerületébe esik. Főtiszt­
karihelye, t. i. Bellovár szabad katonai város , ezen, és a’ szent­
györgyi ezred határszélein fekszik. Az ezredbeli katonaság 
egyenruhája: sötétbarna kabát, kék nadrág, topánka, rákvörös 
gallér, és hajtóka, sárga gomb. .
Nevezetesebb helyek:
Iwanich, szabad katonai város, ’s nevezetes iparüzqhely: 
554 kath ., 98 n. e. óhitű lak ., kath ., és óhitű szentegyház­
zal, alsó elemi oskolával. Szabad katonai várossá 1765-ben 
^ett: azelőtt a’ zágrábi püspököt uralta, kik közül Eberhard 
nevű, 1404-ben jeles szabadságokkal ajándékozta m eg, mel- 
lyeket több püspökök és királyok is megerősítettek. Hgjdan 
erősség volt. Határa 46'JM holdból áll. Mesteremberei közfii 
a’ fazekasak hires agyag edényeket csinálnak ; ’s a’kalaposok, 
szűcsök, szabók, lakatosok készítményeikkel majd minden 
horvát vásárt bejárnak; e’ mellett mézzel, viaszszal, borkővel 
Sopronyig, Bécsig kereskedik. Négy országos vásárja közűi, 
csak hármat tart meg. — A' végvidéki kincstárba évenkint 952 
fr. 10G|S kr. tartoznék fizetnL
Clasmn , mezőváros , 393 kath. lak ., paroch. templommal, 
alsó elemi oskolával, hetivásárokkal. Káptalanja a’ török hábo­
rúkban elpusztulván: jószágai a’ végőrök közt felosztatták. 
Jelenleg Varasdon tartja ezekét.
Czirqucno, mezőváros, 802 kath. lak ,, ’s paroch· tem­
plommal. Hetivásárokat tart.
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Motwitur - Iwunich (Kloster Iwanich), falu, 232 kath., 
95 óhitű lak. Van egy sz. Ferencz szerzetbeli monostora, és 
szinte hetivásárt tart.
A’ helységek névsora, betűrend szerint:
Neve a’ helynek.
A . ! I,·· ‘ 4 » , ·* t - . 5 ií ■ , · i :
0
<3
Neve a’ helynek. S3
3
Apatovecz t Dragicheveéz *
Habinecz 1 Farkassevecz t
Battiayany t Kuka 1
Begovacha 1 Gallovac* 1
Berek 1 Garesznicza (alsó) 1
Berslyanicza t Garesznicza (felső) t
Beslyinec® 1 Glog (ó) t
Blatnicza i Glog (uj) 1
Bojana 1 Graberje 1
Boleh 1 Grabovnicza 1
Bnssilyevo 1 Grabrich 1
Brainszka 1 Graehina 1
Brczine 1 Gudoveez i
Brezovaez 1 Gyurgy icz(ívanszki száz.) 1
Brezovlyany 1 Gyurgyicz (battinyani
Bunyany 1 század) 1
Buzadovecz 1 Habianovecz 4 1
Capella 1 H .igényi 1
Chaire 1 Herczegovecr 1
Chemernlcza 1 Hersovo 1
Czaginecz 1 Hrastilnicza 1
Czepidlak 1 1Hruskovecz 1
Czerina 1 Johovaez «
Gziglenleza 1 Ivanchany 1
Czubineoe 1 Iwanich (monostor) 1
Czugoveez 1 lvanszka 1
Dabezy 1 Kaigana 1
Daskaticza 1 Kakinecz 1
Deanovecz 1 Kaniska-Iva i
Deressany 1 ;Kapellicza %
Deresa 1 Kengyellovecz 1







A’ helységek névsora, betűrend szerint:
















Krissiczy 1 Pavlyany (ó)
Krissczy 1 Pavlyany (új)
Krivaja i Pergomelye
Knstany 1 Perkosz
Kuttinicza 1 Pernyarovecz (ivanichi
Ladincz 1 század)
Ladislas 1 Pernyarovecz (krisi száz.)
Lemmev 1 Petrichka
Lipovchany í Plavnicza
Lipovecz 1 Ploschicza (ó)

























































A ’ helységek névsora, betűrend szerint:
Neve a’ helynek. a Neve a’ helynek.
3









Remetinecz t Szredicze 1
Hovische 1 Szedczka 1
Rukovje 1 Szuhaja 1
Sabiak 1 Ternava 1
Sabnicza 1 Ternoviticza 1
Szentivány 1 Thomassicza 1
Szentpéter 1 Tremma 1
Sarampov (alsó) 1 Tuchenik 1
Sarampov (felsó) 1 Tűk 1
Sehapovecz 1 Ullaminecz 1
Simlyana 1 Utiskany 1
Sim lyanicza 1  t Yagovina 1
Simlianik 1 Vertlinska 1
Sirinecz 1 Vezische 1
Stanichich 1 Yukovie 1
Stefanye 1 Yuksinecz 1
Stupovacha 1 Zaberdie t
Suraechany 1 Zdenchecz 1
Sussnyara 1 Zdenczy 1
Sussnyari 1 Zvekovecz 1
Szamaricza 1 Zvonik i
gzeszvete 1 Összesen . j 186
Iwanich (vár) 1 szab. kát. város. Chasma és Czirqueno 2 mező­
város.
47. §. 6. szám. Szentgyörgyi Ezred. Eőtisztkari- 
helye: Bellovár.
Határa északról Kőrös vármegye; észak - keletre a' Dráva 
folyója, melly Somogy vgyétől hasítja-el; kelet-délre Verő- 
cze és Posega; délre Posega vármegye; nyugotra a’ körösi 
ezered. 37JL l]  mfdön lakik 74,887 lélek, u. ni. 55,100 romai
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katholikns, 19,782 n. e. óhitű, 5 evangélikus. Nyelvükre: 
horvátok, Van benne 1 mezőváros,, 173 falu; ezenkívül 
Bellovár szabad katonai város is ide számithatik. Az ezred- 
beli katonaság egyenruhája: sötétbarna kabát,· kék nadrág, 
topán ka , rákvörös gallér és hajtóka , fejér gomb.
Nevezetesebb helyek :
Bellovár, szabad katonai város, a’ hasonnevű patak mel­
leit: 2218 r. kath., 388 n. e. óhitű lak., kath. és óhitű anya- 
szentegyházakkal. Főtisztkarihelye mind a’ körösi, mind a’ 
szentgyörgyi ezrednek. Van fő elemi, leány , és községi os­
kolája , selyem gombolitója, 150 mesterembere , 480 301 hoM- 
nyi határa, heti , hónapi, és 2 országos vásárja. 1756-ban 
épült, ’s még 1769-ben csak 35 polgárt, 28 zsellért számlált. 
A’ végvidéki kincstárba 2u00 p. for. fizet,
Sze/ttgyörgy, (Gyurgyevecz), mezőváros, 3527 kath ., 8 
n, e. óhitű lak ., kath. paroch. templommal, alsó elemi osko­
lával , hetivásárokkal.
Névsora a’ helységeknek, betűrend szerint:
Neve a’ helynek. 3
3
Neve a’ helynek. a
£
Babotok 1 Chagyavacz 1
Bachkovicza 1 Chepellovecz 1
Babovchicza t Chresznyevicza (nagy) %
Barna (nagy") 1 Chresznyevieza (kis) 1
Barna (kis) 1 Churlovecz 1
Bedenichka 1 Coprivnichka-Ileka 1
Bedenik 1 Czeremuseina 1
Berzaja t Cziglana 1
Borovlyany • <" Dabuhevicza (nagy) i
Botinecz í Dabchevicza (kis) »
Botinovacz í Dautan 1
Brood 1 Delove 1
Budanchevicza 1 Derlyanovecz 1
Budrovecz 1 Dernye 1
Bulinacz 1 Diklenicza (ó) t
Capella 1 Diklenicza (űj) 1
1 8 8
A’ hegységek névsora, betűrend szerint:
Neve a’ helynek. SΛβ Neve a’ helynek. 3
Domainkusz 1 Kovachicza (felső) 1













Gerdák 1 Kriss 1
Gerginacz 1 Kupinovacz 1
Gergyevecz (nagy) 1 Ladislav i
Gergyevecz (kis) 1 Laszovacz 1
Giogovacz 1 Lettichanyi 1
Grabichany (nagy) 1 Lipovoberdo 1
Grabichany (kis) 1 Loncharicza 1
Grabrovnicza 1 Maglencha 1
Grubisnopolye 1 Markovecz 1
Hainpovicza 1 Martinecz l
Hergovlyani 1 Maselarecz 1
Hebine 1 Megyuracha 1
Hudovlyany 1 JVlichettinecz 1
Jabuchetta 1 Mihoílanecz 1
Jakopovacz 1 Millichany 1
Jagnyedovecz 1 Molve i
Jaszenasz 1 Mosti (alsó) 1
Jaszenik 1 iMosti (felső) i
Jaezenovacha (nagy) 1 Mosti (közép) 1
Jaszenovacha (kis) 1 Muchna (nagy) 1
Javorovacz 1 Muchna (kis) 1
Jedussevecz 1 Nevinecz 1
Ivanovchany 1 Novigrad 1
Kallinovecz 1 Novoszellyany 1
Kaszlyavacz 1 Orahevacz 1
Katallena (Suba) 1 Urlovacz (rachani száz.) 1






Kladare 1 Ottrovanecz 1
Kloster 1 Patkovacz 1
Kobassichary 1 Paulinkloster 1
Kovachicza (alsó) 1 Paunovacz t
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Névsora a’ helységeknek, betűrend szerint:




Pavlovacz 1 Starchevlyany 1
Peratovieza (nagy) 1 Szaszovecz 1
Peratovicza (kis) 1 Szedlaricza 1
Pernyavory 1 Szerdinecz 1
Peschenik 1 Szeszvete 1
Peteranecz 1 Szeverin 1
Pissanicza (nagy) 1 Szibenik 1
Pissanicza (kis) 1 Szigetecz 1
Pittomacha 1 Szkucsany 1
Plavnicza 1 Szokolovecz 1
Plavszinecz 1 Sredicze (alsó) 1
Polyanacz (nagy) 1 Szrem 1
Polyanacz (kis) 1 Ternovecz 1
Palanchany 1 Thomas 1
Povellich 1 Topolovecz 1
Prespa 1 Topolovicza 1
Proklyuvany i Troeglava 1
Prugovecz 1 Troistovo (nagy) 1
Piippeüicza 1 Troistovo (kis) 1
Racha 1 Turchevichpolie 1
Radallevoszello 1 Véli ka (nagy) 1
Kakifnicza 1 Velika (kis) 1
iiaszenicza (turchevich- Verbicza 1
poli század) 1 Verhovecz 1
Raszenicza (szokollave- Virje 1
czi század) 1 Visznyevecz 1
Ravnes 1 Vlaislav 1
Réka 1 /dalia 1
Ribniachka 1 Zdellicza (alsó) 1
Ribnyak 1 Zdellicza (felső) 1
Rostovacz 1 Zdenczy (kis) 1
Russevecz 1 Zdralova 1
Szent-Anna 1 Zrinska . 1Shandrovecz
Shemmovecz 1 Összesen . 173
Stanichy 1
Hellovár 1 szabad katonai város, Szent-György 1 mezőváros.
mIV. S Z A K A S Z
SZER EM I, vagy MAGYAR  
([Szlavóniai) Végvidék.
48. §. 7. szám. Gradiskai Ezred. Főtiszíkarikeíye: 
Uj~ Gradiska.
Határos nyugotra Posega, Zágráb vármegyével, ’s a’ 2-ik 
báni ezereddel, mellylől a’ Száva hasítja - e l ; északra Posega 
vgyével; keletre a' hródi ezreddel ; délre Török - H ortá t, ’s 
Bosnyák országokkal, melyektől a’ Száva által választatik - el, 
3o_í. f] mfdön lakik 64,850 lélek, u. m. 47,441 romai katho- 
likus, 9 görög katholikus, 17,335 nem egyesült óhitű, 35 
eváng., 26 ref., 4 zsidó. Nyelvükre: ráczok. Van benne: 1 
vár, 1 mezőváros, 141 falu. Az ezredbeli katonaság egyen­
ruhája : sötétbarna kabát, kék nadrág, topánka, halványvörös 
gallér és hajtóka , sárga gomb.
Nevezetesebb h elyek :
6  - Gradiska, vár, a’ Száva bal partján, Tötök - Gradis- 
kával általellenben: 44 r. kath. * 9 görög kath. . 200 n. e. 
óhitű, 4 zsidó lak., kath,, és óhitű anyaszentegyházakkal, só 
és harminczad hivatallal. Csak 43 33 holdnyi földet bir. A’ 
törökökkel lévő közlekedés végett, van itt egy kereskedési- 
rostélyzat. 1787 előtt szabad katonai város volt, ’s akkor még 
e’ következő helységek tartoztak hozzá: Alsó - Város, Felső - 
Város, Uj-Város, Goricze , Uskoke, mellyek összesen 1668 855 
holdnyi földdel bírtak.
U j-G radiska , mezőváros , és főtiszt karihely, O - Gradis- 
kához északra IM2 órányira: 747 r. kath. , 490 n. e. óhitű, 4 
evang, lak ., kath ., és óhitű anyatemplommal. Van felső ele­
m i, és leány oskolája, 1006 holdnyi határa, 191 mester­
embere és kereskedője. Két országos vásárt tart.
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A’ helységek névsora, betűrend szerint:




Acsamovcze i Godiniak 1
Andrievcze (felső) l Gollesse 1
Banova Jaruga 1 Goricze 1
Banovcze 1 Grabovacz (ó) 1
Latrina 1 Grabovacz (ú j) t  ·
Betrina 1 Grediane 1
Becsich 1 Guniavcze X
Benkovacz 1 Jablanacz 1
Berdiane 1 Jagra ■ ·■%< ■
liiela Stina 1 Janialipa i
Bielanovacz 1 Jamaricza 1
Bilibrig i Jazavicza 1
Bobare 1 Jessenovacz .. 1
Bodograe 1 Kanisa 1
Bodovalcze 1 Kobas i
Bogiehevcze (alsó) 1 Komarnicza í
Bog'chevcze (felső) i Koritta 1
Borovacz 1 Koshutaricza 1
Brestacha i Kosovacz 1
Bzezine 1 Kovacsevacz (maschichi
Bocsié 1 század) 1
Bujavicza 1 Kpvacsevacz (csaglichi ,
Bukovcsane 1 század) 1
Capella (ó) 1 Kozaricza , 1
Capella (új) l Kraiieva 1
Csaglich 1 Krapie f
Caapragíncze 1 Krieska t
Csoracz 1 Krivaj 1
Czernogoveze . 1 Kuiuik 1
Cziglenik 1 Kukunievacz 1
Czuje i 1 Kutte i
Dolni-Raich 1 Laze l
Dollina 1 Liadevacz 1
Dragowcze 1 Liestane 1
Dienovaez 1 Lipovacz (alsó) 1
Drenovbok 1 Lipovacz (felső) t
Drugatich 1 Lipovacz (közép) i
Dubovacz 1 Lipovliane 1
Dubovcsacs 1 Liupina 1
mA’ helységek névsora , betűrend szerint:
Neve a’ helynek. S Neve a’ helynek. -2
«5 «■S
Livadiane 1 Sbieg 5
Lonya 1 Scocze 1
Lovcsics 1 ShagoVina 1
Lovska 1 Shnmeche i
Luxano 1 Shirincze 4
Macskovacz 1 Sibin 1
Magichinala 1 Sicsicze 1
Malla 1 Sinertich 1
Maiina 1 Skenderovacz 1
Massich 1 Slatinik 1
Medare 1 Stivicza 4
Megyurich 1 Stupnik 1
Mere idő rf 1 Subozka (novszkai száz.) 1
Mlaka 1 Subozka (csaglichi száz.) 1
Novoszello 1 Subozkigrad 1
Novszka 1 Sviniar 1
Odvorcze 1 Ternakovacz 1
Okucsane 1 Ternava 1
Oriovacz , 1 Tisovacz 1
Orubicza v 1 Uskoke 1
Ostriverh 1 iVárosh-Uj 1
Faklenicza 1 Városh (alsó) 1
Perveza 1 Városh (felső) 1
Fetrovoszello 1 Yerbie 1
Flezma 1 Yerbova 1
Foljane 4 Verbo vlyane 1
Pricsacs 1 Velikesiche 1
Puska 1 Vocsaricza 1
Radovanie 1 Xivike 4
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Rordanik 1
Ő - Gradiska 1 vár. Új *Gradiska 1 mezőváros
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49. §. 7. szám. Brodi Ezered, Potisztkarihelye:
Viiikoycze.
Határai északról Posega, Verőcze, Szerem vgyék; keletre 
a’ péterváradi ezred; délre Bosnyákország , mellytől a’ Száva 
vize választja - e l ; nyugotra a’ gradiskai ezred. 36 [] mfdön la* 
kik 73,776 lélek , u. m. 67,609 romai katholikus, 8 görög ka- 
tholikus, 5670 nem egyesült óhitű, 487 evang., 2 zsidó. 
Nyelvökre nézve 523 németet, 182 görögöt és czigányt, 2 
zsidót kivéve, mindnyájan ráczok. Van benne 1 vár és 1 
Szabad katonai város, 1 mezőváros, 97 falu. Az ezredbe!! 
katonaság egyenruhája: sötétbarna kabát, kék nadág, topán­
k a , halványvörös gallér és hajtóka, fejér gomb.
Nevezetesebb helyek:
Erőd, hajdan Mar gonia, vár, 's egyszer’smind sza­
bad katonai város a’ Száva bal partján: 2024 r. k a th ., 232 
n. e. óhitű, 1 evang. lak. Van ka th ., és óhitű anyaszenfegy­
háza, sz. ferenczi monostora, egy felső elem i, fs nemzeti os­
kolája, só és harniinczad hivatala. Határa 3906 ^  holdra 
terjed. Vagyonos lakosai közűi a’ nagyobb rész kézműves­
ségből és kereskedésből él. A’ veszteglőház gondja alatt lévő 
rostélyzatnál, a’ szomszéd törökökkel mindennap vásárt tart. 
Sertéskereskedése nagy fontosságú. Ezen hely 1818-ban lett 
katonai szabad várossá, ’s a’ végvidéki kincstárba évenkint 6000 
pengő forinttal adózik
Vinkovcze , a’ romaiak idejében Cibalis, később püspöki 
város P atina , jelenleg mezőváros a’ Bossut vize mellett, Vu- 
kovárhoz délre 2 órányira: 2412 r. kath., 628 n. e. óhitű , 60 
evang., 2 zsidó lak., kath. és óhitű anyatemplommal, kincstári 
gymnasiummal, felső elemi és leány oskolával, selyemgombo- 
litóházzal, nagy serfőző intézettel, igen számos mesterember * 
re l, 2 országosvásárral. Határa 4503 holdat foglal - el. 
Székhelye az ezred főtisztikarának, és egy brigndiros generálnak.
Fényét' Geogr, V I ,  Kület· 13
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A ’ h e l y s é g e k  n é v s o r a ,  b e t ű r e n d  s z e r i n t :
Neve a’ helynek. 3 Neve a1 helynek. 3
2U-*




Aűdrievcze (alsó) 1 1
Apssevcze 1 Lipovacz 1
Babinagreda 1 Maluvaszicza. 1
Banovcze 1 Matkovich (kis) 1
Batrovcze 1 Mikanovcze (ó ) 1
Bebrina (alsó) 1 Mikanovcze (ívj) 1
Beravcze 1 Mirkovcze 1
Bicskoszello 1 Nemeze t
Bosznyake 1 Neudorf 1
Brebina (felső) 1 Novigrad t
Bukovje 1 N ovoszeli© 1
Cselletovcze 1 Oprisavcze 1
Czaikovcze 1 Oriovacz t
Czerna 1 Őrölik 1
Czernipotok i Ottók i







Glogovicza 1 Perkovcze (ezernai száz.) i
Grabarje 1 Pernyavor i
Gradiste 1 Podgaicze 1
Gromacsnib 1 Podgradje 1
Gundincze 1 Podvin 1
Jankovcze 1 Pozerkavje t
Jaruge 1 Privlaka 1
Idencze 1 Raevoszello 1
Jexevik 1 Rastusje 1
lllincze 1 Retkovcze 1
Ivankova 1 Rokovcze 1
Kindrovo» i Russevicza 1
Kiakar i Sapeze 1
Klokocsevik 1 Selna 1
Knusevícza 1 Shamacz 1
Komletincze 4 Shiskovcze 1
Kopanicza (nagy) . 1 Shusnievcze 1
Kopanicza (kis) 1 Sikirevcze 1
Kordussevcze 1 Slakovczc 1
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A' helységek névsora, betűrend szerint:
Neve a1 helynek. 5 Neve a’ helynek.
Slatinik 1 Topolja (új) 1
Slobodnicza 1 V áros (felső) 1
Moljane 1 V erba i
S r e d a n C Z e 1 Verhovina 1
Stittar 1 Verj) ölje 
Vogyincze
1
Strizi - Voina 1 1
Htruxane 1 Vranovcze 1









lkod 1 vár, és 1 szab, kát. város. Vinkovcze 1 mezőváros.
50. §. 9 . szám . P é te rv á ra d i E z e re d . F o tisz tk a ri-  
h e ly e :  M itroviez.
Ezen ezred igen hosszan és keskenyen nyúlik - el a’ Száva 
és Duna folyók mentiben , és Szerem vgyéf keleti oldaláról fél 
hold formában keríti - be. E’ szerint északról határa a" D una, 
meliy llács vgyétől, és a’ Csajkások vidékétől szakítja - e l , 
továbbá alsó részének északi szomszédja Szerem vgye; kelet­
ről ismét a’ Duna von határt, a' német - bánsági ezeredtől 
választván el ezrediinket; délre a’ Száva hasítja - el Kácz és 
líosnyákországoktól; nyugotra a’ brodi ezred fekszik. 56 6_ [] 
midőn lakik 98,048 lélek, u.ni. 18,011 romai katholikus, 19 görög 
kathoIikus,75,621 n. egyesüli óhitű, 4081 evangélikus, 14 ref., 274 
zsidó. Nyelvökre nézve: 89,947 rácz, 2631 tó t, 61 magyar, 
3027 német, 1600 clementinus, 508 görög, ’s más nemzetség­
beliek , 274 zsidó. Van benne 1 vár, 3 szabad katonai város^ 
2 mezőváros, 60 falu. Clementinusok laknak 2 helységben 
(Hertkovczén és Nikinczén); németek a’ városokban, továbbá 
Uj - Pazuán , Szlankamenban, Banovczén j tótok O - Pazuám
13*
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Az ezredbeli katonaság egyenruhája; sötétbarna kabát, kék 
nadrág, topánka, csukaszin gallér és hajtóka , sárga gomb.
Nevezetesebb helyek:
K arlovicz , szabad katonai varos, és székhelye a’ nem 
egyesült óhilüek érsekének és mctropolitájának. Fekszik a’ 
Duna jobb partján, a’ Péterváradról Zimonyba vivő országut- 
ban: 1032 kath. , 3315 n. e. óhitű, 10 evang. lakossal. Van 
itt egy görög szekesszentegyház, kath, anyatemplom, virágzó 
n. e. óhitű lyceum, és nevend ék papház , alsó elemi német, és 
elemi illyr oskola, leány tanitóintézettel együtt. A’ város ha­
tárához (9í)367|8 hold) kell számitnunk a’ 4632 holdnyi kiter- 
ledésű járkovezei pusztát is, mellyből 397 1 30|r>7 hold a’ kár- 
loviczi érseknek, a' gergetegi és krushedoli kalugyer monos­
toroknak , és Gollubincze végvidéki helységnek engedtetett-át 
használatúk Szőlőhegye nagy kiterjedésű (2595 hold), ’s igen 
hires vörös és fejér bort terem ; valamint pezsgő ürmöse szinte 
országszerte ismeretes. Boron kivűl, még szilvapálinkával is 
nevezetes kereskedést üz. Országosvásárt 4-et tart. A’ vég­
vidéki kincstárba 7000 pengő forinttal adózik. 1699-ben, itt ne­
vezetes békekötés készült a’ török, ausztriai, lengyel és ve- 
lenczei hatalmasságok közt.
Pe'tervdrad , hajdan Cusum, Acumincum, a’ szerem! 
püspök lakhelye, jelenleg erős vár , és szabad katonai város a’ 
Duna jobb partján , általellenben Újvidékkel, melly várossal 
egy hajóhíd által kapcsoltaik- egybe. Áll a’ tulajdonképeni 
várból, melly magas hegyre épült, és két ,külvárosból, vala­
mint Bukovicza faluját is ide számítják. Népessége, Bukovi- 
czát (326 kath., 1215 n. e. óhitű) ideértve 4355 lélekből áll. 
Ezek közt 3057 r. katholikus, 4 görög kath., 1241 n. e. óhi­
tű , 27 evang,, 14 re f ., 10 zsidó. Van itt 3 kath. paroch. 
szentegyház, egy óhitű templom Bukoviczán, felső elemi né­
m et, ’s egy illyr oskola (Bukoviczán), roppant szőlőhegy (2186 
hold), melly becses vörös és fejér bort terem. Egész határa 
5809 w holdat foglal-el. Kereskede’sben és műiparban jóval 
hátrább áll Újvidéknél, ámbár 1783 olta székhelye a’ szerem?, 
hadikormónyszéknek , ’s a’ Duna mellett, és a’ zimonyi útban 
feküdvén , helyhezete igen kedvező. Országosvásárt egyet tart.
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A’ végvidéki kincstárba évenkint 3500 f. fizet p. p. Végre em­
lítést érdemlenek: a’ törökök itteni megverettefése 1716-ban, 
és az Eugen szigetje.
Zimony, Zemlin, hajdan Taurunum, Leggazdagabb, 
legszebb, ’s legnagyobb kereskedést űző szabad katonai város 
az egész Katonai Végvidéken, a’ Száva és Duna vizek össze­
folyásánál , Nándor-Fejérvárnak (Belgrad) általellenben. Szám­
lál 8543 lakost, kik közűi 2213rom aikath., 10 g.kath. ,6042 
nem egyesült óhitű, 14 evang., 264 zsidó. Van itt kath. ,n.e. 
óhitű anyaszentegyház, sz. ferenczi monostor, synagóga, felső 
elemi német, elemi illyr, ’s ismét görög oskola, egy leány, 
és egy zsidó tanitóintézet, nagy sóház és rakhely, hanninczad 
(már ezelőtt 57 évvel 100,000 f. jövedelmet hozó) , posta, vesz­
teglőinti zet és kereskedési rostélyzat, mellynél a’ törökökkel 
minden nap vásár tartatik. Átmeneti kereskedése egyfelől tö­
rök', másfelől ausztriai portékákkal, felette nagy fontosságú. 
A’ f tulpán és Száván német és olasz, a’ Dunán német és ma­
gyar portékák és termesztinények tetemes mennyiségben hozat­
nak-ide, Vagyonos lakosai közt 80 kereskedő, 520 kézmű­
ves találtatik. Határa 6535 ^  holdra terjed , ’s a’ végvidéki 
kincstárba 7000 pengő forintot fizet évenkint.
M itrovicz , hajdan Szerem , mezőváros , és főtisztkarihely 
a’ Száva bal partján: 1678 kath., 2720 n. e. óhitű, 4 evang. 
la k ., ka th ., és óhitű anyatemplommal, selyemgombolitóházzal, 
felső elemi, és leány oskolával, só és harminczadhivatallal. Or­
szágosvásárja kettő van, e’ mellett a’ kereskedési - rostélyzat- 
nál a’ törökökkel minden hétfőn, csütörtökön, és szombaton 
vásárt tart.
O- Szlanka:ne/$, hajdan Rittium, mezőváros, a’ Duna 
mellett: 475 kath,, 960 n. e. óhitű, 6 evang. lak ., kath. és 
n. e. óhitű anyatemplommal. Uj - Szlankamen ide csak >|2 órá­
nyira esik, ’s 1667 katholikust (ezek Csehországból jö tt né­
metek) , 528 óhitűt számlál. Mindnyájan szorgalmas emberek, 
’s nádból székeket, szövő bordókat csinálván, azokkal nem 
megvetendő kereskedést űznek.
() -  Pazuán , evang. tótok laknak, kik sok szalmakalapot 
készítenek , és szép szarvasmarhát tartanak. Népessége 2631 
!élek. Van anyaekklézsiája , egy elemi német és egy nemzeti 
oskolája.
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Morovichon, Gollubinczéti, selyemgombolitóházak vannak , 
's az első helységről nevezett századbeli helységek különféle 
müiparukról ismeretesek.
A’ helységek névsora, betűrend szerint:
Neve a’ helynek. Neve a’ helynek.
Aschanje 1 Martincze 1
ßanovcze fő) 1 Mihailevcze 1
Jianovcze (új) 1 Morrovich 1
Battainicza 1 Nikincze 1
Becska 1 Obriek 1
Becsman f Ogyar 1




Boljevcze 1 Pecsincze í
Bossuth 1 Perhova t
Csortanovczet 1 Petrovcsics 1
Drenovcze 1 Platicsevo 1
Dobanoveze t Popincze 1
{lőcs 1 Progar i
(veik 1 Kacsa 1
Gollubincze 1 Racsinovcze 1
Grabovcze 1 IShashincze 1
Gunia 1 Shiiuanovcze í
Hertkovc/e 1 Szlankameii (új) 1
Jakova 1 Soljane 1
Janiena 1 Strossincze 1
J {urak 1 Nurcsin 1
Juriche t Szurdok 1
Karlovcsics 1 Tovarnik 1
Karlovicz ( új) 1 Ugranovcze 1
Kercsedin 1 Venki - Pernyavor 1
Kfirnyasst,vc/.e 1 Verbanje 1






1 Összesen . (10
Pétervárad 1 vár, és 1 szab. kát. város. Karlovicz 1, Zirnony
1 szab. kát. város. Mitrovicz 1 , Szlankamen (ó) 1 mezőváros.
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51 . §. Csajkások Zászlóalya. Főtisztkarihelye: 
Titel.
A" csajkások vidéke azon szegletben fekszik, meliyet az 
összefolyó Duna és Tisza képeznek, mellynélfogva részint ezen 
foiyóktól, részint az egyesült Bács és Bodrogit vármegyéktől 
környékeztetik. Kiterjedése 16 | ] mfd., ’s népessége 27,799
lélek, kik közt 1059 r. katholikus , 26,721 n. e.óhitű, 4 evang., 
15. reform. Nyelvökre: ráczok. A’ zászlóaly egyenruhája: 
hűzaviiágkék kabát, ’s nadrág világosvörös hajtóka , fejér gomb. 
Van benne 1 mezőváros, és 13 falu, mellyek e ’ következők: 
T T ite l , mezőváros, és főtisztkarihely, közel a’ Tisza és 
Duna vizek összeszakadásához : 789 ka th ., 1788 n. e. óhitű, 
10 ref. la k ., kath. és óhitű anyatemplommal, országos vásá­
rokkal. Van egy fő elemi és leány oskolája, ’s derék révje 
ií' Tiszán, mellyen a’ német - bánsági ezredbe, nevezetesen 
rerlaszvárosra járnak át.

















52. §. 12. szám. Német-bánsági Ezred. Főtisztkan- 
helye: Páucsova.
Határa északról Torontói vgye; keletre Temes vgye, és 
az oláh -  illyrus ezred (bánsági illyr zászlóaly) ; délre Ráczor- 
szág, mellytől a’ Duna vá lasz tja -e l; nyngotra a’ péterváradi 
ezred, mellytől a’ Duna, és a’ csajkások zászlóalya, mellytől 
a’ Tisza által szakittatik-el. 75 £ [J mfdön lakik 125,191 lé­
lek, kik közt 19,011 romai katholikus, 96,252 nem egyesült 
óhitű, 7200 evang., 2582 reformatus, 146 zsidó. Nyelvükre 
nézve: 63,411 rácz, 4680 tó t, 2200 horvát, 36,125 oláh, 
15,213 német, 3024 magyar, 392 görög, czigány , ’s t. b ., 146 
zsidó. Az ezred egyenruhája: sötétbarna kabát, kék nadrág > 
topánka, égszínkék gallér és hajtóka, fejér gomb.
Nevezetesebb helyek:
Páncsova , szabad katonai város, és főtisztkarihely, a’ 
Temes vizének Dunába való szakadásánál: 2871 r. k a th ., 7643 
n. e. óhitű, 66 evang., I 4 ref., 50 zsidó lak. Van itt kath ., 
és óhitű anyaszentegyház , minorita monostor, felső elemi és 
leány német, — ’s elemi nemzeti oskola, veszteglőintézet, só 
és harminczadhivatal, posta, selyemgombolitóház. Lakosai közt 
174 kereskedő és kalmár, 351 kézműves találtatik. Határa 
13,450151? holdat foglal - el. Bűza-marha-fa kereskedése igen 
élénk , ’s a’ lakosok közt már is észrevehető vagyonossógot 
szült. A’ végvidéki kincstárba évenkint 9000 torinttal adózik p. p,
K ubin , Perlaszváros , Alibunár , hetivásárokat tartanak, 
’s minden esztendőben egy marhavásárt; ezenkívül Alibunárnak 
es Perlaszyárosnak három országos vásár tartásához van joguk.
Jabuka, hires gyümölcsöskertjéről. Debeliacsa, magyar 
reformatus lakosairól nevezetes, kik ide Veszprém megyéből 
jöttek - be.
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A’ helységek névsora, betűrend szerint:
Neve a’ helynek. 3
5
Neve a’ helynek. á
3
Alibunár 1 Leopoldova 1
Antalfalva 1 Ludwigsdorf 1
Barranda 1 Mramorák 1
Bavanistye 1 Margiticza 1
Borosa 1 Neudorf 1
Botos 1 Nikolincze 1
Bresztovacz 1 Oppova 1
Debeliacsa 1 Orcshacz 1
Dejliblat 1 Orlovath 1
Dobricza 1 Ostrova 1
Doilova 1 Párthe 1
Dubovacz 1 Perlaszváros 1
Farkasdia 1 Petrovoszello 1
Ferdinandsdorf 1 Ploszich 1
Franczfeld 1 Sándorf 1
Gaitasol 1 Sagaieza 1
Gaja 1 Szekuia 1
Glogon 1 Szefkerin 1
Grebenacz 1 Szeli eus 1
Homolicz 1 Starsova 1
Jabuka 1 Szamos 1
Jarkovacz 1 Szent - Mihály 1
Idvor 1 Szrepay 1
lllancsa 1 Tomassovacz 1
Izbistie 1 Ullma 1
Karlsdorf 1 Usdin 1
Kubin 1 Összesen . 54
Páncsova 1 szab. kát. város.
53. §. Bánsági -  íllyr Zászlóaly. Fótisítkarütelye: 
Fejérteinplom.
Ezen zászlóaly, legújabban 1838-ben szakittatott - ki a" 
német - bánsági és oláh-íllyr czredek vidékeiből. Kiterjedése, 
’s a’ hozzátartozó helységek előttem mind eddig tudva nem
2 0 2
lévén: ez okból, csak az. említett két ezeicd számjai alatt írat­
hatott- le. Annyi azonban legközelebb hitelesen értésemre esett, 
hogy fólisztkarihelynek Fejértcmplom , szabad katonai város 
választatott; és hogy 6 gyalogszázadra osztatván - fe l, ezek a' 
következő helységekről neveztettek - e l , u. in. Delliblatu , A t- 
libunar , Izbist/e , Jassetiova , a ’ síkságon, Jassenova, a’ he­
gyek közt, végre Jlárz -  Possechena. A’ három első hely­
ség ezelőtt a’ német - bánsági ezredhez, a’ három utolsó, az 
oláh - illyrus ezredhez tartozott.
Szabad Katonai Város.
Fej 'érlemplom, igen kies és egészséges völgyben fekvő 
szabad katonai város, és főtisztkarihely , ‘ Verseczhez délre 4 , 
a’ Dunához 11J2 mfdnyi távolságra: 3213 kath ., 2117 n e. óhi­
tű , 13 evang., 57 zsidó lak ., kath., és ó hitű anyatemplommal, 
felső elemi német, és nemzeti illyr oskolával, cs. k. sóházzal, 
postával, és selyemgombolitó házzal. Határa 5617 evő holdra 
terjed, mellynek nagyobb része szőlőhegyből áll, melly igen 
híres vörös, és sok fejér bort terem. A’ város , a’ végvidéki 
kincstárba 7000 pengő forintot fizet évenkint,
5 4 . § .  1 3 ,  sz á m . O láh  -  il ly r u s  E z e r e d .  
F ő í i s z t k a r ib e íy e : K a r a u s e b e s .
Határa északról Krassó és Hunyad vármegye; keletről 
Oláhország; délről a’ Duna, melly ltáczországtól választja - e l ; 
nyugotról Krassó vármegye , 's a’ német - bánsági ezred (bán­
sági - illyr zászlóaly. 106 7 |]  mfdön lakik 98,530 ’élek, u. m. 
vallásokra: 4800 r. kalholikus, 93,383 nem egyesült óhitű, 
145 evang., 132 reform., 70 zsidó; nyelvökre: 88,709 oláh, 
5983 rácz, 3220 német, i32 cseh, 28 magyar, 284 görög, 
(vágány , ’s t. b ., 70 zsidó. Van benne 3 mezőváros, 111 
falu. Az ezred egyenruhája: sötétbarna kabát, kék nadrág, 
topánka, csukaszin gallér és hajtóka, fejér gomb.
Nevezetesebb helyek:
Knramebcs, mezőváros és főtisztkarihely, közel av Te- 
mes és Sebes vizek összefolyásához ; 616 kath., 2125 n. e. óhi-
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tu , 91 evang., 2 ref., 70 zsidó lak ., kath. és óhitű anyatem- 
plommal, felső elemi és leány német oskolával, sóházzal, pos­
tával, nagy kaszárnyával, számos mesteremberrel. Határa 
7ö44J;59 holdat fog la l-e l; bort termes.zt; ’s a’ környékén sze­
dett csigákkal meszszi földre kereskedik.
Mehadia, mezőváros, Budához δΟ'Ίο , Temesvárhoz 19t]2 , 
Lúgoshoz 12 'la mfdnyi távolságra: 59 kath ., 1543 n. e. óhitű lak., 
kath. és óhitű anyatemplommal, elemi oskolával, posta-só-har- 
minczadhivatalokkal. De legnevezetesebbé teszik ezen helyet, már 
a’ romaiak idejében hires Herkulest melegfördők, mellyek innen 
egy órányi messzeségre esnek. A’ fördő maga , a’ C’serna 
vizétől áthasitott 3|4 órányi hosszú, 300 — 400 lépésnyi széles 
völgyben fekszik, ’s a’ Cserna jobb partján 2 sorházból á ll, 
mellynek közepét, egy friss forrásvizet adó 4 csöves ugró kút 
ékesíti. Egy 1650 lépésnyi körben 22 meleg ásványosforrás 
buzog i tt , mellyek részint használtatva, részint nem használ­
taira a’ Cserna vizébe folynak-le. Ezek közül 21 kénköves 
állományú, ’s csak a’ Herkules forrása nem az , de ez is sa­
vas alkotórészeire a’ többivel megegyezik. Az alkotórészeké 
ben hasonló 21 források, a’ mennyiségre, és a’ viz melegségé­
re nézve különbözők. így a’ Ferenczforrás -t- 32° K., és a’ 
Császár-forrás 51° B- Egyébiránt a’ melegség foka minden 
időszakban egyenlő , ’s itt is csupán a’ Herkulesforrás tesz 
kivételt, mellyben -+- 18° -+- 39u li.-ig változik. A’ 21 for­
rás alkotórészei Schlosser, Kitaibel, Schuster, Λ. it/ mermann 
szerint e’ következők: kénköves vizanyagszesz, kevés szénsav 
és fojtószesz, konyhasó szép mennyiségben, közönséges mész 
és gyps. Ize keserű és sós; a’ tiszta aranyat kivéve minden 
erezet, vagy a’ bőrön azon helyeket, meliyek érczesfestékkel 
voltak bemázolva — feketére fest. Használ a’ bőr és az alsó 
belrészek bajaiban, a’ köszvényben és csúzban különösen , ha 
ezek nem gyuladásos természetűek, zsibbadásban, komorkóf- 
ságban, az anyaméh bajaiban, nehéz hallásban, szem gyenge­
ségben . a’ kéneső orvosság miatt származott nyavalyákban, 
ha ezerc venusi bajokkal egybekötve nincsenek , ’s t. b. El­
lenijén mindenféle alakú vénusi betegségekben inkább veszedel­
mes, mint hasznos. — Mind a’ 22 forrás 9 víztartóban fogatik -- 
tel használás végett, a’ honnan 9 különös fördöt különbőz tel
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nek-m eg , mellyek ezek: 1)  Jozscffürdő, 3) FerenczfÜrdő 3) 
Szemfürdő, 4 ) Ferdinand fordo , 4) Császár fürdő  , 6) Karo- 
linafördő (legszebb és legkényelmesebb) , 7) Lajos fürdő  (leg­
nagyobb), 8) Károlyjürdő, 9)  Herkulesfürdő. — A’ vendégek 
befogadására elegendő és kényelmes épületek vannak; a’ rend 
szigorú; a’ szolgálat mérsékelt árú és pontos; a’ környék igé­
ző szépségű , melly nem csupán a’ természetbúvárt, hanem a’ 
régi történetek barátját is nagy mértékben érdekli. 1837-ben 
1900 vendég látogatta m eg, ezen minden tekintetben hires , és 
ajánlható fördőt.
Ö -O rsóvá, mezőváros, általellenben a’ Dunaszigetjében 
fekvő, ’s megerősített Török -Orsovának : 97 ka th ., 751 n. e. 
óhitű, 2 evang. lak ., óhitű anyatcmplommal, harminczadhiva- 
lallal. A’ törökökkel való kereskedés a’ rostélyzatnál űzetik , 
melly a’ shupaueki veszteglőház felvigyázásaalá tétetett, vala­
mint a’ Palánkénál, Moldovánál, és Szviniczánál lévő rostély- 
zatok is,
Shupanek , falu, a’ Duna mellékén, Orsovához 1 órá­
nyira: 72 kath., 326 n. e. óhitű anyatemplommal. Veszteglő- 
intézete legnagyobb a’ zimonyi után, ’s egyszersmind legfonto­
sabb is.
A’ helységek névsora, bétürend szerint:
Neve a" helynek. S3
3
Neve a’ helynek. 2
cH
Alibeg 1 Borloveny 1
Armenish 1 Bosovich 1
Pania 1 Bukin 1
Bellobuehka 1 Bukoshnicza 1
Persa 1 Csikleny 1
Bersaska 1 Csireshabistra 1
Bogelti 1 Csutta 1
Bojana 1 Dalboshez 1
Bolvashnicza 1 Dales 1
Bolvashnicza Divris 1
(Valia) 1 Domashnia I
Borlova 1 Dubova 1
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A’ helységek névsora, betűrend szerint:





F ényes 1Ogradina 1
Gerbavecz 1Ohababistra 1
Glimboka t Patfash 1
Globu Krajova 1 P ervova 1
Globurcza 1 Peschelnischka· , 1
Gollecz 1Petroshnicza 1
Jablanicza 1Pettnik 1
Jass 1 Plevissevicza 1
Jassenova 1 Plugova 1
Jeshenicza 1Possechena (Rácz) 1
Ilíuva 1 Possechena (Oláh) 1
Kanisa 1 Prelipecz λ
Koramnik 1 Prigor 1
Kornia i Pristian 1
Korniareva 1Puttna 1
Korpa 1Radima 1





Labushniczel 1 Ruskberg 1
Lagerdorf 1 Sadova 1
Langenfeld 1 Sakalovacz 1
Lapnsnik 1 Savaj 1
Leskovicza 1 Schnellerruhe 1
Liupkova (alsó) 1Schöndorf 1




Marga 1Szlaticza (falu) i
Meliadika 1Szlaticza (monostor) 1
Mocserics 1Szlatina 1
() Moldova 1Szent - Helena 1
Mórul 1Suska 1
2 0 6








Soinicza 1 Vallisora 1
Terregova 1 Vecserova 1
Tisovieza 1 Veredin 1
T osier 1 Voislova t
Toplecx 1 Vracsevgay 1
Turnul 1 Xupanek v.
Uj - Falánk a 1 Shupanek fő) 1
Vár 1 Schupanek fúj) 1
V allemar.e 1 Összesen . n t
Knra-isebes 1 , Mebadia 1 , Ó-Orsova 1 mezőváros·
VI. S Z A K A S Z .
ERDÉLYI VÉGVIDÉK.
55. §. 14. szám. Első Székely Ezred.
Főíisztkarihelye : Csik - Szereda.
Ezen ezred a’ Csik székben fekszik, ‘sa’ végőrök nagyobb 
részt polgáriakkal vegyest laknak. Népessége 39,549 lélek, 
n. m. vallásokra: 39.403 romai katholikus, 43 görög katholi- 
k iis, 11 nem egyesült óhitű, 32 reformatus; nyelvökre: 39,420 
székely, 35 oláh, 75 német. Van benne J tiszta kato­
nai mezőváros, u. in. Csik - Szereda, és 50 vegyes falu. 
Az ezred egyenruhája: sötétbarna kabát, kék nadrág, topán­
k a , rózsaszín gallér és hajtóka, sárga gomb.
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Névsora a’ helységeknek:
Csik-S/.ereda, mezőváros és főtiszlkarihely.
Altiz falu
Bankfalva 53
Borsova •  y
C’satószeg 55
Csekfalva 55
Csik -  Görcsfalva’ 55
Csik - Szentgyürgy 55
Esik - Szentkirály 5 5
Csik - Szentiniklós 5 5













Kaszon - Kelti* 55

















Szent - Simon 55
Szent - Tamás 55








Összesen 1 m. v. áO falu.
56. §. 15. szám. Második S zék e lj Ezred. 
Főtiszlkarihely: Kezdi -  Vásárhely.
Ezen ezred főképen a’ Háromszékben, és Udvarhelyszé­
kében fekszik. Népessége: 35 259 lélek, u. rn, 11,957 romai 
katholikus, 46 görög katholikus, 300 nem egyesült óhitű, 
22,956 reformatus és soeiniánus; nyelvökre: 34,836 székely, 
310 oláh, 79 német, 24 tót, 10 más nemzetségbeli. Van benne 
3 mezőváros, mellyekből egy tisztán katonai, t. i. Kezdi-Vá­
sárhely, kettő vegyes, u. m. Bereczk, és Illyefalva, és 99 
falu, mind vegyes. Az ezred egyenruhája: sötétbarna kabát, 
kék nadrág, topánka, róz aszin gallér és hajtóka, fejér gomb
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Névsora a’ helységeknek:
Neve a’ helynek Hol fekszik
(Albis Háromszék 1
Al -  Doboly V  D 1
Almás 99 9 9 — 1
Alsó Csernáton 9 9  »9 — 1
Altorja 9 ?  99 — 1
Angyalos 99 19 — 1
Árkos 99  99 — 1
Barátos ' 99  99 — 1
Bardocz Udvarhelyszék — 1
Baráth Háromszék — 1
Belefalva 9 9  99 — 1
Bereczk 99 »9 1 —
Besenyő 99 99 — 1
Bibarcz falva Udvarhelyszék — 1
Bikfalva 99 99 — 1
Bodok Háromszék — 1
Bodos »» » — 1
Bölön 1 »  «> — 1
Bitta Udvarhely — 1
Csomortán Háromszék — 1
Czofalva 9’  9 9 — 1
Dalnok 99 99 — 1
Egerpatak 9 9  99 — 1
Eresztevény V  99 ■— 1
Esztelnek 99  99 — 1
Etfalva 99 9 9 — 1
Fel - Doboly 9 9  99 — 1
Fel - Csernáton 9 9  99 — 1
Felső -  Torja 9 9  > 9 — 1
Futásfalva 99 99 — 1
Füle Udvarhely — 1
Gelencze Háromszék — 1
Ginofalva 9 9  99 — 1
Haraly 9 9  99 — 1
Hatolyka 99 99 — 1
Hermany Udvarhely — 1
Hilib Háromszék — 1
Ikafalva 9 9  5 9 — 1


















Imecz falva Háromszék 1
Káinok — 1
Kezdi-Vásárhely 55 9» 1 —
Kiilyen 55 55 *■ — 1
Kis - Baczon Udvarhely — 1
K is-Borosnyó Háromszék — 1
Komoló 59 99 — 1
Kovászna — 1
Knrtapatak 59 5 » — 1
Kökös 5) 55 — 1
Iviipé ez 55 55 — 1
i\ őrös — 1
Ivoröspatak 59 55 — í
Közép - Ajta 55 55 — 1
Laborfalva 55 55 — 1
Lemhény 55 55 — 1
Leczfalva 59 — 1
Lisznyó 5’ 59 — 1
Magyaros 59 5» — 1
Málnás 55 59 — 1
Markos fali a 35 59 — 1
Marton falva 15 5 ’ — 1
Martonos Udvarhely — 1
Malisfalva Háromszék — 1
Maksa 59 99 — 1
Miklósvár > 9 55 — 1
Nagy - Ajta 95 55 — 1
Nagy - Borosnyó 5 9 5 J — 1
iNvnjtoii 95 53 — — 1
0  lestelek Udvarhely — 1
Oltszeme 55 55 — 1
Oroszfalva 59 99 — 1
Osdola Háromszék — 1
Pake 9 J 51 - — 1
Papolcz 99 99 — 1
Páva 9) 99 — 1
Pólyán 59 59 — 1
Réti 55 59 — 1
Sárfalva 59 99 — 1
Fenyes' Geogr, VL Kötet, 14
SIO
Névsora a’ helységeknek.
φΜΜΒ» · «3ΒΗΒ.· j ta ir «  « i .  w « ^ , Í ^ g s a a *M P B nw ?w gT V  v ^ y js e rw ß g rK r~  'iTO<niBH ii» r w > jiC »
. i
Neve a’ helynek Hol fekszik
1 ^
*S 2 ! á
S " i «-4-í1
Sepsi - Baczon Háromszék 1
Sepsi - Mártonos 1% 51 — 1
Sepsi -  Sz. György 59 55 1
Száldobos Udvarhely ------. 1
Száraz - Ajta Háromszék -T- 1
Szászfalva H »5 — 1
Szacsva O 15 — 1
S/.erneria Háromszék — 1
Szent - Ivány 5» 5» — 1
Szent - Kaiolna 15 ?1 — 1
Szent - Király Udvarhely — 1
Szent - Lélek 5· '5 — 1
Szotyor Háromszék — 1
Szőröse 55 55 — l
Tamásfalva ♦5 51 — 1
Tattos 9 5 55 - — 1
T elegdi- Batson Udvarhely — t
Telek Háromszék — 1
Uzon 5 9 5 — 1
Vargyas Udvarhely — í
Zabola Háromszék — 1
Zagon 55 J5 — 1
Zalán > y  J5 — 1
Zoltán 15 55 — 1
Összesen , 3 99
57.  §. 1 6 . szám. Első Oláh Ezered. Főtisztkari- 
helye: Orlat.
Ezen ezred fekszik Hunyad , Alsó - Fejér vármegyében , 
Szeben és Szászváros székében, Fogaras és Brassó vidékén. 
Népessége: 28,891 , u. ni. 266 romai katholikus, 18,108 görög 
katholikus, 9545 nem egyesült óhitű, 922 református; nyel­
vökre : 27,568 oláh, 914 magyar, 222 német, 25 tót, 1G2 más 
nemzetbeli. Van benne 1 tiszta katonai mezőváros, 16 tiszta 
katonai falu ,  65 vegyes falu. Az ezred egyenruhája: sötét-
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barna kabát, kék nadrág, topónka, zöld gallér és hajtóka, 
sárga gomb.
A’ helységek névsora, betűrend szerint:























Ai-Pesles Hunyad _ 1 _
Alsó-Árpás Fogaras — 1 —
Alsó-Porumbach M 5 9 — 1 —
Alsó-Szilvás f Iunyad — 1 —
Alsó-Vist Fogaras — 1 —
Alsó-Ucsa 55 55 — 1 —
Haad 55 5» 1 — —
Baj esd Hunyad — 1 —
Bacsia 55 5» — 1 —
Besenbach Fogaras — 1 —
JBraza 55 n — 1 —
Brel telim Hunyad — 1 —
Búcsúm Fogaras 1 — —
Desan 5 5 55 — 1 —
Dragus 5? 5 9 — 1 vzzz
Dridiff 19 59 — 1 —
Farkadin Hunyad — 1 —
Fejérviz 15 *9 — 1 —




Felső- Száláspataka — 1 —
Felső-Szilvás 1« J í — 1 ——
Felső-Vist Fogaras — 1 —
Felső-Ucsa 5· 9» — 1 ■
Gallacz Alsó-Fejér — 1 —
Háró Hunyad — 1
1 1  atszeg 59 59 1 — 1
Herseny Fogaras 1
1 iosdat Hunyad • ■ 1
Műrész Fogaras — 1 "




Kann 1 — —
Keresztár 5 9 59 — 1 —












































A’ helységek névsora , betűrend szerint:

































K e r s ic s I l u n y a d 1 1
K is -B a r c s a _ 1 . 1
K i s - B é r i  v o j F o g a r a s __ 1 — \
K is - V o j v o d é n y 59 9e ------ . 1 — J
K lo p o t iv a H u n y a d — 1 — I
K o p a c s e l F o g a r a s 1 «— — 1
K o r o j e s d I lu n y a d — — 1
K o s z ia _____ 1 ____ 1
K u d s ir S z á s z v á r o s 1 — 1
L is z a F o g a r a s 1 — _ _ 1
L iv a d ia I lu n y a d 1 — ____ 1
L u d is o r F o g a r a s — 1 — I
L u c z a _. \ _. 1
M a g y a r o s d H u n y a d _ 1 — 1
M a r d s in é n y F  o g a r a s 1 — — 1
M a d s e s t I lu n y a d _ 1 _ 1
N a g y -  B a a r _ 1 _ 1
N a g y - B e r i v o y F o g a r a s — 1 — 1
N a g y - V o j v o d é n y 55 5J — 1 — 1
N e t tó d 1 _____ 1
O h a b a 55 «5 ____ 1 _____ 1
O r la t S z e b e n 1 — _____ 1
P a r o s H u n y a d — 1 — 1
P e s t y a n >5 59 — 1 — 1
P o s o r i t a F o g a r a s — 1 — 1
B á k o s d H u n y a d — 1 — 1
K a k o v ic z a S z e b e n 1 — — 1
B e u s o r F o g a r a s — 1 — 1
S z á r a z - A lm á s H u n y a d — 1 — 1
S e b e s F o g a r a s 1 — — 1
S in k a 9 9  95 1 — — I
S in n a S z e b e n 1 — _ 1
S z e c s e l H u n y a d — 1 — 1
S z e s z c s o r F o g a r a s — 1 — 1
S z e v e s z t r e y 9 1  55 — 1 — 1
S k o r e y 59 9 J — 1 — 1
S z u n y o g s z e g B r a s s ó 1 — — 1
T e l e g d i - B é c s e F o g a r a s — 1 — 1
T o d t e s t H u n y a d — 1 — 1
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Á’ helységek névsora, betűrend szerint:
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Tóban Brassó 1 1
Vaad Fogaras 1 — — 1
Vajda-Hécse — 1 — 1
Vesten Szeben 1 — — 1
Veczel Hunyad — 1 — 1
Vojla 5» 95 — 1 — 1
Zejkany 59 59 1 — — 1
Összesen . f | 16 | 65 J 1 { 81
5 8 . §. 17.  szám. Második Oláh Ezered. Főtiszt- 
karihelye; Naszód.
Ezen ezred fekszik Doboka és Kolos vármegyében, és 
Besztercze vidékén, ’s egy külön szakított kerületet képez, 
Népessége: 34,487 lélek, kik közt 292 romai katholikus, 
28,748 görög egyesült óhitű, 5810 nem egyesült óhitű, 115 
reformatus; nyelvökre: 34,328 oláh, 206 ném et, 72 magyar 
230 mas neinzetbeli, 39 tót. Van benne 44 falu, mellyek mind 
tiszta katonai helységek. Az ezred egyenruhája: sötétbarna 
kabát, kék nadrág, topánka, zöld gallér és hajtóka, fejér gomb.
A ’ helységed névsora, betűrend szerint:




Bikis Besztercze Ilvamika Besztercze
Bisztricza Doboka Kis-Sajó Kolos
Feldra Besztercze Lesch Besztercze
Gaureny 99 99 Maccod 59 5’
Gíeden Kolos Májer 99 5?
Ilordo Besztercze Maros Orosz-
Ilvamare 55 59 falu Kolos
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Mitti tje Resztercze Romuli 59 99
Mogura Hunk 9 ?  59
Monor Doboka Ruszt
Monosfalu 55 12 Szalva 59 5 9
Nagy falu Besztercze Szent-György 5 9  55
Naszód 59 99 Szent-József 3 > 55
Nepos 95 99 Szent-Ivány 5 ·  59
Oláhbudak Uoboka Szoszény Doboka










9 9  59
Doboka Összesen 44 falu.
5 9 . § . 11-ik  szám. Székely Huszár Ezered. F o- 
tisztkarihelye: Sepsi-Szent-György.
Ezen ezred fekszik Hunyad, A. Fejér, Torda vármegyék­
ben, Három, Csik, Udvarhely, Aranyos székekben, Fogaras 
vidékén. Népessége: 29,487 lélek, kik közt 12,G55 romai ka- 
tholikus , 8781 református és socinianus , 5422 görög katholi- 
hus, 2629 nein egyesült óhilü; nyelvökre: 21,346 székely és 
magyar, 8045 oláh, 75 német, 9 tó t, 12 más nemzetbeli. 
Tisztán laknak egy mezővárosban, t. i. Dobra'n (Hunyad vgyc), 
csupán polgáriakkal vegyest 5 mezővárosban, u. in. Borbándon, 
Vajasdon, Egerbegyen , Tövisen, Gyiresen, és még 10 falu­
ban; ezenkívül végőrökkel vegyest 2 mezővárosban, és 152 
faluban. Az ezred egyenruhája, sötétkék dolmány , mente és 
nadrág, fekete csákó, fejér gomb.
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A’ helységek névsora , betűrend szerint:
Neve a’ helynek. Hol fekszik.
Albis


























Csik - St. György
Csik -  St. Király

























































































A’ helységek névsora , betűrend szerint:
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Háromszék


























































A’ helységek névsora, betűrend szerint:
N e v e  a ’  h e l y n e k . H o l  f e k s z i k .
. ϊ
· =  í  




K i ü y c n f a l v a C s í k
-
«
K i s  -  B a c z o n U d v a r h e l y — 1
K i s  -  B e r i \ ó F o g a r a s — 1
K i s ·  B o m s n y ó H á r o m s z é k
—
1
K o d o r n m n y ?5 J5 — 1
K o v á s z n a 5 ·  55 — 1
K o z m á s C s i k
—
1
K u r t a p a t a k H á r o m s z é k — 1
K ö k ö s 55 5 J
— 1
K ö p e t e 55  *5
— 1
K t i r ö s p n f a k *5  55 — 1
K ö z é p  -  A j f a 1 5  1 » — t
L a b o r f a l v a 55 51 — 1
L e m h é n y 15 55  ' — 1
L e c z f a l v a J 1  5*
— 1
L i s z n y ó 55 55 1 —
L o s a d H n n y a d — 1
L u d i s o r F o g a r a s — 1
M a d a r a s C s i k — 1
M a d e f a l v a 51  55
H á r o m s z é k
•— 1
M a g y a r o s — 1
M á l n á s j l  5? — 1
M a r k o s f a l v a — 1
M á r t o n f a l v a
— 1
M a r t o n a s U d v a r h e l y — t
M a t i s f a l v a H á r o m s z é k — 1
M a k s a — 1
M e n e s á g C s i k — 1
M i h a j e s d H u n y a d — 1
M i k l ó s »  á r H á r o m s z é k — i
M i n d s z e n t C s i k — 1
M o h á c s A r a n y o s — 1
N a ^ y  -  A j t a H á r o m s z é k — 1
N a g y .  B e r i v ó F o g a r a s — i
N a g y  -  B o r o s n y ó H á r o m s z é k — 1
N a g y  -  Y o j v o d é n y F o g a r a s — 1
N e t t ó d — 1
N y ú j t o d H á r o m s z é k 1 —
1
O l a s z t e l e k U d v a r h e l y 1
1
Fény es' Geogr, V I ,  Kötet. 15
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A’ helységek névsora, betűrend szerint:
«5ám
N e v e  a ’ h e ly n e k .
- r *








O sd o la H á r o m sz é k 1
Ö r m é n y e s A ra n y o s — i
F a k e H á r o m sz é k — 1
F ó liá iv á C s ik __ 1
P a p o lcz H á r o m sz é k __ J
P a v a — t
P ó ly á n >*> 19 — t
P e so r ita F o g a r a s — 1
F r y is n ik H u n yad 1 — 1
R á k o s C sik — 1
R e m e te • 1 — I
R é ty H á r o m sz é k — 1
S á r fa lv a 99 99 — I
S e p s i  - B a czo n • 1 9 9 — 1
S e p s i -M a r to n o s — 1
S e p s i S z .  ( íy ö r g y M .· * — l
S z á ld o b o s U d v a r h e ly — 1
S z á r a z  -  A jta H á r o m sz é k — 1
S z á r h e g y C s ik — 1
S z á sz fa lv a H á r o m sz é k — t
S z e in e r ia 99 >9 — 1
S z e n t  - Im re C sik — 1
S z e n t  - h á n y H á ro m szék — 1
S z . K á lo ln a ,, „ — i
S z .  K ir á ly U d v a rh e ly — 1
S z ,  L é le k •9 «9 — 1
S z . L é le k C sik — 1
S z . M árton 99 99 — t
S z .  M ih á ly 99 ?9 — 1
S z . S im o n • 9 *9 — 1
S z . T a m á s 9^ 99 — 1
S z é p v iz ‘ T 5 — 1
S z e s t s ó r F  ognrns — 1
S z e v e sz fr é n y •9 * · — 1
S z o ly o r H á r o m sz é k — 1
T a p lo c z a C sik — 1
T á t i  o s H á ro m szék — 1
T e k e r ő p a ta k C sik — 1
T e le g d i  ·  B aczon U d v a r h e ly ~ 1
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Λ’ helységek névsora, betűrend szerint:





Telegdi- Becse Fogaras 1
Telek Háromszék 1
Tövis A. Fejér 1 __
Tusnád C’sik 1
Újfalu J1 il — 1
Uzon Háromszék l .
Vajasd A. Fejér 1 —-
V ajda - Kéeze Fogaras _ 1
Várdotfalva Csik -— 1
Vargyas Udvarhely — 1
Vacsarsi Csik — 1
Vojla Hunyad — 1
Zabola Háromszék — 1
Zagon 5» i y — 1
Zalán >1 — 1
Összesen . | j S | 162
V é g· e.
Jegyzet. A’ Katonai Végvidék leírásában, különösen fő - ha- 
ditanácsi titoknok Hietzinger, továbbá G'saplovics , Benig­
ni , Demian , Engel, Maiienburg , Taube , Griselini, és 
Schams jeles munkáikat használtam.
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M A G Y A R
O BiZÁGSTAK,
S A’ HOZZÁ KAPCSOLT
TARTOMÁNYOKNAK
MOSTANI Á LLAPO TJA  
S T A T IS T IK .A I és G E O G R A P H IA K
T E K IN T E T B E N .
KIADTA
TE X TE S E T E K .
Az /-*“ ·— VI-ik Kötetekhez tartózó
I É ¥  M Ű T  ATÓ.

N É V M U T A T Ó  B E  T I Í R E I D  










Aba I. 79 Abrány-Vedres IV. 87
Aba I. 158 Ács I, 100
Aba II!. 48 Ács-Tlieszér I. 454
Aba IV. 235 Ácsa I. 89
Abád III. 223 Ácsa 1. 225
Abafalva III. 109 Ácsa I). 422
Abaj-Hoinok III. 411 Acsád I. 40G
Abaliget I. 58 Acsád I. 418
Abara III. 430 Acsád IV. 218
Alula 1. 118 Acsulag 1. 292
Abdalócz (Edicz) I. 395 Acsamoveze VI. 191
Abelova II. 214 Ácsi II. 454
Abláz in. 00 Acsucza cuinGyogyest V. 114
Ablonoza III. 170 Acsuva V. 114
Abdd i;i. 119 Ada 11. 57
Abony II. •139 Adacs II. 437
Abony-Csik II. 559 Adáes 111. •200
Abony-Füzes m. 213 Ádámfölde Hl. 209
Abony-Nagy II. 559 Ádámhof II. 285
A bős III. 250 Ad ami IV. 84
Abrahám-Szt. II. 539 Adaniócz II. 038
Abraháinfalva II. 595 Adamovecz V. 184
Abraliámfaha III. 250 Adáad I. 224
Abrahámfalva III. 323 Adasevcze VI. 194
Abrámfalva UI. 209 Aderjas I. 36
Abránka-Kis III. 00 Adony 1. 87
Ábránka-Kis III. 74 Adony-Ér IV. 87
Ábránka-Nagy 111. 60 Adony-Áyir IV. 231
Abránka-Nagy Ill 74 Adony-Tisza
Adorján
III. 83
Ábrány- Alsó III. 106 II. 70
Ábrány-Budai IV. 248 Adorján ΓΥ. 84
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A d o r já n
A  d ó r já n -S z e n t
A d o rjá n h á za
Adreicz
Adriáncz
A d r iá n  ez
A g a c s
A g a d ic s
A g á r d
Agárd
A g á r d
Agárd
Agarév
Á g a s e g y h á z a
Á g a s e g y h á z a
A g e n d o r f
A g g t e le k




A g o s ty á n  
Á g o ta  S z e n t  
Á g o z á s  
A g r is
A g r is ,  m á sk ép  Eg
A g t e le k
Agya
Agyagos
A g y a g o s





A j n á r s k ő , v .  H aj 
n á csk ő  
Á k a  
A k a  
A k a c s  
A k a la c s  
A k a ii  
A k a r a ty a  
A k a s z tó  
A k ly  
A k ly
Kötet. Lan, Kötet. Lap
IV. 317 Akolhát III. 227
I 519 Ákos V. 100
I. 460 Alahián IV. 32
I. 3«3 Alacska III. 113
I. 383 Alagh II. 430
I. 520 A lat ka III. 218
II. 336 Alap-Alsó I. 83
IV. 432 Alap Felső I. 83
I. 93 Alap-Püspök I. 129
I. 312 Alap-Rét I. 130
11. 242 Áfáson I. 460
III. 412 Alatyán III. 223
I. 237 Albény Ili 428
II. 446 Albertfalva II. 418
V. 14G Alberti II. 431
I. 270 Albertfalva I. 44
III. 169 A lbert, v. Szent-
I. 59 Kazmér I. 195
I. 102 Albert-Kis I. 223
11. 95 Albest IV. 130
V. 143 Albis IV. 87
I. 167 Albis VI. 215
I. 83 Albrechtsflor IV. 399
I. 217 A lesi IV. 125
IV. 110 Alcsi III. 227
res IV. 465 Alcsút I. 99
IV. 221 Algyesty IV. 465
IV. 465 Alhau I. 35S
I. 289 Alibánfa I. 505
III 418 Alibeg VI. 204
III. 430 Alibanár VI. 201
II. 105 Aligvár 1. 217
III. 341 Aligvár I. 518
IV. 221 Alisták II. 559
I. 460 Allagineze V. 74
- Alliovczi V. 74
J III. 163 Allyos IV. 354
I. 454 Alma-Szép 1. 458
IV. 107 Almágy 1. 2 |3
IV. 391 Almágy III. 463
I. 314 Almamellyék 1. 234
I. 487 Almamező III. 60
I. 445 Almamező IV. 130
II. 450 Almás I. 63
I. 458 Almás I. 167
IV. 419 Almás I. 505
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Kötet. Lap. Kőlet. Lap.
Almás 11. 49 Andornak III. 106
Almás II. 238 Szt-András I. 194
Almás II. 569 Szt-And (ás I. 292
Almás III. 341 JSzt-András I. 314
Almás IV. 71 Szt-András I. 502
Almás IV. 465 Szt-András f. 510
Almás V. 32 Szt-András II. 193
Almás V. 87 Szt-András , v.
Almás YI. 215 Szebeszko II. 591
Almás-Alsó 11. 150 Szt-András 11. 669
Almás-Felső 11. 150 Szt-András Hl. 38
Almás-Fei tős IV. 419 Szt-András III. 323
Alniás-líis III. 74 Szt-András Ili 344
Almás-Magyar I. 89 Szt-András IV. 21
Almás-Nagy II/. 71 Szt-András IV. 122
Almás-Puszta I. 170 Szt-András IV. 353
Alinás-Rácz 1. 89 Szt-András V. 143
Almás-Száraz VI. 208 Andrásfa I 395
Almás-Tó II. 442 Andrásfalva II. 186
Alniási ill. 33(1 AndrásfalvK II. 221
Almaszegh IY. 87 Andrásfalva II. 595
Al mosd IV. 88 Andrásfalva í v . 423
A Ipar II. 442 Andráshida I. 513
A1 |>ár III. 43 Andrasócz III. 369
A ipar IV. 7.1 Andrasevacz V. 181
Aljiár-Kis II. 416 Andrásvágás III. 262
Alsófalu III. 155 Andrejovka III. 261
Alsók 1. 213 Andrejova III. 269
Alsók II. 150 Andriasevecz Ví. 194
Ajta-Xagy . YI. 217 Andrievcze Alsó YI. 194
Aitgebirg (Ovar) II. 669 Andrie vcze- Felső YI. 191
Altiz YI. 215 Ardrikovecz Y. 184
Altor ja VI. 215 Angyalháza IV. 236
Altringen IV. 260 Angyalos IV. 294
A It vasser, v. Oviz Hl. 331 Angyalos VI. 215
Alíverk JV. 432 Szt-Anna II. 186
Amacz IV. 294 Szt-Anna-(Ó) IV. 457
Amafovácz V. 74 Szt-Anna-(Uj) IV. 457
An arcs IV. 221 Sanct-Anna VI. 189
Ancsikfalva II. 189 Szt-Antal II. 148
And III. 99 Szt-Antal II. 548
Andaháza IV. 106 Szt-A nt alfa I. 494
Andaháza II. 189 Antalfalva III. 178
Andaháza-kis IV. 106 Antalfalva VI. 201
Andacs 11. 326 Antalovecz V. 2 5 2
Andod II. 32 6 Antan (Ottavaj I. 270
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Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Antalócz III. 269 Apáthi-Kis I. 487
Anth IV. 110 Apáthi-Kis II. 101
Antin V. 55 Apáthi-Kopócs IV. 221
Antov V. 164 Apáthi-Kó'zép I. 505
Antunovacz, v. Apáthi-Livina II. 301
Milinacz V. 35 Apáthi-Jász V. 142
Aníunovácz V. 42 Apáthi-Monostor 1· 437
Antunsdorf V. 37 Apáthi-Nernes I. 505
Anyás IV. 173 Apáthi-Nyitra !!. 30!
Apa IV. 317 Apáthi. Oláh IV. 110
Apácza V. 100 Apáthi-Oichva IV. 284
Apácza-Kis, és Nagy IV. 151 Apáthi-Opetovecz II. 638
Apáczafalu IV. 294 Apáthi-Szala I, 504
Apáczaföld 11. 557 Apathi-Szer, Hoszu.
Apádia IV. 432 Rövid, III. 19
Apaj II. 455 Apáthi-Szilvás Hl. 2(1
Apaj II. 511 Apátián II. 50
Apatia V. 252 Apcz 111. 198
Apáthfalva. v. Apony-Kis II. 311
Opatova II. 628 Apony-Nagy ÍI. 311
Apáthfalva IV. 149 Áporka II. 432
Apáti I. 163 Apostagh II. 450
Apáti I. 231 Apostag-Kis I. 93
Apát hi 1. 322 Appatovecz, v. Oppa-
Apáthi I. 361 tovecz V. 258
Apagy IV. 248 Appatovecz VI. 184
Apar I. 322 Apsa-AIsó IV. 199
Apátfa I. 513 Apsa-Felső IV. 199
Apátfalva III. 112 Apsa-közép IV. 199
Apátfalva Karancs II. 223 Apsicza IV. 199
Apátfalva Losoncz II. 224 Apssevcze VI. 194
Apáthi I. 525 Ar-Kis IV. 301
Apáthi 11. 150 Ar-Nagy IV. 304
Apáthi II. 238 Aracs 1. 237
Apáthi II. 309 Aracs 1. 487
Apáthi III. 34 Arácsa I. 505
Apáthi III. 182 Arad I. 217
Apáthi IV. 32 Arad II. 130
Apáthi IV. 465 Arad-Ó IV. 455
Apáthi-Alsó 1. 505 Arad-új ÍV. 353
Apáthi-Alsó, és Felső *· 314 Aradácz-llácz IV. 388
Apárhi-llajmócz II. 311 Aradá'· -Tóth IV. 388
Apáthi-Dobrács IV. 294 Aradv;,.iy-Kis
Apáthi-Felső II. 87 és Nagy IV. 235
Apáthi-Garan 11. 95 Araháza IV. 292
Apáthi-Keresztszegh IV. 99 Aranyág IV. 465
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Kötet. Lap. , Kötet. Lap.
Arak (urakeni) I. 194 Ároktő III. 100
Aranyi-Kis, és Nagy II. 228 Árpád 1. 25
Aranybánya III. 255 Árpád IV. 110
Aranyhegy IV. 402 A rpás I. 292
Alanymező V. 123 Árpás-Alsó VI. 211
Aranypataka III. 209 Árpás-Felső VI. 211
Aranyod I, 505 Ártánd IV. 90
Aranyos I. 24 Ártánháza IV. 236
Aranyos I 150 Ártichak V. 184
Aranyos 1. 240 Árva-Várallya II. 19
Aranyos III 48 Asehanje VI. 198
Aranyos III 106 Asgutli-Alsó, és
Aranyos III. 230 Felső III. 275
Aranyos IV. 294 Assán I. 361
Aranyos V. 123 Assikovácz V. 74
Aranyos-Bács IV. 222 Ásvány I. 118
Aranyos-Felső 1. 153 Ásvány III. 370
Aranyos-Marói h II. 100 Aszaló I. 219
Aranyos-Falak III. 452 Aszaló III. 38
Aranyos-völgy 1. 235 Ászár I. 161
Arany I. 223 Aszód I. 153
Ardanócz II. 302 Aszód II. 418
Ardanyháza III. 75 Aszófő I. 487
Anna Kis és Nagy II. 107 Aszond-Iíis I. 247
Armenish VI. 204 Asszonyszállás V. 149
Arnoth Ili. 120 Asszonyvására IV. 89
Arnothfalva III. 323 Asszonyfa I. 127
Ardó V. 100 Asszonyfa-Ilelső,
Ardo-BeregSzazveg III. 07 Külső 1. 452
Ardó-Fekete IV. 418 Asszonyfa-Kis I. 30
Ardó-Hidvég III. 341 Asszonyfa-Kis 1. 406
Ardó (Korolnok) v. Asszonyfa-Nagy I 406
Ardótska III. 347 Asszonyfa-Ostfi I. 412
Ardo-Nyárs III. 202 Asztély III. 83
Ardó-Pelsőtz, III. 145 Ata 1. 25
Ardó-Szőllősvég III. 406 Atád-Magyar I. 225
Ardő-Szó'llősvég IV. 417 Atád-Nagy I. 230
Ardó.Szőllős III. 344 Atány in . 212
Árka III. 43 Atka IV. 32
Árkos VI. 208 Atkár III. 200
Arkus IV. 83 Atukháza V. 146
Arky I. 110 Atrák-Alsó, és
Ártó III. 112 Felső 11. 302
Árok II. C50 Attak Kis, v. Ótok V. 252
Árok III. 370 Attak Nagy, v. Ótok V. 252











































































































































Köfet. Lap. Köfef. Lap.
Bagamér IV. 88 Bajna-Bogna II. 30l
Bagh II. 423 Bajom-Nagy I. 219
Bag h- K is II. 430 Bajom V. 100
Baglad I. 520 Bajom-Kis I. 238
Bag lyasallya II. 221 Bajom-Kis IV. 107
Bagód-Also I. 513 Bajom-Nagy IV. 98
Bagód-Felső I. 513 Bajor III. 263
Bagodincz IV. 433 Bajorvágás III. 256
Bagola I 213" Baj ót h II. 12!
Bagolyháza V. 88 Bajsa II. 57
Bagonya I. 520 Baji ha II. 151
Bagonya II. 150 Bak I. 513
Bag os V. SS Baka-Alsó, és
Bagos IV. 204 Felső I 559
Bagos-irajdu IV. 100 Baka-Kis, és Nagy IV. 222
Bagos-Kulya IV. 236 Baka-Tótli Alsó II. 151
Bagotla I. 20 Baka-Tóth Felső II. 151
Bagofta I. 154 Bakahánya II. 144
Bagorár I. 125 Bakaháza III. 167
Bagyinecz-Alsó , és Bakainező IV. 432
Felső V. 252 Baki V. l8á
Bágyog 1. 203 Bakics V. 37
Bagyon 11. 151 Bakó 11. 249
Bagyon II. 230 Bakócza I. 59
Bagyon VI. 215 Bakófa I. 406
Baihumecz V. 245 Bakonya I. 30
Bainskosello VI. 172 Bakonybél I. 454
Baj I 167 Bakónak 1. 520
Bál- IV. 111 Bakónak I. 505
Baja II. 51 Bakony szegi i IV. 100
Baja IV. 465 Bakos-Török III. 181
Bajánháza I. 383 Bakovár IV. 345
Bajánháza Ili, 364 Bakovchicza VI. 187
Bajos I. 158 Baks IV. 173
Bajcs-Kis I. 118 Baksa 1. 30
Bajosa I. 505 Baksa !. 520
Baj esd VI. 211 Baksa-Kokso 111. 27
Báj falu IV. 317 Baksa-Magyar V. 101
Bajicza-v. Boicza V. 114 Baksa-Oláh V. 89
Bajka II. 95 Baksa-Szt-István III. 43
Bailogh V, Bojogh V. 89 Baksafalu 1. 374
Bajinak II. 57 Baksaháza 1. 506
Bajmócska II. 326 Baksaháza !!. 228
Bajmckz II. 309 Bakta 111. 38
Bajniócz-Apalhí 11. 311 Bakfa 111. 230





















































































































































































































































































Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Bari-Kis III. 413 Bartfalva-Drága III. 75
Bari-Nagy III. 422 Barth 11. 125
Barich V. 164 Bártháza III. 75
Barichevecz V. 2i 5 Bartholovecz V. 233
Barillovich Ví. 172 Bartolovschak V. 233
Barka III. 341 Barfosfalva III. 269
Barkány Kis II. 233 Bartsa-Kis VI, 212
Barkány-Nagy II. 235 Barzesd IV. i n
Barkaszó III. 68 Basaharcz II. 125
Barkó n i. 430 Basahalom IV. 245
Barkócz-Kis, és Basal I. 232
Nagy I. 383 Basalind IV. 388
Barlabaszevecz V. 252 Basarabasza V. 114
Barlafala IV. 295 Baska III. 27
Barlangó IV. 245 Baskó III. 43
Bariéi l e VI. 164 Baskócz III. 356
Bánnod IV. 125 Baskócz III 138
Barna II. 221 Basócz II. 293
Barna-Mala VI. 187 Bást-Egyháza III. 164
Barna-Velika VI. 187 Bást-Ó II. 225
Barnag-Magyar I. 438 Bastyánka 11. 712
Barnag-Németh I. 438 Basunye V. 164
Bornak I. 511 Basztaczy-Alsó V. 75
Báród-Kis IV. 75 Basztaczy-Felső V. 75
Báród-Nagy IV. 72 Báta-Kis (Banicza) IV. 466
Barok-Q I. 100 Batár IV. 419
Barok-Uj I. 98 Batarcs V. 419
Barom-Kis I. 278 Balé I. 226
Barom-Nagy I. 278 Bál fa III. 361
Baromház I. 198 Bálh II. 148
Baromiak 1. 154 Báthor-Nyir IV. 216
Baromiak IV. S8 Bálhor III. 231
Baromiak ív . 291 Bálhor-Fekete IV. 111
Baronamező V. 88 Bál hör-Kis III 234
Baróth VI. 208 Bálhorfalu II. 151
Banovcze-O VI. 198 Báihorkeszi II. 126
Banovcze-Uj VI. 19S Baticza IV. 206
Barra IV. 432 Balina 1. 45
Barrandia VI, 201 Bal ina V. 75
Barre r V. 38 Ballina V. 232
B arsÓ II. 93 Bal inovakossa VI. 177
Bars-Uj II. 93 Baliz IV. 317
Bársonyos I. 451 Báli/.-Vasvári IV. 318














Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Batony III. 230 Becse 11. 410
Bátony-Kis
Bátonya
III. 234 Becse 0 Π. 53
IY. 140 Becse-Török IV. 386
Batrina VI. 102 Becsehely I. 513
Batrovcze VI. 104 Hecsicz Vi. 491
Batsia M. 211 Becska VI, 198
Balta I. OS Becske II Ö30
Balla I. 312 Becskebáza III. 345
Batla IV. 433 Becskerek-Kis IV. 354
Battainicza VI 198 Becskerek-Nagy IV. 386
Báttaszék I. 31 1 Becsman VI. 198
Battiest IV. 433 Bccsov 11. 670
Battina V. 75 Bécz 1. 232
Baltina V. 232 Bécz I. 513
Battina V. 215 Bécz-kis I. 220
Battinyáni V. 75 Beczefa I. 30
Battinyán VI. 184 Beczelju III. 260
Battiiyán falu I. 70 Beczkó II. 637
Batlhyán-szabad I 7 0 Bed !(. 326
Battyk
Bátya
I. 49'J Bededov JI. 628
11. 450 Bedegh í. 329
Bátya lil. 83 Bedekovchina V. 232
Balyok
Bátzon-kis
111. 20 Bedenecz V. 233
VI. 215 Bedcnicza V. 185
Bavanisla VI. 201 Bedcniebka VI. 187
Bayoh V, 185 Bedenik VI. 1S7
Búza I. 513 Slednik VI. ISI
Bazest IV. 433 Bednya V. 233
Bazie V. 38 Bednyicza V. 233
Bazie V. nO Bedovo V. 233
Bazing II. 4?6 Bed» IV. 100
linzit a 1. 513 Bcdcí iV. 195
Bázos IV. 345 Bcdra V. 185
Bazsi I. 465 Becl 1 1 . 151
Bazsi III. 411 Bee! IV. 108
Bob T. 511 Bégány-Kis és Na?y Hl. 68
Béba-kis iV. 402 Begecs II. 57
Béba-Ó IV. 399 Begecs IV. 125
Bébes T • - 511 Begcnyát-Pásztely III. 375
Bebrina VI. 191 Begovacha v i. 184
Bebrina-dolnya Vi. 104 Begovacz VI. 170
Be oh V. 185 Bcgovacz VI. 172
Beohero Ili. 281 Begovieh VI. ISI
Becs-S/.amos IV. .30} Bcgovoberdo VI. 172
Becs-Tisza IV. 304 Boharócz III. 330
Becse II 105 Behinecz-Alsó Ií. 302









Beitz 1. 413 Bölény 111. 163
Beje 111. 171 Belényes IV. 128
Béka iV. Iái Belényes-kis IV. 130
Békás í. 448 Belez, V. 66
Békás-Megyor II 413 Belezna I. 313
Békaíalva I. 37 1 Belezsény IV. 131
Békató 1. 332 Bélfenyér IV. n i
Béke II. 549 Belgrád V. 161
Bekecs III. 406 Belinez 11. 302
Bekeháza 1. 513 Belincz IV. 360
Békés IV. 13 Belini V. 185
Bekel fa II. 569 Bella V. 233
Beketia cze >y , 34 Belaradunova Π. 70
Beketinecz V. 250 Beilay VI. 172
Bekólcze III. 111 Bulle Π. 565
Bekőieze III. 230 Bellecz V. 233
Bektexe V. 75 Belleczy V. 233
Bél li. 527 Bellefalva VI. 215
Bél-Magyar il. 530 Bellegh Π. 105
Bél-Xémet II. 530 Bellcgisch Vf. 198
Bél-Vatta II. 556 Bellejócz IU. 281
Béla V. 215 Bellér Hl. 14 6
Béla II. 127 Bellesz (BlesOl i ez) π- 302
Béla 11 588 Bellet inecz V. 233
Béla II. CIO Bullevnde VI. 17 7
Béla II. 638 Belli cza 1. 527
Béla ill. 27 Bellicza V: 185
Béla III. 304 Bell« V. 185
Béla-Cziróka III. 430 Bellobushka VI. 201
Béla Izbugya Hl. 438 Bollnsich V. 185
Béla-Uj Hl. 310 Belloszelio V. 185
Béla-Valaszka H. 312 Belloticza IV. 360
Be la kánya i i . 144 Bellovár í. 237
Belácz I 322 Bellovár V. 185
BeláH-kis II. 101 Bellovár V. 233
Belanovos/.ello v 252 Bellovár V. 245
Belánszko 11. 196 Bellovár VI. 186
Belatincz I. 519 Bcllovicliseilo VI. 172
Belbovesa III. 269 Bellns Η. 627
Belezi V. 245 Béllye I. 45
Beleebele-Kis III. 60 Béliy Ili. 413
Belcska 1. 320 Béluja II. 151
Beled I. 289 Béltek ÍV. 292
Beled-Alsó 1. 396 Béltek-IVyir IV. 219
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Csitár 11. 231 Csongrád IV. 172
Csitár 11. 327 Csonkás III. 48
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Cső-Nemes 1. 407 Csoracz VI. 191
Csobád 111. 39 Csorba(Szrba) II. 193
Csobaj IV. 240 Csorbának V. 149
Csobancz I. 4S8 Csorda IV. 434
Csobánka II. 238 Csordakút I. 101
Csobánka II. 412 Csőri II. 231
Csobánka III. 167 Csorna I. 29 S
Csoboka I. 34 Csornok II. 327
Csobotfalva VI. 207 Csornoholova III. 376
(sóhaj IV. 76 Csoromfölde I. 489
Csokaj IV. 89 Csortanovcze VI. 19S
Csókakő I. 79 Csorvás IV. 32
Csókakő I. 111 Csóth I. 448
Csókás V. 147 Csóth I. 465
Csókmány V. 123 Csozzinczi V. 76
Csökmő IV. 100 Csőd 1. 217
Csoknya I. 220 Csőde-Belső . és Külső I. 521
Csokonya 1. 237 Csőg V. 101
Csokotes V. 124 Csőgle 1. 461
Csokva III. 114 Csököly 1. 237
Csólnok II. 121 Csőlle-Alsó 11. 519
Csőit V. 124 Csőlle-Felső II. 549
Csoltó-N'agy III. 171 Csőlősztő II. 550
Csolyos V. 146 Csömend I. 220
Csorna I. 226 Csömödör I. 514
Csorna III. 84 Csömör II. 423
Csorna III. 163 Csömöte-Kis, és Nagy I. 362
Csorna IV. 420 Csönge I. 413
Csornád II. 423 Csöpincz I. 384
Csomafalva VI. 207 Csöpöny-Alsó II. 541
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Czerje V . 1 8 9 Czifer II. 5 3 3Gzerje V . 2 3 1 C/ígánd K is, és
Czerje V . 2 4 6 -Vagy III. 4 1 4
Czerje-Nebojcze V . 2 3 4 Czigányesd IV . 1 3 1
Czerjenczi V . 7 6 Czigányfalva IV. 7 6
Czerkvari V . 3 9 Czigányi V . 1 0 1
Czerk vena-Kis VI. 1 7 2 Cziganyócz III. 3 7 0Czerkvena-Nagy VI. 1 7 2 Czigel II 3 1 3
Czerkvenitok VI. 1 8 1 Czigelka III. 2 7 0
C/.ermoshnyák V . 3 9 Czigla III. 2 8 2
Czermura, v. Rupes V. 1 1 5 Cziglana VI. 1 8 7
Czerna VI. 1 9 4 Czigien V. 101
Czernácz V . 3 9 Cziglenicza V. 2 4 6
Czernecz VI. 181 C'ziglenicza VI. 1 8 4
Czernek Kis V. 76 G'ziglenih V. 7 5
Czernek-Nagy V . 7 1 Cziglenik VI. 1 9 1
Czerni-Potok VI. 1 9 4 G’zigorií IV. 3 2
Czernik V . 1 8 9 Czigrovecz V. 2 3 4
Czernik V I . 172 Czik-Szt-Miklós VI. 2 0 7
Czernobara IV. 4 0 0 Czik-Szereda VI. 2 0 7
Czernogovcze VI. 191 Cziken-Kis I. 3 7 5
Czernoviello VI. 1 7 2 ('ziklin-Németh I, 3 6 2
Czerny a-Magyar IV. 3 9 1 Cziklin-Oiáh' I. 3 6 2
Czernya Német IV. 4 0 0 Cziklin-Vas 1, 3 5 2
Czernya-Rácz IV. 4 0 0 Czikó 1. 3 2 2
Czernyina I l l 4 3 9 Czikó V . 1 2 3
Czero.va II. 2 8 1 Czikóháza III. 1 6 7
Czerova IV. 4 3 5 Czikola I. 9 4
Czerováez V . 7 6 Czikotta V. 7 6
Czerovaez VI. 1 7 2 CzillingsthaJ 1. 2 7 1
Czerovacz v l . 1 7 2 Czimena II. 6 4 5
Czerovacz VI. 1 7 2 Czinfalva I. 2 7 1
Czerovecz V . 2 4 6 ( ’zinkota II. 4 2 4
Czerovicza VI. 1 7 2 GV.irák I. 2 8 6
Czerovlyani-Also VI. 181 Czirkovlyán 1. 5 2 7
Czerovlyani-Felső VI. 181 Gzirkqueno VI. 1 8 3
(/zero vina II. 3 0 9 Czirkvena-V esz V. 1 8 9
Czerovnik VI. 1 7 0 Czirkvenamy V. 2 4 6
Czerovszko V. 1 9 0 (Jzirkveno-Szcllo V. 1 8 9
Czesarieza VI. 1 6 4 G'zirkvenicza, v. Crik -
Czeszlicza V 2 3 4 venicza V. 1 6 3
Czetény-Kis ; cs Czirkvenosello VI. 1 7 2
Nagy II. 3 2 7 Cziróka-Béla 111. 4 3 0
O.etlina VI. 1 7 2 Cziróka-Hoszúmező III. 4 3 1
Czetlinsky(Varos) Vi. 1 7 2 Cz.ofalva VI. 2 1 5
Czibakháza h i . 2 1 9 Czokesd V. 1 1 5
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Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Czubinecz VI. 184 Dályogh 1. 46
Czuczeki V. 190 Dániák 111. 120
Czugovecz VI. 184 Dainalő V. 189
Cznje VI. 191 Damasd-Garan II. 95
Czun 1. 37 Damasd-Ipoly 11. 153
Czurendorf ( Cundrava) 1. 272 Damúez III. 414
Cz» etkovecz V. 253 Damonya 1. 286
Czvethovich V. 189 Damns IV. 76
Czvetlin V. 23l Danchulloviche VI. 172
Czvianovichbordo VI. 172 Dancsháza IV. 101
Czvittovich VI. 172 Dán VI. 207
Dánfalva V. 124
I ) . Dánfok-Csatár IV. 32
Danielki 11. 15
Daa 1. 162 Danisócz Hl. 323
Dab 11. 451 Dankócz 1. 384
Dabas-Alsó, és Felső 11. 433 Danne VI. 172
Dabchevicza-Kis, v. Dány 11. 424
Mala VI. 187 Dány-Szt Miklós
Dabchevicza-N’a g y , Alsó, és Felső 11. 437
V. Véli ka VI. 187 Danyad IV. 306
Dabczy VI. 183 Dara-Sztarina III. 431
Dabjon V. 101 Daraboshegy 1. 402
Dabjon-Újfalu V. 101 Darab IV. 306
Dabó 1. 229 Darány 1. 229
Daboicz IV. 420 Darány i. 237
Dabar VI. 168 Dararovácz V. 76
Dabroka I. 465 Darázs 1. 46
Dabrony 1. 461 Darázs 11. 327
Dad-Ó 1. 84 Darázsi fDraschovicz) 1. 153
Dada IV. 240 Darbás-Szt II. 232
Dada-Kapos 1. 229 Dárda 1. 44
Dada-Kapós 1. 24« Dárda-Kis 1. 46
Dágh II. 122 Dargó III. 423
Daja 1. 94 Darnia III. 365
Dajinichi V. 162 Darnó 11. 561
Dáka 1. 419 Darnó IV. 306
Dakföld 1. 291 Darnya 111. 164
Dalbnshecz VI. 204 Darócz 1. 46
Daljevino V. 35 Darócz III. 84
Dal inad 1. 332 Darócz lil. 256
Dalmad II. 153 Darócz 111. 370
Dalnok VI 215 Darócz-Fiilpös IV. 306
Dálya V. 28 Darócz-Király IV. 293
Dálya V. 33 Darócz-Lénard III. 114
























































Dedina V . 243






D ej tár II. 243
Dejthg II. 534










Del lach V . 189
Deine VI. 216
Delnicze V . 190











































































Derczény III. 69 Detrekő-Csötöí'tök II. 570
Derecsény III. 156 Detrekő-Szt-Miklós II. 57o
Derecske I. 277 Detrekő Szt-Péter II. 570
Derecske I. 449 Detrekő-Vánaija 1 1 . 570
Derecske IV. 98 Detrik 1 1 1 . 449
Deregnyő Ili 3 it Delta IV. 336
Derek egyháza IV. 17t Delva 1 1 . 676
Derénk III 441 Déva-Ványa Ili. 220
Deres k III. 157 Devecser 1 . 25
Deressany n 185 Devecser I. 459
Dereszlény II. 95 Dévén-Theben 11. 566
Dereza VI. 184 Dévén-Újfalu 1 1 . 5?7
Deringay VI. 161 Devicze 1 1 . 152
Derlyacha VI. 181 Dexanovácz V. 77
Derlyanovecz VI. 1S7 Dex evezi V. 77
Derna Alsó IV. 90 Dezna . v.Deszui-Ó 9
Derna-Felső IV. 90 és Uj IV! 459
Dérnek V. 190 Dezestje IV. 435
Dernő III. 342 Dezsányfalva IV. 367
Dernye
Dérony
VI. 187 Dezseda 1 . 224
II. 59 üezsér 11. 645
Derschovszki V. 77 Dezsér IV. 90
Dersida-Kis V. 102 Diamecz V. 235
Dersida-lVagy V. 102 Dianes V. 253
Dersikovecz V. 234 Diánfalva II. 589
Dersimerecz I. 527 Diankovecz V. 253
Dersamicza V. 42 Dibakovo, v.Gyibáko 111. 178
Dervis-Aga V. 77 Dicske li. 328
Derzs III. 253 Diczháza III. 42
Derzs IV. 285 Diczkovicza Ili. 61
Derzsenye II. 153 Diemanova 11. 18
Derzsigát III. 227 Dienes 1 . 3i
Desán VI. 215 Dienes-Szt IV. 101
Deschevech V. 190 Dienesdi 11. 550
Désháza V. 102 Dienesfa I. 286
Deskófalva III. 75 Dienesfa eum Lakhegy I. 396
Desze IV. 204 Dierova 11. 26
Deszinecz-Alsó, és Diklenicza-Stara V). 187
Felső V. 190 Diklenicza-No\a VI. 187
Deszinich V. 235 Dimbnrg II. 571
Deszk IV. 459 Dinnyás IV. 391
Deszüi-O, és Uj IV. 459 Dinnye-Berki I, 31
Detk III. 113 Dinnye-Szellő
Dinnyés
V. 235
Detér III. 164 I. 91
































































































































































D o b r o sz e llo
D o b ro v ch a n



























Kötet. Lap. Kötet. Lap.
11. 313 Dolina VI. 191
V. 115 Dolina-Hávrana 111. 328
V. 77 Dolina-Zinina III. 328
111. 76 Dolinar VI. 172
1. 326 Dolincz (Kis. és
1. 519 Nagy) I. 384
1. 499 Dolinczi V. 164
1. 511 Doljane VI. 164
1. 514 Doljane VI 172
III. 69 Doljane VI. 168
III. 69 Dolka IV. 193
11. 676 Dolkonva Hl. 282
11. 678 Dőli V. 163
IV. 319 Doll-Kis V. 163
V. 39 Doll-N'agy V. 163
111. 182 Dollacz V. 77
111. 282 Dollacz V. 163
VI. 164 Dollanecz V. 253
V. 235 Dollova VI. 201
V. 33 üolni-itaicli VI. 191
1. 232 Dolnyaki VI. 177
I. 232 Dolus V. 190
IV. 173 Dőlj án 11. 238
11. 15 Dolyán 111. 324
IV. 4 30 Dolyanczi V. 77
V. 89 Dolyani V. 77
1. 294 Domafőlde 1. 384
11. 629 Domagdovich V. 190
11. 281 Domaháza 111. 115
IV. 435 Domaháza III. 227
IV. 394 Doniahida IV. 286
V, 235 Domahovo V. 246
VI. 177 Domainkus VI. 188
V. 39 Domanicz I. 384
V. 190 Domanis II. 618
V. 221 Domány IV. 435
V. 221 Donianyik III. 153
VI. 204 Domanyócz III. 324
I. 384 Domashnia VI. 204
I. 50 Domasa-Kis 111. 449
1. 315 Dornasa Nagy III. 449
I. 3S4 Domasina III. 376
11. 249 Domasinecz 1. 527
11. 104 Üomaszlovecz V. 190
11. 589 Donibegyháza, v.
11. 670 Dumegyháza IV. 151
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Kötet. Lap. Kötet.
Dombó 1. 232 Dósa V.
Dombó IV· 200 Dovalló 11.
Dombó-Alsó 11. 536 Dovorán-Farkas 11.
Dombó-Felső 11. 536 Dovorán-Kis, és
Dombó-Vásáros 1. 59 Nagy Ji.
Dombóvár I. 326 Dozmáth 1.
Dombra V. 253 Döbönös 111.
Dombrátl IV. 222 Döbör 1.
líombro VI. 216 Döbörhegy 1.
Doinbrovány IV. 132 Döbri 1.
Dombrovicza-Havos IV, 132 Döbröcze 1.
Dom brovicza- K is IV. 132 Döbrök 1.
Doinián V. 164 Dóbrönte 1.
Dominkovicza VI. 188 Döbrönte 1.
Domitrovacz . V. 235 Döbröte I.
Dómján 1. 34 Does VI.
Szt-Domokos V/. 207 Döghe IV.
Domolos 1. 235 Dömefelde 1.
Szt-Domonkos 111. 234 Dömölk-Nemes 1.
Domonkosfa 1. 384 Dömölk-Pőr 1.
Domony 11. 424 Dömörkapu 1.
Domonya-Alsó 111. 376 Dömörkapu 1.
Domonya- első lit. 376 Dömös 11.
Domoszló 111. 213 Dömötöri 1.
Domoszló V. i()2 Dömsöd 1).
Doncsény |V· 473 Dör 1.
Dongér IV. 173 Dörfl 1.
Donoval 11. 670 Dörgicse-Alsó, és
Dool V. 190 Felső I ·
Dopschina 111. 149 Dörgicse-Kis ,v.
Dopsza-Kis 111. 407 Kisfalu ].
Dorgos IV. 361 Dörücske 1.
Doriesichi V. 162 Dörögd I.
Dormánd 111. 214 Dörögd 1.
Dorocz V. 115 Döröske 1.
Dorogh 1. 232 Dölk 1.
Dorogh 11. 122 Döve'ny, V. Divény 111.
Dorogh V. 153 Draga V.
Dorogh-Kis I. 322 Draga V.
Dorogh-Nagy 1. 313 Draga V.
Dorogháza 111. 231 Draga VI.
Doroghma-Tisza in. 107 Draga-AIsó V.
Dorosma V. 145 Draga-Bresztova V.
D oroszló 1. 362 Draga-Bres/.tova V.
Doroszló 11. 59 Draga-Chunchova V.















































Draga Felső V. 190
Draga-Gorend V. 190
Draga- Gulezva Y. 190
Draga-Kupechka V. 190








Draga-V erbanszka V. 190
• Draga-Zala Y. 166
Dragaljin V . 162




Dragani eh VI. 184
Drage VI. 172






Felső , és Közép V . 191
Dragonoss V . 191
Drágoszlaveez 1. 528















Drahns ócz 111. 61








































































































Dubrava és Smugócz 111. 43 6



























































































































































Ebedecz (opicz) II. 101









































































Kötet, Lap. Kötet. Lap.
Ege IV. 33 Egyházszegh I 407
Egegh II. 154 Egyházszegh II 328
Egenfölde I. 499 Eisenhiittel-Jezero I. 375
Eger III. 204 Eisenstein IV. 435
Egerág I. 25 Ekecs I. 151
Egerallya I. 461 Ekel I. 151
Egerbegy VI. 215 Elecs 1. 153
Egerhat V 102 Elecske II. 328
Egerhegy V. 102 Elefánt-Alsó II. 328
Egerpatak VI. 215 Elefánt-Felső II. 328
Egerszegh I. 31 Elek IV. 132
Egerszegh I. 59 Elek IV. 467
Egerszegh II. 303 Elek-Szl 1. 373
Egerszegh II. 430 Ellemér IV. 389
Egerszegh-Iván 1. 407 Eilend I 54
Egerszegh-Kemény I. 407 Elep IV. 236
Egerszegh-Szala 1. 512 Elesd IV. 73
Egerszögh III. 345 Elesfalu II. 154
Egervár I. 393 Elljös V. 90
Egervölgye I. 414 Ellőszállás I. 94
Egregy- Magyar 1. 59 Em bel, v. Omboly IV. 291
Egregy-Német
Egregy
I. 59 Eminovczi V. 77
I. 499 Eminovczi Rácz V. 77
Egres I 80 Emovczi V. 77
Egres 1. 229 Ernőd III. 107
Egres
Egres
I. 320 Emőke-Kis II. 336
III. 42! Emőke-Nagy it. 328
Egres IV. 406 Emucsics 11 79
Egres IV. 415 Enes III. 39
Egres-Magyar 1. 220 Encs III. 203
Egres-Német I. 226 Encsencs ÍV. 249
Egres-Rácz 1. 22l Endes IV 228
Egresd II 645 Endre Szt II. 408
Egreske III 76 Endréd IV. 286
Egrespatak V. 102 Endréd-Kis II. 95
Egri 11. 336 Endréd-Nagy II 95
Egri IV. 306 Endrefalva II. 231
Egyed I. 292 Endrőd ÍV. 26
Egyed Szt IV. 97 Endtőd I. 226
Egyeduta I. 514 Endrőd I. 417
Egyek
Egyháza
IV. 232 EndrődrGrosz-Andree) I 279
II. 451 Enese 1. 119
Egyházas-Bást III. 164 Engelsbrunn IV. 355
Egyházhér I. 59 Engerau 11. 528









































Ercsen-Alsó, és Felső I.
























l ’.resztevény VI. 215
Erjavecz-Maü V. 192










































































































































Farkasd 11. 3 19
Farkasd 11. 4;s7





































































































Fej éri ó IV.
Fejértó V.
Fejértó-Ó IV.










































































só , és Felső IV. 320
Fernezely-Alsó IV· 319
Fernezely- Felső IV. 319
Fentály 11. 92
Fertő-Szt. Miklós 1. 278





























































Filkeháza Hl. 44 Fornoszegb II. 303
Filicz 111. 324 Forró II. 38
Filincs 111. 203 Forró III. 239
Filipich V. 235 Forrószegh IV. 134
Filippo II 076 Forotik IV. 436
Fi Hr 111. 157 Fotczi V. 246
Filócz I. 521 Fóth II. 425
Finchevecz V. 254 Földvár I. 417
Finke III. 121 Fődémes-Ipoly II. 154
Fisztinecz V. 254 Fődémes-Nagy II. 551
Finta II. 336 lodémes-Puszta II. 536
Finta III. 263 Fődemes-Zsitva II. 528
Fityeháza I. 507 Földeák IV. 150
Fityke II. 167 Földes I. 315
Fiume V. 157 Földes IV. 232
Flaiszova II. 18 Földsziget I. 294
Fóbián II. 228 Földvár 1. 308
Fodrovecz-Dolni V. 254 Földvár III. 223
Fodrovecz-Gornye V. 254 Földvár- III. 411
Fogacs II. 239 Földvár IV. 151
F ogacs III. 218 Földvár-Tisza II. 60
Fogaras 111. 76 Földvár v. Sótorigtye I. 50
Fok-Sió I. 439 Fölük I. 276
Fok-Szabad 1. 439 Fonlak IV. 355
Fokorú III. 227 Fönis VI. 204
Foktő II. 451 Fönyed I. 214
Folgyes V. 121 Förrnényes V. 103
Folkmár Hl. 331 Fövény I. 84
Folkusfalva 11. 589 Fövénye* IV. 32
Folya 11. 347 Fövényes IV. 237
Folyvárk 111. 310 Fraknóallya I. 266
Fonácz V. 124 Franellichi V. 162
F onácza IV. 133 Franetich V. 192
F onó 1. 227 Frankó I. 281
Fony 111. 44 Frankócz I. 385
Fonyód 1. 224 Frankova-Kis III. 310
Forasest IV. 436 Frankóvá Nagy III. 310
Forbász 111. 314 Franovichi V. 164
For borg 111. 314 Franyova IV. 388
Forgácsfalva III. 178 Franzdorf ív . 436
Forgolány IV. 420 Franzfeld VI. 201
Forkeshevcze V. 35 Franzvágás III. 280
Forintosháza 1. 507 FratOrschicza V. 192
Forna 1. 95 Fratrovczy V. 192












Frivald 1 1 .











Furián-Unter, v . jAlsó VI.
Furján -Ober, v. Felső Yl.





Futak Új 1 1 .
Futásfalva VI.
Füge . v. Fighe Ili.





Fülek 1 1 .
Fülek-Kelecsény 1 1 .
Fülek Kovácsi 11.



























Füzes Fgyházas 1. 376
Füzes Rába I. 376
Füzesér ni. 431








































































































































































































































































Gécz-Alsó a . 238










































































































































































Geszt h 11. 542















































































































Kötet. Lap. Kötet. Lap.
VI. Glogon VI. 201
111. 311 Glogovácz IV. 468
11. 1G7 Glogovacz VI. 181
1. 238 Glogovicza VI. 194
Ili. 439 Glogovnicza V. 254
IV. 368 Glood IV. 207
V. 77 Glozsan 1). 60
IV. 295 Gluboky V. 254
1. 31 Glussinya VI. 172
1 ι ο ί Gne/.da m . 305
T. 363 Goberling 1. 363
111. 276 Gobiszháza III. 367
n i. 407 Goes 111. 117
111. 439 Gocznód 11. 537
IV. 3l7 Godicska 1. 59
V. 103 Godiniak VI. 191
11. 319 Godinich V. 246
IV. 43» Gogánfa I. 281
IV. 436 Gogánfa 1. 499
V. 192 Goikoracz VI. 172
V. 192 Gojzest IV. 436
1. 393 Go'li-Verh V. 193
ár 1. 376 Golicza 1. 525
VI. 168 Golik V. 193
V. 162 Golicze V . 38
VI. 181 Golecz VI. 204
V. 192 Golles.se VI. 191
V. 193 GoIIesse V I. 172
V . 193 Gollina VI. 177
VI. 204 G'olloberczi V. 77
VI. 172 Golloberdo V. 77
VI. 201 Gollubincze VI. 198
VI. 177 Gollubinyak V . 77
VI. 172 Gollubovaez Vl. 181
VI. 172 Golop-Alsó 111. 407
v i . 172 Golop.Felső 111. 44
VI. 177 Golubecz V 236
VI. 172 G'olubo V. 246
V . 254 Gólya I. 445
V. 193 Golyók V. 193
I. 628 Golyók V . 246
VI. 201 Gomba 11. 433
VI. 204 Gomba 11. 551
V . 246 Gomba-Kis I. 214
Vl. 184 Gomba-Nagy I. 214
VI, 184 Gombás II. 181
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K ö te t .
C o m b a sz e g h  111.
L a p .
1 5 5 G o rk o v ecz




G o m b o ly a g 11. 4 5 4 G o rn ik i Y. 1 9 3
G om bos 111. 37 G o rn ia v a ss V l. 1 7 2
G om bos 111. 2 0 3 G o ro ch i V. 2 2 1
G om b osfa lva 111. 2 7 0 G o rn y a k i V. 2 5 4
G o m b o szeg h 1. 5 1 4 G oron th  , V .  G o ro n d  111. 71
G o m irje V l. 1 7 0 G o r o s z ló -K is V . 1 0 3
G onoszd 1. 3 3 2 G o r o sz ló -M a g y a r V. 9 0
G ór 1. 4 0 7 G o r o sz ló  N a g y V . 1 0 3
G ora V. 1 9 3 G orra Y l. 1 7 7
G o r a -B e r z o v a V. 2 3 5 G o rsch a k y V . 1 9 3
G o r a -P e lr o v a V. 2 3 5 G o rsch a k y \rV  · 2 2 1
G orach i V . 1 9 3 G o rseti V. 1 9 3
G oranc/.i V. 1 9 3 G ortva 111. 1 0 7
G ord án fa lva V. 1 0 3 G o rz ó fa lv a V. 1 0 3
G ordisha 1. 3 7 G osch e V. 1 9 3
G ore V . 2 4 0 G ospich VI. 1 6 4
G oren czy Y. 1 9 3 G o sp o d in ecz V l. 1 9 8
G orenecz V. •240 G o s to v o p o lje VI. 1 7 0
G o rea e czy Y. 1 9 3 G o sz th o la 1. 5 2 1
G o r ia k o v o Y. 2 3 0 G o sz tin y e V. 2 4 6
G orich icza VI 1 7 0 G osz'.ovich V. 2 5 4
G orichán 1. 5 2 8 G o th á rd -S zt 1. 3 7 3
G orich icza 1. 5 2 8 G o tta lo v ec z V. 2 3 6
G orichka VI. 1 8 i G ottlób IV. 4 0 7
G oriclik o V. 2 5 4 G o v e g y e p o ly c V 7 7
G oricsine V. 1 0 1 G o v o sd ia IV. 4 6 8
G oricza 1. 3 8 5 G ö b ö ly já rá s 1. 1 0 1
G orieza V. 2 3 0 G ö b ö ly m ező 11 5 6 5
G o ricza V'. 1 9 3 G öb ös 1. 2 8 4
G oricza V . 2 5 4 G öd 11. 4 3 0
G o r ic z a -B a n sz k a V. 2 4 0 G ö d én y h á za IV . 4 2 1
G o r ic z a -B a n y a V. 2 5 4 G ö d ö llő II. 4 1 9
G o r ic z a -B e lla V. 1 9 3 G ödör 1. 3 7 6
G o ricza -B la ss in o v e V. 1 9 3 G ödör 11. 1 0 7
G o r icza -K a m en a V. 2 3 0 G ödörháza 1. 3 8 5
G o ricza -L isz id u n a V· 1 9 3 G ödre 1. 58
G o r icza -M a la V . 1 9 7 G ö lle 1. 2 2 7
G o r icza -R ep ich ev a
G o r ic z a -V e r h o v a
Y . 193 G öln icz III. 3 2 S
V . 193 G ö m ö r-K is n i. 1 6 5
G o r ic z a -V e lik a V . 1 9 3 G ön cz III. 4 2
G o ricza -V u cb a V . 2 4 0 G ö n térh á za 1. 5 2 2
G oricza -V  u k o v a V . 193 G ön yő 111. 2 8
G o ricze V I. 1 7 2 G ön yü 1 1 2 8
G oricze V I. 191 G örbéd IV . 1 1 3












































































Gradische . V. 194
Gradiska-Q VI. 191
















































































































































Giit- Nagy III. 70
Giít, v. Tamási I. 80
Guta II. 244
Gutas, v. Kutasó 11. 234






Guvesdia (Kövesd) IV. 361
Gűczenhof I. 385
Gvozdansko VI. 181
Gvozdanszka V . 41
Gyűl II. 436
Gyála IV. 400































































































































































































K ö te t . L a p . K ö te t . L ap .
G y ő n k 1. 3 1 8 G y ö r k -V á m o s II I . 2 0 1
G y ő r 1. 1 1 3 G y ö rk e -G y u rk ó III. 21
G yőr IV . 1 2 6 G y ö rk e fa lu IV . 3 2 0
G y ö r -D ió s 111. 97 C y ö r k e h e ly IV . 3 2
G yőr K is 11!. 1 0 8 G y ö rk ö n I. 3 1 3
G y ó 'red -A lsó 11. 9 5 G y ő rö csk e III. 3 7 1
G y ő r e d -F e lső 11. 9 6 G y ő r ö k -S z ő lő s I. 2 1 8
G y ő rfisze g h 1. ö l  8 G y ö r ö k -M e sz e s I. 5 0 0
S z t -G y ö r g y 1 . 5 9 G y ö r ö s fe k e te IV . 114
S z t- G y ö r g y 1 . 1 0 1 G y ű r te le k IV . 2 9 6
S z t- .G y ö r g y 1. 171 G y ű lte le k V . 9 0
S /.t -G y ö r g y 1. 2 2 4 G y ű r te le k V . 1 0 3
S z t - G y ö r g y 1. 27  o G y ő r -V á r I. 3 9 6
S z t-G y ö r g y 1. 40.1 G y p h sa -P e r n ja v o r V . 6 0
S z t -G y ö r g y 11. 9 6 G y ő g y - T ó t I . 2 2 )
S z t-G y ö r g y 11. 1 2 1 G y u la I. 2 6
S z t-G y ö r g y 11. 4 7 S G yu la IV . 1 6
S z t - G y ö r g y 11. 5 9 6 G y u la IV . 421
S z t-  G y ö rg y 111. 2 2 8 G y u la -F a lv a I V . 2 0 5
S z t -G y ö r g y 111. 2 7 0 G y u la -H á z a IV . 2 ( 3
S /.t G y ö r g y 111. 3 2 0 G y u la -K e sz i 1. 4 8 5
S z t - G y ö r g y IV . 2 3 6 G y u la j IV . 2 5 0
S z t-G y ö r g y IV . 3 6 8 G y u lic sa IV . 4 6 9
S z t-G y ö r g y I V . 3 8 9 G y u lv é z ,  V .  G yű l v e sz  IV . 3 9 4
S z t -G y ö r g y V . 38 G yu rak V . 7 8
S z t - G y ö r g y -A ls ó V . 1 4 2 G yu resin a 11. 6 2 0
S z t-G y ö r g y -B a la to n í . 2 1 4 G y u rg ja n cze V . 35
S z t-G y ö r g y -B a n o k 1. 5 1 G G y u rin o v ecz V . 2 5 5
S z t-G y ö r g y -D u n a 1. 3 1 3 G y u rg iz V I . 18 4
S z t - G y ö r g y -F e ls ő V . 1 4 3 G y u r g iz VI. 1 8 4
S z t-G y ö r g y -K Ia - G y u r g y o v e 11. 6 2 9
strom IV . 3C8 G y u r iss ic s V . 41
S z t -G y ö r g y -M e z ö 1. 4 4 0 G y u rm a n ecz V . 2 4 6
S z t - G y ö r g y - T  atár 11. 4 3 6 G y u rm a n ecz V. 2 3 6
S z t - G y ö r g y - T ó t I. 2 3 2 G y u r k o v e c z V. 2 3 6
S z t - G y ö r g y -T ü s k é s 1. 5 3 2 G y ú ró 1. 9 9
S z t -G y ö r g y -T ü s k é s V . 2 5 4 G yű d 1. 3 7
G y ö r g y e -T a p io 11. 4 4 3 G y iig y -D u d in cz 11. 1 5 5
G y ö r g y  fal v a (P a p ) III . 7 6 G y ü g y e IV . 3 0 ;
G y ö r g y i- (G y u ö k u s ik )I l l- 21 G y ü k e r e s V . 1 2 4
G y ö r g y ö s I l i . 4 5 0 G y ü le v é sz 1. 5 0 0
S z t-G y ö r g y  vár 1 . 171 G y ü lev isz ] . 2 8 1
S z t-G y ö r g y v á r 1. 5 0 2 G y ű l v é sz IV . 2 9 6
S z t-G y ö r g y  v ö lg y e i. 5 2 4 G y iii iiő lc sé n y 1. 6 0
G y ö r k -H é v íz II. 4 2 5 G y ü m ő lesén y es V . 9 0
G y ö r k -T ó t 11. 4 2 5 G yű re 1 . 3 2 3
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Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Gyűre lV. 224 Hajtnoka 111. 257
Gyűl hegy 1. 490 Halábor 111. 85
Gyürki-Gyurkovecz 11. 155 Halács 11. 645
Gyűrű-Veres IV. 126 Halalit IV. 469
Gyűrüfű 1. 32 Halap 1. 490
Gyűrűs 1. 507 Haláp-Nagy 11. 235
Gyűrűs IV. 296 Halas IV. 31
Halas V. 144
IV. Halas-Nagy IV. 32
Halastó-Puszta I. 397
Háb 1. 63 Halász III. 201
Ilabekov-Jarek V. 246 Halász-Nagy IV. 241
Habianovcze V. 34 Halászi 1. 192
Habianovecz VI. 184 Halászi III. 214
Habovka 11. 21 Halászi-Szécsény II. 232
Habsán 111. 251 Halásztelek IV. 32
Habura 111. 439 Hali L 51
Hacsava 111. 178 Hali I. 125
Hacsi 111. 162 Haligócz III. 311
Hadad V. 98 Malimba I. 461
Hadász-Hegyháti 1. 396 Halmágy-Kis V. 116
Hadház V. 153 Halmágy-Nagy V. 116
Haduszfalva 111. 324 Halmaj 111. 39
Hadviga 11. 596 Halmaj 111. 214
Hageny VI. 184 Halmi iV. 418
Hagy 111. 311 Halmosd V. 90
Hagyaros 1. 514 Halogy I. 397
Hagy er VI. 177 Halom 11. 454
Hagymádfalva IV. 77 Halomegyháza II. 438
Hagymás IV. 115 Haluzics II. 639
Hagymás-Lapos V. 125 Hamari IV. -245
Hagymásfa 1. 232 Hamburg III. 257
Hagyniáskér 1. 440 Hammer I. 363
Hahót 1. 507 Hámor III. 29
Haiszlin 111. 270 Hámor III. 331
Háj 11. 250 Hámor-Alsó .és Felsó 111. 101
Háj 11. 592 Hámor-Alsó II. 88
Haidusicza, v. István . Hámor-Felső 11. 88
falva ÍV. 395 Hámor-Tiszólcz III. 151
Hajerdorf IV. 437 Hampovicza VI. 187
Hajmás-Kis 1. 60 Hamri II. 14
Hajmás-Nagy 1. 60 Hamri II. 21
Hajmáskér 1. 440 Hamri 11. 6g3
Hajnácskő.v.Ajnáskő 111. 163 Hamva III. 171
Hajó IV. 77 Hanajna III. 357
Hajós 1). 448 Handlova 11. 314
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K ö te t . L a p . K ötet . L ap .
H a n e s z II . 671 H a r k a 1 2 6 8
H a n g á c s II. 4 4 0 H » r k a II . 4 5 5
H a n g á cs H l . 121 H a rk a b ú z II 14
H « n k ó c z III. •'70 I lat k acs III 171
1 inn kő. /, III . 4 4 0 1 kai k a lá n y V . 1 0 3
J la n g o n y - A ls ó H I . 105 l l a i k á i y II«. 4 0 8
H a n k o v a *111. 147 H a r k n n o v c z e V. 3 4
l i a n k o v ic z a ill. 01 H a r k a n o v c z e V. 3 5
H a n t í. 3 2 3 H a r k á n y I. 37
I l n n la I 3 2 3 H a rn ia cz II!.» 1 0 5
H ant ha I . 4 5 3 I la n n n d ia IV . 4 3 7 .
( iám ház I V . 13  í í l a r in i c z a V . 1 9 5
H a n t o s -Kis I. 95 I iá r in csh a lo u i I. 5 2 2
H á n y 1 4 9 0 H a r n ó c z 111. 1 1 9
H á n y i H l . 21 S H á r o V I. 2 1 1
H a-n isfa lva H l . 2 7 4 1 íárom fa 5. 2 3 8
\ia n u sf i i lv a H l . 3 1 ! I lá r o in h á z I. 3 7 0
H a n z ik fa lv a 11. 0 4 0 S z t  1 íá r o tn sá g  , v .
]1 uracson I. 2 / 2 M a ro ch a V. 2 0 4
] iarakócz l í í . 3 2 1 H a l ’sá g III. 2 5 1
H a r a ly VI. 2 1 5 H a r s á n y III. 1 0 8
Hailing-K i s ,  é s 1 társb a  g y - K i s I. 8 3 3
N a g y IV . 31 l l á i s h a g y . J S a g y I. 2 3 3
H a r a n g - M e z ő IV . 1 3 4 H a r s á n y IV 1 1 5
H a ra n g lá b EH. 8 3 I la r s á n y -K is I. 3 8
] harangod III. 4 1 1 H a r s á n y - N a g y I. 3 9
H a r a n g o d I V . 2 4 5 1 iá rsk ú t III. 3 4 2
H a r a s z t 5. l . i  9 H a rt  a II . 4 52
} ! araszt II. 1 6 7 I ia r l ie V I 1 7 2
H a i a s z t  8 z t . II. 3 3 6 I la r t y á n - J e z e r o 11. 2 1 9
I (araszt t 11. 4 31 H a i t y á n  K is II 8 3 3
H a s a s z t Ili 3 2 4 H á r t y á n  S ó s I í . 2:>6
H a r a s z td o m b III. 4 8 1 lm Iv á  . - T ó t II. 2 ) 8
H a ra szt i I. 37 H a r t y á n - O j II 3 4
I f a ia s z t i 11. 2 3 8 H  a 11 y á η -V  ácz- K i s il. 4 2 5
H araszt i 11. 4 3 3 I - á s á g y I. •i 6
I ía i  a sz t i III. 21 H a ss  h e n d ü if Ϊ. 2 7 2
H a ra sz t i V 3 3 ' H a s é ! I. 3 6 2
H aras· /  i - C h r a s z t in c z e I I . 1 5 5 Γ1 ás hagy I. 5 2 2
s a r a sz l i -D r á v a 1 2 3 0 H : > s o > - í i o iv á t ,
H a ra sz t itá la I 3 9 7 Német r ::: 97
H a rcz I. 3 2 3 Has,.·, ina III. 4  1
Harci I. 84 H a s z n o s III 2 6 1
H a td ic sa •11. 4 2 4 16 szarunka II. 57 ί
J ía r ik ó c z 111. 3 5 Ha ár II. 330
l i a r i n a - Z i a k a V . 2)6 H a tá r I V . 1 3 4



























































































Herbai fa I. 507
Ilerboltó 11. 181
Ilercsesd IV. 134




























































































































Hihbe fGeib) 11. 192
Hid-Kis, és Péterfa . 1. 34













Hidegkút- Kis 1. 440
Hidegkút-Nagy 1. 440
Hidegpatak ív . 189
Hidegség-Klein Andree,
Vedefin I. 281




































































































































































































Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Holyatin-Uj IV. 189 Horka Ili. 172
Holyatin-Nasz IV. 189 Ilorka 111. 325
Holzschlag I. 364 Horlyó ill. 372
Homer V. 221 Hornavecz 11. 88
Homojtáj ii. 446 Hornya 111. 357
Homok I. 233 Hornyán η. 646
Homok III. 85 Horpács 1. 281
Homok Hl. 228 Ilorpács 11. 244
Homok Hl. 371 Horócz 11. 630
Homok IV. 173 Hort III. 202
Homok IV. 308 Hort- Kis IV. 235
Homok-Abaj III. 411 Hort-Nagy IV. 235
Homok-Amhagen I. 281 Hortobágy IV. 235
Homok-Kis I. 217 Horváczka V. 236
Homok-Mégy 1. 454 Horváczkosello VI, 177
Hoinok-Szt-György I. 238 Horváth V. 90
Homok-Terenye I. 222 Horváth-Disznós 111. 122
Homolir VI. Horváth Oláh V. 103
Homonna III. 429 Horvát hfalva 1. 376
Hornonna· Bres/.tó III. 438 H<>rváthi 1. 507
Homonna-Kokiló 111. 444 Horvát hi 11. 155
Homonna, ésSztropkó Horváthi III. 343
(Oly ka) , III. 443 Horváthi-Erdő 111. 44
Homoród· Also^ IV. 296 Horváthkut 1. 214
Homoród Felső IV. 296 Horvát hy V. 194
Homoród- Közép IV. 297 Iiosdot VI. 21(
Homorog Magyar IV, 101 Hosti, Cap. S. Helenae V. 166
Homorog Oláh ív. 115 Hostjna 11. 630
Uomorszógh III. 228 Hoszinkine V. 246
Homosdia IV. 437 Ilosznik V. 195
Homorogd Hl. 40 Hosztavicza HI. 410
Hnnczizsor IV. 469 Hosztót 1. 60
Honoris IV. 437 Ilosztót L- 500
Honth 11. 155 Hos/.ú Láz JU. 424
Hontos-Nagy 1. 90 Hnsszúaszó IV. 115
Hoporty 111. 408 Hosszúhegy 1. 85
Ilor Hl. 421 Ilosszúhetény 1. 26
Hora,v. Huora 11. 194 Hosszú falu 1. 238
Horbok-Csebinye K is, Hosszú falu 1. 414
és Nagy 111. 439 Ilos/úfalu 1. 507
Horbók-Hadvány 111. 441 Hoszúfalii 1. 522
Hordó VI. 213 Hoszúfalu 11. 537
Horelicz.a 11. 612 Hoszúfalva 11. 329
Horenicza 11. 630 Hosszúfalva V. 125
Horgos IV. 172 Hosszúliget IV. 131
Horhi 11. 155 Hosszúntező Hi. 372
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Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Hossziímezo IV. 198 Hrabovcsik 111. 282
Hosszúmé/, ő V. 90 Hrabove 11. 620
Hosszúniező-Cziroka 111. 431 Hrabovka I!. 630
iiosszúniező-Izbugya Ili. 440 Ilrabovka 11. 640
Hosszumező-Kólcs ill. 440 Hrabovo-Garab II. 222
Hosszúm ező-Varanó 111. 450 Ilrabszke III. 271
Hosszúrét 111. 274 Hrachovistye 11. 295
Hosszúrét, V . Diuka Hracsán-Alsó I. 528
Luk a 11. 187 Uracsán Felső I, 528
Hosszúrét-Kraszna. Hrail 11. 309
horka III. 148 Hradecz 11. 314
Hoszúrét-Murány 111. 148 Hradek 11. 295
Hoszúszó III. 172 Hradek, v. Lip tóúj vár 11. 192
Hosszúszó IV. 362 Hradek váralja H. 196
H o s s z ú v í z ]. 217 Hradist 11. 282
Hosszúiölgy, v.Lángviz I. 508 Hradistya 11. 223
Hoticza 1. 522 Hradistye 11. 314
Hotinka IV. 205 Hradistye Kolos 11. 314
Hotkócz 111. 331 Hradiszkó 111. 2?1
Hutlenya V. 194 Hradiszkó III. 325
Hot tó 1 . 445 Hradna 11. 620
Hottó 1. 514 Hrascha V. 195
Hotyka 111. 408 Hrascbina V. 195
Hovardos-Hamicz 1. 397 Hrasevecz V. 236
Hovilla V. 125 Hrasevecz, Alsó és
Uozolecz III. 325 Felső V 195
IIöflein-Kis 1. 272 Hrastihricza Vl. 184
Höflein-Nagy 1. ‘268 Hrastovacz VI.
Högyész 1. 316 Hrastovicza VI. 181
Hősyész 1. 414 Hrastovacz VI 181
Hőke IV. 90 Hrasztelnicza V. 195
Hölvény II. 96 Hrasztina 11. 70
Hörcsök-Kis 1 85 Hrasztina V. 195
Hörcsftk-Nagy 1. 85 Hrasztje V. 195
Hörnyék 1. 60 Hrasztje-Glenevicz V. 195
Hövej 1. 287 Hrasztje-Jaszka V 195
Hrabicsov 11. 92 Hrasztovicza V. 221
Hrabkó 111. 263 Hrasztovecz V 236
Hrabó Ill 362 Hrasztovko V. 255
Hrabócz 111. 276 Hrasztovlyán V. 236
Hrabócz· Alsó ill. 440 Hrebine V. 195
llrabócz-Izbugya 111. 440 Hrebinecz V. 195
Hrabócz Orosz 111. 432 Hreczén 11. 167
Hrabócz-Orosz 111. 450 Hrelich V. 195
Hrabonicza-Alsó 111. 62 Hrelin , v. Piket V. 165
























llrusovecz, Alsó , és












































11 tiszt IV. 193
Husztköz IV. 196
Huta- Jero Hí. 328
Huta Ó 11. 92
Huta-Ó . IV. 297
Huta-O, U j,és Répás 1Π. 101
Hutka-Uj IV. 297
Hutka 111. 283

















Kötet. Lap. Kötet. Lap.
2. Ikrény 1. 122
Ikfár IV. 362
It) n fa I. 32 Ilacs V. 57
I borfa J. 514 llávka 11. 630
I arány IV. 241 Iliny 11. 233
Ibrony IV. 250 Ilk IV. 287
Sda-Lis 11!. 29 ilkócz Hl. 70
I da-Nagy Hl. 26 Iilauia IV. 437
Idencze VI. 191 lllancsa VI. 201
I<ika- Arany íil. 29 Illává 1L 627
I «.irány 11!. 35 11 lés falva 11. 671
I d vor Vi. 2ol Iilésháza 11. 552
Idvomak IV. 391 lilia-Szvetí , v. Obres V. 237
ΐ!ί·.ί i. 225 Íilia-Szt. Egyed 11. 156
lia r í. 80 Iliivachek VI. 177
'í;:;ar i. 85 Hiimza VI. 194
ϊ««· Hl. 224 Ili ik V. 53
.íg'incz Ül. 02 S/.f lilona , v. Zagörje V. 165
laüncz ül. 372 Szt.-Iilona V. 197
I :ió ^ Π. 305 S/.l «Iliona V 255
I«m vad-Kis !. lö l Illondapataka V. 125
Iiriwánd-Nagy 1. 162 Iliond.i palaka V. 126,
Ignesfy IV. 469 IÜiotiokrijíalu , v.
líínicz lii. 70 0  unk iV. 417
I:írá.'U 11. 528 Filosva V. 9i
i ;':i! !.·«.() i. 507 IP,óva V 78
: fXí !C,'0 Hl. 101 Illo» amare Vi. 2! 4
lyrische V. 1;>7 Iünvanika VI. 214
ä hárklít 1, 465 1 "in V. 206
i'vuo·, I. 215 Illővé ii. 6 * 2
In :T'iís-Berény ki. 2! 2 1! ovik V. '19 7
Ibii -K! L 453 Il'ye :V. 115
IhHcs . 11. (> :,0 Illyefaiva Vi. 216
Ilinicz-Atsó 1. 195 I|!yó*talva Hí. 325
Snniez Felső 1 195 I'ivestalva V. 104
t h ács 11. 88 li Ive 11/ Yl. 2iö
I «ristye íi. 039 1 Iyó Vi. 4; o
ϊ ',· a óivá VI. 2 i 3 Iloha IV. 320
I ’ érvár L 405 I ócska 1. 47
■ klal) n. 108 Ilonc/.a Hl. 76
J . iád !!. 426 I'osva ül. 77
I iád i. 522 Iinbrlkovecz V. 255
Ikiód IV 1 2 6 Iiitlo ikovccz V. 237
Ikbíd IV. 254 Iuihsovo- Szellő V. 78
f klód iV. 287 Imefzfalva VI. 208

































































Szt István 1. 440
























Is/.t imér 1. 78

























































































































Szt-Ivány Felső 11. 61
Szt-Ivány-Prigíevicza 11. 61



















































































































































































































Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Jalsevecz V. 255 Szt-János IV. 102
Jalsovecz I. 528 Szt-János IV. 397
Jalsovecz Alsó V. '236 Szt-János. V. Szt-Iván V. 197
Jalsovecz-Felső V. 236 Szt-János-Kis 1. 130
Jalsovik II 219 Szt-János-Kide IV. 291
Jalsie V. 246 Szt-János-Nagy 1. 130
Jalssie V. 236 Jánosd 111. 40
Jóm í v . 437 Jánosda IV. i i 6
Jamnricza VI 19t Jánosfa 1. 287
Jamarje VI. 170 Jánosfa 1. 385
Jamena VL 198 Jánosfalva IV. 135
Janimé VI. 177 Jánosföld IV. 395
Jamne V. 236 Jánosháza 1. 412
Jamnicza VI. 181 Jánosháza 11. 187
Jamnicza V. 196 Jánosháza 11. 552
Jamnik 111. 325 Jánosháza IV. 253
Jamrik II. 194 Jánoshida 11. 443
Junchány V. 196 Jánosi 1. 60
Jancsesd IV. 135 Jánosi ]l. 165
Jánosok 11. 92 Jánosi-Makkos Hl. 70
Jánd 111. S5 Jánosi-Puszta I. 60
Jandorf Horvát 1. 190 Jannsikántor IV. 287
Jandorf-Német 1. 190 Jánoska Hl. 251
Janinlipa VI. Jánosócz 1. 386
Jónk IV. 303 Janova IV. 362
Jankafaiva IV. 98 Jánya, v. Nánya 1. 325
Jankahida IV. 389 Jányok. Alsó és Felső 11. 552
Jankócz 111. 441 Ja pia 1. 370
Jankovácz 11. 54 Jappaga V. 78
Jankovácz V. 41 Jár 1. 453
Jankovácz V. 42 Jaraba 11. 676
Jankovácz VI. 201 Jarchepolye V. 196
Jankovcze V. 57 Jardánháza 11. 115
Jankovczo VI. 194 Jarek V. 196
Jankovoeello VI. 173 Jarek-Berzaichov V. 245
Janó Hl. 264 Jarek-Chivragov V. 236
Janócz Hl. 325 Jarek-ChiviOgo V. 246
Janófalva -  11. 314 Jarek-Hahekov V. 2 )6
Janók 111. 35 Jarek-Zaichev V. 248
Jányok-Alsó, és Jarembina 111. 315
Felső 11. 552 Jargó H. 676
Szt-János 1. 192 Jarki V. 236
Szt-János 11. 90 Jarkos IV. 469
Szt-János 11. 336 Jarkostó IV. 469
Szt-János 11. 567 Jarkitissanicha V. 246



































































Jedlova- Alsó III. 283
Jedlova-Felső III. 283
Jedussevecz VI. 188
Jé ke IV. 224
Jekelfalva III. 331
Jelene m. 182










































































J en ő -D ió s II.
J en ő  K is I.
Jen ő -K is I.
Jen ő-K is IV .
J e n ő -K is IV .
Jerdovecz V .
Jerebichi V .
J ern y e III.
J e r o -I Iu ta III.
Jerovecz V .
Jersn ik IV.
J erszeg h IV .
J e r to v e c z ,  A lsó  és
F e lső V .
Jesh e ln icza V I .
Jessen o v ecz V i.
Jessen nvchan y V I.
JesevD Ícze ' V .
Jesovecz V .
J eszen a II.
J eszen á s III.
J e s z e n e -A lsó V .
J e s z e n e -F e lső V .
J eszen icz -K is II.
J eszen icz-N a g y II.
Jeszenócz III.
J e sze n o v e 11.
Jeszenovecz V .
J e s z e n o i icza V .
Jeszenő III.
J eszern icze II.
Jeszevo V .
J eszk o fa lv a II.
J eszk o fa iv a -K o lo s II.
Jészté III.
J esz treb III.
Jesz lreb III.
Jesztreb-M agyar 111.
J e sz tr e b -T ó t III.
Jeszv in IV .
J ev e ro V .
Jexev ich V I.
Jezerane V I.
Jezernicza V I.
J ezerszk o III.





Jezsén Nagy 11. 589
Jezsenó II. 596
Jób-Szt, V. Jobb IV. 86

















Jósef Puszta 111. 26
JósefFalva 111. 408
Jósefháza IV. 321
Jósefháza í v . 392
Szt. Joseph VI. 214
Josephsdorf V. 34
Josephsdorf Vl. 199













szello) V . 79
Jozecz 1. 522

















































Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Juonesd V. 116 Kágya-JNagy IV. 97
Jiiranecz Y. 146 Kaigana VI. 184
Juranicbon· reg V. 197 Kaisersteinbruch i. 190
Juratovich V. 197 Kaiservcesen 1. 198
Jurchevecz I. 528 Kajal 11. 542
Jurga Yl. 173 Kajála 111. 264
Jurgov 111. 311 Kaján földe 1. 491
Jurichevecz V. 246 Kajár 1. 123
Jurinczi V. 237 Kajár-Balaton 1. 441
Jurjevchan-Alsó, és Knjászó-Szt. Péter 1. 100
Felső V. 197 Kajatha 111. 21
Jurjevczi V. 246 Kajcsak V. 165
Jurjovecz V. 197 Kajd-Kis, ésNagy 1. 408
Jurketinecz V. 237 Kajdáes 1. 313
Jurkovácz V. 78 Kajdanó 111. 71
Jurovecz 1. 528 Kajmád 1. 315
Jurkovosello VI. 173 Rajna-Orosz 111. 450
Jurovo V. 197 Kajolna V. 255
Jurriche VI. 198 Kajsza 11. 329
Jula 1. 221 Kajtor 1. 85
Jutás ]. 445 Kak IV. 321
Julh 1. 227 Kak-Alsó 1. 221
Jutom 1. 229 Kak-Felső 1, 221
Káka IV. 32
HL. Kakacsény IV. 135
Kakasd 1. 323
Kaba-Kis IV. 107 Kakasfalu 111. 252
Kaba-Kis V. 149 Kakasfalva 11. 3i>4
Kaba-Nagy IV. 99 Rakat in . 228
Kabalapatak IV. 200 Kákics 1. 32
Kabaláspatak IV. 78 Kakinecz VI. 184
Kabiari V. 166 Kakk 111. 408
Rabold 1. 268 Kákonya ]. 217
Kachakovecz V. 237 Kákonyszállás 11. 454
Kacs VI. 199 Kákova IV. 437
Kacs 111. 109 Kakucs 11. 434
Kacsáiul 111. 432 Kakucs-Magyar IV. 78
Kacsé 111. 321 Kakucs-Oláh IV. 78
Kácsfalu 1. 47 Kakulyanovo V. 200
Racsorlak 9. 508 Kál 111. 214
Kacsota 1. 32 Kál-Sajtos 1. 285
K adanovczi V. 78 Kalácsa IV. 116
Kádár IV. 348 Kalácsa ÍV. 355
Kadarkút 1. 238 Kálai 11. 229
Kádárt a 1. 441 Kalainanesd V. 116
















































Kötet. Lap. Kötet. Lap,
II. 330 Kolosa. Nagy III. 472
II. 412 Kalota IV. 78
II. 412 Kálóz I. 78
I. 318 Kálózd I. 101
r. 386 Kalsa III. 21
1. 272 lvnludierovacz VI. lüS
I. 4i4 Kalugyer IV. 135
III. 441 Kalusa III. 358
IV. 437 Kályava III. 3< 1
V. 197 Káin i. 414
IV. 2oO Kaniaháza 1. 522
IV. 205 Kamanecz II. 185
IV. 193 Kamánfalva II. 304
II. 678 Kamanhaza 1 518
II. 671 Kamanye V. 197
I. 491 Kamarás-Kis IV. 152
III. 311 Kamarócz III. 451
VI. 173 Kaimat IV. 32
IV. 254 Kamencze IV. 173
V. 221 Kamenecz-Alsó II. 88
V. 197 Kamenecz-Felső II. 88
VI. 188 Knnienicsán II 630
II. 233 K ameoic2 V. 59
III. 122 Kamenicz V. 197
IV. 233 Katneni-y.a V. 237
IV. 229 Kamenicza-Vesz V. 247
I. 508 Kamenicza VI. 168
I. 238 Kamenic/.a VI. 170
I. 511 Kamenicza VI. 170
IV. 287 Kamenicza VI. 173
III. 432 Kainenic/.ka-Poruba V. 217
II. 96 Kamenschak V. 237
II. 96 Kainenseki-IIrib V. 197
111. 276 K amens/, kó, v. TopoleV. 78
II. 640 Kamenyak V. 164
III. 71 !·. nmenye-Cherno V. 197
V. 255 Kamenziko V. 197
II. 223 Kamenzko VI. 1 3
VI. 216 Kameznicza V. 255
I. 195 Kamjonka III. 316
II. 448 Kainocsa I. 151
IV. 190 Káinon I. 364
I. 514 Knmond-Kis, és Nafrv I. 462
1 522 Kamouya in . 434
11 223 Kamut-Kis IV. 33
Hl. 172 Kamut-Nagy IV. 32
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Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Kan I. 60 Kápolna f. 329
Kanak 1Y. 395 Kápolna 1. 415
Kánas 111. 268 Kápolna 1. 503
Kancsocs 1. 386 Kápolna 1 522
Kanc/.i Y. 190 Kápolna II 529
Kan isii V. 237 Kápolna III. 26
Kanisa 0  ,v. Magyar 11. 54 Kápolna Ili 115
Kanisa-iYagy 1. 504 Kápolna 111. 214
Kanisa-Ráca I. 528 Kápolna 111. 345
Kaniska-lva VI. 184 Kápolna IY. 116
Kanixa YI. 205 Kápolna IV. 291
Kanixa VI. 191 Kápolna-Kerkás 1. 386
Kanó III. 172 Kápolna-Monostor Y. 125
Kanóra III. 62 Kápolnák Szurdok Λ. 125
Kántarovczi V. 78 Kápolnak-Szurdok Y. 127
Kan vas II. 336 Kápolnás IV. 430
Kány
Kánya
III. 35 Kápolnás Y. 149
1. 33ο Kápolnásfalva 1. 397
Kanyaháza
Kanyánka
IV. 321 Kapoly 1 227
11. 314 Kapoly-Puszta I. 229
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Korlát h á z a i l l . 177 Kosovaez VI. 191
Krláthkő 11. 2^2 Kóspallagli II. 157
Koma ( K í n a ) s í . 2 2 1 Köss 11. 314
Kornia VI. 206 Kossá II. 627
Kornicsel IV. 78 Kossa-Malu VI. 173
Korniereva VI. Kossanyecz-Kls , és
Kornyeezel V. *16 Nagy V. 199
Kóród ISI. 168 Kossarócz 111. 411
Kór ód-Tisza IV. 309 Kossavin V. 162
Kórógy IV. 297 Kossecz V. í  99
Kórógy V. 56 Kossenina V . 246
Korojesd VI. 2 1 1 Kossin-Alsó VI. 168
Koromló I . 458 Kossin-Felső V). 168
Korompa-Alsó « . 537 Kossierskoseilo VI. 173
K o r o n i p a - F e l s ő II 538 Kossinacz-Mali Vi. 173
Koronczó 1 . 1 2 4 K osuinacz- V eliki VI. 173
Korond V. 104 Kossova IV. 438
Korong 1 . 386 Kossovácza IV. 438
Kóros 1 . 4 0 Kostainicvacz V i. 173









Kosát h II. 542
Kosát Ii II. 586
Kosza-Lischnic/.ka V. 199
Kosza-Poüchka V. 199
















Koszt'* HOZ V. 621
Koszt iroeh lí. 92
Koszt ivjarszka ΪΙ. 672
Xosztoián-Xhimes 11. 330
Kosztoián- Ketzer Ili 29 8
Xoszluián-N’agy 11. 289
Koszt ólán-Fenyő 11. 102
Kosztolány Nemes ü . -89
Knszlolistye lí. 591
Koszt oina 11. 296
Koszt o ina- Orieíoma IS. 610
Koszté inafalva 11. 314
Kosztovány, Lanka ,
és Csernadtíi 1. 235
Koszt rína III. 377
Xosztyán IS. 590






I I I .  63
Kolormány I . 386
Kofszögh I V . 196
Kotier V. 216
K ott ári V. 199
Kotterbach I I I . 3i6
Kot tor V . 163
Kottori 1. 526
Koturics V. 79
Kotyháza ír . 22S
Kotyiklet I V . 137
Kov achevacz VI. 191
Kovachevacz V I . 191
Kov achevecz V I . 185
Kovachevecz V I . 177
Kovachi V . 189




Kov ácsháza I V . 151




Kovácsi II . 412
Kovácsi-Alsó 111. 347
Kovácsi-Fülek I I . 222
Kovácsi-Hegyköz I V . 78
Kovácsi Kis I . 239
Kováosi-Kis I. 441
Kovácsi-Koszarovecz I I . 102
Kovácsi-v.Kovás vágáslll. 343
Kovácsi - Puszta I 221






Kovalió Kis II . 282
Kovakő-Nagy II . 282
Kovar Kolari II . 157
Kovar ez II . 314
Kov ás V. 125
Kováskápolnak V . 125
310
Kötet.
Kovaszinecz I V .
Kovászna V I .
Kovászó II I .
Kovii· Alsó V I .
Kovil-Felső V I .
Kozala. V .  Cossala V .
Kozalla V .





Kozárd 1 1 .
Kozárd I V .
Kozaraz V I .
Kozaricza V I .
Kozarovecz V I .
Kozarovecz V I .
Kozelecz II I .
Kozelnik 1 1 .
Koziacha V .
































































Kömörő l v . 309
Kömpöcz 11. 446
Köncsög 11. 446
Könige (Heilige Drei-) V - 198
Königsfeld IV. 204


















































Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Königsthal IV. 201 Körtvelyes-Kis, es
Könyök 11. 330 Nagy V. 125
Köpcsény 1. 180 Körtvélyes Párna 1. 190
Köpecz VI, 210 Kösse 11. 545
Köpösd 11. 330 Kő-szegh 1. 356
Köre-Kis Hl. 2.>4 Kőszegi) 111. 252
Körmecske 11. 072 Köszörülő 111. 48
Könnend 1. 241 Köszvcnyes 1. 500
Köriuöcskc· 0 11. 89 Köszvényes IV. 137
Körinöc/. 11. S3 Kőtelek 11. 225
Körmönd 1. 394 Kőteles IV. 236
Körniosd IV. 107 Köteles-Mező V. 125
Könnösd- Apácza 11. 553 Kölöny 11. 455
Korraösd-Pap II. 503 Kövág IV. 79
Környe 1. 108 Kövecsecs 111. 173
Környe-Kis, és Nagy IV. 32 Köveres-Nagy, v.
Köröm Ili. 409 Ke veres IV. 3-18
Körös III. 118 Kövcs-Kálla I. 485
Körös V. 251 Kövesd I. 48
Körös-Er V. 104 Kövesd 1. 63
Körös-Kis 11. 449 Kövesd 1. 315
Körös-Λ agy 11. 440 Kövesd 1. 491
Körös VI. 208 Kövesd 11. 157
Körösbánya V. 113 Kövesd n r 234
Körösfő 111. 252 Kövesd III. 78
Kőröshegy 1. 227 Kövesd IV. 79
Köröskény, Alsó és Kövesd V. 105
Felső 11. 331 Kövesd-Erdő 111. 232
Körös-Ladány IV. 27 Kövesd -Gissing 1. 2*2
Kőrösmező, Alsó e'.s Kövesd- G n vesdia 1. 361
Felső IV. 200 Kövesd-Kis 111. 415
Köröspatak VI. 216 Kövesd-Mező ill. 105
Körösszeg!) IV. 117 Kövesd-Nagy 111. 415
Körösztút 1. 217 Kövesd-Kaha 1. 408
Körtvélyes 1. 171 Köveséin Pernjavor V. 63
Körtvély es 11. 537 Kövesdomb 111. 48
Körtvélyes 11. 545 Kövesegyháza IV. 79
Körtvélyes 1)1. 325 Köveskút 1. 408
Körtvélyes Hl. 343 Köveskiit 1. 500
Körtvélyes )V. 20 1 Kövesliget IV. 196
Körtvélyes ÍV. 288 Kövi HI. 158
Körtvélyes- Alsó 1. 85 Kövi, v. Kuvin IV. 471
Körtvélyes Alsó 111. 411 Közép-Ajta Vl. 216
Körlvélyes-Felső 1. 85 Középes IV. 92
Kör tvélyes-Felső III. 433 Középső-Erdő II. 539












































































Kravlyak VI. 17 3
Krembach 111. 311
Kremen· Alsó VI. 173
Kremen-Felső VI. 173
















Kricsov a IV. 439
Kri"h ni. 317



















































Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Krisevehcci V. 200 Krsztyánfulva II. 315
Krislócz 111. 451 Krtócz II. 304
Krisovecz 1. 529 Krucsó III. 277
Krisovlan V. 256 Krucsó-Nagy III. 451
Krisovlyán V. 238 Krucsó-Orosz III. 458
Krisovlyán V. 246 Kruge VI 16S
Kris VI. 185 Krunevo V. 79
Krissiczy VI. 185 Krushedol V. 64
Kristanovec/. I. 529 Krushedol-Pernjavor V. 64
Kristyán I. 377 Krushevlya II. 62
Kristyór-AIsó.ésFelső IV. 137 Krushovecz VI. 206
Krisztesd V. 116 Krusicza VI. 206
Kriva II. 21 Kruskovacha VI. 173
Kriva III. 271 Kruskovacz VI. 165
Kriva-OIyka III. 452 Kruslyevecz V. 238
Kriva-Tót III. 441 Kruslyevo V. 200
Kriva-UIics III. 433 Krussinecz III. 283
Krivácz V. 200 Kruszetnicza II. 17
Krivaj V. 256 Kruszló III. 283
Krivaj VI. 191 Kruxich V. 164
Krivaj VI. 181 Kruzsló III. 271
Krivaja V. 41 Ksina II. 646
Krivaj a VI. 173 Kubin VI. 201
Krivaja VI. 185 Kubin-Alsó II. 22
Krivány III. 258 Kubin-Felső 11. 24
Krivina IV. 439 Kubina . v. Klubina II. 6 |2
Krivobara IV. 362 Kubra-Kis II. 640
Krivoklád II. 631 Kubra-Nagy II. 641
Krivosfyán III. 433 Kuchan V. 2j6
Krivoszád II. 640 Kuchan-Alsó, és Felső V. 238
Krivipdt VI. 170 Kuchancze V. 35
Krix VI. 173 Kuchancze V. 38
Krix VI. 177 Kucharg V. 256
Krix VI. 188 Kuche-Alsó, és Felső V. 200
Krixevachkopolje VI. 170 Kucher V. 200
Krizanecz V. 238 Kuchevicz.a V. 200
Krizsáuy-Varossény IV. 141 Kuchilania V. 200
Krizse III. 271 Kuchiste Vi: 165
Krpellan II. 586 Kucsa V. 105
Kroiszek I. 364 Kucsava III. 71
Krokna IV. 471 Kucsin III. 277
Krokova III. 158 Kucsin 111. 441
Kroinpach III. 329 Kuczura II. 63
Kroplionik I. 386 Kudlócz III. 433
Kroshma VI. 206 Kudricz í v . 366
Krotendorf I. 386 Kudsir VT. 211



















































































Kuril na III. 274


















































































































Kötet. Lap. Kötet. Lap.
IV. 196 Kutynak V. 256
VI. 173 Kuvin, V. Kövi IV. 471
V. 200 Kuzina VI. 173
VI. 206 Kuzma I. 387
íiső I. 500 Kuzma V. 41
III. 78 Kuzmin VI. 198
I. 387 Kuzmina III. 71
I. 514 Kuzmincz V. 256
VI. 185 Kuzminecz V. 246
I. 417 Kiigy IV. 84
I. 445 Kiikecs I. 387
V. 256 Kükörinező III. 277
V. 256 Küngó's I. 441
III. 359 Kürth I. 156
V. 79 Kürth II. 234
V. 41 Kürtit II. 562
V. 41 Kürtit III. 225
V. 200 Kürth III. 228
I. 27 Kürth III. 23t
I. 125 Kürth-Ássa II . 304
I. 330 Kürth-Hidas II. 543
I. 380 Kürth-Ipoly II. 249
11. 238 Kürth Nemes,ésPuszta 11. 331
I. 239 Kürth-Tisza /II . 102
II. 70 Kürtös-Kis II. 246
II. 239 Kürtös-Nagy II. 246
I. 522 Kiirtvélyes-Hrussován II. 304
I. 514 Kürű-Nagy III. 225
I. 515 Kvacsány II. 188
II. 234 Kvaesány IIL 264
I. 522 Kvakócz III. 451
II. 185 Kvassó II. 622




1. 81 Laaz II. 631
IV. 439 Láb II. 572
V. 73 Labasincz IV. 363
V. 256 Lahasincz IV. 439
VI. 185 Lábatlan I. 168
V. 39 Lábéi i I. 497
II. 282 Lábod I. 239
V. 200 Láborcz-Mező III. 442
V. 2()0 Láborfalva VI. 216
V. 73 Labs* Alsó IIL 311
21»
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Kötet. Lan. Kidet. Lap.
Labs-Felső III. 312 Ladomer II. 89
Labsankn III. 312 Ladomer 111. 433
habushnizel VI. 206 Ladomer V. 221
Lackenbach I. 273 Ládony-Nemes 1. 287
Lackendorf I. 273 Ládony-Pór I. 287
Lacsnó III. 264 Ladnch-Alsó, és Felső V. 201
Lácza III. 415 I.adveniak VI. 173
Láczfalu IV. 322 Ladvich V. 163
Laczfalva III. 433 Lagerdorf VI. 206
LaczházS V. 145 Laghnó III. 258
Laczics V. 38 Lagmócz III. 416
Laczkanya V. 125 Laiver I. 315
Laczkó 11. 157 Lajos V. 146
Laczkova 111. 316 Lajosfaiva II. 304
Laczunás IV. 369 Lajtafalu I. 186
Láb I. 239 Lak I. 51
Lád-Sajó ΙΠ. 102 Lak 1. 55
Lád-Szendrő III. 123 Lak I. 408
Lada III. 277 Lak HL 123
Ladamér III. 284 Lak-Bogya, és Puszin
Ladány 1. 81 Olcsa I. 153
Ladóny II. 96 Lak-Géder, v. Uj 11. 452
Ladány-Körös IV. 27 Lak-Kis I. 221
Ladány-Őrmező IV. 225 Lak-Kis I. 233
Ladány-Püspök IV. 233 Lak-Nagy v. Óreg I. 221
Ladány-Tisza IV. 242 Lak-Nagv í v . 149
Ladanye-Alsó, és l.ak-Ormánd 1. 515
Felső V. 238 Lak-Tót I. 387
Ladessich V. 201 Lakácsi 11. 304
Ládbáza III. 102 Lakárt III. 366
Ladievacz- Alsó VI. 173 Lakatya IV. 126
Ladievacz-I'első VI, 173 Lakinek 11. 612
Ladimiroveze V. 34 Laknerí V. 201
Ladina V. 256 I.akócea 11. 233
Ladinecz VI. 185 Lakos-Alsó 1. 523
Ladinlavecz V. 239 Lakos-Felső 1. 523
Ladiskócz-Alsó III. 442 Lakos-K.is 1. 515
Ladiskócz-Felső III. 442 Laksár-fjfala 11. 574
Ladislav VI. 185 Laktecz V. 201
Ladislav VI. 18s Lnkusie V. 79
Ladjarak v i . 198 La lé V. 16 ΐ
Ladna-Kis III. 264 I.ality II. 63
Ladna-Nagy III. 264 Lárn-Dacsó-Alsó ,
Ladnó II. 92 és Felső 11. 157
Ladoinány I. 323 I.ám-Nagy 11. 216
Ladomer I. 120 Lnmacs 11. 57
317
Kölet. Lap. Kötet. Lap.
I.amana-Diaga V. László-Alsó I. 282
I.ancsár 11. 297 László-Felső I. 282
háncsuk I. 55 Szt-László I. 55
Láncz-Alsó. Felső, és Szt-László I. 101
Közép 111. 35 Szt- László I. 233
Lanczich V. 2 39 Szt-László I. 241
Landi 111. 322 Szt-László I. 456
Landok 1 1 1 . . 316 Szt-László II. 415
hangadó 1 . 282 Szt-László II. 428
h angati I. 370 Szt-László V. 33
Langczal I, 377 Szt-László V. 146
Langek 1 . 365 Szt-László-Egyhá:za I. 510
Langenfeld VI. 2(jö Szt-László-Kis I. 235
Langviz , V . lloszii Szt-László-Puszta I. 510
Völgy I. 508 Szt-László-Szala 1 . 502
Laniscfie V. 201 Szt-László Szécsi I. 520
Lanka I. 235 Lászlóiéivá II. 596
Lankó I. 417 László falva III. 116
Lány-Kis I. 85 Lászlóiéivá III. 186
Lány-Nagy I. 85 Laszovacz VI. 188
Lánzsér(Lansee) I. 260 Lasztócz III. 425
Lápa I. 224 Lasztomér III. 433
Láp afő I. 331 Lasztonya I. 615
Lapáncsa I. 48 Lasztozo III. 277
Lápas Kis , és Nagy Ih 331 Lato V. 70
Lapat VI. 170 Latin VI. 170
Lapcsina I. 520 Latinváros V. 184
Lapos 1 1 . 336 Latkócz-Kis 1 1 . 746
Lapos III. 277 Latorcza- Kernele III. 374
Lapos-Kánya ív. 322 Lalránfalva III. 176
Lapos-Hagymás V. 125 Látrány I. 221
Lapovacz V. 35 Latinovaez. V. 79
Lappaez-Alsó VI. 165 Laturka III. 63
Lappacz-Felső VI. 165 Lauka III. 71
Lappovacz VI. 173 Lavkov 1 1 . 21
Lappushnik VI. 206 Láz III. 81
Lapujtő 1 1 . 224 Láz IV. 203
Laschina V. 221 Láz IV. 471
Lask III. 433 Láz V. 201
Laskafalva I. 48 Láz-Hosszú III. 424
Las kő 1 . 48 Láz-Nagy, III. 372
Laskád IV. 251 Láz ,  V . Ujvágás V. 93
Last II. 185 Láz-Sztari V. 20!
Laszka III. 264 Lazaca V. 221
Laszkár II. 215 Lazán II. 315





















































Ledecz I I . 631
Ledenieza V I . 170
Ledenik V I . 165
Ledcny-Ladzány II . 157
Ledina V . 256
Ledincze V . 60
Ledinecz V . 539
Lednicz I I . 627
Lednicze I I . 622
Lefkócz II I . 326
Legend I I . 246
Legendel II . 89
Legenye I I I . 426
Légii-Kis 11. 553
Légh-Nagy I I . 553
Légrád . I. 526
Legyen-0 II. 70
Legyes-Henye 111. 406
Léh n i . 40
Lehecsény IV. 137










Lehota Buda 11. 215
Lehota-Cselkó 11. 622
Lebota-Cserno 11. 646
Lehnt a-Felső 11. 21
Lehofa-Felső Il­ 672
Lehnt a-Gács i i. 215
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Kötet. Last.
Lelócs- Alsó II. 315




















Lenke-Alsó, í Felső 111. 173







































































Kötet. Lap. Kötet, Lap.
Less IV. 118 Libbente· 1. 224
Lessnicz Ili. 312 Libercse-Kis lí. 216
Lest 11. 215 Libercse-Nagy 11. 216
Lestyán II. 315 Libetbánya 11. 666
Lestyine 11. 24 Libichava FI. 305
Les< yora V. 116 Libicz(Kozina) I. 221
Les vár 1. 125 Liborcsa II. 631
Les vár, v. Monbijoux L 284 Lieh V. 201
Lesz.enye 11. 158 Lichnicza V. 201
Lesziakov 11. 59Ö Lichtenvald IV. 363
Leszkó 11. 283 Licsért III. 253
Leszkőcz 111. 442 Licze III. 159
Leszkovecz 1. 529 Liezkó I. 198
Leszkovecz V. 256 . Liczkó-Iíis, és Λ ag y  !· 515
Leszkovicza V. 79 Liebing I. 365
Leszkovján m . 326 Liebling IV. 348
Leszna 111. 442 Liskovacz II. 170
Leszna Ó . és Lj 111. 316 Lieszek II. 14
Lesztakovecz V. 239 Liestaue VI. 168
Léta Kis IV. 251 Lieszko-Alsó II. 631
Léta-Nagy IV. 92 Lieszo-Felső II. 631
Lelenye 1 . 515 Lieszko-Neines II. 641
Lel bánfáivá III. 326 Lieszkócz II. 678
Letka V. 126 Lieszkova II. 641
Letkés 11. 158 Lieszkovecz II. 613
Letóvanich V. 201 Lieszkovecz II. 631
Lettichany Vl. 188 Lieszno II. 596
Lettina VI. 182 Lietava 11. 613
Lettinacz VI. 170 Ligeth I. 61
Lettine VI. 182 Ligetb IV . 348
Lettnics 11. 283 Likér III. 179
Lettovanczy VI. 182 Likócs, V . Szt Vid I. 123
Letzfalva VI. 216 Likóta I. 235
Leukus V. 201 Lirnpach II. 529
Leuverk IV. 440 Linch-Ó II. 539
Léva 11. 93 Lindgraben I. 273
Lévárd-Kis Il­ 572 Linibach I. 377
Kévárd-Nagy i i . 568 Lipárth I. 408
Lévárt 111. 158 Ljpavoberdo Vl. 188
Levél (Kallenstein) 1. 196 Lipcse IV. 197
Leveled 1 !. 108 Lipcse-Német II. 189
Levelek IV. 251 Lipcse-Polyana IV. 197
Leximir V . 63 Lipcse-Tót, v. Zólyo 11. 668
Liadevacz Vl. 191 Lipie V. 202
Liba 1. 387 Lipicza V I. 170
Libád 11. 120 Lipje VI. 173
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Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Lipnicza V. 292 Liptóiíjvár ,  V. Ilradeh ll. 192
Lipnicza V. 256 Liquand f Nebeisdorf) 1. 282
Lipnicza-Alsó II. 14 Lispe 1. 515
Lipnicza-Felsö II. 14 Lissa VI. 211
Lipnik II. 315 Lissine 4 VI. 173
Lipnik III. 258 Lissnyo VI. 216
Lipnik III. 312 Lissó 11. 158
Lipnik y . 202 I.isza ■11. 631
Lipó IV. 298 Lis/.ichina-Goricza V. 202
Lipócz I 387 Liszicsine V. 41
Lipócz 11. 167 Liszicza 11. 613
Lipócz II. 586 Liszka ,  V. Olaszi
Lipócz III. 159 Liszka 111. 397
Lipócz Ili 377 Liszkó 11. 238
Lipócz Kec/.er III. 253 Liszkófalva 11. 182
Lipócz-ISzwiye III. 265 Szt Liszló 1. 5l6
Lipold II. 262 Lisznichka-Kosza V. 202
Lipova I. 48 Lisznicza V. 202
Lipova III. 278 Liszó 1. 215
Lipovacha VI. 170 Litas 11. 167
jjpovacz V. 37 Liter 1. 442
Lipovacz VI. 173 I.itinye 111. 258
Lipovacz-Alsó VI. 191 Litka 111. 36
Lipovacz-Felső VI. 191 Litke 11. 234
Lipovacz-Közép VI. 191 Litke-Fényes IV. 225
Lipóvacz Alsó VI. 194 Littmanova 111. 317
Lipovcliány VI. 188 Littava II. 158
Lipovecz V. 202 Liupina VI. 191
Lipovecz V. 339 I.iupkova-pornia VI. 206
Lipoveőz V!. 186 Linpkova-Dolnia VI. 206
Lipovicza I. 51 Livadia VI. 211
Lipovliane VI. 191 Livadiane VI. 191
Lipovnik II. 305 Livina II. 305
Lipovnik V. 246 Livó 111. 271
Lipovopolie VI. 168 Ljuba V. 60
Lipovschaki V. 202 Lobor V. 239
Lippa I. 523 Lobrakucha V. 77
Lijtpa IV. 359 Lock VI. 199
Lippa V. 79 Lochovecz 1. 529
Lippa V. 202 Lőcs 1. 287
Lippakócz V. 523 Locsmánd 1. 277
Lippa VI. 165 Locsod 11. 431
Lippik V. 79 Lócz 11. 234
Lippovácz V. 79 J.ócz 111. 176
Lipta-Gerege il . 234 Lócz-Alsó, és Felső II. 549
Liptód 1. 55 Lócz-Lovcse 11. 102









L ó k - K is
L ó k -N a g y
Lók-Frauenheid
L o k a
L okcz.a
L ók  út
L ó k ú t
L o k v ic z a
L o m b ért
L om na
L om na
L nrnnicz- K is
L o n m ic z -H o lló
Lomnicz-Kakas
L o m n icza
L o m n icza
I.omnicza-AIsó
L o m n ic z a -K e lsó
L o n ch a ri
L o n ch a r i
L on ch ar ic z a
L o n g a r i
L o n g h
L o n g h -Iz é g h i
L o n g u r i
L o n g y ic z a
L n n k a -K is
L o n th ó
L o n y a
L o n y a
L ó n y a -B á n y a
L ó n y a -K is ,  é s  N V





K ö te t. L a p . K ö te t. L ap .
II. 613 L o jm tin ecz I. 529
111. 271 L o p ej II. 672
III. 71 L o p h á g y IV. 298
111. 71 L o p u sá n k a IV. 203
I. 273 L o p u sn a 11. 613
V . 202 L o p u sn y a IV. 193
I . 218 L oq u e V. 202
IV. 7!) L o q u icza V. 202
V I. 199 L o rá n th á za IV. 251
I . 85 L ó ró II . 413
I . 86 L ó r é IV. 79
I . 282 L o re to m  (L o r e tto ) I. 269
V. 202 L o s a c z -D o ln y i V. 202
II. 17 L o s a c z -G o r n y i V. 202
I . 96 L u sk u n y a VI. 173
I . 457 L o so n cz 11. 213
V. 165 L oson c/. II. 538
V. 92 L o so n c z -  A p á tfa lv a 11. 224
I I . 17 L o so n c z -T u g á r 11. 214
I I I . 451 L ó th -K is , é s  N a g y 11. 106
III. 317 L o t hard 1. 27
111. 317 L o v a d 1. 164
111. 317 L o v a s 1. 465
11. 315 L o v a s 1. 492
III. 455 L o v a s-B e r é n y 1. 88
V . 202 L o v á sz V . 58
V . 202 L o v á sz -P a to n a 1. 448
V . 221 L o v á sz a d 1. 398
V. 216 L o v á sz i 523
V I . 188 L o v á sz i 11. 305
V . 202 L o v ch a V I . 182
III. 278 L o v c sa -K is , é s  N a g y 11. 90
III. 411 L o v c s ic h V I . 191
V . 221 L o v ich  A lsó  é s  F e ls ő V . 202
V . 79 L o v ic h -K is ,  é s  N a g y V. 202
IV. 201 L ° v ic h - A ls ó .  V. B i a j·
II. 158 k o v ich V. 186
VI. 186 L o v rech a n V. 239
VI. 191 L o v r e c h a n V. 246
II. 216 Ijo v rech a n i V. 239
;y l it . 86 L o v rech in a V . 256
V. 256 íiO vren ik V. 246
1. 278 L o v r e n to v e c z V . 256
1. 284 L o v r e n to v e e z V. 261
II. 283 L ovrin IV. 407
II. 297 L o v sk a VI. 191
L o z a d
L o za n
L o za n szk a
Lozornó
L o b










S z t-L ő r in c z
S z t-L ő r in c z
















L u b e n y ik
L u b in a
L a b ly a n ic z
L u b ly en ic /.a









Kötet. Lnp. Kötet, Lap.
VI. 216 Luchenicza-Aleú es
V. 37 Felső V. 202
IV. 193 Luchicza VI. 173
11. 573 Luchko V. 202
11. 438 Lucs I. 48
111. 302 Lucsatin 11. 672
1. 462 Lucs-Kis 11. 562
1. 462 Lucs-Nagy 11. 562
1. 37l Lucsivna Hl. 318
III. 97 Lucska Hl. 332
IV. 238 Lucska Hl. 343
Hl. 172 Lucska 111, 359
1. 221 Lucska. Haneshegy 11. 90
1. 32 Lucska-Harcsár 111. 258
I. 318 Lucska-Kis Hl. 78
1. 410 Lucska-Kotriczina 11. 613
1. 516 Lucska-Lietava 11. 613
11. 250 Lucska-Moyz H. 613
11. 438 Lncska-Nagy Hl. 72
II. 447 Lucska-Nezbud 11. 613
II. 455 Lucska-Tapolz III. 278
Hl. 176 Lucski 11. 182
11. 234 Lucskócz HI. 438
Hl. 29 Lucson-Lutsch 1. 196
1. 462 Liícz 111. 409
1. 278 Luczin 11. 235
111. 109 Luczora 1. 387
IV. 225 Ludacsér Η. 557
1. 520 Ludad IV. 32
III. 202 Ludad-Luding 1. 365
II. 191 Ludány 11. 305
11. 191 Ludány-Alsó 11. 305
VI. 186 Ludány-AIsó 11. 230
111. 149 Ludány-I-’első 11. 232
H. 297 Ludas 11. 70
V . 202 Ludas 111. 215
V. 202 Lubregh V. 252
111. 306 Ludina-Kis V. 256
111. 321 Ludina-Nagy V. 256
Ili, 377 Ludinicza V. 256
π. 182 Ludisor VI. 216
111. 266 Ludna HI. 119
111. 258 Ludrosa-Nemes es
HI. 377 Paraszt 11. 182


















































K ö te t .  Lap.
Link'll IV . 3 5 8
L u k in ic h V. 2 0 3
L u k in  ich i V. 2 0 3
L u k o n i . 2 7 2
L u k o v a III. 7 8
L u k o v is ty e III. 1 5 9
L u k o v ecz V. 2 3 9
L u k o v o 11. 6 7 9
L u k o v o V. 2 5 7
L u k o v o VI. 1 6 S
L u k o v d ő l V . 2 0 3
L u k s ic h V. 2 0 3
L u la I. 2 2 9
L u m b a rd en ik VI. 1 7 3
L u m so r III. 3 7 7
L u n g so r a V. 1 1 7
L u n k a IV. 4 7 1
L u n k a V. 1 1 7
L u n k a -U r z e st IV. 1 3 7
L u n k a szp r ie IV. 1 3 7
L u n k a v ic z a VI. 2 0 6
L u n k o j - A ls ó V. 1 1 7
L u n k o j-F e ls ő V, 1 1 7
L u n k o v e c z V. 2 5 7
L u p est IV 4 7 1
L u p in y á k V. 2 3 9
L u p ocs 11. 2 1 6
L u p o g la v V. 2 0 3
L uppalc IV. 4 4 0
L u san V. 2 0 3
L u san V. 2 3 9
L u san V. 2 4 6
L u sc h a n y VI. 1 7 8
L u tis sa II. 6 1 3
L u tó v II. 6 4 6
L u tza VI. 211
L u x a n e VI. 191
L u zsá n k a III . 2 6 8
L u z sn a II. 1 8 3
L u z so k I. 4 0
L iik i II. 3 3 1
L u k i IV. 9 3
L ii le -K is II. 1 0 8
L iiv e -N a g y II. 1 0 6
L y a c lio v c c z IV. 1 9 0
L y a n c z V. 117




















































































































































































































































Máj tics IV. 310
Maj úr VI. 186
Maj úr Vl. 182
Majzel 11. 315
Makád 11. 413
M akaria 111. 78















Malaiin , Also . Felső























































































































































Máriái roszt V. 204
Marienfeld IV. 401
Marienthal V. 39































































































































































































K ö t e t .  L a p .
M a r tin sz k a -V e sz V. 2 4 0
M a r tin sz k e sz e llo V. 2 0 3
M a rtin szk i-V erch V. 2 0 3
M artin ya I. 3 8 7
M á r to n -K is I . 2 5 7
M árton  K is I. 2 6 9
M á r to n -N a g y I. 2 1 5
M á r to n -N a g y I. 2 6 9
S z t-M a r to n I. 6 3
S z t-M á r to n I. 1 2 6
S z t-M á r to n I. 2 6 9
S z t-M á r to n I. 4 1 6
S z t-M á r to n I. 5 0 8
S z t-M á r to n I. 5 3 0
S z t-M á r to n I. 3 9 1
S z t-M á r to n I l­ 1 8 3
S zt-M á rto n i i . 1 0 2
S z t-M á rto n II. $ 8 4
S zt-M á rto n III. 1 1 6
S z t-M á r to n IV. 1 3 9
S zt-M á rto n IV . 2 9 2
S z t-M á r to n IV. 3 2 2
S z t-M á r to n IV. 4 7 2
S z t-M á r to n V. 1 6 2
S z t-M á r to n VI. 2 1 6
S z t-M á r to n -B e r e tty ó  VI. 1 0 2
S z t-M á r to n -D r á v a I. 4 0
S z t-M á r to n -D r á v a I. 2 3 4
S z t-M á r to n -H e g y i I. 4 0
S z t-  M á r to n -H e r c z e g I. 4 9
S z t-M á r to n -K á ta II. 4 4 3
S z t-M á r to n -K u n V. 1 4 9
S zt-M á rt o n -M a g y  ar 
S z t-M á r to n  v. M ik e l i  
n e c z , v .S ch erb a k o
I V . 3 9 7
v e c z V. 2 5 7
S z t-M á r to n -P e tz e IV. 7 9
S z t-M á r to n - Iiácz IV. 3 9 7
S z t-M á r to n -R a b a 1. 3 9 4
S z t-M á r to n -O r i I. 3 6 8
S z t-M á r to n -S z a lk II. 4 4 9
S zt-M á rto n  -S z ig e t II. 4 1 5
S z t-M á r to n -S z ilv á s I. 2 3 4
S z t-M á r to n -T á p io II . 4 4 4
S z t-M á r to n -T is z a IV. 2 2 5
S z t-M á r to n -T ó t I. 5 1 7
Fénye*' Geogr. V I ,  Kötet.
K ö te t . L ap .
M á rto n fa I. 2 7
M á rto n fa I. 4 1 5
M á rto n fa lv a II. 3 3 1
M a rto n fa lv a III. 1 6 5
M á rto n fa lv a IV. 2 3 3
M á rto n fa lv a VI 2 1 6
M á r to n o s VI. 2 1 6
M a rto n v á sá r I. 9 8
M á rto n y I. 2 1 8
M á rto n y i III. 1 2 3
M á r to n y o s H . 6 3
M a rto s I. 1 5 7
M a rty á n cz I. 3 8 2
M a rtza l II. 2 3 5
M a ru n ich V . 1 6 2
M a ru ssev ecz V. 2 4 0
M a r u ss ic h i V. 1 6 5
M a sc h t in e c z III. 1 8 2
M a sk fa lv a , v. M a sk o v n  II. 2 1 6
M a sk ó c z III. 4 4 2
M a ss ic h VI. 1 9 1
M a sv in a VI. 1 7 0
M aszárfa lva III . 7 8
M a sz d o r f IV . 4 0 1
M a sz la recz VI. 1 8 8
M á sz t II. 5 7 3
M a sz to n y I. 3 3 3
M át a IV. 2 3 5
M a ta csó IV. 1 9 3
M átéh áza II. 7 0
M á té jó cz III. 3 2 6
M a te o v ie s II. 7 0
M a te r o v e e z V. 2 4 7
M a te s k o se llo VI. 1 7 3
M a te s s y V. 2 0 3
M a th a eo cz III. 3 0 7
S z t-M a th a s i V. 2 0 3
M a th en cz i V. 2 0 4
M a tie v ic h y V I. 1 8 2
M a tis fa lv a VI. 2 1 6
M a tiso v a III. 2 5 8
M a tk ó II. 4 4 6
M atol. s III . 3 0 3
M á tr a -N o v á k II. 2 2 5
M á tr a -S z e le II. 2 2 4
















































































Megyer- Káposztás II. 431
Megyer-Kis I. 130


































































Kötet. Lap. Kötet. Lap.
M eh a la





M e r a s ic z -A la ó
F e ls ő
, és
II. 3o5
M é h e s IV. 32 M erco p a il V. 184
M é h e s IV. 126 M ercsin a IV. 440
M é h é sz III. 343 M e r c z id o r f IV. 356
M é h j , 
M éh k erék
III. 173 M e tc z id o r f VI. 191
IV. 119 M e r e II. 159
M é h te le k IV. 310 M érem I. 365
M é ly k ú t I. 96 M er e n y e I. 239
M e líé n y e s I. 61 M eren y ö I. 5O8
M e k in ia r VI. 165 M er e n y e V . 204
M e k u ss VI. 173 M er e n y e V. 240
M e le s ic s II. 641 M é r g e s I. 124
M e le g  h e g y III. 159 M é r g e s V. 146
M e le n c z e IV. 338 M é r g e s k e III. 284
M e lé th e III. 159 M e r k IV. 289
M e lin c z I. 523 M é r k -A I s ó , é s F e ls ő III. 253
M e lin o v a cz VI. 168 M erk e I. 218
M e lja n e
M e lja n e
M e llé k
;{V. 37 M e r k o p o ly e V. 79
; ,v . 41 M erk u ss ie V. 204
II. 106 M erm esd V. 1 7
M e ln ic sn a -K is III. 63 M e r n y e I. 219
M eln icze V. 165 M ern y ik III. 451
M e ln ic z e VI. 168 M é r ő -K a p ó s I· 221
M elo v icza V. 240 M e r se I. 229
M e ly a n
M é ly k ú t
V. 240 M e r se I. 415
II. 63 M e r s la k y V . 204
M e m in sk a VI. 182 M ersz la  V o d icza V. 204
M é n e se i I. 442 M e r sz lo p o ly e V. 24i>
M en d e 11. 434 M e r to v la sz i V . 80
M én es IV. 472 M e r tse III. 116
M é n e s -F e lső IV. 472 M e r z lid o l VI. 170
M é n e s-K e r e sz tó IV. 473 M e r z lo p o lje VI. 170
M e n e sá g VI. 216 M e r z lo p o lje VI. 173
M é n fő I. 125 M e r z lo p o lje VI. 173
M e n g u sfa lv a II!. 318 M e r z lo p o lje VI. 173
M e n y e k e I. 442 M e rzo v ic s V. 35
M en yh ard III. 307 M e ss i ez IV. 369
M en y h e II· 332 M e ste r fa I. 128
M en y ő V. 106 M e ste r h á z a I. 287
M eőzs I. 314 M e s te r i-A ls ó 1. 415
M éra III. 216 M e s te r i-F e ls ő I. 4t6
M é r a -A lsó III. 40 M e ste r sz á llá s V. 149
V léra-F első III. 40 M e sz e s I. 29
Y lerág í v . 137 M e sz e s 22 *
III. 123
332
Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Meszlén I - f  408 Mihajesd VI. 216
Méznevelő II. 159 Mihalak.·» IV. 473
Mesztakon V. 117 Miháldi I. 215
Mesztecskó II. 632 Míháldi IV. 233
Mesztegnye ( I. 215 Mihalevczi V. 80
Meszticskó III. 284 Mihalevczi-Német és
Meszto-Novo V. 257 Racz V. 80
Mellina V. 166 Mihalichsello VI. 173
Metzenzéf- Alsó III. 33 Mihálkó III. 452
Metzenzéf-Felsó III. 33 Mihalovecz I. 530
Metzered II. 337 Szt-Mihály I. 81
Mélynek I. 393 Szt-Mihály I. 96
Mézes IV. 138 Szt-Mihály I. 165
Meziád IV. 138 Szt-Mihály I. 446
Mezinovacz VI. 168 Szt-Mihály ír. 183
Mező-Nagy IV. 126 Szt-Mihály II. 431
Meződ I. 61 Szt-Mihály II. 593
Mezőfalva IV. S4 Szt-Mihály III. 25«
Mezőház II. 593 Szt-Mihály III. 429
Mezőhegyes IV. 152 Szt-Mihály IV. 242
Mezőkeszi-AIsó II. 337 Szt-Mihály IV. 391
Mezőlak I. 450 Szt-Mihály VI. 216
Mezőmegyer IV. 33 Szt-Mihály VI. 201
Miava 1 1 . 289 Szt-Mihály-Oerege II. 235
Michael Sanet VI. 165 Szt-Mihály-Kis I. 368
Michalova II. 196 Szt-Mihály-Nagy III. 109
Michalova II. 673 Szt-Mihály-Német I. 360
Michetinecz V. 204 Szt-Mihály-Német,
Michetinecz VI. 188 V . Új IV. 352
Michevecz V. 204 Szt-Mihály-Oláh IV. 348
Michletic li V. 162 Szt-Mihá]y-Puszta I. 380
Michofalva II. 104 Szt-Mihály-Kába 1. 124
Micsák III. 452 Szt-Mihály-Kába I. 380
Micsinye-Alsó II. 672 Mihalyeveez-Alsó I. 530
Micsinye-Felső II. 67«» Mihály evecz-Felső I. 530
Micske I. 282 Mihály fa I. 501
Micske IV. 85 Mihályfa-Ó és Uj I. 416
Micske ,  V . Miske V. 237 Szt-Mihályfa I. 235
Miezgócz 1 1 . 646 Szt-Mihály fa I. 3<J8
Migalovczi V. 80 Szt-Mihályfa I. 446
Migáziburg II. 250 Szt-Mihályfa I. 517
Miglécz III. 30 Szt-Mihályfa I. 524
Miglesz III. 149 Szt-Mihályfa 11. 563
Miglesz III. 426 Szt-Mihál y fa-Pető I. 398
Mihaesi V. 80 Mihályfalva II. 679



























































Alsó, és Felső II. 437





































































































































































































































Mis/, la l. 319
Miszlóka 111. 30
Misztbánya-Handal Í v . 322
Misztótfalu IV. 316





Mitó, V . Vámosfalu 11. 673














Mlaka-Cbcrna V . 246
MIaka V. 166












































Modro-Kis , és Nagy 1). 297
Modrovczi V. 204
Modruss-Alsó VI. 170












Mogyorós IV . 322
Mogyorós-Kis, és
Nagy ^ 111. 72
Motryorós-Kis , és










Mohács 1. 51 Monostor 11.
Mohács VI. 216 Monostor 111.
Mohi-Mochovcze II. 97 Monostor IV.
Moholy 11. 64 Monostor IV.
Mohóra 11. 246 Monostor IV.
Mojgrád
Mojszén
V. 105 Monostor IV.
IV. 207 Monostor IV.
Mojthin 11. 637 Monostor IV.
Mokva Hl. 366 Monostorszegli 11.
Mokra 111. 378 Monosza 11.
Mokra IV. 473 Monoszló 1.
Mokra-Német IV. 201 Monoszló V.
Mokra-Orosz IV. 201 Mons-Voche V.
Mokragy 11. 24 Montaj Hl.
Mokricza V. 261 Monyád IV.
Mokricze V. 204 Monyásza IV.
Mokricze VI. 178 Monyoró IV.
Mokriháj II. 283 Monyoród 1.
Mokovo V. 58 Monyorókerék 1.
Moldava-Új IV. 431 Morácz 1.
Moldava-0 VI. 206 Mórágy I.
Molidorf IV. 401 Moravánka II.
Molnári 1. 398 Moravcze Vl.
Molnári 1. 515 Moravczi Vl.
Mól nos 11. 332 Moravicza IV.
Molovjn V. 60 Moravicza V.
Molvány I. 234 Morichevecz V.
Molve Vl. 188 Móricz V.
Molvicze V. 204 Moriczfeld IV.
Monai 111. 40 Móriczgátya V.
Monbijoux , v. Lesvár 1. 284 Móriczhida I.
Monderlak IV. 470 Morgán 1.
Monio IV. 440 Morócz 1.
Monn-Kis V. 106 Moroda IV.
Monn-Nagy V. 106 Morovna 11.
Monó V. 105 Morovich VI.
Monok 111. 409 Morva Hl.
Monor 11. 435 Moschanicza Vl.
Monor VI. 2 !l Mosdos 1.
Monoroslya IV. 470 Mosgó 1.
Monosbél 111. 116 Mosgyenecz · V.
Monosfalu Vl. 211 M oskócz 11.
Monosokor I. 33 Mosóbánya V.
Monostor 1. 49 Mosócz 11.































































































































































































































































































































































































































Némethi- S zathmár IV. 272


































































































































Nosztra Mária 11. 159
Nosztyán 1. 333
Nősz váj 111. l09
Nova 1. 512
Novaj III. 110






Novak i V. 205
Novaki V. 240


































































Kötet. Lap. Kötet, Lap.
Novigrad VI. 194 Nyarad-Mezo III. 110
Novigrad VI. 188 Nyárasd-Alsó 11. 558
Novoberdo V. 205 Nyárasd-Felső 11. 563
Novóberdo VJ. 173 Nyárasd-Tós 11. 543
Novomeszto V. 205 Nyáregyháza-AIsó 11. 438
Novoselczi V. 80 Nyáregyháza-Felső 11. 438
Novosello VI. 173 Nyári 1. 333
Novosello VI. 173 Nyárjasvölgy 11. 238
Novosello VI. 165 Nyár ló IV. 119
Novosello Vl. 178 Nyárszegh IV. 33
Novosello VI. 191 Nyárszegh IV. 119
Novosello VI. 194 Nyavalád 1. 501
Novoszello 11. 65 Nyegerfalva v. Fekete-
Novoszello-Puszta V. 42 falva IV. 132
Novoszello Y. 80 Nyegrefalu IV. 323
Novoszello V. 205 Nyék 1. 270
Novoszello V. 221 Nyék 11. 563
Novoszello V. 257 Nyék Ili. 103
Novoszello V. 240 Nyék IV. 126
Novoszelczy VI. 182 Nyék-Alsó I. 314
Novoszelecz V. 205 Nyék-Alsó, és Felső 11. 160
Novoszelécz V. 221 Nyék-Felső 1. 331
Novoszella IV. 391 Nyék-Kápolnás-Also,
Novoszellecz Vl. 186 és Felső 1. 96
Novoszellicza 111. 79 Nyék-Mátyus 11. 543
Novoszellische Vl. 178 Nyér 11. 97
Novoszelyany VJ. 188 Nyéresháza-Alsó Ív. 201
Novoska VI. 191 N y éresháza- F első IV. 201
Novoti 11. 17 Nyermegy IV. 119
Novotti 11. 188 Nyesta Hl. 41
Novozello 1. 530 Nyésta-Kis, és Nagy IV. 107
Nőtincs 11. 247 Nyesztenye I. 458
Nurkovácz V. 80 Nyeviczke 111. 378
Nushtár V. 54 Nyexich V. 80
Nustya 111. 179 Nyim 1. 228
Nuszkova 1. 388 Nyimvesd (Vajda­
Nyagra IV. 474 falva) IV. 138
Nyagó 111. 443 Nyirad 1. 492
Nyágova IV. 201 Nyíregyháza IV. 237
Nyalka 1. 128 Nyiresfalva 111. 79
Nyárad 1. 120 Nyires V. 106
Nyárad-Kis 1. 49 Nyires-Kis V. 126
Nyárad-Nagy 1. 56 Nyires-Nagy V. 126
Nyárad ill. 366 Nyíri 111. 46
Nyárad 1. 451 Nyirjes 111. 278
Nyárad-Felső 111. 123 Nyirjes IV. 245
342
Kötet. Lap. Kötet. Lap,
Nyírlak 1» 497 Obrezaneez 1. 530
Nyirmon V. 106 Ubrick VI. 198
Nyirsid V. 106 Obris V. 80
Nyír vár 1. 402 Obronak 1. 509
Nyitra 11. 224 Obrovácz 11. 65
Nyitra 11. 321 Obrovnicza VI. 186
Nyitraszegh-Csalmora 11, 90 Obrucsno 111. 259
Nyomár HL 124 Ochodnicza 11. 614
Nyomja 1. 56 Ochtina Hl. 151
Nyögér 1. 409 Ochura V. 240
Nyögér 1. 451 Öcs V. 117
Nyúl-Kaptalan I. 128 Ócsa 11. 435
Nyúl-Kis 1. 128 Ocsárd 1. 27
Nyúl-Nagy 1. 128 Ocsicsor V. 117
Nyúlás (Nem. Jois.) I. 187 Ocsko 11. 298
Nyujthal 1. 282 O csóva 11. 679
N'yiíjtod VI. 816 Odorin HL 326
Nyííved IV. 80 Odra V. 206
Odtok v . 206
O . Odvorcze VI. 191
Odvos, v. Ottos IV. 474
Obád IV. 369 Ofalu 111. 253
Obed V. 206 Ofalu in. 310
Qbedische VI. 186 Ofszenicza IV. 396
Oberch V 206 Oggau 1. 273
Oberdorf 1. . 379 Ogsadina VI. 209
Obersia IV. 474 Ogulin V. 206
Obersia V. 117 Ogulinecz V. 20&
Obervaldbauern 1. 369 Ogyar VI. 198
Oblajacz VI. 170 Ohaba IV. 349
Oblakovácz V. 80 Ohaba-Mutrik IV. 411
Oblányszka Ív. 191 Ohaba-lluinanyast IV. 441
Oblay VI. 178 Ohaba-Szerbaszka IV. 441
Oblázo 11. 623 Ohaba VI. 211
Oborovo V. 206 Ohabistra VI. 206
Obrädovcze V. 39 Ohabicza IV. 441
Obrankovecz V. 257 Ohaj-Kis , és Nagy 11. 107
Obres, v. Szveti Illia V. 237 Ohat IV. 235
Obress V. 206 Ohio 1. 501
Obress V. 240 Okány IV. 119
Obress V. 257 Okessinecz Vl. 186
Obress-Kereszt V. 206 Okich VI. 173
Obres-Vívod V. 206 Okich-Sub V. 206
Obresha v i . 206 Okieh-Sub -Verb V. 206
Obreska VI. 186 Okolicsna 11. 195
Obressina V. 206 Okoly V. 257
343
Okorágh
O k r iv io
Okrugli
t ík r u th
Okuesane





O lá h p a ta k
Olasz
Olaszfalu

















O le sz n a
o ig y a
Olichov
Ollár
O llo s á g
Oloszka
O lo s z te le k




O ly c z n o
Olyka-Homona, 
S ztro p k ó  
Olyka-Kriva 
Olysavicza
Kötet. Lap. Kötet. Lap.
1. 234 Olysavka Hl. 332
V. 206 Olysavka III 28*
1. 630 Olysó III. 259
11. 623 Olzlovicza VI. 186
VI. 191 Omány III. 117
V. 206 Omasztina II. 647
V. 206 Onihód IV. 298
1. 359 Omilye V. 221
1. 515 Ompithal II. 535
Vl. 211 Omor IV. 369
111. 151 Omorovicza II. 65
1. 56 Omsicza Vl. 165
1. 379 Ond III. 410
1. 453 Ondavka III. 284
1. 457 Ondich VI. 165
111. 307 Ondód I. 365
111. 409 Ondód . V . Pusztaiam I. 82
11. 183 Ondrecho II. 333
11. 183 Onga III. 124
111. 397 Onny II. 545
IV. 93 Ónod III. 99
1. 379 Onor-Norovicz II. 305
IV. 119 Öntelek IV. 226
1. 152 Ontopa I. 153
111. 23 Onuk, V . Illonok Új­
111. 332 falu IV. 417
1. 40 Opaihnyak V. 247
111. 174 Opáka Hl. 30
111. 259 Opaszanek V. 247
111. 63 Opaticza IV. 369
11. 623 Opatova, v. Apáth-
11. 554 falva 11. 623
11. 104 Opatovácz Hajdan
1. 509 Aftya V. 58
IV. 441 Opatovácz V. 80
1. 399 Opatovecz, v. Apato-
VI. 216 vecz V. 258
111. 443 Opatovina V. 206
1. 515 Opatyía , v. Apátia V. 252
VI. 208 Opava 11. 160
11. 167 Operschinacz V. 80
111. 327 Oplannik V. 221
éa Oporovecz 1. 530
111. 443 Oppován-(Zardai cse-
111. 452 léd) V. 66






















































































































































Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Oroszlo i. 61 Oszlár 11. 438
Orosztony 1. 503 Oszlár-Tisza 111. 103
Oroszvár 1. 187 Oszlarczy V. 258
Oroszvég 111. 63 Oszli i. 290
Oroszvolya 111. 261 Oszlop 1. 457
Orovnicza 11. 103 Oszlop-Oszlip 1. 274
Orsócz 111. 272 Oszlovicza v i . 186
Ortaháza 1. 516 Oszvinik V. 207
Ortó 111. 368 Oszrble II. 673
Ortutova] III. 278 Oszredek V. 247
Orubicza VI. 191 Oszró 1 . 40
Orvos IV. 107 Oszterecz V. 240
Osdola VI. 216 Ősziem IV. 407
Osgyán in . 180 Oszterna-Kis, és
Ősik VI. 165 Nagy V. 206
Oskerdo 11. 614 Osztopán I. 22*
Osredke VI. 165 Osztricze V. 240
Ossiedak VI. 165 Osztró II. 298
Ossunia VI. 165 Osztró III. 359
Ostaria VI. 165 Osztron IV. 441
Ostaria VI. 168 Osztrópataka III. 266
Ostercz V. 207 Osztroshincze V. 40
Ostercz-AIsó VI. 173 Osztrovo V. 56
Ostercz-Felső VI, 173 Osztroznicza III. 443
Ostoros 111. 110 Oszturnya III. 312
Ostovicza VI. 165 Oszuszko, V . Korláth II. 283
Ostra VI. 165 Oterchovecz V. 207
Ostriverh-Alsó, és Otocz I. 388
Felső V. 207 Ótok V. 258
Ostriverh VI 191 Ótok- V . Attak-Kis V. 252
Ostrizid VI* 186 Otok-v. Altak-Nagy V, 252
Ostrova VI' 201 Otrokócs 111. 174
Osva 111’ 23 Otrováncz VI. 188
Osva-Alsó u r 452 Ottlaka IV. 474
Osva-Felső n i: 452 Ottochacz VI. 168
Osvechovo V. 247 Ottochecz, v. Kosz-
Oszada 11. 14 tani V. 25«
Oszada 11. 184 Ottók I. 530
Oszadka 11. 24 Oltok V. 207
Oszedika V. 240 Ottók VI. 170
Oszednicza 11. 614 Otlok VI. 194
Őszek VI. 186 Ottók-Felső V. 207
Oszekovo V. 258 Ottok-Kis, és Nagy V. 207
Oszikó 111. 272 Ottomány IV. 93
Oszkó 1. 399 Ottrussevecb V. 207
Oszlán 11. 86 Olivos, v. Odvos IV. 474


































































Örs- Alsó 1. 492
Őrs-Belső, és Külső 1. 224
Őrs· Huda 11. 411
Őrs Felső 1. 492















































































































Páka-K is, és Nagy II.
Páka-Kis , és Nagy V.





















Szt-Pál, és Pád 1. 218
Szt-Pák-Tót 1. 222
Szt-Pál 1. 234






Palánka-Ó, és Új 'f  11. 56
Palányek V. 207
Palást 11. 160



















































































































Kötet. Lap. Kötet. Lap.
1. 516 Pánd 11. 444
111. 363 Panich V. 221
V. 92 Panith V. 107
1. 459 Panith-Uza 111. 160
1. 509 Pankász 1. 388
1. 523 Pankota IV. 127
1. 530 Pankota-O, és Lj IV. 460
V. 146 Pankovecz , v ..Pako-
1. 529 vecz V. 207
1. 40 Pánn-Panyo 11. 333
I. 41 Pánik IV. 127
ni. 103 Pantovkán V. 207
11. 446 Pantovschak V. 207
11. 167 Pány 111. 30
VI. 186 Panyany VI. 182
VI. 194 Panyit-Dai ócz II. 217
111. 367 Panyit-Sajó 111. 174
11. 545 Pányok 111. 23
1. 530 Panyola IV. 312
111. 256 Panyova IV. 363
111. 260 Pápa 1. 446
11. 161 Papd 1. 325
11. 161 Papegyháza ív. 236
11. 161 Papfalva 11. 554
V. 247 Papfalva ill. 79
V. 146 Papfalva ív . 93
1. 435 Papi in. 103
ni. 443 Papi-Csonka UI. 86
IV. 150 Papik VI. 182
IV . 120 Papina ill. 44 4
IV. 127 Papinecz v. 241
11. 235 Papkcszi 1. 442
11. 191 Papmező IV. 129
11. 191 Papócs 111. 160
1. 290 Papócz 1. 413
IV. 80 Papoltz VI. 216
IV. 102 Papos IV. 2S9
IV. 103 Papp IV. 226
IV. 289 Papiád I. 41
111. 359 Papradno 11. 623
V. 207 Paptelek V. 107
111. 36 Paptelke V. 92
1. 222 Parabuty 11. 65
1. 388 Parácz IV. 349
IV. 474 Párád HI. 233






















































































































































Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Patkanóci m . 72 Pavlovecz V. 258
Patkóháza IV. 323 Pavuchnak V. 2(j~
Patkovacz YI. 188 Paviyány-0 Yi. 186
Patlany I. 320 Pavlyány-Új VI. 186
Patona-Kába I. 120 Pazarische-Alsó VI. 168
Patony-Csécsény II. 563 Pazarische-Felsó VI. 168
Patony-Benke 11. 563 Pázdány 1. 33
Palony-Bögöly II. 563 Pázdics 111. 435
Patony-Dióa II. 563 Pázmánd 1. 91
Patony-Elő II. 554 Páziuánd 1. 96
Patony-Főrge II. 563 Pázniánd 1. 129
Patony-Lőgér 11. 563 Páziuánd 111. 218
Patosfa I. 239 Pázmány IV. 31
Patró-Nemes 1. 216 Pázony IV. 243
Patroha IV. 226 Pázsit 11. 90
Patta II. 333 Pázsit 11. 650
Pattash VI. 206 Pazna-Q VI. 198
Patvarcz 11. 247 Pazna-Uj VI. 198
Patvarocz 11. 298 Peselics V. 41
Paty II. 413 Péch-Újfalu lil. 261
Paty Alsó 1. 409 Pechane VI. 165
Paty-FeJső 1. 409 Pechincze VI. 198
Paty-K is, és Nagy 1. 409 Pechishe V. 2υ7
Paucsie V. 35 Pechno VI. 173
Pauczy V. 207 Pechurkovoberdo VI. 173
Paukova-Mala Y l. 182 Pécs , 1. 19
Paulin-Kloster YI. 188 Pécs-Uj IV. 393
Paulis IV. 370 Pecsarócz I. 388
I’aiilis-0 és L j IV. 460 Pécséi V. 92
Paulova III. 64 Pecsenéd 11. 298
Paulovácz VI. 165 Pecsenéd-Pőtsching 1. 274
Paulovecz IV. 193 Pécsén én 11. 647
Paulovecz V. 240 Pecsenicz 11. 161
Paulovecz V. 247 Pecsnarócz 1. 388
Pauingarten I. 274 Pécsöl-Kis 1. 497
Paunovacz VI. 188 Péesöl-Nagy 1. 493
Paunovichsello VI. 173 Pécsöl-rSlemes 1. 494
Fava IV. 216 Pécsvárad 1. 52
Paveki V. 163 Pécz-Fel 1. 124
Pavkovichsello. VI. 173 Pécz-Kis 1. 125
Pavlián 111. 332 Pecze V. 241
Pavlochan V. 207 Péczel II. 427
Pavlovacz VI. 165 Pezendorf Hl. 36
Pavlovacz vl. 188 Peczky VI. 182
PavUvc/.a V. 64 Peczno 11. 93
Favlovczi V. 80 Pcczöl I. 409
351
Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Pedalf VI. 182 P e r a to T Í c z a - i \a g y VI. 188
Pedelman 1. 325 Perbál 11. 414
Péder 111. 36 Perbenyik 111. 416
l ’eér T  , X V. 107 Perbéte 1. 157
Pekelnik 11. 14 Pércs- Vámos V. 154
Peklenicza 1. 530 Perdoch V. 207
Peklin-Gouibos ÍJe* Ül. 266 Perdocbay V. 207
Pcklin-Keczer 111. 253 Perdócz J. 216
Peklin-Orosz 111. 266 Pere I. 458
Pektine 1. 530 Pere 111. 46
Pél-Alsó 1. 320 Perecso Hl. 36
Pét-Also 11. 97 Perecsény 111. 378
Pél-Felső 1. 320 Perecsény V. 92
Pél-Fe!ső 11. 97 Perecz 1. 412
Pél-tvis JV. 32 Pered 11. 544
Pél-Nagy IV. 414 Peregb-Kis IV. 474
Pél-Puszta 1. 325 Pereg-Nagy IV. 152
Pelbárthida IV. 80 Peregh 11. 435
Pete V. 107 Peregyilla ív . 193
Pelejthe 111. 425 Perekácz 1. 333
Peleske-Kis IV. 312 Pereked 1. 456
I’eleske-Xagy IV. 312 Perekreszna III. 64
Peliföld, V . Szt- Peremartou 1. 443
Kereszt 11. 125 Perenczi. V. 80
Pellérd 1. i 27 Perént-Ö 1 . 409
Pellinuva-Draga V. 164 Perént-Uj ). 399
Pelrovczi V. 221 Perény Ili. 36
Pelsőcz 111. 145 Perenye I. 367
Pelsó'cz-Ardó III. 145 Peresi IV. 33
Pelsócz-Nérnet, V. Pereszirova III. 64
•Szász 11. 677 l'ereszlény 11. 161
Pelsőcz-Tóth 11. 676 Pereszlény π. 306
Pély Ili 112 Peresznye-Preszína i1· 282Pély 111. 225 Pcreszteg-Hosszü % 416
Pencz-Felső II. 247 Pereszteg-Peresta-
Penisztek IV. 2.89 geu 1. 282
Penich V. 207 Pergelin I. 367
Pentele-Dnna 1. 91 Pergoinely VI. 186
Pentele-Sár 1. 86 pergoine lye V. 80
Péntekfalu 1. 409 Perhoh V. 207
Péntekfalu I. 523 Perhova VI. 198
Penyige IV. 312 Perhovecz 1. 530
Pénzeskút I. 458 Perichsello VI. 173
Pér 1 . 129 Perjámos IV. 408
Pér 11. 167 Perjassicza VI. 173















































































































































Kötet, Lae· Kötet. Lap.
Petend 1. 512 Petén I. 409
Petény II. 565 Péteri 11. 436
Petény-Alsó 11. 242 Péteri-Puszta 11. 446
Petény-Felső 11. 244 Péterman III. 151
Petenye V. 92 Pétermező 111. 259
Sanet-Péter VI. 170 Péterszegh IV. 103
Sanct-Péter VI. 186 Pétertelek IV. 245
Sanct-Péter VI. 165 Szt-Péterur 1. 510
Szt-Péter 1. 157 Pétervárad VI. 196
Szt-Péter 1. 197 Pétervasára III. 230
Szt-Péter 1. 216 Petesháza 1. 523
Szt- Péter I. 417 Péth 1. 446
Szt-Péter 11. 195 Peticse 111. 435
Szt- Péter 11. 218 Petina V. 208
Szt-Péter 11. 298 Petkócz 111. 453
Szt-Péter 11. 590 Pet kov-Verb V. 247
Szt-Péter III. 112 Petkov-Breg V. 208
Szt-Péter 111. 253 Petkovacz VI. 182
Szt-Péter IV. 173 Petkovecz V. 24l
Szt-Péter V. 258 Petkovich V. 208
S z t-Pété r-Kajaszó 1. 100 Petlend IV. 107
Szt-Péter-Nérnet IV. 357 Petneháza IV. 252
Szt-Péter-Puszta 1. 524 Petócz 1. 63
Szt-Péter-Hácz IV. 408 Petoki V. 247
Szt-Péter-Ori I. 391 Pető 11. 250
Szt-Péter-Szala 1. 502 Petőfalva 11. 298
Peteranecz VI. 188 Petőfalva 111. 455
Petcrd 1. 457 Petőfalva-Betyova 11. 679
Feferd-Kis 1. 33 Petőháza I. 283
peterd-Kis IV. 127 Petőhenye 1. 509
Peterd. Klári IV. 395 Petra hó Hl. 410
Peterd-Magyar 1. 27 Petrakovoberdó VI. 173
Peterd-Mező IV. 103 Petrány-Valány IV. 138
Peterd-Nagy 1. 33 Petrassevecz V. 241
Péterfa 1. 399 Pctrasz-Solymos IV. 138
Péterfa 1. 409 Petri 1. 516
Péterfa 11. 565 Petri 111. 346
Péterfa, és Kis-Hid 1. 34 Petri-Alsó, és Felső 11. 229
Péterfa-Alsó 1. 274 Petri-Gálos IV. 93
Péterfa-Felső 1. 274 Petri-Hernád 111. 36
Péterfalva III. 166 Petri-Lövő IV. 226
Péterfalva ív . 422 Petri-Mező IV. 289
Péterfalva-PetroviUa II. 283 Petri-Monos IV. 94
Szt-Péterfalva 1. 401 Petri-Pócs IV. 252
Péterfölde 1. 517 Petri-Sajó 111. 103






































































































































































































Pleszkina ;v . 208
Pleszo V. 208
Pleternicza V. 74




















































































Kötet. Lop. Kötet. Lap.
Podbergye V. 258 Podhrágy-N'emes 11. 642
podbiel II. 22 Podhrágy-v. Orosz -
Podbrancs II. 283 lánykő II. 633
Podbreg V. 166 podhrágy-L'grócz II. 612
podbresie V. 208 Podhuni V. 209
Podbresje Y. 208 podjaczkova II. 197
Podbrest 1. 53» podkanova II. 674
Podchudnich V. 208 podkilavacz V. 209
Poddubje III. 334 Podkilova II. 298
Podervanye V. 208 Podkizsán II. 318
Podevchevo V. 158 Podkonicz 11. 674
Podgaicze VI. 194 Podkostovacz II. 197
Podgaicze V. 38 Podkrator II. 185
Podgaicze V. 258 Podkupie V. 209
Podgarezy V. 209 Podkupszkó V. 209
Podgarich VI. 186 Podlaclitsa II. 309
Podgorács V. 30 Podlavicz II. 674
Podgorács V. 40 Podlapach VI. 165
Podgorczy VI. 186 Podlizsány II. 642
Podgori V. 162 Podlokány IV. 403
Podgorie V. 80 Podlusie V. 209
Podgorje V. 36 Podlussány V. 258
Podgorje V. 241 Podluzsány II. 167
Podgorje V. 247 Podluzsány-Garan IM­ 98
Podgorje V. 208 Podnianin II. 624
Podgorje VI. 173 Pndniilnicza VI. 170
Podgorje VI. 178 Podniczerava II. 611
Podgorje-Alsó , és Podlaninsko-Sello VI. 173
Felsó I. 367 Podprocs III. 333
Podgoroin V. 209 Podobovecz IV. 191
Podgradie V. 209 Podola II. 29S
Podgradje VI. 194 Podolin III. 307
Podgrics V. 221 Podorute V. 211
Podharasztya II. 438 Podotochje V. 209
Podliering III. 64 Podrebár II. 217
Podholszky II. 676 Podrecsán 11. 185
Podlior II. 632 Podsip II. 185
Podhorány II. 196 Podsreche V. 80
Podhorje II. 632 Podszedlom VI. 173
Podhorje-Lietava 11. 614 Podezkál II. 633
Podhrágy II. 586 Podszkle II. 15
Podhrágy II. 623 Podszlemenon V. 209
Podhrágy-Keseleőkeő II. 316 Pods/.tene V. 209
Podhrágy-Kis II. 633 Podszudnik V. 209
Podlirágy-KővárallyiΪ II. 306 Podturen I. 560
Podhrágy-Nagy II. 633 Poduglin V. 162
357
Podugriftaez
Pod um  
l ’odum  
l'odum ol 
P odvás  
P od  vas 
Podverch  
P odverscho  
P od vesicza  
P odvilk  
Podvin  
Podvinebrad  
P odvinn ye  
P od viszok a  
P odvorecz  
P odvornicza  
P odvosich  




F o g a
P oganckecz  
P o g a n ecz-K is  
P o g a n e c z -i\a g y  
P oganest  
P oganovcze  
P ogány  
P ogan ycst  
P ogányvár  
Pogdorom  
Pogdurum  
P ogled ich  
P ogon y  
l ’o g o n y  
P o g rá n y  
P o g y e le  
P ó  halom  
Póham ara  
P ohari 
P ohorella  
Pojaiia  
P oján a  
P ojen




K ötet. Lap. 
V. 117
P ojeni VI. 211
P ojn icza V. 1 2 6
P o jn ik II. 668
Pókafa I. 5 0 9
P ó k a te lek II. 564
P o k lek VI. 173
P oklosi I. 2 3 4
P oklusa IV. 120
P ok lu sicza IV. 127
P okola IV. 138
P ok o lfa lu I. 399
P o k o r á g y -A lsó III. 183




P ok u p io V. 209
P ok u p je V. 209
P ó la I. 5 1 6
P olana III. 435
Polana V. 2 0 9
Polanohany VI. 188
P oláncz I. 389
P o lan cz i V. 241
P olanecz I. 367
P olan ek V. 2 0 9
P olanka II. 67 6
P o lá n y I. 222
P olány I. 399





P o len a -S ztrop k o III. 453
P o le n a -T ó t III. 378
P o lerek a II. 5 9 6
P olgár IV. 239





P olhora II. 17
P oliohkakosza V. 20 9
P olichn a II. 217
P olicza V. 2 0 9
P olicza VI. 168
P olicze V. 241
P o licze VI. 173















































Kötet. Lap. Kötet. Lap
Poljane V I. 173 Polyánka- Szécs III. 420
Poljicza V. 165 Polyánka-Tavarna III. 444
Polkostelek IV . 94 Polyanócz H I. 333
Pollana V. 258 Polyanszka V . 81
Pollanchany VI. 188 Polyatno V . 2o9
Pollanka VI. 173 Polycze, v. Hrelin V. 165
PoIloj-AIsó V I. 173 Polye-Mirkovo V. 209
Polloj-Felső V I . 173 Polyi III. 30
Polloj. Közép V I . 173 Folyó III. 328
Polog V . 209 Pomáz II. 414
Pology V . 221 Pominócz 11. 637
Pólóm i l l . 259 Pomogy 1. 197
Pólóm III. 160 Poinperovecz V . 241
Poloma, V. Polomka III. 152 Pongráczfalva III. 333
P olona I. 389 Pongyelok III. 180
Poloszka III. 1»60 Poni kve V. 165
Poltár II. 225 Ponikve V I. 168
Polusz II. 316 Poniquari - v l . 182
Poluzsie 11. 624 Ponor IV. 81
Polyakócz III. 278 Ponoracz V I. 173
Pólyán V I. 216 Ponoracz VI. 173
Polyan-Lelesz III. 417 Ponoracz VI. 173
Polyána V. 80 Ponore V I. 168
Polyána V. 209 Ponyi 11. 228
Polyána V. 247 Ponyvád 1. 126
Polyana V . 241 Poosa IV. 120
Polyána V. 258 Pophorany IV . 370
Polyana VI. 173 Popovacha V. 258
Polyana V I. 173 Popovacz V . 41
Polyana V i. 186 Popovacz V . 81
Polyana-Alsó, és Popovdol V . 210
Felső V. 241 Popovecz V. 258
Polyána-Kabala IV . 201 Popovecz V . 210
Polyána-Kaszó IV. 202 Poppendorf I. 379
Polyana- Krajna III . 284 Poppina V I. 165
Polyana-Pekelnik II. 15 Poppincze V I. 198
Polyána-Russkó IV . 208 Poppovecz V I. 186
Polyána-Sajó IV . 207 Poppovecz VI. 173
Polyána-Szinevér IV . 191 Poppovecz V i. 173
l’olyanecz V. 258 Poppovichberdo V I. 173
1‘olyanicza V. 209 Poppoviche V I. 173
Polyánka III. 80 Poppovosello V I. 168
Polyánka-Alsó, és Poprád III. 308
Felső III. 284 Poprocs III. 160
Polyánka-Nehval III. 444 Popudin II. 283













































































































































Kötet. Lap. Kötet, Lap.
Pölöske-Belső. és Predrievo V, 40
Külső 1. 465 Pregrád V. 210
Pölöskefej I. 509 Pregrada V. 241
Pördefölde I. 516 Prekochi V. 210
PősefK is, és Nagy) I. 367 Prejtha II. 633
Pőstyén II. 238 Prekaika II. 539
Pőstyén-Pistyani Prekája II. 70
Teplicza 11. 290 Prekna V. 241
Pötöle I. 86 Prekopa Ili. 360
Pötréte I. 509 Prekopa VI. 182
Pőzsőn(Padersdorf) I. 379 Prekrisie V. 210
Prachna-Alsó , és Prekrisje-Alsó, és
Felső V. 210 Felső V. 210
Prachno \ I . 182 Prekrisje-Bukovie V. 210
Pracsa II. 529 Prellipecz VI. 206
Prága I. 494 Preloschicza V. 210
Prága 11. 217 Preluka V. 126
Prakendorf III. 333 Prencsfalu II. 162
Praputnik V. 165 Prepolno V. 210
Praschevecz VI. 186 Prépost III. 46
Prassicz II. 306 Prepusztovecz V. 210
Prasznicza 11. 674 Prepusztovecz V. 241
Prasznicza V. 247 Prevlaka V. 210
Prasznik II. 298 Prerovecz V. 210
Prasznócz II. 316 Presechno V. 258
Praurócz III. 453 Presovka III. 455
Pravoticz II. 648 Prespa VI. 188
Pravutina-Alsó, és Preszaka IV. 138
Felső V. 210 Preszecha V. 247
PraszROV II. 624 Preszechno V. 241
Prebtikovje •V. 241 Preszeka I. 531
Prebul IV. 442 Preszeka V. 210
Prechecz V. 258 Preszeka V. 259
Prechko V. 210 Preszibi II. 19
Preehno V. 210 Preszlatincze V. 36
Precsarova II. 623 Presztalok II. 90
Precsén II. 624 Pretetiuecz I. 530
Prédahegy, V. 0 Pretkovecz V. 247
Hutta III. 45 Pretoka V. 210
Predájna 11. 674 Prevelény V. 118
Predanócz I. 389 Preversacz VI. 182
Predavacz VI. 186 Prezesty IV. 474
Predavacz VI. 186 Prezid V. 210
Predavecz VI. 1S6 Pribékfalva V. 126
Predmir II. 618 Pribel-Alsó 11. 161









Pribilina H. 195 Privigye II.
Pribina-GIavs Pern- Privlaka VI.
jávor
pribóez
V . 63 Prizna Vr.
II. 590 Prochidnya iV .
priboj 11. 217 Prochot II.
priboj III. 180 Procop V I.
priboy VI. 158 Prócs III.
pribiss 11. 22 Pród Kis és Nag y  í v .
pribissevacz V. 40 Prodánlalva V .
pribiszlavecz 1. 531 Prodindol V.
pribudioh
pribunczi
VI. 165 Progar \  1.
V. 210 Prokike VI.
prichod 1!. 191 Proklyuvany VI.
pricsd-Kis 11. 283 Proklyuvany VI.
pricsd-Nagy 11. 283 Promontorium II.
pridvorje V . 36 Próni-Német ír.
prieehod II. 674 Próna-Tót II.
priekopa II. 586 Prosorje V .
pries ka 
prigorje
VI. 178 Proszacz III.
V. 210 Pro^zek Job, ésKu-
priesac* VI. 191 binyi 11.
Prihogyest V. 118 Proszenik V.
Prigor VI. 206 Proszineoz V.
prigorecz V. ‘241 Proszna II.
priblck II. 162 Prosznyákfalva I.
prikopakra V. 80 Prololya V.
prikru III. 285 Provonecz l í .
prikraj V. 259 Prozor VI.
prikraj V. 210 Prozorio V.
prilesz V. 259 Prsso II.
Prileszje V. 259 Prszán II.
prileszt II. 633 Pruck II.
prilipio V. 210 Pruduicza V .
Prilische V . •210 Prugovecz vr .
priinistio VI. 170 Prund VI.
II.Pi iinóez III. 327 Pruszka
piisicka VI. 173 Pruzs II.
Prisnyik VI. 216 Fruzsina IT.
pristian V I. 206 Psfrussa II.
priszaka í v . 442 Psurnovicz TI.
priszlin V. 241 Pszarjerv V.
Priszlop IV. 191 Pthrűgy IV.
Piiszlop 111. 435 l'truska III.
Prisztava V. 247 Puchó II.
Pritulyáu 
Fényes' Gén
III. 453 Puchschaehen I.
















































Kötet. Lap. Kötet, Lap.
Puczák 111. 453 Puszta-Vieszka 11. 300
Puczák V. 21 1 Puszi a-Vogyerad 11. 3(10
Puezinez 1. 38 <J Pusztafalu I. 56
Puezó 11. 25 Pusztafalu 111. 23
Puczócz I. 389 Pusztakovecz V. 259
Pudmericz 11. 529 Puszi akovecz- Alsó,
Pudjilesa IV. 202 és Felső 1. 531
Pudpulócz III. 64 Pusztamező 111. 259
Pukancz III. 48 Pusztatelek IV. 323
Pukliczu V. 81 Pusztavám, v. Ondód I. 82
Pula I. 228 Puszte 111. 328
Pula I. 494 Pusziik V. 2 s7
Pulaoz V. 166 Pusziiké V. 211
Pulya-AIsó I. 283 Pusztodol V. 210
Pulya-Felső I. 283 Puszíodol V. 242
Fulya-Közép I. 283 Pulión I. 531
Pnnicz í. 379 Putincze V. 65
Punique V. 241 Putkoveez V. 212
Punitovcze V. 36 Putkoiecz V. 247 *
Puobics 11. 674 Putnuk 111. 168
Pupellicza VI. 188 Pufi no VI. 206
Pupka, és Korlát h Püsky 11. 504
Helinecz III. 371 Püspök- Hatvan 11. 426
Purga V. 241 Püspükfalva 11. 306
Purga V. 247 Püspöki 11. 409
Purgaria V. 247 Püspöki 11. 546
Purgaria- Okieher V. 211 Püspöki 111. 225
Purgaria- V eresztinet V. 211 Püspöki IV. 70
Purkerecz V. 127 Püspöki Bál in . 218
Puscha V. 242 Püspöki-Fülek II. 222
Puscha Alsó, és Felső V. 211 Püspöki-Gyöngyös 111. 202
Puschiua I. 531 Püspöki kereszt es 111. 110
Pushina V. 41 Püspöki-Sajó 111. 166
Puska VI. 191 Püspöki-Szurdok 111. 202
Piís nyák falva 111. 72
Puszta 11. 676 (1.Puszta-Berény 11. 250
Puszta-Gyasztin 1). 300 Quangern I. 370
Puszta-Mihály 1. 370 Quarte VI. 168
Puszta-Miklós 111. 26
Puszi a-N agy 11. 99 R .
Puszi a-Ülcsa, és Lak-
Bogya 1. 153 Róba-S2t. Mihály I. 380
Puszta-Somoria I. 197 Rabcsa-0 11. 17
Puszta-Szántó II. 250 Habcsicsa 11. 17
Puszta-Teres 11. 238 Bábé IV. 403
3 6 3
Kötet. Lap.
Rabé Kis IV. 107 Radoboj
Rabé-\agy IV. 103 Radochay
Kacha VI. 188 Radócs
Haesa VI. 108 RaHóez-Egyháza
Racsics II. 316 Radócz Puszta
Racsinovcze VI. 198 Rndoina-Luka
Rácz-Szt. Márton IV. 397 Radoische
Rácz-Szt. Péter I. 102 Rndoln
Raczka II. 219 Radonia
Ráczkevi II. 408 Radonya
Rád I. 41 Radosna
Rád I. 224 Radosócz
Rád I. 509 Radoszavczé
Rád 11. 247 Radovan
Rád III. 417 Radovane/,
Rád IV. 243 Radovanie
Rad a n 43S Radovecz
Rada-Kis I. 510 Radovieza
Rada-Nagy I. 510 Radovje
Radács III. 266 Radovszka
Radafalva I. 370 Raduch
Radakovo V. 242 Radulce
Radakovo V. 247 Radváncz
Radallevosello VI 188 Radvány
Radamos I. 523 Radvány
Radanovácz V. 81 Uedvány
Radatoviche VI. 173 Radvány
Radessich V. 250 Radvány
liadfa 1. 34 Radvány-Iíorbok
RadicheVichevo-SzÖlloV. 211 Radvány-Kis
Radics III. 368 Radvány Új
Radigonya V. 211 Raevoseilo
Radikovcze V. 38 Rafajócz
Radima IV. 447 Raft'na
Radimo 11. 283 ltatt'nik
Radimna VI. 206 Ragály
Radincze-Kis V. 65 Ragla
Radinc/e-Nagy V. 65 Ragolio
Radissa II. 648 Ragyogó
Radistyán Hl. 117 Ragyogó
Radinovoberdo VI. 173 Ragyolez
Radmanovopoljana VI. 173 Hahó-Akna
Radmanest IV. 442 Rahó-Bockó
lladna IV. 460 Rahnnrza
Radnóth ül. 166 Raich


































































































t K ö t e t . Lap. K ö te t .
Rajnio V. 2 2 1 R ák ösd VI.
R ajcsán 11. 3 0 6 R a k o fy á s III.
R a jeez 11. 6 1 9 R a k o v a II.
H a jc z i-F ő id ő k 11. 6 2 6 R a k o v a cz -P ern ja v o r V.
R aj k-A ls ó J. 5 H ) R a k o v a cz VI.
R a j i .- F e ls ő I. 5 1 0 R a k o \ ecz 111.
l la jk a i. 188 R a k o v eez V.
R aj L o v e r / 11. 6 3 7 Ila k o v ecz V.
R a jn a jio lje V. 4 0 lía k o v ic z II.
R a jsa v a c z V. 81 lla k o v ic z a IV.
R akalub ÍI. 6 4 2 R a k o v icza IV.
R ak an a III. 124 R ak or ic z a M.
Rak arm S z e u d 111. 1 2 5 R á k o t ic z a  K i s , é s
Ra k a rié V. 221 N a g y V.
lta k a stia IV. 4 4 2 R á k o t ltotok V.
R á k á sz IV. 4 1 6 R á k s - A l s ó ,  c s  F e ls ő  I.
K á k icsá n 1 3 S 3 lla k sa 11.
lla k ita IV. 4 4 2 R áksa* IV.
R a k itie V. 211 l lá k s i I.
K a k itó c z -A lsó  , é s R a k u to v ecz V.
F e ls ő II. 6 7 9 H a le tin a VI.
R a k ito v a IV. 4 4 2 R ám I.
R a k ito v e r z V. 2 4 7 U a in a n o v cz i V.
I la k ilo v ic z a V. 3 8 R a m o c sa I.
R ákit i ic za VI. 1 8 8 R a n to csa h á za IV.
R a k ó I. 3 3 4 R am ócz- A lsó I.
R a k ó III. ISO R a m ó c z -F e ls ő 1.
R a k ó III. 3 4 6 R á n k -(R a n k o v c z e j III.
R a k ó III. 3 7 8 Raj» l í .
U a k ó -K is  , é s  N a g y 11. 5 9 0 IXtjtolí li IV.
R ó k ó cz II. 1 6 2 R ajiosk a I.
R á k ó cz III. 2 8 5 R á ró I.
I lá k ó c z III. 4 1 4 K áros 11.
R á k ó c z  K is  , é s  V a g y IV. 4 1 6 H á ro s-M u lly a d II.
R a k o m a z IV. 2 4 4 R á s III.
R a k o n c z n -A lsó n . 1 6 2 R á s -A ls ó III.
R a k o n c z a -F e ls ő ]]. 1 6 2 R á s· F e ls ő III.
R á k o s I. 61 R a sch a n y VI.
R á k o s II. 5 7 5 R á t-k a -K is llf.
R á k o s 111. 2 4 R ásk a-JV agy III.
R á k o s III. 72 R á sk ó I.
R á k o s 111. 1 6 0 R á so n y 111.
R á k o s VI. 2 1 6 R a sse n ic z a VI.
R á k o s -K is 1. 3 8 9 R a sse n ic z a VI.
R á k o s -K r o isb s e h I. 2 7 0 R a sso v ill.






1 7 3  
3 2 8  
2 4 2  
25!) 
2 9  S 
3 5 0  



























4 3 5  










Hastus jo VI. 191











Jláth-Kis, és Xagy III. 373
Rathovacz Vf. 191
Hatinovec/. V. 222
llátk I. 5 Ki
Hátka III. 410








Rat kócz II. 298
Radkovdol V. 36
Háton V. 93




Rat vaj III. 272














































Rédek-Alsé, és Felső U. 247













Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Reiding-Ragnov 1. 283 Rendes 1. 494
Réka 111. 31 Rendulicft V. 212
Réka V. 259 Rendve-Kis 11. 108
Réka VI. 188 llendve-Nagy 11. 107
Réka-Alsó , és Felső V. 211 Renkócz 1. 523
Reka-Puffíi V. 254 llény 11. 565
Réka iványa V. 211 Répás 1. 224
Rékas 11. 444 Repas 111. 161
Rékas 1Y. 360 Répás-Alsó, és Felső 111. 327
Rekenye-Ujfaiu 111. 152 Répcze-Szemere 1. 285
Rekita IV. 191 Repede 111. 80
Rehjo Ili. 312 Repejő 111. 453
Rein m. 70 Repicheva Goricza V. 211
Remecsina V . 211 Repineez V. 259
Renienye 111. 453 Repisehe V. 212
Remet a-Kis Pernjsvor V. 61 Repistye 11. 91
Remeta-Nagy Pern- Repiszkó 111. 312
javor V . 64 Repno V . 242
Remete 1. 224 Repno V . 247
Remete 1. 446 Repovecz V. 242
Remete n. 56 i Repszegh IV. 475
Remete ni. 80 Repusznieza V. 81
Remete III. 329 Resetari V. 247
Remete IV. 138 Resicza-Német IV. 431
Remete IV. 202 Resicza-Oláh IV. 442
Remete V. 127 Resnatacz V. 212
Remete IV. 319 Ressetar Vl. 170
Remete VI. 216 Ressetare VI. 191
Remete-Alsó, és Ressó 111. 272
Felső IV. 442 Resstovo VI. 173
Remete-Felső 111. 360 Reste 111. 36
Remete-Kőszegh IV. 323 Reslir 111. 152
Remete-Latot eza 111. 374 Restolcs V . 127
Remete-Sáros 111. 360 Resty irata IV. 475
Remete-Túrja 111. 379 Reszege IV. 290
Remeteház IV. 127 Reszetarovo V. 212
Reaiéteháza IV. 32 Reszine V. 247
Remetemező IV. 299 Res/, ni k V. 81
Remetinecz V. 2Í1 Resznik v; 212
Reme.tinecz V. 259 Rét-Szilas 1. 86
Remetinecz VI. Rét-Nagy 11. 679
Remetta V. »11 Réthát IV. 357
Removacz V. 81 Rét he 11. 53Q
Rencsicsó 111. 267 Héthfalu-Magyar V. 33
Rendek-Ajka 1. 463 Réthfalu-Német V. 33
Rendek-Csáb 1. 491 Réthi 1. 121
3C7
R é th y
R e lis su v a
R e tk o v c z e
R e tk e  vecz
R e tk o v e c z
R e tk o v e c z
R e tk o v e c z
R é ts á g
R e ty
R e u so r
R é v -K o m á r o m  -
R é v - i \ a g y
I lé v -IV a g y
R e v e l is
R é v fa lu
R é v fa lu
R é v fa lu
R é v f ő ,  V . F ő -R é v  
R e v ic s e - A I , v . Sári 
R e v ic s e -F e ls ö  
R e v is n y a
R e v is t y e -Y á r a l ly a  
R e v u c s a -A ls ó  
U e v u c s a -F e ls ő  
R e v u c sa -K ö z é p  
R é z b á n y a  
R e z i  
R e z n e k  
R ez o v a c z  
R é z te le k  
R é z te le k  
R h o n a  
R h o n a -A lsó  
R h o n a -F e lső  
R h o n a sz é k  
R h o n ecz  
H iba  
R ib a r  
K ibari 
R ib a r i  
R ib e  
K ib én y  
R ib ic so r a  
R ib ic z e  










IV. 370 Kibnicze-Felső 111. 360
VI. 191 Hibáik V. 212
V. 212 Kibnyachka Vl. 188
V. 212 Kibnyak VI. 188
V. 2 »7 llibó 11. 674
V. 259 lltchicze Vl. 165
11. 217 llichnó ill. 333
Vi. 210 Kichtarich V. 247
VI. 211 Richvald 111. »72
1. 140 Kichvald HI. 313
III. 220 Kiese 111. 417
IV. 81 Riese IV. 318
IV. 475 Kieska UI. 362
1. 121 Ricsku IV. 191
1. 234 Riexing (Kiczinka)> I. 274
11. 642 Kieeska II. 674
II. 530 Kiecsnicza 11. 615
3S Hl. 360 Riedlsehlag 1. 367
III. 360 Kieka 11. 637
11. 25 Rieka VJ. 173
II. 91 Rienczi V. 42
II. 184 llieny IV. 139
II. 184 lligács 1. 501
11. 181 Rigyicza 11. 66
IV. 129 Rikusd IV. 81
1. 501 Kim V. 212
1. 523 Kiina-Bánya III. 178
V. 42 Kima-Brezó HI. 178
II. 454 Hinia-Lehota 111. 179
IV. 300 Riina-SzécS 111. 162
V. 107 Rima Zaluzsány 111. 182
IV. 202 Riniócz 11. 236
IV. 202 Rimócza n i l 181
IV. 202 Rinkovecz V. 242
11. 674 ltinya-Szt-Király 1. 838
11. 247 llipa IV. 120
11. 679 Ripény-KiS 11. 306
11. 642 Ripény-Nagy 11. 30G
Vl. 173 Ripinye IV. 191
V. 247 Riska-Oryza V. 118
11. 648 Riskulicza V. 118




II. 284 1. 389
V. 212 Rivicza V. 64






Szt. ltochus 1. 532
Rodna-Also, v. 0 VI. 214
Hoff 111. 226
Ilogi-Alsó és Felső V. 212
Roglaticza 1!. 70
lfogoz ÍV. 130
lfogoz- Hél IV. 121
Rogulye V. 81
Rogulve VI. 182













Rokitócz 111. 4 44
1 fokod IV. 253
Ifokolány 1. 512






Romhány 11. 2 ;S


































If osztóka-Kalna III. 436
Rosztóka Kis, és







































































K ő ié t .  L ap.
H udnó 11. 596
K u d n ok Hl. 31
R u d n ich k o V . 247
R u d o b á n y a 111. 124
R u d o p o lje V l. 168
l iu g a s t 1. 33
R’u gn ioza V. 212
R a jen Vi. 206
l lu je v a c z VI. 182
K u jev icza V . 166
R u k le v e n ia V. 247
llu k o v je VI. 186
R u m 1. 405
K u m a V . 65
U u n ip ó d i. 367
R u in u n y e s t IV. 442
R u n e z i V. 222
R a n k VI. 2 H
R u n o fa lv a 111. 65
R a n y a 111. 174
R u n y iu a 111. 436
R u p es ,  V . C eeriunra V . 112
R u sch icza V . 212
R u sh a n e V. 32
R u sin ó c z V . 443
R u sk a V I. 206
R u ss VI. 211
R u sse v e c z V l. 188
R im e v ic z a V l. 194
R u ssev u V. 81
R u s s ie h ie v o -S z e llo V. 165
R u sso r V. 127
R a s s o v a -O IV . 448
R a s s o v a -U j IV. 443
R u sz IV. 443
R u sszb a ch - A lsó ill. 318
R u sz b a c h -F e ls ő 111. 319
R a sz k a -IJ o b ó HI. 365
R a sz k a -G ö n c z 111. 47
R u sz k a -K is 111. 426
R u szk a-IS ’a g y III. 426
R u sz k a -O r o sz HI. 436
R u sz k a -R e g e te HI. 2 4
R u sz k ó c z HI. 3 6 1
R u szk ó cz 111. 7 2


















































Hyszkova IV. 208 Sagh-Karanls 11.
Kuszquinócz 111. 308 Ságh-Tápio 11.
Kusznicze V. 247 Ságh-Ujfalu II.
Ruszt(Kustj 1. 262 Sághaloaiallya 1.
Kusztavesz 11. 300 Ságod I.
Rutka-Alsó 11. 587 Ságvar !.
Kút ka-Felső II. 587 Sajó IV.
Kuxichi V. 163 Sajó-Alsó 111.
Ruzsin-0 ill. 267 Sajó-Felső in .
Sajó-Göinör 111.
8 . Sajó-Ivanka 111.
Sajó - Haza 111.
Saál-Hegyhát 1. 400 Sajó-llazincz 111.
Saap 111. 41 Sajó-Keresztúr 111.
Saári II. 70 Sajó-Keszi 111.
Saas VI. 182 Sajó-Kis v l.
Sabiak VI. 186 Sajó-Lád 111.
Sabliak v l . 173 Sajó .Néniéii 111.
Sabnicza VI. 186 Sajó-Örs ill.
Sabnik 1. 531 Sajó-Pálfalva 111.
Sabnik v . 242 Sajó-Panyit Ili.
Sabnik V. 217 Sajó-Pel ri ill.
Sabno V. 212 Sajó-Püspöki 111.
Saborski VI. 170 Sajó-Szöged 111.
Sakula VI. 201 Sajó-Vámos 111.
Sadi V. 166 Sail in IV.
Sadillovacz VI. 170 Sak 11.
Sadova VI. 206 Sakallovacz VI.
Saffarszkó 1. 531 Sakanyle VI.
Saítichi V. 165 Sakanye V.
Sadadavccz V. 213 Sakaoye V.
Sagaicza VI. 201 Sál 1.
Sagari. Dolnyi V. 212 Salamon 1.
Sagari-Gornyi V. 212 Salamon 1.
Ságh 1. 86 Salamon 1.
Ságh 1. 130 Salamon 111.
Ságli 1. 218 Salánk IV.
Ságh 1. 288 Salezno V.
Ságh 1. 413 Salfa 1,
Ságh 1. 451 Sálfölde 1.
Ságh 1. 497 Salghó II.
Sáffli 11. 333 Salgó 11.
Ságh in . 229 Salgó 111.
Ságh IV. 351 Salgó-ls/. III.
Ságh .V. 34 Salgóeska II.































































































Kidet. La μ. Kötet. Lap.
VI. löd Sandroveca VI. 188
11. 98 Sánkfalva III. 175
11. 162 Sántos 1. 234
11. 94 Sáj» II. 230
1. 367 Sáp II. 555
1. 524 Sáp III. 126
VI. 170 Sáp III. 229
V. 213 Sáp IV. 234
III. 110 Sáp-Alsó II. 242
IV. 121 Sáp-Felső II. 244
IV. 300 Sáp-Nagy II. 123
VI. 173 Sáp-Tápió 11. 436
IV. 315 Sapcze VI.
1. 367 Sapincz III. 279
I. 41 Sár I. 410
III. 436 Sár IV. 313
II. 557 Sár-h. Saár III. 202
I. 216 Sara MI. 410
IV. 104 Sárád-Also, és Felső iV. 417
IV. 171 Sarampov-Dolny VI. 186
V. 109 Sarampov-Gorny v r . 186
VI. 188 Sáránd IV. lü t
VI. 168 Száraz-Almás VI. 211
VI. 188 Sarbó III. 285
VI. 186 Sárd I. 219
VI. 168 Sárd-Belső I. 524
VI. 165 Sárd-Külső I. 52l
VI. 165 Sárfalva VI. 216
v l . 170 Sárfő II. 306
VI. 186 Sárfő II. 530
VI 165 Sárfő IV. 97
V. 212 Sárföld I. 290
I. 218 Sárhida 1. 516
I. 216 Sári I. 446
III. 279 Sári II. 436
II. 675 Sári-Kis, és Nagy Λ II. 107
I. 159 Sári-Puszta I. 218
II. 66 Sári-Sáp II. 124
IV. 292 Sarkad I. 216
II. 279 Sarkad m . 80
IV. 300 Sarkad III. 411
IV. 324 Sarkad í v . 109
IV. 197 Sarkad IV. 235
I. 510 Sárkány I. 82
IV. 408 Sárkány II. 129

















Sarrod -f Schrollen) 





1 1 ! .
kes* V.
Sáros-Nagy 
Sáros Nagy és Kis
1 1 1 .
Patak 1 1 1 .
Sáros Polyánka 1 1 1 .












Sarud 1 1 1 .
Sárval 1 .
Sárvár 1 .
Sárvár 1 1 1 .
Sárvölgy II.














Sástelek IV. 9 4
Sasvár IV. 4t 7
Sasvár (Sassin) 11. 279
Sáta 111. 117
Sátorai lya-Újhely Hl. 420
Sátornia VJ. 178
Sátoros 11. 228




















































































































































Sémiin fZimony) VI. 197



































































, 3 7 4
Kötet. Lap. Kölet. Lsp.
Sepsi-Háczon VI. 216 Shulotn V. 64
Sepsi-Mártonos VI. 216 Shumegye V. 40
Sepsi-Sst. György VI. 216 Sumet licza V. 81
Sepulchri S. Calvaria Shushine V. 40
Cap. V. 166 Shussnievcze VI. 194
Serbocz 111. 65 Shusznyari V. 81
Serboje V. 118 Shyd V. 62
Seredeny V. 93 Sianecz V. 2 )2
Seregélyes I. 88 Siba 111. 273
Seregélyháza I. 368 Siberliska V. 222
Seregélyházá 1. 412 Sibine VI. 17S
Serges IV. 81 Sibinn VI. 191
Serjavinecz. V. 213 Sibó V. 93
Serke 111. 166 Sicha VI. 173
Serkovecz, v. Churi- Sichélburg VI. 173
lovecz V. 253 tdchevacz VI. 173
Sernovacz V. 213 Sicsicze VI. l9 I
Serwestje VI. 206 Sid 111. lf,f>
Setétkút 111. 107 Sidichovo V. 242
Setétvölgy Ili. 26 Sidó II. 228
Seval V. 213 Sidovinyák V. 242
Sgalisehe V. 259 Siglós ^Sidlicz) I. 275
Shág V. 34 Sigrovecz V. 242
Shagorina V. 81 Sijád IV. 121
Shagovina VI. l9 l Sikád V. 247
Shakavacz VI. 186 Sikárló-Kis IV. 324
Shamacz VI. 194 Sikárló-.\'agy IV. 325
Sharneche VI. 191 Sikátor I. 457
Sbaptinovacz V. 38 Sikátor I 458
Sharendgrad V. 57 Sikátor III. 117
Shashincze VI. 198 Sikavka III. 328
Shatrincze V. 64 Sikevicza VI. 206
Sheinovecz VI. 188 Sikirevcze VI. 194
Sheovczi V. 81 Sikló IV. 461
Shibokvacz V. 81 Siklós I. 34
Shimanovcze VI. 198 Sikula IV. 475
Shiricze VI. 191 Sikvölgye I. 171
Shirokopolje V. 36 Szilágy-Szt-Király V. 105
Shishatovacz(Pern- Szilágy-Fő Kereszt úr V. 105
javor) V. 63 Silingyia IV. 475
Shishovcze V. 38 Siilakovina V. 213
Shlivonocze V. 38 Silyavina V· 213
Shnyegavich V. 81 Sima III. 47
Shodolovcze V. 66 Sima ív . 33
Khokasz Stregyani V. 82 Sima IV. 245































































































































































Slana VI. 178 IV. 476
Slankament-Ó VI. 198 Sólymos V. 108
Slankament-Uj VI. 298 Sólymos-Garan 11. 98
Slatii-za VI. 206 Sólymos-Kis V. 127
Slaticza-KIoster VI. 206 Sólymos-petrász IV. 138
Nlatina VI. 206 Sóyom IV. 139
Slatina VI. 206 Som 1. 228
Slatnik VI. 191 Som III. 86
Slatinik VI. 194 Som 111. 260
Slebecz V. 222 Somaj V. 93
Slivniak VI. 173 Sombereg I. 56
Slivovacz VI. 178 Somfalva Ív. 205
Slobodnicza VI. 194 Somhegy 1. 458
Slobostina V. 81 Som kút V. 127
Sluin VI. 173 Somkút-Nagy V. 127
Sluinchicza Vi. 170 Somkút-Paiaka V. 126
Smilnó 111. 285 Somló-Kis I. 416
Simlyan VI. 165 Somló-Vásárhely I. 459
Smislyak V. 213 Somlyó I. 86
Smizsán 111. 322 Somlyó-Szilágy V. 87
Smokovo V. 166 Somod i 111. 37
Smokrich VI. 165 Somodor 1. 222
Smolyanacz VI. 170 Somogy 1. 28
Smolyanovczi V. 81 Somogy II. 108
Smiiiscsje V. 222 Somogy IV. 127
Smrika V. 166 Somogyvár 1. 222
Sinugócz, és Dubravalll. 436 Somorja 11. 546
Sober I. 293 Somorja-Puszta I. 197
Soborsin IV. 462 Somos 111. 32
Sodichi V. 163 Somos III. 249
Sófalva IV. ly7 Somos V. 108
Sóik V. 162 Somos-K eszi IV. 476
Söj II. 238 Somos Újfalu II. 227
Sók-Magyar 11. 334 Somos IV. 476
Sók-Nembt II. 557 Somos Újfalu 111. 251
Sók-Tót 11. 307 Sompatak III. 47
Sókút III. 454 Somszegh II. 337
Soljane
Soljane
VI. 194 Sonkád IV. 313
Vi­ 198 Sonkoiyos IV. 81
Solinár li. 414 Sonkulyos
Sooskidol
IV. 139
Sóit. 11. 449 V. 82
Sóly 11. 443 Sopacz V. 222
Sólymos
Sólymos
111. 203 Sopaljska V. 163
m. 361 Sopbiendorf 111. 80































VI. 173 Stakorovicza VI. 173
1. 263 Stalle V. 162
V. 259 Stanichaky V. 215
Vagy IV. 33 Stanichi Vl. 178
J. 510 Sfanichi VI. I88
1. 412 Stanisíe V I. 165
II. 432 Stan kovácsi VI. 178
1. 28 Stankovczi V. 216
IV . 302 Stanócz 1. 390
11. 236 Stansich V . 247
11. 227 Starchevlyany V I . 188
111. 254 Starcsova VI. 201
I V . 351 Starigrad V I . 168
1. 100 Starigrad V I. 173
I. 380 Starosello VI. 168
sso 11. 184 Starosello VI. 178
IV . 246 Starosello V I . 182
11. 250 Staza V I . 182
1. 410 Steanövcze V. 66
V I . 173 Stefanczy V. 513
111. 249 Stefaneez V . 243
j 11. 66 Stefanki V. 2 |4
1 . 2S3 Stefaoki V I . 178
I. 510 Stefanócz m 444
1. 416 Stcfanevecz 1. 531
1. 410 Stefanovecz V. 214
1. 516 Slefanye VI. 18«
1. 83 Stefoltó-Szilna Ik 162
11. 447 Stefuro 111. 279
111. 166 Stegovina V. 259
1, 410 Steinbach 1. 368
t . 130 Steinbach η . 162
1. 121 Steinbach 11. 168
IV. 173 Stein graben 1. 381
11. 535 Stej ív . 139
V. 213 Steje V. 118
V I. 173 Steketin V. 243
111. 328 Steklicsarl V. 222
V. 243 Stelbach HI. 260
IV. 139 Stelische V. 259
V. 259 Stelische-Oláh V. 259
V I. 194 Stellanecz V. 259
VI. 165 Stelnicza V. 259
V I . 170 Stelnik V. 243























Ji'cuyes Geogr* VI· Kötet· 25
378
Kötet.


















































St ruga VI. 182
Strukócz I. 390
Strukoxecz 1 . 531
Stuxane VI. 194
Stuben I. 368



































Sűr 1 . 457
Sor-Hegy II. 555
Súr-Nagy II. 544




































































































































Szabolcs n . 244

































































Száj«, V . Zajk k
Szajkófalva III.
Száj la Hl.
















Szakállas 1 1 1 .
























Szalafo ,  V . Szalafei I. 390
gzalakiíz II. 334




Szál apaiak a 1. 524
Száláspataka-Felső Vl. S16
Szál árd IV. 71
Szalatin 1 1 . 185
Szalatna-Kis 11. 679
Szklatna-Nagy 1 1 . 677
Szálainak I. 62
Szálát nya 1 1 . 162
Szeluf ny a II. 228
Szalatnya II. 250
















Lij-Szállás Kardszag V. 147







Szalók-F.ger n i . 216
Szalócz 111. 153
Szalók III. 226








































































































Szaránd , v. Zaránd IV. 82
Szávánk III. 216






































































































































Kötet. Lap. Kötet Lap.
VI. 216 Szécsénke-l'első 11. 242
IV. 432 Szecsény II. 229
IV. 433 Szecsény-Halászi 11. 232
III. 65 Szecsény-Kovácsi 11. 248
II. 675 SzécsiSzt. László 1. 520
VI. 188 Szécsi-Sziget 1. 524
V. 214 Szecső II. 445
I. 390 Szecsod-Egy házas 1. 400
IV. 272 Sze csőd-Málna I. 400
1. 62 Szecsőd Német 1. 400
V. 34 Szecsőd-Terestény 1. 400
V. 36 Szedékerte 111. 273
11. 250 Szedelcze V. 214
11. 244 Szederkény 1. 57
VI. 211 Szederkény ni. 104
VI. 216 Szederkény III. 235
IV. 443 Szediaricza vi.
V. 118 Szedlicsne II. 168
IV. 476 Szedlicze 111. 2 67
I. 28 Szedliczke 111. 454
1. 531 Szedliczna II. 642
III. 289 Szed mer ócz 11. 634
II. 163 Szeér V. 109
III. 37 Szeged IV. 162
II. 675 Szegfalu 1. 510
11. 317 Szegh-Alsó V. 109
II. 150 Szegh-N'agy V. 109
III. 248 Szeghalom IV. 29
I. 56 Szeghegyháza IV. 236
III. 37 Szeghegy 11. 67
Szeghi-Long 111. 411
II. 591 Szeghvár 1. 502
I. 2S3 Szeghvár IV. 171
I. 410 Szék 1. 465
11. 317 Szék 11. 337
V. 109 Szék III. 233
111. 425 Szék IV. 121
III. 426 Szék-Felső V. 93
111. 162 Szék-Magyar ]. 62
III. 427 Szék-Német I. 62
IV. 443 Székas IV. 364
IV. 357 Székas IV. 443
IV. 390 Székcső 1. 53
I). 98 Székcső 1. 62
ii. 98 Székely; IV. 227








































































Szel ko vacz- Felső VI. 178
Szella V. 214
















































































































































Szepsi III. - 34
Szeptenecz-Ujfalu II. 307
Szépviz VI. 216
Szer, v. Zeer-Puszta IV. 173






































































Szerdinecz VI. 188 Szigeth-Gyóri I.
Szerecsen I. 96 Szigeth-Kis I.
Szerecsen I. 125 Szigeth-Kis IV.
Szered 11. 540 Sziget h-N'agy IV.
Szereda-Csik VI. 216 Szigeth-Őri I.
Szerednye III. 369 Szigeth-Szécsi I.
Szerelmes III. 438 Szigeth-Öttevény I.
Szerelnie II. 453 Szigeth-Szt. Márton 11.
Szerencs, v. Zeren- Szigeth-Ujfalu 11.
che III. 401 Sziget h- V erboviczi IV.
Szerencsfalva III. 73 Szigettecz VI.
Szerep IV. 104 Szigetvár 1.
Szeretva-Kis III. 361 Szigliget I.
Szeretva-Nagy III. 361 Szigraben (Sigrob) 1.
Szerfalu IV. 206 Szihalom 111.
Szergény I. 290 Szihelne 11.
Szergény I. 417 Szihla 11.
Szermecz V. 216 Szijártóháza 1.
Szernye III. 73 Szikerczy V.
Szersieze V. 214 Szikra 11.
Szeszta III. 31 Szikszó 111.
Szesztine V. 213 Szikszó 111.
Szesztranczy V. 243 Szilád 11.
Szesztsor VI. 1216 Szilágy I.
Szesz vet V. 260 Szilágy IV.
Szeszveta V. 82 Szilágy-Somlyó V.
Szeszvete V. 214 Szilágy-Szegh V.
Szeszvefte VI. 186 Szilágy. Cseh V.
Szeszvette VI. 188 Szilágy-Főkeresztűr V.
Szetté II. 164 Szilas 1.
Szetus V. 214 Szilas 111.
Szetyechov 11. 625 Szilas IV.
Szeverin V. 214 Szilbás II.
Szeverin VI. 188 Szilicze IU.
Szeverje V. 214 Szilincs II.
Szeverovacz VI. 182 Sziljevicze V.
Szevestreny VI. 216 Szilha IV.
Szibacs V. 66 Szili 1.
Szibenik Vl. 188 Szili 1.
Szibich VI. 178 Szili 11.
Szidorfaha III. 65 Szilniócz, v, Szelnicza 11.
Szielnicza II. 680 Szilva-Kis HI.
Szigecske I. 235 Szilva-Nagy 111.
Szigeth I. 511 Szilvakút 1.
Szigeth II. 626 Szilvágy 1.
































































































Kötet. Lap. Kötet. Lap.
1. 410 Szkacsán II. 311
1. 28 Szkala II. 634
111. 117 Szkalevicza V. 214
V. 108 Szkalite II. 615
Vi. 211 Szkalka II. 637
VI. 211 Szkalnok-AIsó III. 181
in. 427 Szkalnok-Felső III. |81
IV. 443 Szkáros III. 161
111. 346 Szkejus IV. 443
IV. 191 Szkiczov 11. 103
IV. 300 Szklabina II. 587
V. 81 Szklabina-Várally;a II. 587
111. 429 Szklabonya II 248
111. 31 Szklenó II. 91
1. 390 Szklenó II. 594
11. 227 Szkorey VI 211
IV. 476 Szkotárszka III. 65
IV. 443 Szkrad V. 215
Ili. 25 Szkroffa V. 118
ill. 267 Szkubin 11. 675
III. 265 Szkuc/.any VI. 18 S
11!. 268 Szkuiya ív . 371
III. 417 Szlabinya VI. 182
IV. 350 S/,Iabos-Kis III. 153
IV. 476 Szlabos-.\agy III. 153
V.. 74 Szladevcze V. 37
11. 237 Szlakovecz I. 531
III. 135 Szlanicza II. 18
V. 118 Szlanidol V. 215
IV. 350 Szlanipotok V. 215
lí. 70 Szlanovecz V. 215
III. 161 Szlanye V. 260
III. 104 Szlapnicza V. 215
IV. 417 Szlapnó V. 215
IV. 336 Szlaszka II. 91
VI. 186 Szia) ina IV. 203
IV. 364 Szlatina IV. 443
III. 168 Szlatina IV. 477
V. 214 Szlatina V. 30
III. 445 Szlatina V. 37
III. 415 Szjatina V. 215
Szlatina. V. 260
11. 67 Szíatina-Kis 11. 648
V. 108 Szlatina-Kis , v.
V. 108 Puszta IH. 373















Szlecs-Alsó, és Felső II.
Szlécs-Közép II.
Szleme V.
















































Szokola V . Szokolya II. 164
Szokolár IV. 444





















































































Szolnok V. G6 Szoporna V. 247
Szolocsina Hl. 65 Szopot V. 215
Szolturn IV. 408 Szopot V. 243
Szolya 111. 37 Szorosad 1. 229
Szolynia IV. 191 Szorosság IV. 477
Szolyva in. 59 Szosseny VI. 214
Szomajom IV. 106 Szotina ]. 390
Szombat-Nagy II. 481 Szó tina 11. 284
Szombat Pór 1 . 523 Szott V. 61
Szombat-Rima ill. 177 Szottin V. 57
Szombatfa 1 . 381 Szotyor VI, 216
Szombatfa 1. 390 Szováth I. 234
Szombatfa 1 . 524 Szováth IV. 293
Szombatfa-Alsó 1 . 390 Szováry VI. 186
Szombathely 1 . 403 Szovoy V. 216
Szombathely 1 . 45 S Szőcs 1 . 451
Szombathely 1 . 524 Szőcs 1 . 495
Szombathely in. 308 Szőcsény I. 218
Szombatság IV. 106 Szöcske 1. 325
Szómmá jóm 1 . 222 Szócskád IV. 107
Szomod 1 . 169 Szőcze 1. 390
Szomodor 1 . 171 Szód »11. 429
Szomolánka- Szmo· Szöged-Sajó i n . 104
lineze 11, 284 Szögh-Bodrog 111 . 419
Szomolnok 111. 329 Szögliget 111. 347
Szomolnok-Hutla ill. 330 Szőgye 1. 122
Szornolya 11. 250 Szőke 1 . 28
Szomolya
Szomolyán
111. 110 Szőkéd 1. 28
II. 535 Szőkeföld I. 284
Szomor 1 . 169 Szőled 111. 37
Szomorfalva 11. 317 Szölgyén-Magyar , és
Szomorócz 1. 390 Német 11 . 129
Szomothor 111. 418 Szőtnök-Alsó 1 . 391
Szompács 1 . 518 Szőlnök-l'első 1 . 391
Szonta 11. 67 Szőllő, V . Nákófalva IV. 407
Szop V. 2 |5 Szőllőmál, V. Szoli-
Szopchi-Verh V. 222 mán 1. 234
Szopie V. 37 Szőllős 11. 237
Szopkó IV. 193 Szőllős I. 170
Szopkócz 111. 445 Szőllős 1. 495
Szopnicza V. 215 Szőllős IV. 82
Szopok 1 62 Szőllős IV. 477
Szopor-Alsó 1. 288 Szóllős-Alsó 11. 334
Szopor-Alsó V). 107 Szőllős-Ardó Hl. 344





































































































































































































Kötet. Lap. Kötet. Lap.
V. 216 Sztupno V. 216
11. 615 Sztut ive- Alsó, iés FelsőV. 21G
V. 216 Sztuzsicza-0 in . 379
II. 104 Sztuzsicza-Uj 111. 379
II. 191 Sztverepecz II. 634
III. 320 Szuboticza IV. 444
II. 299 Szubotislye, V. Miste -
II. 615 kovcze V. 66
III. 3o8 Szucha ill. 379
11. 616 Szucha IV. 193
II. 218 Szueha ÍV. 197
11. 218 Szuchahora II. 15
11. 616 Sziics 111. 234
V. 260 Szucsa- Alsó 11. 642
V. 216 Szucsa-Felső 11. 613
11. 634 Szucsán II. 317
111. 379 ISzucsán 11. 585
11. 648 Szád II. 164
11. 648 Szudovecz V. 260
II. 648 Szudovchina V. 243
IV. 193 Szudovecz V. 247
111. 436 Szadriás IV. 444
V. 118 Szudrics IV. 140
111. 373 Szuha 11. 535
111. 161 Szuha 111. 234
n i . 285 Szuha ill. 285
III. 65 Szuha 111. 445
111. 447 Szuha-Alsó 111. 175
és Szuha-i\agy 111. 181
111. 443 Szuha-Kalkó 111. 161
III. 453 Szuhafó HI. 175
V. 247 Szuhaja VI. 186
V. 216 Szuhainlaka V. 40
V. 260 Szuhány II. 164
V. 216 Szuhicza V. 216
V. 260 Szuhodol V. 243
VI. 182 Szuhodcl V. 216
V. 216 Szuhogy III. 125
1 V. 216 Szuja II. 625
II. 675 Szukó 111. 445
IV. 193 Szukobol, V. Jalsabeth V. 236
V. 216 Szukvecz V. 216
V. 243 Szálán-Kis , és Nagy 11. 307
11. 625 Szüli η HI. 320
VI. 182 Szulin-Palocsa III. 2C0
V. 216 Szulócz 11. 317
391
Kötet. La». Kötet. Lap.
Sziiiok 1. 240 Szvibovecz V. 260
S/.ulyov 11. 625 Szvidnicza 111. 285
Szumekantalovo V. 247 Sividnik-Alsó III. 285
Szűndakovicza 111. 80 Szvidnik-Felső III. 280
Szunya VI. 182 Szvilogo V. 216
Sziínyogd IV. 95 Szvilosh V. 61
Szúnyogéi 11. 556 Szvina 11. 616
Szűnyogháza 1. 123 Szvina 11. 648
Szúnyog hi 11. 438 Szvinjarevcze V. 58
Szűnyogszegh Vl. 211 Szvinyarecz V. 260
Szúpatak 11. 237 Szvrachkovosello VI. 165
Szupplaj VI. 211 Szvrakaricza VI. 182
Szurdok 11. 108 Szvribicz 11. 307















Szusza V. 216 Táb-AIsó, és Felső II. 238
Szuszág IV. 127 Tahajd I. 100
Szuszán IV. 444 Tabdi II. 455
Szuszanovecz IV. 364 Tabud 1. 325
Szuszány IV. 477 Tábor I. 276
Szuszed V. 216 Tábor-Kis V. 243
Szuszek V. 61 Tábor-Nagy V. 243
Szuszeny VI. 211 Taborische VI. 173
Szuszkó 111. 65 Taborische VI. 178
Szusztove 11. 634 Taborische VI. 173
Szutor 111. 166 T aborische-Felső VI. 178
Szűcsi 111. 203 Tacskánd-Kis I. 417
Szügy , V . Szűd 11. 431 Tacskánd-Nemes I. 417
Szügy- Alsó , és Felső 11. 248 Tacz 1. 83
Szülés 11. 455 Tagy IV. 302
Szűr I. 57 Tagyon I. 495
Szűrnyegh 111. 426 Tagyos-Kis
Tagyos-Nagy
I. 171
Szűrthe 111. 373 I. 171
Szvalyóka 111. 66 Tajna-Kis, és Nagy II. 107
Szvarin 11. 197 Tajó V. 146
Szvedernik II. 625 Taiova II. 675
Szvedrosa V. 243 Táj ti
Takácsi
III. 166
Szvedrussa V. 243 I. 451
Szverszevo V. 216 Tákos III. 86
Szveticze V. 216 Taksony II. 436
Szvetobiazsje V. 36 Taksony II. 544
Szviblye V. 216 Talaborfalva IV. 197



























































































































































Tarján i. 170 Tassádfő IV. 140
Tarján
Tarján
111. 203 Tas/.ár 1. 222
IV. 123 Taszlár 11. 455
'farjan-Salgó 
Tarján-Tisza
Il­ 226 Tata 1 165
in. 1Ö4 Tataháza 11. 68
Tarkaicza I V . 140 Tatár-Szt. György II. 436
'Párkány 1. 163 Tataresd V. 119
'Párkány
'Párkány-Felső
IV. 140 Tatár falva IV. 173
111. 111 Tat árfalva IV. 314
Tárkány-Kis 111. 418 Tataros IV. 82
'Párkány-Mező
Tárkány-Aagy
111. 217 Tatárszállása IV. 3í
hl. 418 Tath 11. 124
'Parkő 111. 260 Tatom 1. 229
Tárná 111. 362 Tattos VI. 216
Tarna-Kis IV. 422 Tauchen 1. 360
Tarna-Aa gy IV. 422 Taucz IV. 477
Tarna-Ors ill. 216 Tauka 1. 392
Tárná Szt-Miklós ill. 216 Tavankűt 11. 71
'Parno V. 260 Tavarna 111. 445
Tarnó 111. 273 Tavarnok 11. 307
Tarnócz n. 186 Tazsár-Tesare 11. 103
Tarnócz 11. 207 Tedej IV. 245
Tarnócz 111. 367 Teés IV. 171
Tarnócza 1. 241 Tegenye 111. 367
Tarnócza 111. 219 Téglás
Téglás
IV. 230
Tárnok 1. 100 IV. 291
Tárnok 1. 517 Téhány 111. 254
Tárnok 11. 533 Téhna 111. 427
Tárnok 11. 556 Tejed-Elő, Ledér Ólle 11. 564
Tárnok-Kis 1. 86 T ejfalu 11. 556
Tárnok-Kis 1. 102 Tejke 11. 565
Tárnok-Nagy 1. 86 Teke 1. 126
Tarnoka-Szées 111. 427 Tekeháza IV. 422
Tarosked 11. 334 Tekenye 1. 502
Tarpa 111. 82 T  ekenyős 11. 337
Tarvodfa 1. 401 Tekeres 1. 62
Tan úd há za \. 401 Tekerőpatak VI. 216
'Parros 1, 62 Tekes 1. 62
Tartócz IV. 325 TelegtS-Mező IV. 71
'Pascha 1. 222 T elegdi-llátzon VI. 216
Taskony 111. 229 Telegdi-iletse VI. 216
l asna V. 244 Telek IV. 140
Tásnád V. 99 Telek VI. 210
Tasolva in. 367 Telek-Kis 1. 33
Tass 11. 453 Telek-Felső Ili. 219









Telekes-Alső 111. 125 Terehova 11. 616
Telekes Felső I. 402 Teres-Puszta 11. 238
Telekes-Felső 111. 125 Terebes IV. 95
Teleki 1. 222 Terebes-llákos IV. 301
Teleki 1. 45* Terebes-Tőke III. 420
Tclepócz
Telgárd
III. 445 rl erebes-Tőke IV. 301
III. 154 Terebes-T úr IV. 423
Telkesd IV. S3 Terebezd 1. 218
Telki 11. 415 Terebö III 254
Telki-Mező IV. 83 Terehegy 1. 41
Telkibánya III. 47 Terem-Mező IV. 290
Te'kt 11. 2 »8 Terény
Terény-Alső. és Fi
11. 237
Telmegye IV. 128 also II. 164
Teles VI. 211 Terenye Homok 
Terenye-Kis
II. 222
Temarest IV. 444 11. 223
Temerin II. 56 Terep IV 325
Teines 11. 317 Tereske II. 2l9
Teniesesty IV. 477 Teresztenye III. 347
Temesvár IV. 342 Teresztyénfa I. 411
Tengelicz-Kis, és Teigenye II. 164
Nagy I. 315 Tergh V. 216
Tengerfalu 111. 41 Tergovest IV. 444
Tengerin 1. 33 Tergovische-Nagy
Terján
V. 243
Tengőd 1. 332 IV. 403
Tenk 111. 219 Terje IV. 95
Tenke IV. 123 Terjékfalu III 254
Tény-Ki* , és Öreg 11. 454 Terling II. 531
Ténve V. 33 Ternakovacz VI. 191/ * » Tenyo 1. 125 Ternava V. 36
Tenyő 111. 229 Ternava V. 119
Tépő IV. 101 Ternava V. 217
Tepély III. 219 Ternava VI. 191
Tej) ke II. 239 Ternava VI. 186
Te|ila 11. 91 Ternavicza V. 119
Tép la 1/. 181 Terniane VI. 194
Tepla II. 631 Ternova IV. 477
Tepla-Vágh 11. 625 Ternovacz VI. 165
Tepla-Vreh II. 625 Ternovacz VI. 168
Teplicska II. 168 Ternovecz 1. 531
Tepíieska 11. 196 Ternovecz VI. 188
Teplieska Ili. 327 Ternovecz-Kis V. 243
Teplicz 11. 609 Ternovec/.-Nagy V. 243
Te pl i ez II. 635 Ternovitieza VI. 186
Teplicz 111. 313 Ternovo V. 217














Terstenic/.a-Alsó V I .





Tertnik V I .
Tertnik V I.
Térvár V I .

















Tetet, len IV .
Téth 1.












Thcdrovecz v . 260
Thelik V. 82
Therezovaez V . 30
There/.ovaez V . 42
Therezovaczi Mól-*
nárok V . 42
Tliés 1. 458









Thoran V . 82
Thouin V I . 170










Tibava, Kis. és Nagy 111. 66
Tiborc/szegh 1. 411
Tiborjancze V . 34
Ticha , Hl. 380Tihany I . 486
Tihochaj V . 217
Tihovo üolnye V . 217
Tihovo Gornye V. 217
Tikos 1. 217












































































































































































































































































T ormás I. 62
T ormás I. 153
Tormás I. 288
Tormás II. 309




Torna , Ili. 340
Torna-Újfalu III 344
Tornaija III. 175













Tót-Sz. Pál J. 222
Tót-Sz. iMárlon I. 517
Tót.-Fekete ÍV. 123
Tóthfala I. 4n1















































Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Tót I) falu I. 524 Tömörd 1. 411
Tóthfalu 11 416 Tömörke 1. 229
Tóthfalu 111. 217 Tönnye II. 56+
Tólhalu in . 321 Tördelnie* 1. 496
Tóthfalu V. 93 Törék-Bakos III. 181
Tóthfalu V. 109 Törék OrJai 111. 181
Tóthfalu-Giród IV. 320 Tőrincs 11. 218
Tóthfalu-Kis 1. 29 Töröcske I. 235
Tóthfalu Kis I. 42 Török-Bálint 11. 417
Tóthfalu Kis IV. 83 Török-Orlai 111. 181
Tóthfalu-Komlód iv . 314 Török-Szt Miklós 111. 220
Tóthfalu-Nagy 1. 42 Török falva V. 127
Tóthfaln-Nagy IV. 83 Törös 1. 86
Tóthfalu Oláh IV. 301 Törtei II. 415
Tóthfalu-Sorki I. 401 Tötös 1. 29
Tótfalva 1. 381 Töttös 1. 49
Tóthi IV. 96 Töt lös I. 411
Tóthi-Káptalan, és Töttös 1. 517
Nemes 1. 496 Töttös IV. 83
Tóthi-Kis, és Nagy IV. 107 Töttös-Csikós 1. 62
Tót hí-Lengyel 1. 223 Tövis VI. 216
Tóthtelek IV. 83 Tövisfalva (Trnócz) 11. 284
Tóthváros 1. 235 Töviskes, V. Gyan-
Totovecz 1. 531 táros 11. 71
Tovarissova 11 6,8 T rapare V. 82
Tovarnik V, 57 Trakostyán V. 244
Tovnrnik VI. 198 Tranztok V. 247
TÓváros 1. 166 Traunau IV. 364
Toveska IV. 193 T  rausdorf I. 275
Töbörzsök-Alsó 1. 86 Transpakra, v. Piko-
Töbörzeök-F első 1. 86 pakra V. 82
Tófej 1. 517 Trautsohnfalva 111. 411
TiihoUThela II. 107 Trázs 11. 237
T«k 11. 417 Trehnrievo V. 217
Tőke-Terebes 111. 420 Trehasócz 11. 65o
Tőkés II. 564 Ti ebet e II. 299
Tőkés 111. 80 Trebichova 11. 649
Tőkés IV. 325 Trebinia-Alsó VI. 173
Tőkés-Alsó. és Felső 111. 32 Trebinia-Felső VI. 173
Tőkés-Újfalu II. 318 Trebosztó II. 590
Tököli II. 307 Trebovecz V. 217
Tölgyes 11. 165 Trebula II. 680
Tölgyes V. 127 Trebusza IV. 203
Töltéstava 1. 130 TremniH VI. 1 8 6
Töllszék Hl. 279 Trenesén II. 607
Tómörd I. 165 Trepnha VI. 178
39*
Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Trepecz 111. 45 t Tuhely V. 244
Trescheno V. 217 Tuchovec* V. 244
Trestanovczi V . 82 Tűk V I . 170
Tres/.tia V. 119 Tuti VI. 186
T  rétesek V . 247 Tűk ve V. ‘222
Tribaly, v. Dramallj V. 164 Tulka IV. 123
Tribs III. 313 Túl la 111. 105
Tridubi 11. 680 Tune/.sics 11. 635
Trinitas 1. 43 Tunyogli IV. 301
Tripiu 11. 165 Tupchina VI. 173
Tris III. 175 Tupkovecz 1. 531
Trivodi 11. 676 Túr I . 223
Trnava 11. 91 Túr-Mező III. 221
Trnavka-Alsú II. 91 Tiír-Pásztő Ili. 229
T rnavka-Felső 11. 92 Túra II. 429
Trnócz-Tövisfalva II. 284 Túra . IV. 241
Trnove 11. 616 Tum-O 11. 291
Trocsány 111. 273 Túrán V. 217
Troeglava VI. 188 Turanovac/. V. 42
Troistov-Kis VI. 188 Turány III. 445
Troistov-Nagy VI. 188 Turbék 1. 235
Troiverh VI. 170 Turbucza V. 109
Tróján IV. 477 Turburest (S/.itány) IV. u i
Troieglava V. 82 Turchenicza V I . 178
Tropcti V. 217 Turchevi hpoljo VI. 188
l’ropóe/. 1. 392 Turchisse 1. 531
Tropolóez 1. 392 Turcsánka 11. 317
Trosztyanicza III. 73 Turceek-Alsó II. 594
Trs/.tenna II. 13 Turcsek-Felső 11. 59 t
Trs/tenna 11. 625 Turcsok 111. 161
Trsztnik V . 217 Tiírcz IV. 423
Trsztye 11. 635 Turezócz 11'. 445
Trubin u. 92 Turecska-Kis, és
Trubiniak VI. s * g  y 11. 675
Tr öbsz vet ler-Nagy- Túrén-Sub V . 217
Ős/. IV. 408 Turgony-Kis és Tót V. 119
Tsill-Alsó, és Felső IV. 477 Turiansky VI. 10S
Tubnik V. 82 Turicska 11. 227
Tubolys/.egh 1. 518 Turicza-Kis, és Nagy ni. 380
Tuch enik V!. 1*6 Túrja II. 6 8
Tuchina II. 635 Türke V. 217
Tucliina 111. 25 1 Ttirkeve V. 148
Turhkovacz V . 217 Turkovchina V . 217
Tugár-lvis II. 219 Túrna II. 643
Tugár-Losoncz II. 21 t Turnassic/.a V. 37











































Tyápko 1 1 .
Tyba III.
T  ybe III.































Udvarnak in . 343





































































Köfet. Lap. , Kötet. Lap.
Ugyicza-Xagy 11. 626 Ujfalu-Kis 11. 130
Uhliszko 11. 165 Újfalu Kis 11. 245
Uhornia 111. 154 Ujfalu-Kis 11. 429
Uhorszka 11. 227 Ujfalu-Kis IV. 84
Üj-lladvány 111. 37 Ujfalu-Kis ésNagy IV. 479
Új-llid 1. 291 Ujfalu-Laksár II. 574
újbánya 11. 85 Ujfalu-Lendva I. 525
Újbárd 1Y. 197 Új falu-Magyar I. 235
Lj e/, do 11. 635 Újfalu-Nád III. 232
Újfalu 1. 97 Újfalu-Német I. 235
Újfalu 1. 122 Űifalu-\yerges II. 124
Újfalu 1. 153 Újfalu-Oláh IV. 302
Újfalu 1. 191 Újfalu-Péch III. 261
Újfalu 1. 224 Újfalu-Ponszka II. 635
Újfalu ]. 369 Újfalu-Radócz I. 401
Újfalu 1. 511 Újfalu-Kafajna III. 73
Újfalu 1. 525 !j jfaln-Somos II. 227
Újfalu 11. 165 Újfalu Somos III. 254
Újfalu II. 447 Újfalu-Snrki I. 401
Újfalu 11. 557 Újfalu-Sós III. 254
Újfalu 111. 167 Újfalu-Sós IV. 423
Újfalu IV. 228 Újfal u-Szeptenecz II. 307
Újfalu IV. 365 fTjfalu-Szerdahely II. 565
Újfalu VI. 216 1 fjfalu-Sziget ír. 417
Újfalu-Alsó IV. 326 Újfalu-Szilvás III. 427
Újfalu-Avas IV. 326 Újfalu-S/.kala II. 635
Újfalu-Bács 11. 68 Újfalu-Torna III. 344
Újfalu-Bárffa 111. 273 Újfalu-Tót 1. 235
Ujfalu-Reczko, v Vágh 11. 643 Ú j falu-Tót. 11. 539
Újfalu Bereg 111. 81 Újfalu-Tót III 168
Újfalu-Berettyó IV. 99 Újfalu-Tőkés 11. 308
Újfalu-Bisztra IV. 96 líjfalu-Tussa 111. 427
Ú jfalu-Bodókő 111. 47 Újfalu-Uraj 1· 411
Ujfalu-Cúenger IV. 3οΐ Újfalu-Vámos 11. 308
Újfaln-Dévén II. 574 Újfalu-Vámos 111. 411
Lj falu l) ivók II. 318 Ujfalu-Zsitva II. 103
Ljfalu-Duna II. 531 Újhegy 1. 381
TJjfalu-Felső IV. 326 ú j  hely 11. 545
IJjfalu-Garán II. 9S Újhely IV. 403
Γ íjfalu-flosszií V. 103 IJjhely-Kisurza 11. 609
Ljfalu-Illonok, V. fjjhely-Sálorallya 111. 420
,'Onuk IV . 417 Új hely-Tisza IV. 417
Újfalu-Jászó in . 32 Újhely-Vagh 11. 291
Újfalu-Jobbágyi I. 369 ú jjak 111. 261





























































































































































































































Vágh - Újhely 11. 291
Vágha 11. 545
































































































































































Várad - A Isó II. 98
Várad-Felső II. 99











































































































































































































































































































































































































Venying Nagy 1. 97
Vép 1. 406

















































































Verbo viczi-Sziget ιΎ. 404
WerbovJyane VI. 191
Verbovsko VI. 170




























Verbo vacz V. 218
























































































V ie s a p - K is
V ic s a p - N y i tr a
Vicza
Vid




Y id - S z t .  V. L ik ó c s









Kötet. Lap. Kötél. Lap.
11. 536 Y'idovan 11. 285
1. 291 V ídovczy V. 83
I. 433 Vidovecz V. 1*41
ír. 318 Viduvecz-Alsó I. 531
11 313 Vidovccz.-i’Ylső 1. 531
í v . 30 Vidra V. 119
Vidráuy H l. 445
111. Í54 Viduma III. 455
IV. 302 Vidmnaiieez III. 268
V. 244 Widussevacz VI. 178
V. 83 Widussevecz V. 219
1. 517 Vienacz VI. 173
VI. 211 Yiesen 1. 276
11 545 Y'ieszka II. 92
III. 217 Vieszka 11. 299
III. 235 Vieszka 11. 643
11. 107 Vieszka-Iíis II. 308
A. 99 Vieszka-Puszta 11. 300
11. ll)3 Vigand 1. 496
11 103 Vikarlócz III. 321
IV. 291 Világh 111 446
VI. 186 Világos iV. 462
Hl. 226 YYIet II. 220
Hl. 321 Viletinecz V. 244
III. 438 Viljevo V. 38
11. 616 Viljevoicsárda V. 42
11. 92 Vilke II. 219
11. 196 Yrilkócz III. 327
V. 110 Villány 1. 49
11. 308 Villersdorf 1. 369
11. 008 Villicsello V. 83
I. 291 Villy Hl. 47
1. 464 Yilniány Hl. 47
I. 218 Vilonya 1. 444
1. 213 YVilovo VI. 199
í v . 236 Vilychovati IV 203
III. 87 Vimpassing I. 276
I. 123 Vina-Gora V. 244
Hl. 176 Vinar 1. 464
11. 191 Vinar II. 168
1). 22S Vinchicza V. 219
VI. 173 Vinden I. 191
11. 636 Vindornya-Szőllős I. 503
111. 327 Vindornyafok I. 503
V. 218 Vindornyalak 1. 503
V. 392 Vinga Í v . 353
f  f .  K ö t e t . 27
410
Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Vinicsno V. 260 Wlssó-Közép ÍV- 208
Vinicza V. 232 Wissoche Ví. 173
Winicza Vl. 173 Wissochka-Alsó VI. 173
Winkovc/,β VI. 194 Wissochka-Felső Vl. 173
Vilma lil. 356 Vist-Alsó VI. 211
Vinogradcze V. 34 Vist-Felsó VI. 211
Vinszki-Verli V. 218 Visuch V). 165
Vinterovecz vr. 219 Visz i. 223
Vinyest IV. 478 Viszák ) 392
Virava III. 446 Viszák IV.* 445
Virágos 1. 50 Viszló I. 42
Vircsolag IV. 84 Viszló ). 235
Virje V. 244 Viszló 111. 125
Wirie VI. 188 Viszló va ni. 2S6
Virt 1. 159 Visznek III. 217
VisaDovecz V. 244 Viszoka 11. 19
Visegtad 11. 409 Viszoka II. 626
Vislíkovc/.e V. 36 Viszoka III. 261
Visk 11. 166 Viszoka ill. 368
Visk IV. 194 Viszoko-Dolnye V. 260
Viska 111. 380 Viszoko. Gornye V 260
Viskócz 111. 286 Viszolaj 11. 636
Viskócz 111. 455 yisztuk 11. 531
Viskovacz V. 83 Vita-Nemes i. 503
Vislás 11. 228 Vitalisfalva 11. 196
Visnicza-Dolnya-Gor- Vitány 111. 428
nya V. 244 Vitény II. 557
Visnye-Alsó és Felső 1. 235 Vitenyéd 1. 517
Visnyevecz V. 219 Vitesinecz V. 244
Visnyevecz V. 244 Vitéz-Kis, és Nagy III. 268
Visnyevicza V. 166 Vitézvágás III. 446
Visnyó 111. 118 Vitka IV. 291" rVisnyó 11. 300 Vitkócz 11. 303
Visnyó 111. 162 Vitkócz 1:1. 327
Visnyó III. 428 AVitrowjecze VI, 198
Visnyove 11. 617 Vittanova 11. 15
Visonta I. 240 Vittenez (Chtelnicz) II. 293
Vieonta III. 217 Vittosevo V. 166
Visosy IV. 315 Vituin VI. 170
Viss IV. 24» Szt-Vitus V. 162
Viss-Káptalan ]. 284 Vitya 1. 224
Viss-Nemes 1. 2*4 Vivodina V. 218
Wissnyevecz VI. 188 Viz-Lendva 1. 392
Wissnyeverli VI. 173 Vizes IV. 153
Wissó-Alsó IV. 208 Vizesda IV. 4o9
Wissó-Felső IV. 208 Vizesrétli III. 154
411
Kötet. Lap. Kötet. Lap.
Vfoflerk 1. 36!) Vojla VI. 216
Vízícll V. til Vojnieh V. 247
Vizkclet 11. 545 Vojnoveez V. 245
Vizma ív . 365 Vojnoveez V. 261
Viznicze Alsó 111. 66 Vojtek IV. 371
Viznicze-Felső III. 66 Vojvodinecz IV. 371
Vízóceán II. 649 Vojvodioecz V. 261
Vizsoka ii. 166 Vojvogyesd IV. 128
Vizsoly 111. 47 Voj vogyen IV. 478
Vízvár ]. 154 Vo irány I. 42
Vízvár ]. 240 Volavie V. 218
Vlacsa III. 280 Volavecz 11. 318
Vladicsa 111. 286 Wo 1 fa u I. 369
Vladicsa III. 455 Volfgang V. 245
Vlaliinicska-lJolnya V 260 Volffi V. 218
Vlahinieska-Gornya V. 260 Volicza III. 446
VVIaliovicli VI. 178 Voliczka I. 518
Wlainzlav VI. 188 Volinya VI. 182
Vlajakovecz IV. 371 Voljevecz V. 261
Vlaskaluvicza V 218 Wollaricze VI. 168
Vlaskoveez V. 218 Volócz 111. 66
Vlassichberdo V. 219 Voloder V. 261
Vleszkován II. 285 Voloszánka III. 380
Vlkoleniez 11 1S5 Yolova-Orosz III. 437
Vocha Dolnya-Gor- Volova-Tót III. 446
nya V. 245 Volya-Alsó III. 274
Wocharicza VI. 191 Volya-Felső III. 274
Voche-IWons V. 247 Volya Jurkó III. 286
Vocseszlavecz I. 393 Volya-Juszkó III. 155
Vocsi IV. 203 Volya-Laborecz Hl. 437
Vode V. 218 Volya-Orosz III. 26 L
Vodena üiaga V. 218 Volya Orosz III. 455
Vodnik IV. 445 Volytócz III. 455
Vodosztaje V. 218 Vorkapieli VI. 178
Vodotoch VI. 170 Vornícza IV. 365
Vogancze V. 217 Vorocsó III. 380
Vog» erad-Puszt a 11. 300 Vorotnicza III. 73
Wogyevichbcrdo VI. 173 Vosdocs V. 119
Wogyincze VI. 194 Vottócz III. 455
Woinich VI. 173 Voznicza 11. 93
Woinovichberdo VI. 173 Vozokány II. 308
Woislot a VI. 206 V őczkönd I. 503
Woisnicza VI. 173 Vők II. 556
Voivodeny-Kis VI. 211 Vőlcscj I. 284
Woivodussa VI. 170 Völcsög V. 110

















































illet. Lap. Kötet. Lap.
1. 417 Wratechko VI. 178
1. 503 Vialissinerz I. 532
1. 518 Vratnik V. 218
1. 414 Vratnn V. 245
I. 235 Vratno V. 247
n i. 261 Vrch-TIszt II. 168
II. 557 Viechoveez V. 261
I. 218 Wrebacz VI. 165
II. 531 Wrello VI 165
II. 536 Wrello-Utinya V. 173
1. 50 Vriczko 11. 597
I. 518 Vriszka V. 83
I 445 Vrlizsér 11. 626
III. 254 Vurha-Jaiiia V. 247
I. 360 Vuchak V. 219
11. 104 Vuchefinecz 1. 532
II. 300 Vuchich V. 219
II. 417 V u (’hidrává V. 219
I. 217 Vnrbilekevo V. 247
V. 218 Vurhilovczi V. 245
1. 223 Vuchjak V. 219
VI. 206 Viicsevrze V. 36
II. 285 Vucsiak V. 83
V. 218 Vucsin V. 32
V. 219 Vucsin V. 42
VI. 173 Vucskomező IV. 193
V. 83 Vuglenicza V. 222
V. 163 Vuglovecz V. 245
VI. 165 Vugrisinecz I. 532
V. 163 Vu^rovecz V. 219
V. 38 Vuka V. 36
V. 247 Vukanovecz I. 532
V. 245 Vukelich V. 219
VI. 194 Wukmanich VI. 173
V. 218 Vuknjevcze V. 40
VI. 178 Vukojevecz-Alsó, és
219Felső V.
VI. 178 Vukoinerich V. 219
VI. 168 Vukosevacz VI. 182
IV. 446 Vnkoszavljevicza V. 38
II. 617 Vnlcova IV. 352
IV. 446 Vukova-Goiícza V. 219
V. 245 Vukova-Szella V. 219
1. 217 Vukovár-0 V. 54
V. 218 Vukovár-Új V. 55
V. 218 Vnkovecz V. 261
413
Kötet. Lap. Kötet.
Wukovich-Mali V). 173 Zábor II.
Vukovie VI. 186 Zabors/.ku V.
Vukovina V. 219 Zabrány IV.
Vukovje V. 219 Zabres II.
Wukovoberdo VI. 173 Zabrogy 111.
Vuksinecz V- 261 Zabry II.
YVukssinecz VI. 186 Zabukovje V.
Vulisinczi V. 215 Zabuska II.
Vullaria 1. 532 Zachrettia V.
Vulsinka Hl. 380 Zaderkovecz V.
Vuraclii V. 245 Zaduya IV.
Vuróthi V. 219 Zadoborie, K is. és
Vydernak V. 26 t r Xagy V.




Xabicza Vl. 165 Zadubravje VI.
Xigerovcy.i V. 83 Zadubnye II.
Xivike Vl. 191 Zadubricza II.
Xuberkovacz VI. 191 Zadvorszko V.
Xuclmic/.a V. 163 Zagárd II.
Xu pan i V. 163 Zagel-Alsi» II.
Xupauje VI. 194 Zagel-Felső II.
Xuppanek-0 VI. 206 Zagolik V.




Zaballz IV. 446 Zagorie, v. Szí. Iliona V.
Zabar-Xémet 111. 167 Zagorje VI.
Zabar-Tót 111. 167 Zagorje-Alsó VI.
Zabava III. 322 Zagorje-Felsö VL
Zabava in. 374 Zagra Vl.
Zaberd V. 219 Zágráb V.
Zabcrdie Vl. 186 Zagrad Vl.
Zabido II. 22 Zagradciie V.
Zablalh-Kis 11. 643 Zagradja V.
Zabla th-Xagy 11. 643 Zagradje VI.
Zablatje V. 219 Zagradje-Alsó , és
Zab lat je V. 261 Felső V.
Zabloncz 1. 288 Zagus/.én IV.
Zabna 111. 446 Zagyilszka 111.
Zabok V. 245 Zagyva II.
Zal)ol VI. 216 Zahar 111.

















































II. 166 Zantladinecz V.
Zahorány, v. Tót 
lleg.ymegy III. 179
Z'-unlaka V. 
Zaiuobor v. Szamobnr V.
Zaliorb III. 380 Zárnoly
Zámoly
1.
Záhorcsa II. 93 1.
Zahorovis/.ky II. 191 Záinor 1.
Zaicbev-Jarek V. 248 Zarnoszt V.
Zaiczfalva I. 381 Zámosztye II.
Zaisztovecz, V. 261 Zamat hó m.
Zajeczi V. 220 Zánka 1.
Zajezda Y. 245 Zapech V.
Zajk, v. Szajk I. 517 Zapechova II.
Zajt a IV. 314 Zapressich V.
Zakamene (Klin) II. 18 Zaprudje V.
Zakamjauek II. 16 Zápszon 111.
Zákány 1. 217 Zarada II.
Zakély 11. 92 Zaránd, v. Szar and IV.
Zaklepicza V. 261 Zaránd IV.
Zaklopacz VI. 165 Zarándfaiva, v. Zsu-
Zaknpa VI. 182 rriny 1.
Zakopcse II. 617 Zardai-Cseléd (lleo-
Zakorenye V. 83 csinben) V.
Zakosztolán II. 300 Zárdái Cseléd (Opo-
Zakraicz-Dolny V 219 ván) V.
Zakraicz-Gir ny V. 219 Zariesó III.
Zakrisje V. 220 Zarillacs V.
Zakutek V. 220 Zarjecz II.
Zala 1. 229 Zarjecz II.
Zala-Draga V. 166 Zarjecz II,
Zalaba II. 167 Zarkaháza 1.
Zalacska-Nagy 111. 362 Zarkócz II.
Zalany VI. 216 Zastainye VI.
Zalata 1. 42 Zastene V.
Zalessina V. 222 Zas-ád I.
Zalknd IV. 245 Zaszkál 11.
Zalomiszloje IV. 193 Zaszkalye 11.
Zaluka V. 219 Zasztenicze V.
Zalus 11. 626 Zasztranye II.
Zalusie V. 245 Zaturecz-Alsó II.
Zalu/.sány-FazeUas III. 182 Zalurecz-Felső II.
Zalu/.sány-Rinia III. 182 Zatusnicza VI.
Zám IV. 236 Zauszina III.
Zaniarócz II. 643 Zavada II.
Zamerzie V. 219 Zavada II.
Zaiiilacha VI. 182 Zavada II.















































Zavada 111. 328 Zdenchari V.
Zavada-Kis 11. 626 Zdencheez VI.
Zavada-Nagy 11. 626 Zdenchine Alto , és
Zavadka 11 617 Felső V.
Zavadka 11. 676 Zi'encze V.
Zavadka 111. 66 Zdenczy V.
Zavadka 111. 155 Zdenczy VI.
Zavadka 111. 261 Zdenczy-M«ili VI.
Zavadka 111. 274 Zdichava-Murány 111.
Zavadka 111. 328 Zdiehava-Ratkó 111.
Zavadka 111. 362 Zdihovo V.
Zavadka ill. 446 Zdisztovecz, v. Persi-
Zavalje VI. 168 novecz V.
Zavar II. 545 Zdoba 111.
Zaverliem V. 220 Zdolanczi V.
Za verje V. 220 Zdrallova VI.
Zaversie V. 220 Zdrápcz, v. Szarapcs 
Zebanecz
V.
Zaversie V. 245 1.
Zaversie V. 248 Zebeezke 1.
Zavidfalva III. 8l Zebegény 11.
Zavijka IV. 193 Zebegnyő Ili.
Závod 1. 324 Zee, és Kápolna 1.
Závod 11. 574 Zeelava V.
Závod II. 675 Zeer-Puszta, v. Szer-
IV.Závoda 11. 219 Puszta
Zavoda II. 308 Zeikany VI.
Zavodie VI. 165 Zekerje 111.I.Zavodje 11. 617 Zél-Nemes
Zavodzye 111. 321 Zelcsin V.
Zazriva Μ. 25 Zéle-Alsó iL
Zbegovacha V 83 Zéle-Felső II.
Zbinov 11. 626 Zelefa, cum Tapos- 1.Zboj 111. 437 háza
Zbojna-Huinona, és Zelemér IV.
Izbugya 111. 446 Zelendvor V.
Zbora 11. 636 Zelene ll.
Zboró 111. 280 Zelin V.
Zborov 11. 617 Zelina V.
Zbunya 111. 67 Zelina V.
Zliusk.i III. 105 Zelina-Felső V.
Zdalla





Felső 11. 92 Zemplén 111.
Zdellicza-Dőlni a VI. 188 Zengg VI.
Zdellic/.a-Gornia VI. 188 Zengi-Draga VI.













































Köl e l . 
1.
Zenla, V. Sm ila 11.
Zerelecz 1.




















































Zorn bor II. 48
























Zsadány i n . 411
Zsadány IV. 124
Zsadány ív . 302
Zsadány IV. 358



























































Zsámbék I I .













Zsdjár I I I .
Zsebeháza I .
Zsebely IV.
Zsebes I I I .
Zsebfalu I I I .
Zsedény I .









































































































































Zugurje ,  V .  Szt. Il­
iona V. 197
Zuhogy 111. 176








Zvoncsin 1 1 . 539
Zvonik VI. 186
Zsidovin IV. 446
Vc'ge a’ VI-ik et nlóliö kötetne i .
P ó t l é k
Az 1838-ik évben az oláh-illyr és német-bánsági végez- 
fedek vidékeiből egy uj zászlóaly szakitatott ki hdnsági-illyr 
név ala tt, az oláh - illyr ezred , nevét oláh - bánságira változ­
tatván. Melly helységek adattak légyen ez uj független zász- 
lóalyhoz: azt hivatalosan most kaphatván meg, csak e’ helyen 






































Trattner és Károlyinál Pesten megszerezhető fi:
1. Bocsári Mociáry Antal Meines N ó g r á d  Vármegyének 
históriai, gcographiai és stalistikai Ismertetése. Sok Raj­
zolatokkal és rézmetszetekkel. Mégy kötet.
2 for. pengő pénzb.
2. Hübner J. Gertgrap/tiai Lexicon , az a z : Mostani és régi
nemzeteket, országokat, tartományokat, városokat, mező­
városokat, helységeket, folyókat, tavakat, tengereket, 
öblöket, fokokat, szigeteket, hegyeket, erdőket, barlan­
gokat, pénzeket, mértékeket ismertető Lexicon, kiadó 
f  ejér György, 5. darab 200 ív. . . 5 for. ezüstp.
UTAZÁSOK nevezetesebb Tárháza (készítették több 
Tudósok):
I. Kötet PARK Utazása Afrika belső tartományaiba, 1793.
csztend. készítette K is  J á n o s .  Kamalia Városa tekinte­
tével n. 8. r. (24) . . . . . .  1 for,
II. Kapitány M a r c h a n d  I s t v á n  utazása a’ világ körül
1790, 1791. 1792. észt. Drake utazásának velejével együtt, 
fordította Matskási Ferencz. Szent Kristinabeli Sziget pro­
spektusával. 8-rét. . . . . . .  1 for.
III. L a  P e r o u s e  utazásának veleje 1785—1788 , eszi. ford,
llalasy Mihály, Husvét Szigetének prospektusával nagy 
8. r. ( 2 4 ) ....................................................... . 1  for.
IV. Utazás A n g l i á b a ,  Skotziába és Hiberniába 1801. irta
Piktet Márk. ford, Z. I. és Utazás a’ Leven!ai Szigetekbe 
ford. Bellitz János. — Korfu Városának prospectusával 
nagy 8-ad rét (16) . . . . . .  1 for.
V. Macartney Gróf Utazása C h i n á b a  Barrow utazási Tudó­
sítása China íelől fordít, Horváth ’Sigrnond. kép. Chinai Csá­
szár audienlziára menetele n. 8. rét (24) . . 1 (οχ.
VI. Weld Izsák Utazásai az É j s z a k  A m e r i k a i  S t á 1 u- 
s o k b a n  és Felső és Alsó Canada tartományiban 1795. 
1796. 1797. észt. ford. B a r a n y a i  F e r e n c z  kép, Phi­
ladelphia városának prospectusa nagy 8-ad rét (19) 1 for.
VII. Chateaubriand Utazása G ö r ö g  O r s z á g b a  ezen Or­
szág Története, mostani állapofja — készítette M a t s k á s y  
F e r e n c z ,  kép. Tripolitza városa nagy 8. r. (24) 1 tőr.
VIII. Meerman Utazása éjszaki Európában: D á n i á b a n ,
Norvégia, és Svetzia és az Orosz-Birodalomban ford. H o r ­
v á t h  ’S i g m o n d .  Stockholm városa prospectiisával nagy 
8-ad r. (18) . . . .  . . .  1 for.
B u d a y  E s a i a s  Magyar Ország Históriája a’ legujjabb idő­
kig. Három k ö t e t .....................................2 for. ezüstp.
Első F e r e n c z  Austriai Császár és Magyar Király Élete és 
Korának Történeti. O Felsége képével . . 1 for.
Második J ó z s e f  Császár Élete és Tettei 2 darab
1 for. 12 kr.
K a η n a b i e h Prof. Közönséges Geographia v. Földleírás az 
egész világról , a’ legujjabb változások szerint javítva 2 darab
1 for. 36 kr. ezüstp.
K a t o n a  Mi  h á l  Közönséges természeti földleírás.
2 for. ezüstp.
N e m z e t i  P l u t a r c h u s  v. Magyar Ország és a’ vele egy- 
gyesűlt Tartományok nevezetes Férjíiainak Eletirásaik 4. da­
rab 4. képpel . . . .  2 for. 24 kr. ezüstp.

